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E S P A Ñ A N E C E S I T A M A N T E -
N E R S E E N C O N S T A N T E E S -
U D f l O E J R E P A R A C I O N 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS AFIRMA 
fcL QUE EL PAIS JAMAS SALDRA DE LA NEUTRAUDAD 
HABANA, JUEVES, 19 DE ABRIL DE 1917.—SAN VICENTE, MARTIR NUMERO 109. 
7 . 
H A N C A I D O 
UN TELEGRAMA DEL SEÑOR VAZQUEZ DE MELLA 
nucstr< BWvicio directo.) (De 
¿ACLARACIONES D E ^ 
Kadrld, Al-rH 18. ^ 4 
El Bey Alfonso, pasando reyista a 
la« tropas Que salieron hoy para Ma-
êcos, lüzo la signiente Importante 
«Es necesario mantenernos en 
fonSíante estado de preparación, 
ii-iiiüiie España desea mantener nna 
política de absoluta neutralidad.'' 
FSPAÍÍA 1VO SALDHA DE 
LA JVEUTBALIDAD 
Jludrid, Abrü 18. 
H rresidente del Congreso de los 
Diputados, señor VillanueTa, contes-
tando a progantíis de los periodistas 
dijo textualmente: 
—España jamás saldrá de la nen-
finUdad. 
Lstn dorlaración del señor Tilla 
num es ol)joto de muchos comenta* 
itos. 
il domicilio del Presidente del 
(on?reso han llegado numerosos te-
gramas felicitándole por sus ma-
ifiesladones. 
Algnnos elementos, sin embarge, 
fensuran al señor Villanuera por ha-
Wr afirmado rotundamente' que Es-
paña persistirá en su actitud neutral. 
ÜN TELEGRAMA DEL SEÑOR 
VAZQUEZ DE MELLA 
Madrid, 18. 
El señor Vázquez de Mella, que se 
encuentra eonTaleolente de la enfer-
medad que le retnro en cama, ha di-
rigido un telegrama al señor Villa-
nueya, concebido en los siguientes 
términos: 
•'Salir de la neutralidad sería lle-
var la nación a la catástrofe." 
VAPOR ESPAÑOL HUNDIDO 
POR UN SUBMARINO 
Madrid, 18. 
Los periódicos recogen la noticia 
de haber sido torpedeado y hundido 
.por un submarino un yapor español. 
Según los informes recibidos aquí, 
a consecuencia del hundimiento pe-
recieron algunos marineros. 
MILITARES FRANCESES Y ESPA-
ÑOLES ALMUERZAN JUNTOS 
Madrid, 18. 
El Alto Comisario Español de Ma-
rruecos, general Jordana, comunica 
al Gobierno que el comandante de 
Cabo de Agua, con su escolta, atraye-
«ó el Muluya, comiendo con los mili-
tares franceses que ocupan el otro 
lado del río. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron algunos discursos haciendo 
elogios de los ejércitos francés y es-
pañoL 
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C R E A C I O N D E U N A D E U D A F L O -
T A N T E O T E M P O R A L . 
V A R I O S I M P U E S T O S N U E V O S . 
¿L CONGRESO: 
Necesidad apremiante de la Repú-
Wlca, como no ha podido ocultarse 
un sdlo momento a la Representa-
ción Nacional, y así lo demuestra el 
articulo segundo de la Resolución 
Conjunta de 7 del corriente por el 
W se sirvió conferirme su alta au-
torización para "disponer de las 
fuerzas económicas de la Nación en 
^ medida que las circunstancias 
wijan", es evidentemente la de ar-
torar recursos pecuniarios con que 
a<udir a las crecidas erogacionea 
husadas ya o que perentoriamente 
•abrán de causarse al Estado por 
c,!nsecuencla de la anárquica tnsu-
irección de Febrero, ya victoriosa-
n̂te dominada, y del estado de 
tora con Alemania. 
A este objeto responde el plan fl-
n̂clero que para aumentar, en la 
¡?wida necesaria, los ingresos del 
'«soro, con la prontitud- y urgencia 
las circunstancias demandan, 
050 de mi deber proponeros. 
to, 
\ l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
íl RETIRO DE LOS EMPLEADOS 
^ESTADO, PROVINCIA V MU-
>IClPlOr-U>- MONUMENTO A 
MARTI 
El COMITE PARLAMENTARIO 
r LIBERAL 
ônio de costumbre, se reunió an-
Z j * la -Besión el Comité Parlamen-
J10 Liberal,, presidido por el doc-
González Sarraín. 
reunión fué secreta 
. , L A SESION 
WtTtt a que fué esperado el Co-
Parlamentario liberal, la se-
^ no pudo comenzar hasta las, 
T v V cuarenta minutos. 
^ «sidente: señor Miguel Coyula. 
F(1e.ari08: señores Manuel VillalOn 
'"Pe González Sarraln. 
'«opuesta del señor Betancourt. 
[ LUerda prorrogar la sesión. 
% MENSAJES 
tl Jf10 lectura a varios Mensajes 
ficám1^0, y de que no conocía 
ĥT?"1' a »esar de que algunos 
t-^fante atrasados. 
Steí'^^entes: 
'«ttsc ' 0 86 conceda un crédito 
Va ; . mil pesos en ore español, 
êño71onizar al súbdifco de Espa-
1*5̂  âldomero Ricarle, por la 
t^itflL, (ie UIla £inca «l116 Poseía. 
• • "̂ ff0 U11 "édito para enju-
Fí̂  eil . 1 Producido por las úl-
l^Uf r Ci0ne8-
t^sun^ errores del proyecto P»L upueeto para el próximo año 
^ L A DQCEl): 
En tiempos normales sería plausi-
eible ofrecer a la consideración del 
Honorable Congreso un estudio com-
pleto técnico y práctico de nuestro 
sistema tributario, de nuestra es-
tructura social y de nuestra consti-
tución política para que con las lu-
ces y con la lenta deliberación del 
Poder Legislativo se escogitaran las 
soluciones más convenientes y jus-
tas y se echaran con solidez los ci-
mientos de la obra fiscal que se es-
timara más ajustada a las necesida-
des de nuestros consumos públicos 
y al bienestar do nuestro pueblo.Pe-
ro en el momento actual apenas si 
se puede presentar una lista de ar-
bitrios, impuestos y tributos, que 
puedan sin más tardanza que la es-
trictamente indispensable para su 
ejecución proporcionar ingresos que 
nos? provean d© medios con que hon-
rar la firma nacional, puesta al pie 
de nuestra cooperación con los Es-
tados Unidos en la guerra con Ale-
mania. Cuba no es una aliada tibia 
que rehuye sacrificios y escatima es-
fuerzos en pro de la causa común, 
sino una entidad independiente y so-
berana animada del propósito de 
coadyuvar con cuánto es y puede al 
logro de la empresa. 
Sin embargo he procurado no ha-
cer sólo obra empírica, sino inspi-
rarme en la orientación tributaria 
que a mí juicio debe caracterizar de 
hoy más toda reforma fiscal en Cu-
ba, reforzando o creando contribu-
ciones directas e Imponiendo las 
naevas cargas a clases capitalistas, 
tocando algunas Industrias ahora 
exentas y reforzando las cuotas de 
otras, sin recargos excesivos, pues 
entiendo que bastará un rendimien-
to de cuatro o cinco millones de pe-
sos en los nuevos impuestos y en el 
aumento de los existentes para cu-
brir las necesidades actuales del Te-
soro. 
Llamará la atención que apenas 
toque el arancel de aduanas; pero, 
además de que siempre es muy com-
plejo el problema de las tarifas así 
eu las clasificaciones como en ©1 re-
pertorio, en la base y en los tipos de 
adeudo, estamos en momentos de 
profunda y radical perturbación en 
el comercio Internacional; converti-
dos en zonas de guerra y navegados 
en convoy como en siglos pasados 
los mares más concurridos de Euro-
pa y algunos de América; denuncia-
dos o caducos por el estado de gue-
rra los tratados, sería una labor 
Ingrata y casi inútil pensar ahora 
en reglas, métodos y exacciones de 
carácter definitivo. 
Nuestro arancel es además bastan-
te módico; su reforma admite espe-
ra. Se habla por ejemplo de rebajas 
arancelarias en los artículos de pri-
mera necesidad o sea en los que sir-
ven para la subsistencia y alimenta-
ción de nuestro pueblo; y examina-
da la estadística de nuestro comer-
cio general resulta evidente que, da-
(PASA A LA PAGINA SIETE) Ji 
A c e n t ú a s e c a d a v e z m á s l a a r r o l l á d o r a o f e n s i v a f r a n c e s a . - E l 
n u e v o g o b i e r n o d e R u s i a n o c o n c e r t a r á l a p a z s e p a r a d a m e n t e . 
L a b a n d e r a a m e r i c a n a e n e l P a r l a m e n t o i n g l é s . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
íeclhM^6 la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
I ARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, abril 18, las 11 y 40 p. m. 
El Ministerio de la Guaira ha pu-
blicado esta noche el siguiente comu-
niqué oficial: 
'"Desde qué comenzó ía gran ofen-
siva francesa en el extremo occidental 
del frente de batalla los franceses han 
capturado 17.000 prisione ros no heri-
dos, junto con 75 cañones. 
"Sangrientos combates se han II-
biado hoy en muchos sectores entre 
franceses y alemanes. Los alemanes 
o/ectuaron numerosos contra-ataques, 
todos los cuales fueron rechazados 
con numerosas bajas para el enemigo. 
"Al sur de San Quintín, después de 
un vivo bombardeo, los alemanes ata-
caron nuestras posiciones al este de 
Cauchy. En la primera tentativi 
ron contenidos por nuestros fuegos, 
pero en el segundo ataque, más vio-
lento que el primero, grupos enemi-
gos lograron penetrar en nuestras 
trincheras avanzadas. En un Inmedia-
to contra-ataque todos los ocupantes 
fueron hechos prisioneros y nuestra 
Knea fué completamente restablecida, 
"Entre Soissons y Aulerlre conti-
nuó nuestra acción enérgicamente 
en varios puntos, a pesar de la Incle-
mencia del tiempo. 
^En el frente occidental de la línea 
de combate, nuestras operaciones al-
canzaron un éxito brillante. Al norte 
de Chavonne nuestras tropas ocupa-
ron la aldea de Ostel, haciendo retro-
ceder al enemigo un kilómetro (dos 
tercios de milla) hacia el norte. Bra-
ve-En-Laonnois también iué tomada, 
así como todo el territorio al este has-
ta los arrabales de Courtecon. 
' Bajo la enérgica presión de nues-
tra infantería y la mortífera acción de 
nuestros cañones, el enemigo se reti-
ró en desorden, abandonando Impor-
tante material y dejando en nuestro 
poder sus depósitos de provisiones. 
Uno de nuestros regimientos hizo tres 
cientos prisioneros pertenecientes a 
tilete regimientos distintos Captura-
mos 19 cañones, entre los cuales ha-
bía cinco piezas cortas de sitio. 
"Al sur de Laffaux nuestras tropas 
protegidas al sur por una división de 
caballería, puso en fuga al enemigo 
y ocupó a Nanteuil-La Fosse. 
"Finalmentê  en la margen meridio-
nal del Alsne, un ataque nos dió la 
í jjbeza del puente organizada por el 
enemigo entre Conde y V»ülly, y este 
último lugar por completo. 
"En la selva de Tille-Au-Bois, una 
Importante unidad, cercada por noso-
tros, rindió sus armas. 3111 trescien-
tos prisioneros y den ametralladoras 
que servían de defensa a un bosque, 
cayeron en nuestro poder. 
"Como a las 4 y 80 de la tarde los 
:.lemanes efectuaron un fuerte contra-
ataque con dos divisiones (40.000 hom-
bres) contra nuestras posiciones entre 
Juvlncourt y el Alsne.» Nuetítra barre-
la de fuego rompió la ofensiva ene-
miga causando sangrientas bajas a 
los alemanes que llegó a nuestra lí-
nea en un punto. 
"Al este de Corcy una brigada rusa 
completó su victoria tomando una po-
sición fortificada y haciendo prisio-
neros. 
''Durante el curso de las operacio-
nes en toda esa región capturamos. 24 
piezas de grueso calibre, 8 cañones 
de 150 milímetros, intactos, con mil 
liros para cada pieza. Nuestros artí-
llelos emplearon esas piezas contra 
el enemigo. 
.. En la Champagne hemos reducido 
varios puntos aislados ene todavía 
re sis telan y ocupábamos varios pun-
tos de apoye. Veinte cañones, de ellos 
echo de grueso calibre y quinientos 
prisioneros, cayeron en nuestro poder. 
"El número total de prisioneros sa-
nos que hemos llevado a nuestra re-
taguardia desde que empezó la bata-
lla excede ahora de 17.000. Setenta y 
cinco cañones han sido contados has-
ta el presente." 
PARTE INGLES 
Londres, abril 18. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Cuartel General in-
glés en Francia, dice: 
"Nuestras tropas ganaron terreno 
durante la noche a lo largo de la mar-
gen izquierda del río Sdarpe, al Este 
de Fampoux, y en la mañana de hoy 
capturaron una porción más del sis-
tema de líneas del enemigo al sudes-
te de Loos. Hicimos unos cuantos pri-
sioneros. 
Durante el transcurso de unas ex-
pediciones aéreas, nuestros aeropla-
nos arrojaron bombas alcanzando a 
un tren enemigo, dos columnas hos-
tiles y un transporte alemán; pudi-
mos observar los estragos hechos en 
cada caso. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, abril 18, (vía Londres). 
El número de prisioneros hechos 
por los alemanes en el frente de ba-
talla ayer, según parte oficial expedi-
do hoy por el Estado Mayor del Cuar-
tel General del ejército alemán, ha au-
mentado hasta llegar a más de 8.000 
oficiales y soldados. 
Las fuerzas alemanas en la Mace-
do nía, según el parte oficial alemán, 
desalojaron a los franceses de posicio 
nos de un kilómetro de ancho sobre 
el' Crvena Stena, las cuales fueron 
capturadas por los franceses el mes 
de marzo pasado. 
Los alemanes—agrega el parte— fm 
E N E L S E N A D O 
M e n s a j e s d e l P r e s i d e n t e . - C r é d i t o s p a r a 
c a r r e t e r a s a p r o b a d o s . - N o m b r a m i e n t o s d e 
d i p l o m á t i c o s y c ó n s u l e s . 
A las cuatro y media empezó la 
sesión bajo la presidencia del doctor 
Ricardo Dolz y actuando de secreta-
rios los señores Fernández Guevara 
y García Osuna. 
Hallábanse en el salón de sesiones 
los senadores señores Maza y Arto-
la, Torríente, Jones, Rívero, Alberdl, 
Goicoechea, Ajurla, Manuel Suárez, 
íigueroa, Castillo y Gonzalo Pérez. 
EL ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
MENSAJES 
Se leyeron mensajes del Ejecutivo 
recomendando medidas económicas; 
sometiendo a la aprobación de la Al-
ta Cámara los nombramientos de los 
señores W. de Blanck, Cónsul gene-
ral en Shanghai, y Gutiérrez Alcal-
de, Cónsul en Panamá, para los car-
gos de Ministros Residentes en Pe-
kín y Panamá; pidiendo un crédito 
para manutención de penados y pre-
sos. Del primero se repartieron co-
plas. El segundo, así como otro so-
bre traslado de Cónsules, fué envia-
do a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores . 
DE LA CAMARA 
Se leyeron comunicaciones dando 
cuenta de las proclamaciones de re-
presentantes; enviando con enmien-
das el proyecto sobre Escuelas Nor-
males (a instancias del doctor Maza 
se acordó repartir coplas); envian-
do también con enmiendas el pro-
yecto de Escuela de Artes y Oficios 
en Colón y-en la capital de Oriente 
(se acordó repartir copias); envian-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
pidieron que los ataques efectuados 
per los franceses ayer penetrasen las 
lineas teutónicas. Parte del bosque 
emre Hormovlllers y Auberine fué 
arrebatado a las divisiones francesas 
compuestas de soldados de color que 
habían llegado hasta allí. Durante los 
combates del 16 de abril, 26 de los 
numerosos carros motores blindados 
fmron destruídos'̂  
"Cerca de Arras, no hay nada nuevo 
que anunciar. 
"En el frente del Aisne un ataque 
nocturno proporcionó una pequeña ga 
naucia de terreno al enemigo cerca de 
Braye-en-Laonnois. 
"A ambos lados de Craonne, después 
de' fracaso de un ataque emprendido 
per los franceses por la mañana, se 
está desarrollando un segundo ataque. 
"Durante esta tarde han empezado 
los combates franceses en la Cham-
pagne." 
EN LOS BALKÁNES 
ÍCnble de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
NOTICIAS DE RETROGRADO 
Petrogrado, vía Londres, abril 18. 
Noticias recibidas aquí de Jassy, 
donde se halla el gobierno de Ruma-
nia dicen que los alemanes han incen-
diado las poblaciones de Braila y Fo-
kshanL El despacho dice que en los 
circuios militares rumanos se consi-
dera qne eso es señal de que los ale-
manes están a punto de retirarse. 
Brallai y Fokshanl, ambas son im-
portantes centros ferrocarrileros en 
Rumania; Braila están situada en el 
Danubio al sur de Galatz, mientras 
que Fokshanl está situada en la lí-
nea férrea a mitad del camino entre 
Bmarest y Jassy. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
L A H U E L G A D E I O S T R A B A J A D O R E S 
D E L O S M U E L L E S 
S e e n t r e v i s t a r o n c o n e l D r . M o n t a l v o , S u b -
s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , l a s C o m i s i o -
n e s d e P a t r o n o s y O b r e r o s . - L a a c t i t u d d e 
l o s o b r e r o s e s e x p e c t a n t e , 
LA CAMARA TOTA UNA LEY QUE 
FAVORECE A LAS NACIONES 
DE LA ENTENTE 
Washington, Abril 18. 
La Cámara y el Senado votaron, 
sin pasar lista, el proyecto de ley 
que autoriza a las naciones de la En-
tente a reclutar sus ciudadanos en 
los Estados Unidos para combátir 
contra Alemania. 
Para contrarrestar las objeciones 
que pudieran surgir, alegando qne el 
proyecto de ley en la forma que es-
taba redactado primitivamente obvia 
el camino pera el alistamiento obli-
gatorio de los extranjeros, la Cámara 
agregó una enmienda que dispone 
que dispone que el reclutamiento au-
torizado se hará de acuerdo con el 
reglamento que señala el Secretario 
de la Guerra. 
Se espera que el Senado aceptará 
la enmienda, de manera que la ley 
pueda ser enviada al Presidente para 
su sanción sin la necesidad de cele-




üashlngton. Abril 18. 
El Secretario Baker autorizó hoy 
el establecimiento de catorce campa-
mentos de instrucción militar para 
los ciudadanos, donde los oficiales de 
la reserva y los que solicitan lugre-
par de oficiales en el nuevo ejército 
de guerra recibirán una completa 
lustrncclón militar. 
Los campamentos se abrirán el lo. 
de Mayo y los cursos de Instrucción 
empezarán el día 8 del propio mes. 
LA CUESTION DEL 
ALISTAMIENTO 
Washington, Abrü 18. 
Hoy han quedado trazadas las lí-
neas para una gran lucha entre el 
Gobierno y sus opositores en la Cá-
mara para la creación de un ejército 
bajo el plan selectivo. 
Mientras que el Presidente Wilson 
informaba en el Capitolio a senado-
res y representantes que no pedia 
(PASA A LA OCHO) 
A N I mmmi 
R e g l a m e n t o d e l a s P a n a d e r í a s . - E l p r e c i o d e l p a n . - L o s v í v e r e s . 
S u s p r e c i o s a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . - E l p r e c i o d e l p e s c a d o . -
O f r e c i m i e n t o a l G o b i e r n o . - O t r a s m e d i d a s i m p o r t a n t e s . 
Ayer a las tres de la tarde se reu-
nió en la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, la Junta Nacio-
nal de Subsistencias, ompuesta de 
los señores General Emilio Núfiez, 
doctor Laguardla, Secretarlo de Jus-
ticia; doctor Varona Suárez, Alcalde 
Municipal; señor Bérriz, Delegado de 
la Cámara de Comercio, y el doctor 
Antonio G. de Arazoza, Secretarlo de 
la Sociedad Económica Actuó de Se-
cretario el señor Grave de Peralta. 
Leída el acta de la anterior, fué 
aprobada. 
Seguidamente el doctor Varona 
Suárez, dió lectura a un Interesante 
y extenso Informe en que después de 
enumerar las entrevistas que ha ce-
lebrado con algunos panaderos de es-
ta capital y de analizar todas las 
medidas dictadas anteriormente so-
bre la venta del pan, propuso el pro-
yecto de Reglamento quo fué apro-
bado por la Junta, después de dis-
cutirse extensamente. 
Dicho proyecto de Reglamento es 
como sigue: 
PROYECTO DE REGLAMENTO PA-
RA LA VENTA DE PAN EN TODA 
LA REPUBLICA 
Artículo lo.—Todo pan que se ela-
bore para el consumo público, de 
cualquiera de las especies conocidas 
"pan de agua", "pan de manteca" y 
"pan de Vlena" a base de harina de 
trigo, deberá tener un peso determi-
nado, de acuerdo con las disposicio-
nes de este Reglamento. 
Artículo 2o.—Los industriales de-
berán fabricar, por lo menos las si-
guientes clases de raciones, toman-
do como base la libra do 460 gramos, 
que es la unidad de medida. 
Pan de una libra: ifiO gramos. 
Pan de media libra: 2o0 gramos. 
Pan de un cuarto de libra: 115 gra-mos. 
Pan de 1Í12 de libra: 38.33 gramos. 
Podrán sin embargo confeccionar 
panes de mayor peso que el de una 
libra. 
Artículo 3o.—El precio máximo quo 
podrá cobrarse por una libra de pan 
en todo el territorio de ia Repúbli-
ca, mientras otra cosa no se dispon-
ga, será el de DOCE CENTAVOS MO-
NEDA NACIONAL, quien quiera que 
sea el expendedor del artículo, y en 
su consecuencia los precios máximos 
que habrán de cobrarse por las frac-
ciones de libras especificadas en el 
artículo anterior, serán: SEIS CEN-
TAVOS POR LA MEDIA LIBRA, 
TRES POR EL CUARTO DE LIBRA, 
y ÜN CENTAVO POR LA FRACCION 
DE 1112 DE LIBRA. 
(PASA i T l I k ONCE) 
Ayer a las cuatro de la tarde, tuvo 
efecto la entrevista de las comisio-
nas de obreros y patronos con el doc-
tor Montalvo, Subsecretario de Go-
bernación. El doctor Montilvo solici-
tó la citada entrevista con el laudable 
propósito de que ambas partes en 11-
tifio llegaran a un arreglo satisfac-
terio y se evitase por este medio la 
huelga, que tienen proyectada les 
ebreros de los muelles y aduana de la 
Habana. 
LAS COMISIONES 
Los obreros se encontraban repre-
sentados por los señores siguientes: 
Gervasio Sierra, Presidenta del Gre-
mio; Tomás Reina, secretario y Luis 
Castañedo, Fermín Díaz, José Sardá, 
Ricardo Bailón, Ignacio Landa, Ve-
uanclo Fernández, Jesús "Valdés y Ar-
mando Parapar. 
Representaban a los Muelles de 
San Francisco, Machina, San José, Ha 
vana Central, Hacendados, Atarés y 
Hórris Bross, altos empleados de las 
empresas propietarias de los mismos. 
LA REUNION 
Más de dos horas duró la reunión 
en el despacho del doctor Montalvo, 
siendo presidida por ésta. 
Los obreros presentaron las bases 
de sus peticiones, ya conocidas de 
todos. 
Consultado el parecer de los Admi-
nistradores de los Muelles, hicieron 
Presente que en lo relacionado con 
aumento de jornal, éste ae encontraba 
pendiente de la resolución que diera 
la Secretaría de Hacienda a un es-
crito a ella presentado, en el cual se 
pedía autorización para modificar las 
tarifas, elevando estas coa el fin de 
evitar los perjuicios económicos, que 
ti-aía aparejados el alza de los jor-
nales. 
Los obreros se mostraron confor-
mas en esperar dicha resolución, pero 
entendían que las demáj peticiones 
podían ser atendidas toda vez que no 
dependían de los medios económicos 
de las empresas. 
A esto indicaron Jos citados Adml-
rlstradore \, .- le "eseaban estudiar 
nuevamente las bases presentadas. 
NUEVA REUNION 
Los representantes de los obreros 
no quisieron mostrarse intransigen-
tes, y se convino en que se volverían 
a reunir, mañana, viernes, a las dos 
José, bajo la presidencia del doctor 
Montalvo. 
LA ACTITUD DE LOS OBREROS ES 
EXPECTANTE 
Según nos informo ra Comisión do 
ios trabajadores, estos mantienen una 
actitud expectante, reinando en su se-
no honda agitación y pesimismo pues 
han visto burlados sus derechos mu-
chas veces y creen que ahora sólo se 
pretende ganar tiempo sin llegar a 
nada práctico. 
El Presidente del Gremio señor Sie 
rra, nos dijo, que en el día de ayer, 
costó trabajo disuadir a varias secdo-
nes de sus deseos de declararse en 
huelga inmediatamente. 
Que, conociendo el estado de los 
ánimos, había comprometido su pala-
bra en la entrevista celebrada de 
que los obreros esperarían el resul-
taao de la próxima entrevista; pero, 
que si de dicha entrevista no surgía 
un acuerdo favorable, entonces por 
anviclpado declinaban tanto él, como 
sus compañeros de Directiva, toda res 
ponsabilidad sobre los hechos que pu-
dieran ocurrir. 
SE RESPETARAN LOS EMPLEADOS 
También nos manifestó el señor SIe 
rra que en el curso de la entrevista, 
los comisionados obreros, habían ex-
puesto el temor que ante los hechos 
ecurridos temían de que se cometiera 
alguna venganza con el pexsonal que 
cstentaba la representación de sus 
compañeros, separándolos del trabajo, 
pues no hace mucho que fueron des-
pedidos varios trabajadores agremia-
dos de aquellos que por ocupar pues-
tos en el Gremio, o pertenecer al mis-
mo habían realizado actos de propa-
ganda, o exteriorizado su protesta, por 
•os atropellos de que eran objeto los 
trabajadores en los muelles. 
los señores Administradores de los 
Muelles—agregó—nos aseguran que 
ellos empeñaban su palabra de ho-
nor, de que serían respetados en su 
trabajo y garantizados en el mismo, 
tedos los obreros que en la actuali-
dad prestan sus servicios a las em-
presas. 
VARIAS ADHESIONES 
De la entrevista del viernes, depen-
derá que vuelva a imperar la tranqui-
lidad en los muelles, o qû  estalle la 
huelga. El Gremio cuenta con la adhe-
sión de otros obreros de bahía y con 
el de distintas colectividades que han 
ofrecido apoyar las demandas del Gre 
de la tarde, en los muelles de San mío de los Muelles. 
L a a l t e r a c i ú n d e l o r d e n 
EL DOCTOR ALFREDO ZAYAS ESTUVO AYER EN EL JUZGADO 
ESPECIAL 
ENRIQUE MAZAS FUE DETENIDO Y CONDUCIDO A SANTA CLARA 
EL BRIGADIER GERARDO MACHHADO, DOS CORONELES, DOS 
COMANDANTES, UN CABECILLA Y DOS PARTIDAS SE 
PRESENTARON AYER 
El jwigaoier Gerardo Machado, que 
se acogió a la legalidad. 
I j A PRESENTACION DEIi GENERALi 
MACHADO * 
El Teniente Coronel Semidey, desde San-
ta Clara, comunica que ha hecho su pre-
sentación el brigadier retirado Gerardo 
Machado y Morales. 
MEJORAN I-OS HERIDOS 
El Teniente coronel Simedey, Jefe del 
Tercer Distrito Militar, Santa Clara, In-
forma que el estado de los heridos exis-
tentes en el distrito es el siguiente: En 
el Hospltatl de Santa Clara, cabo Pineda 
Rodríguez, Escuadrón número 8, menos 
grave. Soldado Casimiro Aguiiar Pórtela, 
Escuadrón 1, grave. Soldado Manuel Pé-
rez Borges, Unidad Administrativa, gra-
ve. Soldado Anacleto Jiménez Caraballo, 
Escuadrón 7, menos grave. Soldado Luis 
Portillo Ledón, Escuadrón 2, mejorado, 
todos del Regimiento Máximo Gómez nú-
mero 2 de Caballería. 
Milicianos Celestino Sarduy Rojas y Ni-
colás Aldama Mons, mejorados. 
En el Hospital de Cienfuegos: soldados 
Marino Bodríguea Petera y Jorge Moya 
Padrón, del Escuadrón 4, Regimiento Má-
ximo Gómez número 2 de Caballería, me-
jorados. Marinero Armando Carrillo Oliva, 
del 24 de Febrero, mejorado. Miliciano 
Serafín Montero (s. o, a.) y Manael San-
tiago Díaz, mejorados. En el Hospital de 
Remedios: Soldados Juan Codals Arias, Es-
cuadrón 4, mejorado, y Marcelino Sán-
chez Martínez, Escuadrón 6, mejorado, 
ambos del Regimiento Máximo Gómez nú-
mero 2 de Caballería. Milicianos cabo 
Julio O'Farrill Casañas y soldado Ladis-
lao Parets Herredav mejorados, y solda-
do Cosme Valdés Carrefio, grave. En el 
Hospital de Sagua la Grande: Soldado Jo-
sé Bolafios (s. o. a.) y Pedro Tejada Mu-
ñón, ambos del Escuadrón B, Regimiento 
Máximo Gómez número 2 de Caballería, 
mejorados. En el Hospital de Trinidad: 
Soldado Luis Torres Ulacla, Escuadrón 9, 
Regimiento Máximo Gómez número 2 de 
Caballería mejorados. 
TTTEOO CON 3L,OS REBELDES.—PRE-
(PASA A LA DIEZ) 
0 * 
B o l s a d f i N e w Y o r k 
A b r i l 18 
EPICION DEL F.VENIN6 SUH 
A c c i o n e » 4 7 8 . 9 9 0 
B o n o s 3 . 9 2 0 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks c&njeados ayer 
en la "Clearmg-Hou»e" de 
New York, según el "Eto-
cing-Sun", importaroi 
7 2 4 . 1 8 6 . 2 5 3 
ÜEL M E R C A R ÍZÜCARERÍ 
TÍEW YORK 
Muy pocas operaciones se anun-
ciaron ayer durante el día 
Entre dichas operaciones figuran 
las siguientes: 5,000 sacos de azúcar 
de Puerto Rico, embarqud en Abril 
¿"6.39 centavos y 5,000 sacos de Cu-
ba para New Orleans, emoarque este 
do mes á 5-7|16 centavos. 
Aunque no han variado las cotiza-
ciaciones no se observó deseo de ope-
rar por parte de los refinadores, mo-
tivo por el cual cerró el meicado algo 
desanimado. 
í.os arribos a los tres puertos del 
Atlántico de los Estados Unidos fue-
ren 96.044 toneladas, habiéndose to-
mado para refinar 69.000 toneladds, 
quedando por lo tanto existentes 
3J 1.340 toneladas. 
SELLA TODO: Materia plás 
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. v 
GARBOLLO: Preserva ma-
dera. 
T. F. TurulI, Inc., Habana. 
8073 30 a 
E . R. 8UAREZ MURIAS, 
Ingeniero de Minas y Geólogo Mi-nero, Examen de Minas, Reconocimlen-.to de Denuncias, Informes, ensayos, análisis microscópico. Investigaciones petrográficas. Banco de Nova Scotla, Depto. número 3, Habana. 
8059 alt. 10d-19 a. 
CUBl 
íirme y con pequeña fracción de 
mojoria rigió ayer el mercado local 
dándose a conocer las siguientes ope-
rac. ones: 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96 grados a 4.92 centavos la li-
bra, libre a bordo Sagua. 
!>.500 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.85 centavos la libra al-
macén Sagua. 
2.500 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.85 la libra almacén en 
Sagua. 
3.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.90 centavos la libra, 
almacén en Sagua. 
6.500 sacos centrífuga polarización 
9t5 grados a 4.91 centavos la libra, 
almacén Sagua. 
1.0.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96 grados a 4.92 centavos libra, 
a bordo Sagua. 
20.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.95 centavos la libra li-
b-e a bordo en Caibarién 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización S6 
a 4.80 centavos oro nacior.al o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.07 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e<sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
a I T 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presiden-
te de este Centro se publica, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día veintidós, se celebrará en los 
salones del edificio social Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al primer trimes-
tre edl corriente año. 
En esta Junta se procederá a la 
aclarcaión o interpretación de lo 
que en el apartado (A), inciso 
tercero, artículo sexto del Regla-
mento general, se dice acerca del 
pago de las primeras mensualida-
des y sobre el concepto de recién 
llegados. 
No habiéndose podido celebrar 
la Junta General extraordinaria que 
solicitaron varios señores socios, en 
esta Junta se tratarán, preferente-
mente, los asuntos que se contie-
nen en la solicitud por dichos se-
ñores socios presentada. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE. 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 18 de Abril de 1917. 
El oecretano, 
R. G. Márquez. 
C 2848 4d-19 3t-19 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D E Z E Q U E I R A . 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
S u m é d i c ó lo conoce. D e venta en todas las boticas 
Laboratorio Zequelra, Avenida de la República, No. 45 (Sao Lázaro) 
T E L E F O N O A-5712. 
Clínica de Enfermedades Consuntivas 
c 1752 in 10 raa 
t é 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a do Seguros Mutuos contra Incendios . 
Es tab lec ida en la Habana desde e l a ñ o 1855.- Of ic inas 
en s u propio edif icio: E m p e d r a d o , n.0 34 
Esta Compafiía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
felecimientos mercantiles, devolviendo a sus socio» sobrante anual qaO 
resulta después d© pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compa fila hasta el .31 de 
Marzo de 1917. 
Cantidades que se están devolvien do a los* socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de re serva, garantizado* con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
El Consejero, Director, 





M a d e r a s d e l P a í s 
S e r v i r e m o s todos los p e d i d o s q u e s e n o s h a g a n d e 
C A O B A , C E D R O , P O L I N E S d e V I A E S T R E C H A v 
A N C H A , P O S T E S do T E L E G R A F O , P O S T E S d e 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S d e M U E L L E L 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e i l y , 5 . R e g l a 
r 






M E R C A D Í T f 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z - D e l c o e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , f i n c a s , 
c o l o n i a s , i n g e n i o s , e t c . , s e n c i l l a : , f u e r t e , d u r a d e r a y a l a l c a n c e d e t o d o s , 
P R E C I O : $ 5 1 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 0 0 . 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q U 1 P M E N T C O . S . A. 
— A G U 1 A R , 8 4 . H A B A N A . = = = = = 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena da Marzo: 3,05 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra, 
Matfuusaii 
Gurapo poL 9i 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 
centavos la libra. 4.09.85 
P í d a s e C O G N A C C O L O 
IvO 1VIEJOJR DE^ L O M E J O R 
C2835 In.-19ab. 
T h e M a n u f a c í u r e r s L i f e I n s u r a n c e 
C O M P A N Y 
( C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A ) 
D E L C A N A D A 
O f i c i n a : A g u i a r , 6 5 . H a b a n a . 
J a c i n t o P e d r o s o . 
Agente General para Coba. 
A C T I V O . 
R E S E R V A P A R A P O L I Z A S 
W i l l i a m B r o w n . 
Supervisor de Agentes. 
$23,000,000.00 
$18,000,000.00 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e g r a n d e s v e n t a j a s a l o s A s e g u r a d o s 
E l C o n t r a t o o f r e c i d o a A g e n t e s , e s c o n s i d e r a d o e l m e j o r 
e n C u b a . - I n v i t a m o s A g e n t e s a v i s i t a r n o s p a r a c o n s i d e -
= r a r l o . = 
c 2837 alt 8d-19 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 9Í 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la lidra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 8.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 8.74 
centavos la libra. 
Junio. . . . . . . . . 
Julio 5.6( 
Agosto 5.65 









El mercado ayer «a 
bH a causa de ía ¿^aif* 
Por la noticia de S r e C ^ 
alemanes en la* „ aber 
S ^ n S e Q d 1 £ ^ a¿ 
«•orla que se dará * a B< 
cionistas de la CubaV^Af^ 
ha sido leída zrx s l ^ ^ S -
muy favorable y ^ 
dad creciente, l ^ u ^ V j 
sentido favorable al ha ^ ¿ S -
La recaudación da V 
dos en la semana 0s ^ o , 
£50.142 contra £ 5 7 ¡ o r vl'í-
mana del año añter 04 ^ ¿ 
en, contra de ^ 
£3.707 666 con aumentí 
Ll mercado abre hi 
do y firme por accioné 
Telf. Comunes. ^ la c-. 
Se operó en la apertnro 
muñes de Teléfono al gfi ,en % 
vlrra comunes a 62.3^ r;n5^ 
ciento. ' ^al^.-
El alza de la Navlera 
ticas de que tiene un H 
en su recaudación por el a,J:> 
fico marítimo y a ia esc^ÍN 
eos. câ a!.ez ^ ^ 
Después de la primp̂  
se operó en 200 de P r 
S9.1|4 de contado y en 1 M. ̂ i 
y 89.1|2 para el meg a 5̂! 
viera comunes al 64 por cî ?55^ 
^a recaudación de la (-nK 
tral del 10 al 17 de marzo fC 
a £34 639 con aumento 
centra igual semana del ^ 
Jesde primero de Julio £^«7 
mentó £43.177. to36««,̂  
F. C. del Oeste £8 27-5 * 
£1.289. Desde primero 
£223.618. Aumento total 
F. C. Havana Central £7 
mentó en la semana £492 'a,,- , 
en el año £21.051. RecaudaciE; 
de primero de julio £252.855 
También se operó en 50 pr^ 
del Teléfono a 91 por cieuto vT1 
P.l|8. Ml1 
Después de la cotlzacttn oficial 
operó en 100 acciones Naviera co-
i-es a 65 para un mes fecha 100 acd 
nes de F. C. "Unidos a 89.114 alM* 
tado y 50 idem Havana Electric te 
nes a 100.5|8 al contado. 
El dinero para préstamos se oIik 
al 6 por ciento. 
Al clausurarse el mercado a laj 
p. m. se cotizaba como sî ue; 
Banco Español, de 93 a 94. 
F. C. Unidos, de 89.1;8 a 89,3!, 
Havana Electric pref, de 106.1! 
107. 
Havana Electric com, de lOO.l'! 
100.3|4. 
Teléfono, pref. de 91 a 91.1|8 
Teléfono, com. de 85.3,4 a 8 
Maviera, pref. 92.112 a íSS'l 
Naviera com. de 63.1|2 a 65 
Cuba Cañe pref. N. 
Cuba Cañe com. N. 
CIERRE 
Comp. Vend. 




Agosto . . . . . 5.57 







J A R C I A 
Precios en oro oficial 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 & 
tal 
Sisal Rey, da %a 12 
$21.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de íi 1 
12 pulgadas, a $22.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de ü 
12 pulgadas, a $24.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, loiii 
costumbre. 
PASA A LA DOCE) 
IHE ÍÍEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífugra base 96o, en almacén 
afianzado en New York 
Abril. 
Mayo. 




8225 19 ab 
M O T O R E S 
E l é c t r i c o s 
y d e 
G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a 
A prec ios e c o n ó m i c o s 
R e a l i z a m o s nuestras 
e x i s t e n c i a s » 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S , T E N E M O S B U E N S U R T I D O 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e I n c . 
a 
T H E R O Y A I B A N K O P U 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25-0^-S 
CAPITAL PAGADO $ 12.9(».900.59 
RESERVA . . . . . . . . . $ M 
ACTIVO TOTAL. $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cdenr Sta.—LONDRES- BaM ^ 
dtngs, Princes St. , T̂T„. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Omariag y Baleares y v 
las otras plazas Bancables d«l mundo. , jj. 
En el DEPARTAMENTO d-s AHORROS se admiten doposiw» 
teres desde CINCO PESOS en adelante. ttbkASIS 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en _ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DEStux; 
ALGUNO. nNTj 
SUCURSALES EN LA HABANA,— GALTANO, 92.- m* 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, IJNEA, 67. 
Oficina prlncial, OBRAPIA, 33. 
AdmjBistrador»*: R. DE ATT07 MTTTT V T t ™ ^ m . 
& C o . 
JK.OUIA.it, 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S B * 
v . n d e a o . C H E O U E S d e V l A J E R O S F » ^ ' ' ' 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R * 1 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^ *noal. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también P<*r 
O F C U B A 
O ' R E I L L Y , 9 , H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 6 0 8 
" A L O S D E T A L L I S T A S D E V I ^ 
D e s d e es ta fecha , el p r e c i o p o r galo" ^oS' 
B R I L L A N T E q u e e n t r e g a m o s p o r nuestros 
t a n q u e s e s d e 3 0 cts. 
T h e W e s t I n d i a O i l R f ó - C o ' 
S A N P E D R O , 6 y , 
H a b a n a . T e l é f o n o > 
8699 




D E L A M A R I N A 
DECANO EN CUBA. DK LA PRENSA. ASOCIADA 
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A Y U N O F O R Z O S O 
Y A B U S I V O 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
to, expendedores suspendieron el 













J3 y tres centavos el ho en los ma-
deros. El l"11*8 *u^^ su Preci0 a 
ûta y seis centavos y el martes a cin-
cuenta y cincuenta y seis. Según es-
to, datos los expendedores para ob-
tener alguna utilidad habían de vender 
¿ kilo de carne a lo menos a sesenta 
centavos. ¿Cómo no hemos de protes-
tar contra esa estupenda exorbitancia? 
¿Cómo no hemos de clamar que ni 
la guerra europea, ni la de los Esta-
dos Unidos con Alemania, ni la cam-
paña de los submarinos alemanes, ni 
ja revuelta de Cuba, ni la escasez de 
ganado pueden dar lugar ni pretexto 
a un aumento de precio tan absurdo, 
tan escandaloso? Si el sábado había 
ganado suficiente para vender la car-
ne a treinta y dos centavos el kilo, 
¿cómo en dos días aumenta ese impor-
te en más de veinte centavos? Ni aun 
en los períodos de mayor carestía pa-
ra cualquier nación, ni aun en las an-
gustias económicas que las potencias 
beligerantes están sufriendo actual-
mente ha ocurrido un fenómeno tan 
insólito respecto a un artículo como 
la carne, base de la alimentación. En 
los días más críticos de la guerra co-
lonial, se vendió la carne a diez y 
ocho centavos el kilo. Ese precio pa-
recía entonces exorbitante. Ahora se 
quiere vender a un precio triple; a 
cincuenta y ocho o sesenta centavos. 
Y se quiere vender a ese precio pre-
cisamente cuando el Secretario de 
Agricultura gestiona todos los medios 
y llama a todas las puertas económi-
Icas para aliviar la abrumadora cares-
lía que nos oprime; cuando el gobier-
no abre sus cajas para remediar de 
algún modo el conflicto; cuando to-
dos los elementos se esfuerzan por ale-
jar de nosotros el hambre que está ya 
asomando... Se entrevistó el general 
úñez con el Alcalde, con los enco-
came para fijarle un precio razona-
ble y equitativo y en tanto en los ma-
taderos se cotiza el kilo de carne a 
cincuenta y seis centavosI ¿Es que 
ha caído sobre Cuba alguna plaga 
espantosa, apocalíptica que ha exter-
minado el ganado? ¿Es que ha ocu-
rrido aquí algún cataclismo que ha 
arrasado las reses vacunas? 
No es de ahora este conflicto de la 
carne. Existía bastante antes que co-
menzase la guerra europea, cuando 
Cuba estaba en plena abundancia de 
ganado. Ya entonces empezó a vender-
se la libra de carne a veintidós y vein-
ticuatro centavos y subió a veintiocho 
y treinta centavo». Ya entonces se 
reunían los expendedores de la carne 
y pronunciaban largos discursos de 
protesta contra los encomenderos y 
ganaderos para acomodarse después 
tranquilamente al aumento de precio. 
Ya entonces la Liga Agraria estudió 
este problema y consiguió fijar, me-
diante un convenio, precio determina-
do para la came, que para las casillas 
no pasaba de veinte centavos. ¿Por 
qué se ha infringido aquel acuerdo? 
En una cuestión tan apremiante, tan 
transcendental se ha perdido el tiem-
po en protestas y lamentaciones inúti-
les, en discursos verbosos, en vacuas 
controversias y en estériles proyectos. 
En años y años no se ha podido to-
mar ninguna medida práctica que pu-
siese coto de una vez al precio abu-
sivo y usurario de la carne. El Ayun-
tamiento, al cual incumbe tan direc-
tamente este conflicto, ha hablado 
mucho de casillas reguladoras, de mu-
nicipalización de la came y . . . sigue 
hablando. En el Congreso ha bullido 
la libre importación de ganado y . . . 
continúa bullendo. Ahora el precio 
intolerable de la carne ha condenado 
al pueblo a su ayuno forzoso. ¿Se 
proseguirá supliendo este ayuno con 
discursos, manifestaciones y prome-
P o r 5 0 A ñ o s 
y 
r o e 
T o D A d 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Prosreso del País, GaHau» 78. 
La Viña, Reina, 21. 
Soccraal de La Viña, Aoosta 49. 
Sucarsol de La Tifia, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte» GaMan» 132. 
Cuba Cataluña, GaBaao 97. 
La Flor Cabana, Gaüaao 96. 
Ei Bombero, GaMano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
Le Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Refibr 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cubo--Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cabana, Reina 15. 
La Flor de Caba, Ooxnpoetela 173. 
Panadería San José, Obispo 81. 
La Palma, Bentaza 59. 
L a Glorieta, GaKano 81. 
Surroea y Compañía, Monta a 
Indio. 
Sordo y Eehave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno a Indus-
tria. 
La Alegría, San Lásaro 494. 
ES Léanles, 15 y F, Vedado. 
La Lona, 7 número 94 (Vedado). 
£3 Almacén, C núm.. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedada. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Bey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Moa» 
serrata. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Tojo, Jesús del Mon-
te 88. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'RejJIy y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Agalla. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
El Cetro de Or6f Reina 123. 
Mfinuei Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor' número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galisno. 
Fernando Ni sí al, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
San i urjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
El Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pe^ An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, pepe An-
tonio 30, Guanabacaa. 
Julián Balbuena, Bernaza y To-
nimt* Rey. 
Valdéü y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Oopico y Sobrinos, Caba y Em-
pedrado. 
La Cubana, G allano y Trocad ero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Meo-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptone y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza d«l Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Sslsamendl, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Parr^ y Hermano, La Caoba, 
S¿_ Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a . Q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y ->vís s i m i l a r e s . 
taenderos, con los expendedores de la 1 sas? 
S E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
**ASE DE JUGO DE CARNE DE CABA LUX 
«TRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
IES 
S i 
C á m a r a M u n ! 
LA SESION DE AVER 
Ayer celebró sesión ordinaria la 
Cámara Municipal, bajo la presiden-
cia del señor Hornedo y actuando' a» 
Secretarlo el doctor José Luis Val-
dés. 
Concurrieron quince señores conce 
jales. 
Fué aprobada el acta do la ante-
rior. 
Alterada la orden del día, el señor 
Ochoa pidió se acordara solicitar de 
la Alcaldía remita a la Cámara, a 
Ja mayor brevedad posible, los da-
tos siguientes: 
lo.: En qué forma y por qué con-
cepto tributa al Municipio un don-
qut que existo en la estación de Con-
cha, el cual bombea por debajo de 
tierra hasta la refinería "Capella-
nes!', en la calzada de Infanta, la miel 
de los carros depósitos del ferroca-
rril. 
2o.: Datos del desviadero nuevo, 
que se ha hecho en la calzada de 
Vento, frente al costado de la quinta 
de Abroo, en unas naves de hierro 
que se han fabricado cerca del hos-
pital de Paula; y 
3o.: Si es cierto que en la casa Reí-
ESSAKGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
^ médicos recetan hoy á la HORS1NE 
ea todos los casos de: 
Aaeinia Edad critica 
Convalecencia Nerroeismo 
¿k" Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
^ íolleto ere ti» A •» repraMBtant* «a CaUi 
Sf* H. Le Bien vena. Amistad 13., 
^ La HORSINE se vende 
TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
J . A . B a n c e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 - T e l . A-1740 
s L a N o t a r í a d e l L d o . F r a a c i s c o J . D a n i e l , 
¿ ha t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
^ e s q u i n a a O b r a p í a . 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
m peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
sa depósito cuando lo tenga a 
bien. < 
c 2647 15d-ll 
• i í . B a n c e s y C a . 
Corresponsales 
del B a n c o d e E s p a ñ a . 
na 135, donde están instaladas las 
oficinas de la Sección de Goberna-
ción y del departamento de Fomento, 
empleados ajenos a la Teaorería, es-
tán encargados de realizar la recau-
dación de ciertos arbitrios. 
Se acordó de conformidad. 
Propuso, además, el señor Ochoa, 
en vista da que por el Ejecutivo Mu-
nicipal, según dijo, no te envían a 
la Cámara los datos y antecedentes 
que esta solicita, que una comisión de 
concejales se acerque al Alcalde y 
la haga presente la obligación en 
que está, según lo que preceptúa la 
Ley Orgánica, de remitir cuantos an-
tecedentes se le pidan. 
El señor Valladares solicitó que en 
vez de nombrar una comisión se 
acuerde dirigir una comu aleación a 
la Alcaldía en el sentido expresado, 
aprobándose esta proposición por 15 
votos contra 12. 
Después se dió cuenta de la si-
guiente moción: 
«AL AYUÍíTAlttIEIfTO: 
Los Concejales que suscriben tie-
nen el honor de someter a la consi-
deración del Consistorio la siguiente 
moción: 
Que haciendo uso de las facultades 
que a los Ayuntamientos reconoce 
el artículo 126 de la Ley Orgánica do 
los Municipios, y cumpliendo, al 
propio tiempo, los deberes que nos 
están encomendados, de adoptar cuan 
tas medidas sean pertinentes en 
beneficio de la colectividad tenemos, 
proponemos: 
Se acuerde: el nombramiento de 
las siguientes Comisiones Especia-
les: una para que lleve a efecto Ins-
pección minuciosa de los distintos 
repartos del término e informe res-
pecto del estado de los mismos. Otra 
para que, asimismo, y previa la de-
bida inspección, emita informe sobre 
el servicio de alumbrado público y 
lugares donde deba aumentarse ^ 
deficiencias que observe. Otra que 
estudie y presente un proyecto de 
rotulación de calles y numeración de 
casas que responda a las necesidades 
modernas y al auge de la pqblación. 
Y, por último: 
Que estas Comisiones sean com-
puestas de nueve señores Conceja-
Habana, Abril 18 do 1917. 
(f.) Domingo J. Valladares y otros/ 
La moción que precedo fué apro-
bada con una adición del doctor Vi-
riato Gutiérrez, relativa a que se es-
tudien y redacten unas nuevas Orde-
nanzas de Construcción más en con-
sonancia con el progreso moderno, 
tomándose de las antiguas todo aque-
llo que favorezca el ornato público. 
Las Comisiones especiales queda-
ron formadas por los concejales si-
guientes: 
Comisión para Informar sobre los 
repartos: Albarrán, Cuesta, Casarie-
go, Asón, Areces, Batot, Caballero, 
Berictartu y Alvarez Coto. 
Comisión de Alumbrado: Fernán-
dez Hermo, Ibarra, Batet, Ochoa, 
Roig, (Ramón), Madan, Gutiérrez, 
Rodríguez y Martínez Alonso. 
Comisión de rotulación de calles, 
etc. Lastra, Martínez, Peñalver, Roig 
(José), Valladares, Pino, Biosca, Quln 
tana, Ochoa y Méndez. 
El señor Ochoa propuso» y así se 
acordó, felicitar al señor Walfrido 
Fuentes, Jefe del Departamento de 
Fomento, por su libro "Por el Arte'*, 
y significar a la Alcaldía el dis-
gusto con que la Cámara ve que lo 
tenga postergado, manteniendo eSt 
frente de la Jefatura de dicho depar-
tamento a una persona, a su juicio, 
incompetente. 
Y después se rompió el quorum. 
La sesión terminó a las doce y me-
dia. 
" L A C U L P A 
j o r S I 7 R A 
[ f D E , í R I Y A D E S E L L A 
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ÚNICO , R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C Ü B A 
A N G E E B A R R O S 
^IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E VÍVERES 
L A M R A R I i _ l _ A J N o . 1. * 
A p a r t a d o i s i . rnÉFONor^esoa. 
Acerca de esta película admirable, 
que se estrenará mañana en el cine 
F̂ornos'* y cuyo éxito está descon-
tado, ha dicho una revista profesio-
nal, «Cuba CInematográflca,% lo si», 
guíente: 
"...de este triunfo cabe conceder 
la mayor parte a Pina Menichelli, 
que matiza de un modo portentoso 
el difícil papel de la protagonista, 
sublime tipo de mujer lleno de vida 
y realidad. 
Dulce y amante con el esposo; 
sencilla y apasionada con su hija; 
recatada y digna con el hombre que 
la ama; áspera y despreciativa más 
tarde con el adúltero; abandonándo-
se a la corriente de su destino des-
pués de una lucha Interior que la 
martiriza; dudando, llorando, rien-
do, rígido efl brazo cuando maldice; 
de hinojos en la súplica; trágica, en 
el momento culminante del drama; 
l& Menichelli, en La Culpa, sale del 
límite de discreción artística que 
muchos consideran como el sumo 
de sus deseos, y escala, toma por 
asalto, las cumbres de lo excelso. 
Las escenas que preceden a la 
muerte son, sencillamente, insupe-
rables. Paso a paso, como si la vié-
ramos materialmente, asistimos a 
la obra de la gran segadora. Los la-
bios se contraen, se agrandan las 
pupilas en la livided del rostro, se 
afloja la piel de las mejillas, las sie-
nes se reprimen, se engarflan los 
dedos y todo el cuerpo, laxo y venci-
do, parece buscar una actitud noble 
y bella para eternizarla en la Inmo-
vilidad de la tumba". 
Va hacerse poco menos que Impo-
sible conseguir localidad para pre-
senciar este grandioso estreno de 
mañana, en el cine que hace esquina 
a San Miguel y Neptuno y frente al 
Parque Central, pues el número so-
licitado de entradas era ayer casi 
mayor del que contiene. 
C a m a s d e h i e r r o 






CORRESPONDIENTE ' COLCHON. 
J. PASCUAL BALPmU 
Obispo, IW. 
A L O S V I J U A N 1 1 S 
Le ofrecemos oportunidad para pin-
gües ganancias sin gran esfuerzo. Se 
trata de artíteulos acabados de pa-
tentar, grandemente necesarios en 
el campo y baratísimos. 
Véanos o escriba en seguida a Mar-
tínez y Bonzo, Empedrado, número 
64. Habana. 
8881 v 19 a. 
X 
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERICANO PARA CURAR 
EL ASMA 
Hágase el mayor ejercicio posible. An-
tes de cada comida, a un poco de ajnia 
aflAdase una cucharadlta de azúcar y una 
de Honro-San (precisamente); tómese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula ha 
sido proporcionada a milla rea de seres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
El Hogo-Son cflmprolo en ana droguería 1 
o farmacia acreditada. 
S E C O T O H 
M u e s t r a r i o s o e x i s -
t e n c i a s e n c a n t i d a d , 
s i n s a l i d a , d e a r t í c u -
los d e c r i s t a l , l oza , 
c u b i e r t o s , va j i l l a s , 
a d o r n o s y lotes d e 
m e r c a n c í a s , p a g á n -
d o l o s a l c o n t a d o . 
Deta l l es , a l a p a r -
t a d o 1965. H a b a n a . 
c 2819 2d-18 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38? DE 12 a 3. 
COMO ME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera qne una Se* 
ñora Usó para teñirse las Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mí pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
caros todos. Al fin di con una receta 
simple, que mezclé en mi casa y cá 
resultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua,, 
S10 gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo, 1 cajita, y glicerina, 7.1|2 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
ti7 requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. Ño ea 
vegajoso, ni graslento, ni se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
7958 21 a. 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto «• una verdad 1 neo-
cuna ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. El profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, lia decla-
rado que la caspa ea la cutícula mi-
nada del cuero cabeiludo, efecto ds 
los parásitos destructores de la vita-
lidad, da los folículos del cabello; éste 
pierde ea fuerza y cao. Pero esto pue-
de tznpedárse. 
BU "Herpdoide Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
beHo su natural suavidad y abundan-
cia. 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Heuptabde," satisfechas de que es la 
preparación para «1 cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón &éí cuero cabelludo. Véndesa 
en las pitndipales farmacias. 
Dos tamaños: B0 cts. y | l en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. U y 55,—Agantes 
A $ 1 5 - 0 0 
T o n e l a d a 
C O M P R O H I E R R O VIEJO 
Pago triple qne oíros compradores 
S r . V a l d i v i a , altos Drogue-
r í a S A R R A . Te lé f . A 435» 
c 2775 alt 8*45 
PAGINA CUATRO DIARIO PE LA MARINA Abril 19 de 1917 ANO 
L A P R E N S A 
Cuba se halla en estado de guerra 
con un enemigo exterior, y aun cuan-
do éste no manifestase una hostili-
dad directa, habremos de luchar con 
otro enemigo no menos molesto: la 
escasez de víveres. Todo el mundo 
está conforme en lo de que el reme-
dio de este mal se halla en la agri-
cultura, y no obstante, parece cada 
día más difícil solucionar ese con-
victo. Mientras el azúcar este en 
alza ningún campesino querrá per-
der 'el tiempo en cultivos menores. 
Acabamos de leer que la famosa 
huerta de viandas que ocupaba mu-
cho terreno en las cercanías de Güi-
nes, todas se han convertido en ca-
ñaverales. 
Nuestro colega El Comercio pre-
dica y exclama: 
A esto efecto el Gobierno del general Menocal está realizando gestiones que tien-den a ese propósito laudable. La Secretaría do Agricultura, Comer<c1o y Trabajo, a cuyo frente se halla nom-bre de tanta competencia en el ramo co-mo el general Emilio Núñea, ha tomado carta en el asunto con una actividad y eficacia dignas de aplausos, proporcionan-do medios adecuados a cuantos campesinos miran por el porvenir suyo y el de sus 
Ĥluchas vetes nos entristece ver ctono hay quien se pasa el tiempo, aguardando «n simple destino, creyendo sin duda que BÓlo ahí enciérrase la grandeza de un pue-blo sin tener en cuenta que el indivi-duo destruye su virilidad cuando padece de "estatismo." X eso es un error crasísimo. Esperarlo todo del Estado es el mayor de los ma-les Precisa que confiemos en nuestros brazos, en nneatra voluntad, en nuestra energía, triples facultades que, si fueran hermanadas con la idea de arrancar a las tierras de Cuba sus inmensas riquezas, etro habría de ser el porvenir de nuestra familia. . En la agricultura—y nunca se dlra bas-tantemente—en la agricultura, no la ru-tinaria sino la que está basada en datos y procedimientos Wentlficos. ee donde nuestra Juventud tiene el desarrollo y su vigor económicos. 
Para que sea eficaz esta propa-
ganda, convendría arbitrar medios 
do estímulo para los agricultores: 
franquicias, rebaja de fletes, etc., 
al objeto de que resulte -ventajoso el 
cultivo de viandas, frutas, etc. 
« * * 
La carestía, como se ha visto, es 
•universal; y más penosa en los pal-
ees beligerantes. En El Cubano Li-
bre de Santiago de Cuba leemos lo 
siguiente sobre el costo de la vida 
©u la capital de Austria. 
Dice: 
"Un kilo de carne cuesta actualmente 10 coronas, o sea más de 10 francos. Aún a este precio exorbitante, no se encuentra 
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ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA 
Jarrones, Bancos, Estatuas, Pérgolas, Cenadores 
F u n d i c i ó n de Cemento de Mí ir io Rot lk ^ 
. F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A-STZS.^r, ^ 
8 C i l i n d r o s * 
7 P a s a j e r o s ' 
C T o d o ¡ o g u e e l n o m b r e s i g r i L / í c a . } 
S ó l o D O S C i r c u l a n p o r l a H a b a n a . T e n e m o s U N O e n E x i s t e n c i a . 
E s e l P E E R L E S S , e l a u t o d e doble s e r v i c i o , p a r a a n d a r p o r l a s c a l l e s 
c o n g e s t i o n a d a s de l a c i u d a d ; f á c i l d e g o b e r n a r ; h a c e v e l o c i d a d e s 
í n f i m a s , m a t e r i a l m e n t e i n c o n c e b i b l e s . U n n i ñ o a n d a n d o lo p a s a r í a . 
Es también el carro de velocidad tremenda; 
cuando se le hace correr, asombra aun a aque-
llos que desean rapidez imposible y, vaya veloz 
o vaya lentamente, siempre es silencioso. 
La calidad del P E E R L E S S , no la dice sólo 
su potencia, su belleza también dice mucho de 
él. Su carrocería y acabado, corren parejas 
con las cualidades de su parte mecánica. 
G A L I A N O 4 9 - 5 3 
Teléfonos A0158,A3222,A7455 G O M E Z & M A R T I N E Z 
E X P O S I C I O N : 
S A N R A F A E L I G 
fácilmente, porque el ganado escasea. Ade-más, la venta de carne de res. de carnero y de puerto, es prohibida dos días por semana; los martes y los viernes. Esos días hay que comer aves, si uuo se quie-re alimentar de manera conveniente; pe-ro como sus precios son inaborlables, la müyor parte de la gente se contenta de legumbres, que también son caras." 
"El pan falta también todavía. La ra-ción de 210 gramos por día subsiste aún, y cuando llegué al hotel, fué lo primero 
ALBERTO R. LANGWITB Y CA. 
Plantas , F l o r e s d e t a l l o largo , v ioletas , etc . 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A.3145. 
SucursaJ: Obispo» 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECClOMES OS LA MCI 
(CAJAS CHICA» V OBANOBa» ( 
i Use también Leche EpidérmicaTque conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa-
Si quiere hacer as regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frajan^ue vanen ana 
W linda motera de crótaL I Regalo 
de nracbo gosto* 
ÍCN SEDERIAS'Y BOTICAS 
que me hicieron saber. "En el restaurant, por un almuerzo bas-tante pobre, tuve que pagar seis coronas, porque un beefteck ordinario no cuesta menos de dos francos y medio, y el resto, por el estilo.'' "El pan que obtuve como ración, es siempre negro, viscoso, y sabe a todo menos a pan. Es indigesto tomo pasta de arcilla, y resulta una dicha el no poder comer mucho. Se han hecho toda clase de combinaciones y de mezclas para reem-plazar la harina, porque ésta, falta la mayor parte del tiempo, y muchas se-manas se pasan sin poder conseguir ni un kilo." 
Estas noticias dan horror y hace 
pensar en lo triste que es la vida 
de un pueblo civilizado puesto en 
una situación semejante. 
* * « 
Pero no es solamente en los Impe-
rios centrales estrechamente blo-
queados, donde hay escasez y priva-
clones. 
La Lucha publica unas notas de su 
corresponsal en París, de las que to-
mamos estas líneas: 
Por una disposición del Prefecto de Po-licía, París, no come más que pan puro. Los agentes tantean la miga que las mu-jeres compran, lo que ha inspirado a "Le Temps" el gran diario ofitlal, estas lin-das reflexiones un poco melancólicas. "Esta manumisión oficial del gendarme sobre el alimento sagrado por excelencia, la marca de ese pulgar señalado sobre el bocado de pan familiar, son servidumbres características de la época presente. Una muestra de nuestras más inocentes ilbcr-tades individuales desaparecen, sacrifica-das al ideal tomún: uno a uno, los más humildes progresos de la Civilización se derogan en esta edad de hierro. ¡ Quién hubiera podido imaginarse hace tres años que los hombres del siglo XX se verían obligados a tan extrañas prácticas conde-nándosel, por un interés superior, a espe-rar que ciertos alimentos hayan perdido su sabor tentador para consumirlos menos fácilmente. Esos panes dorados que cada 
día quedan encerrados y exhalan en su mazmorra el mejor de sus perfumes, per-diendo de hora en hora, la misteriosa se-ducción conque los había enriquecido el milagro del fuego. 
De manera que la escasez de pro-
•visiones se va extendiendo lo mismo 
en los países bloqueados que en los 
no bloqueados. La carestía es uni-
versal, porque en todas partes una 
extraordinaria demanda reduce a un 
mínimum las existencias de comes-
tibles por el desequilibrio de la 
producción. 
Marjorie, habla de la educación de 
los hijos de padres opulentos, y dice: 
Las aspiraciones de todos los padres, respecto a sus hijos, son, como ya sabe-mos, las mayores que se tienen. Desgraciadamente sucede mucl*f? veces que la generosidad del padre o lô  mimos y consentimientos de la madre, trochan el porvenir de los hijos, haciendo de ellos unos seres inútiles para el mañana, que es verdaderamente cuando más necesitan firmeza de carácter y tener ya trazado el camino que los ha de conducir a la feli-cidad o la ruina. Sabemos que los hombres y mujeres que ocupan hoy puestos de importancia en el mundo, son casi siempre de cuna humilde y cuya juventud ha sido pasada en medio de la mayor miseria y privación. De ésto tenemos ejemplo en muchos In-ventores, presidentes y millonarios de es-te país. * Abraham Lincoln, el décimo sexto pre-sidente de los Estados Unidos, fué rodea-do desde su más tierna infancia de la ma-yor pobreza. A los nueve años perdi* a su madre, y habiéndose casado su padre de nuevo, des-de muy temprano le faltaron los mimos que tanta perjudican y que son a veces la destrucción del porvenir de un hom-bre. Probó ser un gran carácter, saltando desde abogado notable a presidente de los Estados Unidos. Abolló la esclavitud, adelantando la ci-
vilización, y es nn personaje noble cuyos hechos, al través de los anos, admiramos hoy. 
Son muy pocos los padres ricos 
que saben educar los hijos dentro 
de un plan de disciplina severa que 
les haga conocer el rigor del destino 
y la virtud del trabajo. 
El cariño paternal es una gran di-
ficultad para ello. 
La mejor escuela para hacer gran-
des hombres es la escuela de la ad 
versidad, sólo accesible a los po-
bres. 
Leemos en La Patria, de Sagua, el 
siguiente suelto sobre el placer de 
la lectura: 
Alguien ha dicho que el mayor beneficio que se podía hacer al hombre en esto mundo era el de deleitarle. Pero el de-leite no puede definirse como cosa abso luta. • , .Acaso nada refleja tan exactamente la dlvorí-idad en los grados de civilización humana tomo la modalidad del placer. Para el salvaje, los goces tienen un ca rácter puramente bestial: los placeres ca-racterísticos de la civilización son ios in-telectuales. En tanto que un hombre no goces leyendo, no se puede realmente de cir que es civilizado. En nuestra América de hoy sigue exls tiendo, como fenómeno de supervivencia, una gran dosis de barbarle. Su propor-ción varía de unos países a otros, y aün entre provincias de un mismo país, pero en todas partes es mayor de ;o que pre-gonan i:is apariencias. Los ledn̂ cpros, los hombres que quie-ren ciOtivar la humanidad para tnejon:r-la, como se mejoran las especies del reino vegetal, claman por escuelas, porque M ensañe a leer. Poro esto no es, de por sí, más que una condición: si se sabe leer pero no se lee, no se ha hecho más que perder el tiempo. 
Ha dicho el gran escritor italiano 
S á i z , P e n a b a d y C a . 
R E I N A , N ú m . 8. 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
Se avisa a los depositantes en Cuentas de Ahorros de esta Casa, 
que, a partir del día 16 del actual, pueden presentar sus libretas, pa-
ro abonarles los Intereses correspondientes al trimestre compren-
dido desdo el día 16 de Enero, hasta el 16 de Abril del corriente afio. 
Habana, 12 de Abril de 1917 
Hora;, i t Caja, de 8 a. nu a 6 p* 
19 a 
P e r o , n o i m p o r t a q u e , p a r a 
a t e n u a r s u s r i g o r e s , e s t á n l a s 
t e l a s l i g e r a s , l a s b l u s a s , l o s 
t r a j e s e l e g a n t e s , q u e e n e s t o s 
d í a s h a p u e s t o a l a v e n t a 
F I L O S O F I A " 
l a m á s p o p u l a r d e l a s t i e n -
d a s , l a q u e o f r e c e g r a n d e s y 
p o s i t i v a s v e n t a j a s . 
N e p t u n o y 
S a n N i c o l á s 
T í l C » A . 4 5 6 4 Y A - 9 4 0 6 
H a b a n e r a s 
A N O C H E E N P A Y R E T 
N H E R C O I - B S B I v A N C O 
Ultimo de esta temporada. 
Temporada de comedia, con Rafael 
Arcos por héroe, que va tocando ya 
a su fin. 
Haré mención entre la concurren-
cia de un grupo de señoras. 
María Rosell de Azcárate, Aurora 
Blasco de Márquez, María Gobel de 
Estefani, Mercedes Fumagalll do 
Fernández Busquet, María Barreras 
de Reyes Gavilán, Matilde Ferrer de 
Pagés, Otilia Barreras de Menocal, 
Lucrecia Amenabar de Faes, Carlota 
Valencia de Santos, Sara Fumagalll 
de Alegret, Cristina Jiménez de Ar-
mand, Dulce María Jiménez de Ra-
món. Cuca Saaverio de Pemberton, 
Blanca Santos de Justinlani, Esther 
Hernández Catá de Céspedes y Sofía 
Reguera de Bergasa. 
Edmundo de Amlcis que el porvenir 
glorioso de algunos hombres se de-
bió a la circunstancia de haber en 
bu hogar una biblioteca. 
La afición a leer es la base de to-
da educación provechosa y se origi-
na en la biblioteca de los padres. 
Señoritas; 
María Luisa y Apu^i . 
Blia y Lilia Justinlani 
gas Dulce María > Pu¿^ei1 % 
América de los Reyes & 
tensia Erdman. Lo¿ u C 
lita Soto Elvira. María < 
d̂ eny. Mañanita y W e ! ^ 
Prepárase Payret para la ^ 
ctón de mañana a benef̂  * % 
pobres de Camagüey. 0 ^ loa 
solo Pll, 
No queda, desde ay¿r tn, co de venta. ' ^ 
^ « único r Û" 
2ue alivia ĵ asiv,,, 
inesttoable valor P a ^ S ^ 7 ^ ^ tes que sufren te Jrí J**0?** '*^ dolorosos. Pruébelo^^8 Se venrfi. , Para con„._ " o 
A P r o p ó s i t o P a r a l a I n t e m p e r i e 
Las Sillas Plegadizas SIMMONS están construidas para 
resistir el manejo m á s rudo. Son muy convenientes para 
usarse en los portales, corredores, jardines o en cual-
quier lugar que es té expuesto al aire libre. 
Distribuidor FRANCISCO FERNANDEZ Apartado número 1772.—Sabana 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
S i W M D N S 
se fabrican de acero forjado. El asiento y res-
paldo son de olmo seco, pintados con el famoso 
esmalte Simmons, verde obscuro, j 
Las principales mueblerías venden 
las Sülas Plegadizas SIMMONS. Si 
no las encuentra usted, escríbanos y 
con gusto le daremos el nombre de 
nuestro distribuidor más cercana 
A LOS COMERCIANTES: Teniendo un depwtaiMn-to extranjero bien organizado, se podrán atenderlas solicitudes con la atención y prontitud debida. Podemo* hacer embarques inmediatos. Nuestras exis-tencias son de lo más variado y debido a nuestras facilidades podemos atender las ordenes del extranje-ro—pequeñas o grandes—con eficacia sin igual 
T H E SIMMONS COMPANY 
Establecidos en 1856 Dirección CaWegráfica: "Z. G. S. Kenosha." Claves: Western Union y A. B. G. 5a. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E. U . A. 1 
S O M B R E R O S 
Sombreros en tagal» con preciosos adornos, a 2 pesos, $2¿0, 
$8, $8.50, H , $4.50 j $5.00. 
Sombreros 7 capotas para nlfias a $1.60, $1.76 $3, $&S5 7 $2^ 
F O R M A S D E X A G A L 
57 modelos americanos, 86 mod oíos franceses, a $1, $1.26» S1,68 
$1.75. 
F L O R E S 
' r- Ramos a 5, 10, 16, 20, 25 7 80 contaros. v 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
KEINÁ 5 X 7 T AGUILA 208 AL SW • 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A R A ) 
Ac idu lo - B ic trbonatado - S ó d i c o - Uticas 
Sin rival para el E S T O M , HIGADOS y las 
IftZ PORTAL DO R B S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a S ^ 
Barati l lo , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776. 
G r a n G a r a j e 
" R E G A L 
A r m a n d o J . P é r e z y H n o . 
con n116 
Inauguramos otro salón sin columnas y contamos ̂ aiilzaCio-
y experto personal. Se ceden locales para talleres de 
nes y reparaciones. Storage módico, a una cuadra d®\p 
Vendemos automÓTlles, gasolina, aceite y accesorios. 
Z U L U E T A . 2 2 . T E L . 
Al lado del HOTEL SETILLA. 
C 2 5 7 4 alt. 4d.-12 ANUNCIOS—MESA; 
E M U L S Í O N m c a s t e u s 
Cura I . debilidad en xeneral, ei crófula y ' ^ " ^ S m k 
PREMIADA CON MEDALLA DE O RO EN LA ULTIMA 
AHO L X X X V 
B A Y E R 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O . 
A L sentir Ud. algún malestar 
X \ . causado por las neuralgias, 
la gripe, el reumatismo,etc.,tome 











H a b a n e r a s 
•"' (VIENE D E L A PAOINA CUATaO) 
Z a m a c o i s y M a r q u i n a 
r.iPlven a la Habana, 
^nardo Zamacois, el notable nove-
hijo de Cuba, debe bailarse en 
Empa esta semana, 
v a dar dos conferencias, ilus-
con proyecciones cinemato-
Ifflcas en él teatro del Centro As-
turisno de aquella ciudad. lo Después, según se me asegura 
tendremos por una temporada entro 
nosotros. 
Y Marquina? „ , , , . 
t a vuelta a Cuba del insigne dra-
n̂ turgo español está relacionada 
cTsu viaje a Méjico. 
Verán ustedes. 
El Ministro en la Habana de di-
cba república, señor Antonio Her-
nández Ferrer, obsequió el domingo 
últico con un lunch en el Tedado 
Tennis Club al poeta que a estas ho-
ras navega en el Alfonso X I I de vuel-
ta a España. 
E l señor Marquina hizo especial 
encargo al distinguido diplomático 
mejicano de que comunicase oficial-
mente al Gobernador de Mérida, se-
ñor Alvarado, que muy pronto iría 
a aquella población para dar varias 
conferencias en el Ateneo. 
L a visita del autor de Cuando flo-
rezcan, los rosales, de paso para Mé-
jico, puede darse por segura. 








PÍldaíI1- , x. 
No es esta noche, como hablase 
anunciado, la función en honor y be-
neficio del veterano actor cubano. 
Ha sido necesario transierirla por 
acuerdo de la comisión organizadora. 
Será el otro .jueves. 
* * « 
María Teresa García Herrero. 
La linda señorita ,al entrar en la 
edad risueña ydichosa, la de los quin-
ce, celebró el suceso con una fiesta. 
Fiesta deliciosa. 
En torno de María Teresa se agru-
paron sus amigas, las predilectas, las 
más queridas, como Josefina Alvarez 
Rius. Gloria de las Cuevas, Rosita 
Alvarez, Carolina Van-der-Guth, Ar-
manda Brocb, Rosario Olivares, Ro-
sita Dueñas, Celia Alvarez Rius, Mer-
ceditas Baez, María Teresa Girado, 
I I T a S Í o r r a n ^ 
en 6 a 14 d ias . u n g ü e n t o p a z o 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primera 
aolicacion da alivio. 
1 
Elvira Galletti, Leonor Arenas, E r -
nestina Brocb, Blanquita Baez y Car-
men Cornelias. . 
Hubo una iñata. 
Favorecida resultó con la meda-
lla de oro Celia Alvarez Rius y con 
un escudito Elvira Galletti. 
Eran los premios. 
L a señorita García Herrero, además 
de obsequiar a sus amiguitas con es-
plendidez, atendió a todas cumpli-
damente. 
Estuvo amabilísima. 
* * * 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar del joven doctor Oscar Her-
nández y su bella esposa, Mercedi-
tas Daniel y Moreno, donde todo, 
desde la tarde del domingo, es júbi-
lo, es contento y es felicidad. 
Ese día fué de gloria para el sim-̂  
pático matrimonio por el advenimien-
to al mundo de las lindas gemelitas 
que son el fruto primero de su ven-
turosa unión. 
Goce inmenso tanto para esos pa-
dres como para el abuelo complaci-
dísimo, el licenciado Pancho Daniel, 
compañero de otra época, ya algo 
remota, y el amigo de siempre, tan 
bueno y tan querido. 
Al darles mi felicitación quiero ha-
cer extensiva ésta al otro abuelo au-
sente, el señor Manuel Hernández y 
P u r i f i c a 
Es altamente antí 
séptica. Se emplea V 
como agente curativo 
para todas las moles-
tias exlerions de la piel 
Oculta las impcrfec 
cienes permanentes y 
reduce el color no natural. Es ideal 
ra corregir los cutis grasosos 
C r e m a O r i e n t a l 
d e C o u r a u d 
tamJ15!"'I:nvfese Por una botella del 
imano de prueba y ge encontrará el IT*,!?*1*™^ hermosura. Sír-
«a? Incluir 10c. para pagar los gastos 
^envoltura y f r a ^ : 
[ERD- T. H O P K Í M Q & SON< N e w Y o r k 
Díaz, Notarlo de Güira de Melena que 
por sus excelentes condiciones per-
ponales disfruta en aquel pueblo de 
generales simpatías. 
¡Quiera el cielo prolongar por 
plazo indefinido en esos corazones 
sus dichas presentes! 
* * * 
Despedida. 
Rumbo a Nueva York, y en viaje 
puramente de negocios, ha embarca-
do el señor Luis Pelleyá y Junqué, 
cajero de la respetable casa banca-
ria de Hijos de R. Arguelles, de esta 
plaza. 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Honras. 
Se celebraron ayer, en el templo 
de San Felipe, en sufragio del alma 
de la que fué en vida la señora Re-
gla Murga viuda de Raba. 
Cumplíase el primer aniversario 
de su sentida muerte. 
Sus hijos Vicente y Emilia rendían 
así un postrer tributo a lo que es 
para ellos una santa memoria. 
Y un culto piadoso. 
* * * 
De vuelta. 
E l señor Andrés Terry y su bella 
esposa, Blanquita García Montes, re-
gresaron ayer en el Mascott© de su 
viaje a Nueva York. 
Reciban mi bienvenida. 
* * * 
Hoy. 
L a tanda de la tarde en Payret. 
Dará comienzo a las cinco con ex-
hibiciones de películas, números de 
•variedades y la representación de E l 
cerrojazo, graciosa comedia de los 
Quintero, por la compañía de Rafael 
Arcos. 
Luego, en la función nocturna del 
propio Payret, la comedia en dos ac-
tos Los Gabrieles en la segunda tan-
da 
Habrá en la primera varietés y la 
exhibición de E l Círculo de Sangre 
en su cuarto episodio, titulado L a ca-
pa neprra, muy interesante. 
E n Campoamor, el teatro donde Im-
pera Serrador con su Compañía de 
Comedia, vuelve a la escena Los 
franemasones, obra que fué muy 
aplaudida anoche en su estreno. 
Anúnciase en el Cine Prado la re-
prisc de Los dos pllletes en la ter-
cera tanda. 
Y una boda. 
E s la que está señalada para las 
¿Queréis tomar fraea chacólate y 
adquirir objetos de fran valor? Pedid 
el clase "A** de M E S T R E Y MART5-
NICA. Se Tende e» toda» nartet. 
P I D A . . . . 
J nuev0 disco de 12 pulgadas: 
175 "La Culpita", La Cham 
Delona, danzón. De venta en 
todas partes. 
C27r 4d-13 4t-14 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K 5a. A V E N I D A , Esq. Calle 59 
E l m á s c é n t r i c o y m á s b i e n s i t o a d o 
C o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
L o frecuentan Inf inidad de 
ttmristas y viajeros de Cuba 
500 Cuartos 300 Cuartos de Baño 
Restaurantes Salones de J a rd ín 
Cantina Salones de Bil lar 
W. Cuartos , desde $2.50 por d í a 
1̂  Cuartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Bacríbaae pidiendo folleto ilustrada 
TBUJIU.0 
V e s t i d o s 
D E V E R A N O 
En LINON, bordados, G E O R G E T T E , 
PUNTO. BOAL... 
• 
DEPARTAMENTO DE G O N F E C C I O R E S 
D E 
E L E N C A N T O 
S o l f s , E n t r l a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 2816 3d-18 
ocho y media en la Capilla del Obis-
pado. 
Son los contrayentes la señorita 
María de la Torre y el señor Ricardo 
Oel Monte y Zayas. 
¿Quédame algo por anunciar? 
Solo el beneficio del veterano ac-
tor Plldaín, en el Nacional, del que 
ya doy cuenta en la plana anterior 
Allí está el programa. 
Enrique FOJVTAJOLLS. 
E N E L S E N A D O 
(VIENE DE L A PRIMERA PLANA) 
do proyecto de ley concediendo cré-
ditos para reparaciones de una calle 
en Agrámente y una carretera de 
Santa Clara a Isabela de Sagua. 
(Pasó a las Comisiones de Hacienda 
y Obras Públicas); enviando el pro-
yecto sobre el retiro de los maestros. 
(Pasó a las Comisiones de Instruc-
ción Pública y Hacienda). 
COMUNICACIONES 
Recibiéronse varias comunicacio-
nes donde se da cuenta de haberse 
constituido diversas Comisiones. 
"También se recibieron comunica-
ciones: 
Dél señor M. Cuesta pidiendo que 
se ratifique el convenio firmado en 
París en 1883 sobre protección a la 
industria y marcas de comercio. 
De la Junta de Educación de Vi -
ñales, pidiendo se apruebe el proyec-
to de ley del señor Coronado sobre 
reformas en la legislación escolar. 
De los presidentes de la Cámara 
y del Senado de Bélgica enviando co-
pia de las protestas levantadas por 
los dalegados de los organismos 
obreros de Bélgica. 
Del Ayuntamiento de Rodas pi-
drendo que se modifique el artículo 
104 del Código Penal. 
Del secretario señor Fernández 
Guevara remitiendo la relación de 
los proyectos de ley presentados por 
los Senadores que han cesado en sus 
cargos. Se acordó repartir copias. 
BENOVACIOJÍ D E PROYECTOS 
Solicitó el señor Coronado que se 
consideraran renova.dos los proyec-
tos que presentó en 'la anterior le-
gislatura. , 
A instancias del doctor Gonzalo 
Pérez se acordó que los senadores 
que deseen renovar sus proyectos 
presenten copias para que puedan 
ser estudiados por los senadores 
nuevos. 
DICTÁMENES 
Se discutieron y aprobaron los 
dictámenes de las Comisiones de Ha-
cienda y Obras Públicas favorables 
al proyecto que concede crédito para 
Is carretera de San Luis a Guaca-
maya (Occidente) y concediendo un 
crédito para una carretera de Sane-
ti Spíritus a Placetas. 
E l doctor Maza y Artola solicita 
informes y votó en contra en el pri-
mer asunto. E l señor Alberdi expli-
có la necesidad del segundo proyec-
to. 
V E L L O S 
Se garantiza su extirpa-
ción permanente. 
C A M P A N A R I O . 140 
c 2845 In 19 ab 
>0MBRAMIE>T0S CONSULARES 
T DIPLOMATICOS 
A solicitud del doctor Cosme de la 
Torriente se constituyó el Senado en 
sesión secreta para tratar del servi-
cio consular y diplomático. 
L A SESION S E C R E T A 
L a sesión pública terminó a las 
cinco y cuarenta y a las seis menos 
cuarto empezó la sesión secreta, 
donde se acordó aprobar los nom-
bramientos siguientes: 
Del señor Francisco Suárez Gar-
cía, para Vicecónsul en Liverpool. 
Del señor Gabriel A. Amenábar, 
para Vicecónsul en Santiago de 
Chile. 
Del señor Eugenio Freyre, para 
Vicecónsul en Montevideo. 
Del señor G. Navarrete y Romay, 
para Vicecónsul en Génova. 
Del señor Augusto Merchant, para 
Cónsul adscripto a la Legación en la 
Gran Bretaña. 
Del señor R . Hernández Portada, 
para secretario de la Legación en 
Bruselas. 
Del señor Alberto de la Torre, pa-
ra secretarlo de la Legación en la 
Argentina. 
Del señor Alfonso Forcade, para 
secretario de la Legación en Suecia. 
Del señor Bienvenido Martínez, pa-
ra Vicecónsul en Washington. 
Del señor Carlos Armenteros, pa-
ra Ministro en la Argentina. 
Del señor Tomás Estrada Palma 
Guardiola para Cónsul en Belfast. 
Del señor Mario Carrington, para 
Cónsul en Birmingham. 
Del señor Pedro Firmat, para Cón-
sul en Nowport News, Virginia, E s -
tados Unidos de América. 
Del señor José Sáenz, para Cónsul 
honorario en Los Angeles, Califor-
nia. 
A u m e n t a e l P e s o 
Las mujeres que deseen aumentar 
su peso, hacerse gruesas í mo?".1™^ 
las líneas de su cuerpo, haciéndose 
más garridas y airosas, deben tomar 
GLICO CARNÉ CONCENTRADA E S -
TEVA, reconstituyente a base de car-
ne de buey, que por especial prepara-
ción, fomenta el apetito y hace en-
» o r d a r -
GLICO CARNE CONCENTRAD4 
Í S T E V 4 , es de rico sabor, se asimi-
la toda, se disriere muy bien y no re-
pugna. Abre el apetito y hace en-
gordar rápidamente. Todas las damas 
que la toman, sienten sus fuerzas re-
noTadas, aumentadas considerab.e-
mente, porque es un elemento vivifi-
cador. 
* * • 
En todas las boticas hay GLICO 
CARNE CONCENTRADA E S T E V A . 
Su depósito está en la droguería San 
José, Habana esquina a Lamparilla. 
Es él reconstituyente mejor para 
las damas que quieren aun.entar de 
poso en corto tiempo, para hacerse 
hermosas y saludables. 
C2710 alt. ^d.-15 _ 
L a N o u v e l l e M o d e G r a t i s 
Revista semanal de modas para se-
ñoras y niños, sombreros, labores, 
etc. etc. Año $5.00; pidan muestra 
a «ROMA", de Pedro Carbón, O'Rei-
lly 54, Apartado 1067, Incluyendo un 
sello rojo para franqueo. 
c 2383 alt 10d-S 
B O R D A D O S 
La señora Bmparáh comunica a en 
clientela, haber trasladado su taller a la 
calle de Compostela, número 104, entre 
Sol y Luz ; donde seguirá confeccionando 
los bordados que tanto la han dado a co-
nocer entre la sociedad habanera e inte-
rior de la Isla. 
Compostela, 104, entre Soi 
y L u z . - T e i é f o n 8 A-2500 
4dl9 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
E L MAGISTERIO E N ACCION 
(Por telégrafo) 
Calabazar de Sagua, abri l 18. A las 2 p. m. 
La Junta de Educación, en sesión cele-
brada hoy, acordó unánimemente dirigirse 
al Senado, encareciendo la aprobación, ea 
breve, de la salvadora Ley que estimula 
al magisterio por escala gradual de ha-
beres y retribuye eouitativaruente a I05 
Se<-itarios de las Juntas de Educación, 
exiguamente re t r ibuí los hasta aquí , ea 
r-íhición con la categoría y la responsa-
blliüad del puesto y la carest ía de la vida. 
Kicardo Isidro, Corresponsal. 
DESCARRILAMIENTO 
Matanzas, abri l 18.—5 p. m. 
Al llegar el tren de carga procedenta 
de Guanábana, descarri ló en el lug^r co-
nocido por "Argiielles", roleándose cuatro 
carros cargados de azúcar. Murió instan-
táneamente el guarda-frenos, Luis Concha, 
mestizo, vecino del barrio de Pueblo Nue-
vo, calle Santa Rita número 38. Dir igía 
la máquina Jos Meane, quien no hizo ca-
so del aviso de que la vía estaba ocupa-
da con motivo de unas reparaciones que 
en ella se realizaban. 
J 
fcobes Liugerie Blouses 
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V I S O O E 
No g a s t e s u d i n e r e en 
c o m p r a r un p iane de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
L% «8 e 
*Cr*e(lor 0 partlclPar a nuestros 
V l03 que y* están en e ihl-
""•s áe3renilOSOS modelos qu» aca-
^ ^s,reCibÍr d* las ^í01*68 ca»»8 
cas i e s p -
a S. Rafae l 
C u a n d o u s t e d p u e d a a d -
q u i r i r l o s a f a m a d o s R . S. 
H O W A R D o J O H N L S T O -
W E R S e n p a g o s m e n s u a l e s d e $ ! 2 , $ 1 5 y $ 2 0 . E s t o s b i e n 
c o n o c i d o s p i a n o s s o n c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c l i -
m a t r o p i c a l c o n c a o b a n a t i v a d e C u b a , t e n i e n d o t o d a s sus 
p a r t e s m e t á l i c a s d e b r o n c e y c o b r e y s i e n d o é s t o s g a r a n t i z a -
d o s p o r 2 0 a ñ o s . 
A I a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e esftas m a r c a s n o s o l a m e n -
t e l o h a c e u s t e d a c r i t e r i o p r o p i o s i n o q u e t a m b i é n b a j o e l 
m i s m o j u i c i o c í e m á s d e seis m i l f a m i l i a s e n e s t a R e p ú b l i -
c a q u e p o s e e n es tos p í a n o s . 
E l s e sen ta p o r c i e n t o d e t o d o s l o s p i a n o s n u e v o s q u e ac -
t u a l m e n t e h a y e n C u b a s o n d e estas f a m o s a s m a r c a s . 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R . S , I t o w a r d - J o h n L S t i w e r s 
(Marea reg i s t r ada Sl,<89) ( M a r c a r eg i s t r ada 80,252) 
T E L E F O N O A-39Ó2 
APARTADO 876. SAINT R A F A E L , 29 . HABANA. 
í 
E l s o m i d o d e u n P W M O T S T E Y ^ R I C C A " 
D A I D E A D E L O S U B L I M E . . I T i r 
V e h t a s A L c o r i T A o o Y a p l a z o s . - M N I O N I O n L V A R E Z 
O ' R E I L L Y . 7 5 - H A B A N A . K 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
Esta tarde fué asistida en la estación 
sanitaria Antonia Acosta. vecina de Arfts-
eegui m'imero 1, que t r a tó de suicidarse, 
envenenándose. 
Su estado es ¡erray». 
CORRESPONSAL. 
Homenaje a U Í . P . B o n é t 
Se cita por este medio a loa que 
fueron alumnos del H. p Bonet, pa-
ra la junta que tendrá eíecto hoy jue-
ves 19, a las ocho y media de la no-
che, en los salones del DIARIO D E 
LA MARINA, para cumplimentar el 
acuerdo tomado en junta anterior. 
Se recuerda a los discípulos del 
P. Bonet, y a cuantos simpaticen coa 
la idea de tributar un homenaje al 
virtuoso sacerdote en el 50 aniver-
sario de su primera misa, y que de-
seando contribuir a los gastos de 
ese homenaje, no puedan asistir a 
esta junta, que pueden remitir la 
cantidad con que voluntariamente se 
suscriban, al doctor Josc del Valle 
Moré, LampariLla número 1, que ea 
el tesorero de la comisión nombra-
j da al efecto. . 
| — — — " 
C u a t r o S e m a n a s 
| E n E l H o s p i t a i 
F i n a l m e n t e s e c u r ó l a S r a . B r o w n 
c o n e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m . 
Cleveland, Ohio. —"Por años estuvo 
sufriendo tanto que a veces me parecía 
impossible resister 
por más tiempo mis 
achaques. Mi pade-
cimiento era en los 
órganos bajos. E n 
ocasiones a p e n a s 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
q u i e r a piedrecita 
sentía que me des-
mayaba. Un día me 
desmayé y fué pre-
ciso mandar bascar 
a mi esposo y al 
médico; me condu-
juron a un hospital en donde permanecí 
cuartro semanas, pero cuando volví a 
casa seguí desmayándome y sintiendo 
los mismos dolores. 
Una enfermera amigo mía me reco-
mendó el Compuesto Vegetal de Lydia 
JS. Pinkham y al momento comencé a 
a tomarlo pues estaba sufriendo mucho. 
Esta medicina me ha aliviado más que 
mi permanencia en el hospital a pesar 
de que principié a tomarla hace poco 
tiempo. A toda mujer que sufre le 
aconsejo que se diriga a la primera 
botica que encuentre y compre una 
botella del Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. "—Sra. W. C. Brown, 2344 
W. 12th St., Cleveland, Ohio. 
Porqué no sigue Ud. el consejo de la 
Sra. Brown? 
E s c r i b a sol ic i tando val iosa a y -
u d a ¡srratis (confidencial) a L y d i a 
JE. P i n k h a m M e d i c i n e CoM L v n n , 
PAGINA S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 19 de 1917 . 
A L D A B O R E L L I Y B E N E T T I e n " E L D E S T I N O " 
i. i 
SANTOS Y ARTIGAS ANUNCIAN A LOS AMANTES D E L A CINEMATOORAFIA 
CTJLA TITULADA " E L DESTINO", I N T E R P R E T A D A POR L A ACTRIZ ALDA B O R E L L I 
E L POPULAR ACTOR CARLOS B E N E T T I , T QUE ESTRENARAN ESA P E L I C U L A 
A R T I S T I C A QUE ACABAN DE R E C I B I R UNA Pp 
, HERMANA D E L A E G R E G I A L I D A B O R E L L I \ p 
e n e l S a l ó n 
Y su vida fué un doblo ídolo d© nuior y poesía; siempre juntos, siem-
pre arrullándose cou ia máslca, de stis besos y sus carlrias, música que 
nunca cansa mientras que el Amor se mece a sn compás. . . 
L a o b r a e n c i e r r a b e l l í s i m a s e s c e n a s e n fa s q u e s e r e ú n e n i n t e r é s y 
b u e n g u s t e a r t í s t i c o , c o n d i c i o i e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l t e a t r o i t a l i a n o . 
c t s . e n t r a d a y l u n e t a . S e e x h i b e e n 2 a . t 
PRONTO ESTRENARAN SA>TOS Y ARTIGAS L A GRANDIOSA OBRA «MACISTE SOLDADO ALPINO", UNICA P E L I C U L A AUTEXTT 
CA DE LA GUERRA Y «LA HIJA D E L POLICIA O EN PODER D E LOS ÑAÑIGOS", POR L A SRTA. CONSUELO A L V A R E Z Y E L SR, SERr/n 
A C E B A L , E L POPULAR NEGRITO. EN B R E V E S E DARA A CONOCEK E L T I T U L O D E T R E S IMPORTANTES OBRAS D E EPISODIOS TFA 




E N T E R C E R A T A N D A D O B L E , A L A S 9 Y M E D I A 
ESTRENO E N CUBA D E L A ESTUPENDA, EMOCIONANTE Y E X T R A O R D I N A R I A PELICULA DE TE 
IARIAS E INCONCEBIBLES AVENTURAS, I N T R E P R E T A D A POR E l . D D E LA 
•MPAÑADO D E L T E R R I B L E BUFALO, E L HOMBRE MAS F U E R T E D E L MUNDO. 
E X I T O INMENSO NO IGUALADO POR NINGUNA OTRA P E L I C U L A F U E SU ESTRENO EN EUROPA; 
3XITO QUE S E R E P E T I R A E N C U B A 
DADO E L GRAN NUMERO D E 
SEÑALAR LOS PRECIOS DB 
E n t r a d a g e n e r a l , 3 0 c t s . P r e f e r e n c i a , 5 0 c e n t a v o s 
S e r i e M o n o p o l i o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a d e R i v a s e H i j o s 
E l Príncipe Enrique se despide de sns compañeros para ir a ocnpar el trono. 
c 2805 4d-17 
KEG1NO L O P E Z E N PALACIO 
ilcgino López, el director del teatro 
.Altmmbia, estuvo ayer por la tarde en Pa-
lacio y se entrevistó con el señor de Ar-
mas para hacerle entrega del m-ograma de 
la función organizada por una comisión 
de damas, de esta ciudad, a favor de los 
pobies de Camagüey. 
L a funñón se celebrará mañana en 
Payret, poniéndose en escena, por la com-
pañía de Regiuo, L a toma de Songo, y un 
monólogo de Robreño. 
NACIONAL 
Cinematógrafo. Estrenos diarioa. 
rAYKET 
Hoy, jueves, a las cinco de la tarde, se 
Alebrará la tanda aristocrática. Habrá 
jftúmeros escogidos de variedades y s-» re-
m-esentará una comedia de los liermanoa 
(ft«intero, titulada E l cerrojazo. 
Por la noche habrá las dos tandas de 
Costumbre. Empezará la primera a Iks ocho 
v cuarto, con la exhibición del cuarto epi-
Bodio de E l círculo de sangro, titulado L a 
capa negra. 
Despuéa, a las nueve y media comenzará 
la segunda tanda, en la que actuarán Ma-
nolita Ruiz, el Trío España y Arcos tomo 
humorista y se representará la comedia 
en dos actos. Los Gabrieles. 
Pronto se estrenará L a Pasión. 
CAMPOAMOR 
Esta noche se representará la comedia 
Los fracmasones. 
Mañana, viernes, por la tarde, Poreclto. 
Por la noche, estreno de E l hilo de la 
, pata. 
E l sábado. Plaza a las mujeres. 
E l domingo. L a dame de Chez Maxim. 
Y el lunes se efectuará el estreno de 
Lo Presidenta. 
Esta noche se estrena la cinta titulada 
J a 
S u l f ú r i c o d e G l e i m 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ün jabón medicinal insuperable para 
ei baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este jabón ha udo falsiñcado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogn»rlms. 
C. N. CRITTENTON CO., Pro* 
115 Fulton Street, New York Cit̂  
Tiotara HILL para el Cabello y la Barba. 
- Negro ó Castaño. \oc. oro. mmem 
Los mercaderes de amor, obra interpreta-
da por Elsle Jane Wilson. 
Se exhibirán los episodios 13 y 14 de 
L a llave maestra y los dramas siguientes : 
Cerrando capítulo. L a novia del guarda-
costas. E l hombre de por nwdio y Pró-
ximos a la guerra. Se proyectarán pelí-
culas de Canillitas. 
Muy pronto, Vedante mil leguas de riaje 
submarino, peliteula tomada de la novela 
de Julio Verne. 
Para la próxima semana ee anuncian 
muchos estrenos, tales como L a venganza 
de la muerta. E l signo de la amapola. 
Amor y fanatismo y Las murallas maldi-
tas. 
C2796 iod.-n — — ^ 
M A R T I 
E n primera tanda, L a verbena de la Pa-
loma; en segunda. Las perlas del Manza-
nares y, en tercera, 1916, reformada. 
Mañana debutará Ramón Pena. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se pondrá en escena 
la comedia en dos actos de loa hermanos 
Quintero, titulada Los Galeotes. 
Mañana, estreno de Maaría Victoria, co-
media de Linares Rlvas. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, continuación de E l brillan-
te celestial. Para el lunes se anuncia la 
exhibición de la película Sangre y Arena, 
adaptada a la Cinematografía de la popu-
lar obra de Blasco Ibáñez. 
E n breve, E l Círculo de sangre y Lo« 
Vampiros. 
E u la semana entrante. Civilización a 
travs de los tiempos, de la casa Pascuall, 
exclusiva de la Cinema Films Co. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
E n primera y tercera tandas. E n las 
garuad del vampiro; en segunda y cuarta. 
E l tesoro de la Catedral. 
Pronto, Patria, ou colores, de la casa 
Pathé. Exclusiva de la Cinema Films Co. 
PRADO 
En primera tanda. L a tierra de lo» na-
ranjos; en la segunda. Debajo de la tum-
ba y, en la tercera. Los dos pilletes. 
Mañana, día de moda. 
FORNOS 
En primera tanda. E l pasado de su mu-
jer y, en la segunda, estreno de los últi-
mos episodios, o sean 9, 10 y 11, de EX 
Círculo de sangre. 
Mañana, día de moda. 
O R A 
11 y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . 
en u s m m c i s a s i r f s s h a n 
C 2701 15d-13 
M A X I M 
En primera tanda, se exhibirán pelícu-
las cómicas. 
En segunda, la cinta titulada Una hora 
antes del alba; tonsta de cuatro partes. 
En tercera, doble, E l Gólgota, una de 
las creaciones de la trágica Autonieta 
Calderarl. 
Búfalo se presentará el próximo viernes 
en la cinta Su Alteza Real el Príncipe E n -
rique. Es del repertorio de la Internacio-
nal Cinematográfica. 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas de Max Lin-
del- y Actualidades do la guerra. 
I No beséis a la criada, cinta en tres par-
tes, interpretada por Max Linder, se exhi-
birá eu la segunda tanda. 
Y en la tercera, doble, se estrenará el 
episodio octavo de Los Vampiros. 
E l episodio se titula E l amo del rayo. 
Está dividido en 6 partes. 
Mañana Vontlnnarau Los Vampiros. 
E l sábado, estreno de la obra Barreras 
Sociales, de la marca Pluma Roja. 
Y para la próxima semana se anuncia 
el estreno de Los mercaderes de amor. 
E L D E S T I N O 
En fecha próxima se estrenará la Inte-
resante cinta E l destino. Interpretada por 
Alda Borelly y Carlos Benetti. 
M I S T E R K T - ' D E UNA NOCHE D E P R I -
MAVERA 
^ste es el título de la última cinta In-
terpretada por la Hesperia y el actor Al-
berto Collo. E l misterio de un» noche de 
E A X R O M A R X I 
D E B U T . M a ñ a n a , V i e r n e s , D E B U T . 
R A M O N P E Ñ A 
P E T I T C A F E 
9 ) 
D e s d e h o y e s t á n a l a v e n t a l a s l o c a l i d a d e s 
e n C o n t a d u r í a . 
primavera ha obtenido el éxito mejor de 
la season. 
E n breve se fijará la fecha del estreno 
en uno ds los principales teatros de esta 
capital. L a Cinema Films Co. es la pro-
pietaria de la notable cinta. 
SU A L T E Z A R E A L E L P R I N C I P E E N -
R I Q U E 
E n fecha próxima se estrenará en Ma-
xim la notable tinta titulada Su Al-
teza Real el Príncipe Enrione. obra del 
Duende de la Colegiata que habrá de ob-
tener un magnífico éxito. 
ü . t o d a h o r a 
Se hace difícil las mu'chachas que hacen 
la vida de sociedad, medicinarse, porque 
las visitas, los paseos, las fiestas y todo 
el movimiento social, los aleja de la casa, 
y no van a llevar un frasco de medicina. 
Por eso todas deben tomar como recods-
tituyente las Pildoras del doctor Verne-
zobre, que se llevan a todas partes. Se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
las boticas. 
T A R D E 
E L «REINA MARIA CRISTINA" 
Procedente de Veracruz llegó a la 
Habana ayer, a la una de la tarde, el 
vapor correo español "Reina Marxa 
Cristina", sin novedad en el viaje y 
conduciendo carga y 48 pasajeros pa-
ra la Habana y 231 en tránsito pare 
el Norte de España, hacia donde se-
guirá viaje el próximo día 20 por 1c 
tarde, después que tome en esta ca-
pital otro contingente de pasajeros. 
DISTINGUIDO DIPLOMATICO 
ESPAÑOL 
E n el "Reina Marít, Cristina" ha 
llegado a la Habana el distinguido 
diplomático español Dr. Juan Fran-
cisco de Cárdenas, que ocupaba el 
cargo de Encargado de Negocios de 
España en Méjico y que ha sido de-
signado para ocupar el importante 
puesto de consejero de la Legación 
en Washington, en sustitución del se-
ñor Walls y Merino, que pasó a Pa-
namá para servir de árbltro en las 
cuestiones de límites entre dicho 
país y los Estados Unidos. 
E l doctor Cárdenas, que goza de 
muchas simpatías en la Habana, don 
de fué primer Secretario de la Lega-
ción de España, seguirá en breve a 
los Estados Unidos por la vía de Kev 
West a tomar posesión de su nuevo 
cargo, 
OTROS PASAJEROS 
Los restantes pasajeros del "Cris-
tina" para la Habana son los siguien-
tes: 
Señores Francisco Mesa, Julián M. 
Farjad, Rosario G. de Menéndez, Pe-
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dro Gutiérrez, Santiago Molinero, 
Carmen Romero, Teresa y Mercedes 
Amat, Lorenzo Arispe, Saturnino 
Montes, Ofelia, Guadalupe y Rafael 
Vechye, María Hernández, Angel y 
Francisco Mijares, Federico Appel y 
familia, Marina Flores, Herácleo Za-
yas, Juana M. Zayas, Vicente Castro, 
Celedonio Machón, Mario Manani, 
José L . Sainz, Luz Sierra, Reinaldo 
López, Clodomiro Morales, señora 
Margarita C. de Ceballos, esposa del 
Secretarlo de la Legación de Cuba en 
Méjico, y tres hijos, Francisco Rojas. 
Rosario Moreno, Isabel Caso, Guada-
lupe Guasque, María Miranda, Ma-
nuel Pérez y Francisco Merichero. 
PAR.4 I N G L A T E R R A 
E l vapor inglés "Southina", quo 
llegó ayer de Puerto Padre cargado 
de azúcar, fué despachado ayer mis-
mo para Queenstown (Inglaterra), 
vía Norfolk (Estados Unidos). 
E L " E N R I K I I " 
Este vapor de bandera danesa lle-
gó ayer tarde, procedente de Fi la-
delfia, en seis días de navegación, 
con carbón mineral para la "Cuban. 
Coal". 
SE TENDIO E L «TUMURP* 
E l vapor cubano "Yumurí" ha sido 
-vendido a la Ward Line, que lo aban-
derará americano, 
L A FRAGATA " P R E S I D E N T E SAR-
' MIENTO" 
L a Legación argentina ha partici-
pado que la fragata "Presidente Sar-
miento," de aquella nacionalidad, vi-
sitará la Habana sobre el 14 de Sep-
tiembre próximo, en su 17' viaje de 
instrucción. 
L a "Presidente Sarmiento" es un 
buque-escuela que ya ha estado otras 
veces en la Habana. 
N o t a d e d u e l o 
ENRIQUE MORILLO MARTINEZ 
Ayer, a las diez de la mañana, des-
pués de un año de constantes sufri-
mientos, tuvo un fatal desenlace la 
enfermedad que venía padeciendo 
nuestro querido amigo el ĵ oven E n -
rique Morillo. 
Ha dejado la vida el buen Enrique 
sin conocer sus grandes amarguras, 
en una edad feliz en que todos la juz-
gamos bella y amable. 
Los que le visitábamos con fre-
cuencia en la Casa de Salud del Cen-
tro Asturiano, aprendimos a admirar 
aquella alma joven y fuerte que so-
brellevaba con Inquebrantable re-
signación sus crueles padecimientos 
y aún esbozaba una amable sonrisa 
en las pocas horas que le abandona-
ba el dolor. 
Hoy, a las ocho a. m,, será condu-
cido de "La Covadonga", donde se 
halla tendido, a la necrópolis de Co-
lón. 
Peciban con estas líneas nuestra 
sincera expresión de condolencia sus 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. f A ? 
A G U L L Ó 
X P 1 W437 
afligidos familiares, y especialment? 
su joven hermana, la señorita Coa-
suelo Morillo Martínez, culta cola-
boradoras de este DIARIO 
¡ D e s c a n s e en paz el 
amigo! 
K n l a s o p a 
E n ese sustancioso plato que en 
buena mesa se sirve, ao -
faltar el chorizo "La Farola de ^ ^ 
los más grandes chorizos 1 " ? " ; > 
mercado, los más sabrosos, los ' ^ 
jor color de oro dan al caldo y 
baratos. Valen un real. tení̂ !' 
No hay bodeguero que no lo * ^ 
de la esquina abrió una lata ê g _ 
na y va le quedan P0^^- ,ab ¿erca^ 
sentantes, Menéndez y Oarcia, 
37; Teléfono A-7948. 
P A B A l O M B B K g 
E N N I Ñ O S Y A B W » * 
T O M E N m ^ f y 
V E R M I F ^ 6 0 
E l M E J O R * 
CONOCIDO E N E l 
B 
P I T T S B U R G H 
S i e m b r e M a n g o s s i n f i b r a 
Aguacates tardíos y Naranjos se-
lectos. 
Todos estos frutales son Injertados 
y de las mejores variedades. Tene-
mos otras machas clases de frótale». 
Lías 
Visite o esc 1 
"FINCA M ü l * 
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(VIENE 
~A,riáad da los derechos, 
da * ^ rebaja en los típoa resul-
^ ^ ^ S e n l l i c a J i ^ sobre la unidad 
taría ^ f f ^0 influiría en ©1 costo 
do ^eU4da paxa las clase» lahorlo-
.ño fiscal de 1915 a 1916 arroja 
J ] ¿ Z simantes: 
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Divídanse los derechos entre las 
fljúdades de peso de cada mercancía 
y Se verá que cualquiera rebaja que 
tt hiciera no influiría en el volumen 
¿e las importaciones ni eu los pre-
cios del consumo, resultando demos-
trado con las cotizaciones de nues-
tro mercado a la vista comparadas 
con las del extranjero que la com-
petencia industrial y agrícola en el 
mercado interior es la que fija los 
precios para los consumidores reg-
nícolas. Si se rebajaran o suprimie-
ran los derechos haría la nación un 
sacrificio estéril, muy superior ade-
más a sus fuerzas financieras del 
momento, e insustituible por ningún 
arbitrio fiscal. 
Como mayor prueba de la modici-
dad y poca influencia de los dere-
chos en los precios del mercado po-
demos estudiar la tabla de vaJlores 
correspondientes a las mercancías 
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Más de 2,000 vestidos, en distintas sedas, de todos tamaños y co-
lores, desde $4.98, hasta $25.00. 
Más de 3,000, de marquiset, organdíes y encajes y otras telas 
modernas, en todos tamaños y colores, desde 98 cts. hasta 
10 pesos. 
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«fechos treCe por clent0 lod 
^ que E Ci0ne3; cuantía modera-
^ que ina , Si a eI10 86 asre-
êien J,08, val0res Aclarados no 
P los ^ I (lue reaímente rigen 
^oenTl1"? 03 Productores, sobre 
^ aún es1últlmos añ08. resul-
ta y ^ ^ r a nuestra conclu-
Por ahn.! i"2^3 ías razones que 
!l0I1<* a^n^8, Vfdai1 eiltrar en revi-
cios de ^ elarIas y hacer sacrlfí-
!aneados 3 tan abundantes y 
0Iros artícuu!fqUe 89 recargaran 
^ renS I / P°r ser siempre de 
^odidari m nto en masa los de 
en ^ ^orificación o altera-
y tral íema tributario exige 
^sitan ^ í0. 7 los recursos se 
í,le Puede ^""r10 a que entiendo 
5̂  tan rPo!P ^rse es el miamo a 
105 ̂  modL1" 0 no 3010 Pue-
^ l̂es **í*8toa recursos sino las 
?» aDr -̂Üíl011?8 beligerantes v aue 
~ na í̂ ocursos sino las 
i1 ^ r o v e c í ^ p ^ ^ ^ ^ e r a n t e s y que 
S e r r a o,? P000 después de 
^'era liP^ ndo nadie pensaba que 
í^icto l : r a tomar Parte en el 
> ^ unfS* "bitrio es la crea-
^ <=omo ldeUda "otante o tempo-
k y de DefPn qUt 36 autorizó en la 
re 1914 aaa Ecou6mica de Octu-
í ' pues L l l u C°n otras condlclo-
, 03a, oor iT u ^ resultado muy 
amort£aMrt„ er3e dlsPuesto que 
^ P e z a i í se.biciera en tres 
í h e m S d o seis meses después 
kT c S , CU!ndo no había de i:, ^ circuiación la mayor parte 
GobiÍdad autori2ada. 
I0: hTr„OS europeos, por ejem-
^ TeweSas eml8iones de Bo-
^o* 11 P°r, SÍete y hasta 
que* rsrL fClr' con margen 
• n que havt ? mente suficiente 
¿Uedai1 estar mÍnado la Suerra 
C ^ n e s "ormalizadas las 
uersal aei mercado monetario 
Í > ^ T t * r que Pesan sobre 
í , 3 mf!^11 q"e la autorlza-
[53r 6nVe a t?eln,eflero 7 ^ e solicito 
fe^O.ooo)^ millone8 de pesos 
l<L5aldar las de curso le&al 
^ a cueSHLre3ultas de la mal-
J^ntos P e r í l , de orden público 
los V ^ n T nos ha causado 
V611 P o / 4 de la Sierra. La 
:<e>ceras L?flCer8e en ^es años í 
eaño i 68 en ^ Que resta I 
Ilscal y en los tres afios1 
Millares de colores, en distintas sedas y marquiset, desde 48 cen-
tavos hasta $7.50. 
Acabamos de recibir un surtido inmenso de blusas Georget, 
de alta novedad, que valen a $10 y las damos a $4.98. 
E S P E C I A L M E N T E 
en tongas, a 94 centavos. 
S A Y A S 
El mayor surtido que pueda verse en Tafetán, Charmeus, Etami-
na y Lana, desde $2.48 hasta $14.50, y muchos lotes de sayas la-
vables, como de Gabardina, Poplín, Ratinés, Warandol y otras te-
las, modelos en todos colores y tamaños, desde 98 centavos has-
te $4.98. 
C O R S E S 
Tenemos unos 800 corsés que liquidamos a cualquier precio 
a fin de poder salir de muchos tipos. Pueden comprar corsés por 
ia cuarta parte de su valor; los hay desde 38 centavos, muy bue-
nos, finos, de buena clase, hasta los de superior calidad. 
R O P A I N T E R I O R 
Hay un surtido muy extenso, en el cual encuentra usted los pre-
cios sumamente reducidos. 
E S P E C I A L M E N T E 
en el surtido para niños, que hay desde 10 centavos la pieza. 
N A N S U S 
muy finos, hay más de 150 piezas, desde 70 centavos hasta $1.75 
cada pieza. Se vende también por varas. 
V I C H I S Y P E R C A L E S 
Tenemos más de 5,000 cortes desde 48 centavos, y además se 
vende por varas. 
1 . 2 4 0 C O R T E S D E C A S I M I R 
en bonitas pintas de fantasía, y también hay blancos y negros. 
C R E A S D E H I L O 
187 piezas de crea de hilo redondo, que valen a $7.25, las 
damos a $3.75 pieza. 
V E S T I D O S 
para niños, de 2 a 16 años de edad, hay infinidad de clases, des-
de 68 centavos hasta $9.48. 
T R A J E S P A R A M U C H A C H O S 
desde 2 a 16 años, los vendemos desde 58 centavos hasta $4.98. 
Son de Palm Beach legítimo. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
última novedad, casimir de fantasía, azul y negro, desde $3.98 a 
$18.00, y varios lotes de Dril Crosh y Palm Beach de $4.98 a 
$6.98. 
C A M I S A S 
Hay millares de todas clases de puntos, y sedas, desde 48 centa-
vos hasta $1.78. 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S C O R T O S 
desde 29 centavos hasta 48 centavos. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
Patentes, a 10 centavos. 
De seda, a 19 centavos. 
Hay más de 4,000 docenas de pares de medias y calcetines 
para liquidar; vengan y aprovechen. . 
Y millares de art ículos que no se pueden detallar en 
esta invi tac ión. 
E l p ú b l i c o a c u d i ó e n t a n g r a n n ú m e r o a a p r o v e c h a r l a s v e n t a j a s d e e s t a g r a n d i o s a L I Q U I D A C I O N , q u e 
e n e s t o s d í a s h a s i d o n e c e s a r i o c e r r a r l a s p u e r t a s a c a d a r a t o . C u a n t a s p e r s o n a s n o s v i s i t a r o n , s a l i e r o n c o m p l a -
c i d a s , p u e s h a y e m p l e a d o s p a r a a t e n d e r a t o d o e l m u n d o . 
P o r p o c o d i n e r o p u e d e c o n s e g u i r v e s t i r s e a l a u l t i m a m o d a 
V e n g ' a a G a l i a n o , 7 9 , 
T e l é f o n o A - 7 l O l . - J u r i c k & F e i n m a n 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , e n e l l o c a l d o n d e e s t u v o l a P e l e t e r í a " P a n s y S h o e " . 
fiscales de 1917-18, 18-19 y 19-20 con 
facultad de anticipar las emisiones 
si lo requieren las necesidades del 
Estado o lo demanda el estado de 
les asuntos públicos. E l ínteres de 
la emisión no pasará de seis por 
ciento (6%), empezará su amortiza-
ción- terminada la guerra internacio-
nal y se pactará que será converti-
ble desde que se firme la paz si las 
circunstancias son favorab es, o 
cuando lo sean dentro del P^zo de 
la amortización o sea con disminu-
ción de la carga anual para el leso-
ro de la República y demás ventajas 
usuales en esa clase de negociacio-
^Podrán darse los bonos que se 
emitan en garantía o ^ P ^ í d a J 
cualesquiera obligaciones contraMas 
ror el Tesoro; vendidos o Vánova 
dos para importar oro legai acuñado 
y particularmente se ajustarán a los 
requisitos que se acordaran con el 
Gobierno de los Estados Unidos pa-
ra aue tuedan servir de base o ga-
rantía al empréstito o anticipos que 
pudiera hacer el Tesoro de los Esta-
dos Unidos al de Cuba, como uno de 
Iop gobiernos aliados y conforme a 
las condilcones generales con que la 
República vecina y aliada haga esas 
uegociaciones. Podrán domiciliarse 
los bonos en la Habana o en Nueva 
York a elección de los tomadores; 
pero bien entendido que uno de sus 
fines será reforzar nuestras existen-
cías metálicas, solicitándose al efec-
to el apoyo del Gobierno de los E s -
tados Unidos cerca de la Banca Ame-
ricana . 
Para el pago de los intereses y de 
ia amortización en su día y como ba-
se de su futura conversión solicito 
asimismo del Honorable Congreso 
de acuerdo siempre con el artículo 
segundo de la Resolución Conjunta 
de 7 de Abril, que se creen o am-
plíen los siguientes impuestos: 
Io—Un impuesto de timbre confor-
me al enunciado siguiente, bien en-
tendido que el grabado y estampado 
do lo?, timbres deberá verificarse a 
mi Juicio exclusivamente por cuenta 
del Estado, que será el encargado de 
su expendio, como se hace actual-
mente con los sellos de los llamados 
"Impuestos del Empréstito." Si el 
Honorable Congreso así lo estable-
ciera, podrían quedar sujetos al im-
puesto: 
(a) Las operaciones de Bolsa a 
razón de cuarenta centavos por cada 
mil pesos o fracción de millar en 
cada transacción. 
(b) Todo recibo privado o ante 
Notario, las cuentas de detallistas a 
los consumidores y las libretas de 
fiados desde cinco a cincuenta pesos 
con sello de dos centavos y dos cen-
tavos adicionales por cada fracción 
de cincuenta pesos hasta llegar a 
doscientos cincuenta; de doscientos 
cincuenta a quinientos pesos, trein-
ta centavos; de quinientos a mil pe-
sos, cincuenta centavos, y de mil pe-
sos en adelante, un peso. 
(c) Las facturas comerciales y los 
extractos de cuentas corrientes en 
las transacciones del mercado inte-
rior podrían llevar los mismos sellos 
especificados en la letra anterior o 
sea la b. 
(d) L a constitución, del contrato 
de arrendamiento en documento pri-
vado,, sea de fincas rústicas o urba-
na s, los contratos de fianzas entre 
propietarios y arrendatarios o arren-
dadores e inquilinos sobre el alqui-
ler o renta de fincas rústicas y ur-
banas en documentos privados de-
berían llevar los mismos sellos enu-
merados en la letra b según la cuan-
tía del contrato o del acto. 
(e) Las pólizas o documentos en 
que se consignen contratos de afian-
zamiento por las compañías de fian-
zas para garantizar toda clase de 
servicios, obligaciones o responsabi-
lidades entre particulares, ante (la 
Administración activa o en procedi-
nientos judiciales; pólizas de segu-
ros y recibos de las primas o pen-
siones anuales o periódicas de los 
asegurados estarían sujetas a un se-
llo de un peso. 
(f) Deberá llevar, en el indicado 
supuesto de que así lo acuerde el 
Congreso, un sello de cinco centavos 
en cada plana, el papel usado en las 
escrituras matrices y documentos 
protocolados por los Notarios; en 
los libros de los Registros de la 
Propiedad, de los Registros" Mercan-
tiles y de los Registros de Embarca-
clones de la propiedad naval, y en 
cada foja de las libretas de cuentas 
corrientes de Bancos y Banqueros. 
Los talonarios de cheques llevarán 
en cada mandato un sello de dos 
centavos. 
Las libretas de depósitos en los 
Bancos con interés deberán tener en 
cada hoja un sello de dos centavos. 
También llevarán un sello de dos 
centavos por cada cinco pesos los re-
cibos de depósitos en numerarlo que 
expidan las Compañías de Alumbra-
do para garantizar el consumo de 
3os particulares. Será de cuenta de 
las empresas, concesionarios o fa-
bricantes, ~v ' 
• (g) Las letras de cambio, libran-
zas, pagarés a la orden y documen-
tos de giro en general llevarán los 
mismos timbres prescriptos en la le-
tra b, según la cuantía del docu-
mento . 
(h) Los títulos académicos, certi-
ficados de aptitud y diplomas de to-
das clases, tendrán un sello de un 
peso. 
(1) Llevarán sellos de veinte cen-
tavos los folios de los expedientes de 
subastas de obras públicas naciona-
les, provinciales y municipales. Loa 
sellos serán facilitadoT por los con-
tratista'S o concesionarios al apro-
barse y adjudicárseles las subastas. 
Las hojas de adeudos de las obras o 
t íreas ejecutadas llevarán también 
cada una un sello de diez centavos, 
sin cuyo requisito no se ordenará el 
pago. 
(j) Deberán presentarse con sello 
de diez centavos las Instancias, ex-
posiciones o memoriales en que se 
soliciten certificaciones y cada una 
de las certificaciones que se expidan 
por las oficinas públicas nacionales, 
provinciales y municipales, sin per-
juicio del derecho de cincuenta fcen-
tavos vigente. No se expedirán esos 
documentos sino cuando se soliciten 
por escrito. 
(k) Deberán llevar sellos de vein-
te centavos en cada foja los expe-
dientes de apremios seguidos por la 
Administración nacional, provincial 
o municipal en cobro de toda clase 
de adeudos, fijándose los sellos al 
satisfacerse la deudf. o cualquiera 
parte de ella. 
(1) Llevarán sellos de diez, centa-
vos las certificaciones de nacimien-
to matrimonio y defunción expedi-' 
das con relación a los libros del Re-
gistro Civil o a los Registros Parro-
quiales . 
(m) Llevarán sellos de veinte cen-
tavos las certificaciones expedidas 
por los Registradores de la Propie-
dad, Mercantil y Naval. 
(n) E l libro de actas del Consejo 
de Familia llevará en cada foja un 
sello de dos centavos. También lle-
varán sellos de dos centavos las co-
pias que se expidan de los asientos 
del libro. 
(C; Llevarán sellos de un peso las 
licencias de caza y las de uso de ar-
mas . 
Carecerán de eficacia en toda cla-
se de actos públicos los documentos 
que no tengan los sellos expresados 
y queda facultado al Ejecutivo para 
imponer multas de dos a diez pesos 
a los infractores. 
Estimo que deberá crearse ade-
más, por diversas razones de equi-
dad y eficiencia, un impuesto de un 
centavo por cada arroba de azúcar 
de centrífuga de guarapo, que empe^ 
zará a regir el primero de Noviem-
bre del corriente año y será pagade-
ro por los dueños o administradores 
de las fincas en el batey del ingenio 
productor. 
Recomiendo asimismo al Honora-
ble Congreso que s© extienda el im-
puesto sobre sociedadee y empresas, 
regulado por la Orden número 463 
de 1900, a todas las asociaciones or-
ganizadas en Cuba y en el extranje-
ro para la explotación d© las Indus-
trias del tabaco y del azúcar, cons-
tituyendo un impuesto sobre las uti-
lidades de ambas grandes Indus-
trias. En los gastos de producción, 
estimo aue deberían tenerse en cuen 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capazde obrar milagrosconsu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad alas partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir ""f enfermedad sena 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liníment Mfg. Co. 
Framíngham, Ma««., E . U. A. 
O ü i M E N T O 
M i n a r D 
ta como partidas de legítimo abono 
las cantidades pagadas por los im-
puestos del empréstito y por fabri-
cación de azúcar. L a contabilidad, 
como la exacción, habría de hacerse 
necesariamente en moneda de curso 
legal en Cuba. 
Recomiendo también que se dero-
gue la exención de las minas, que-
dando obligada la propiedad minera 
a tributar con e/í seis por ciento de 
sus utilidades. 
Que se cree un impuesto de tres 
por ciento sobre los dividendos acti-
vos que perciban los accionistas de 
las compañías anónimas y los partí-
cipes en toda clase de sociedades 
mercantiles. 
Que el impuesto sobre las compa-
ñías de seguros se eleve al seis por 
ciento, incluyéndose en el impuesto 
las comisiones de los agentes. 
Que definitivamente quede estable-
cido el impuesto sobre las sucesio-
nes directas autorizado por la Ley 
de Defensa Económica. 
Que se autorice el arrendamiento 
de predios rústicos del Estado has-
ta por diez años, y de las fincas ur-
banas por cinco años. 
Que se autorice al Estado para co-
brar costas de sus colitigantes en 
los litigios patrimoniales en que 
ellos fueren condenados a pagarlas, 
reguladas en la forma usual. E l im-
porte de esas costas ingresará en 
firme en el Tesoro. 
Que se autorice al Ejecutivo Na-
cional para modificar la clasifica-
ción de los, artículos que no estén 
expresamente denominados en el 
Arancel y que por razón de su ma-
nufactura, aplicación y valor no de-
ben estar clasificados para su adeu-
do como las materias primas y en 
bruto de que están fabricados o d© 
las cuales proceden. 
Recomiendo Igualmente, para la 
mayor eficacia de las disposiciones 
que preceden, si el Honorable Con-
greso se sirviere dictarlas como es-
pero, que se me autorice para dictar 
los reglamentos que el planteamien-
to de esta ley exija, fijando e impo-
niendo las multas y correcciones ad-
ministrativas que fueren necesarias 
conforme a las disposiciones admi-
nistrativas análogas vigentes, esta-
bleciendo los servicios indispensa-
bles con cargo a esta misma Ley y 
dando cuenta al Congreso. 
Los impuestos cuya creación o 
ampliación recomiendo habrían de 
plantearse en el curso del año fiscal 
próximo, procurando que empezaran 
a regir desde primero de Julio, o 
cuando posible fuere. 
Palacio d© la Presidencia, en la 
Habana, a diez y ocho de Abril de 
mil novecientos diez y siete. 
M. G. MENOCAL. 
Soc iedad H u m a i i t i r i a 
Nuestra distinguida amiga y compañera 
en la prensa, señorita Kosarlo Slgarroa, 
Secretaria de la Comislfln de Damas de 
la Sociedad Humanitaria de esta capital, 
ha sido autorizada para re'coger y admi-
tir toda calse de donativos en ropa, cal-
zado, alimentos y efectivo para los po-
bres. 
Dichos efectos pueden las personas ca-
ritativas enviarlos al domicilio de la se-
ñorita Sigarroa, Jesús María, 122, alíos, 
o a la Academia de Ciencias, Cuba esqui-
na a Amargura. 
Interesamos a las almas piadosas en 
esta obra de caridad que tantos bienes 
derrama sobre las familias indigentes. 
FONOGRAFOS Y BISCOS 
EDISON 
Cordlalmente Invitamos a us-
ted para que nos vsllt© en nues-
tra Sucursal de Galiano núme-
ro 115, en cuya sala d© Exhibi-
ción encontrará nst©d nn com-
pleto snrtído de fonógrafos j 
discos. 
Pídanos folletos j precios. 
TELEFONO Á.2807 
imSSA. A-493T. 
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L o s E s t a d o s U n i -
d o s y A l e m a n i a 
aceptarse compromiso alguno entre 
el sistema de reclutamiento por se-
lección o Toluntario con garantías de 
seguridad para la nación, la toml-
t-Ión de Asuntos Militares de la Cá-
mara por 12 yotos contra 8 adopta-
ba las enmiendas al MU de la Admi-
nistración solicitando Toluntarios eit 
continírentes de medio millón y pro-
peyendo que el sistema de selección 
se aplique únicamente -en caso do 
qnc el Tresidente decida que la fner-
r.a. que se necesita no puede ser alis-
tada y sostenida bajo el plan yolun-
tur lo. 
Kl Presidente Dent presentara ma-
iíana el proyecto con el propósito de 
que pueda ser aprobado para el 111-
A K O U ( x X v 
tos a la disposición de la comisión 
americana, con el objeto de que co-
nozcan la situación de la guerra sub-
marina. 
E l informe del Almirante Sims no 
hace ninguna indicación al gobierno 
americano, simplemente déscribe los 
datos recibidos del Almirantazgo in-
glés y presenta los hechos antes las 
autoridades de Washington para que 
resuelvan. 
SE OTE UN CAÑONEO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, abril 18. 
E l Departamento do Marina anun-
cal que tres estaciones de guarda cos-
tas situados en Cabo Cod informan 
que esta mañana oyeron un fuerte ca-
ñoneo en dirección al mar. Desconó-
cese la causa. Indícase que tal vez 
layan sido cambios de saludos entre 
barcos ingleses y americanos, aunque 
Oficialmente se anuncia que no se 
da crédito a esos rumores. 
HISTORICA SESION D E L PARLA-
MENTO INGLES 
esto está prohibido en tiempo de gue 
nes. E l representante Kalin, de Cali- ¡ i r a 
fon-ia, republicano y miembro de la 
Comisión, está preparando un infor-
me que será firmado por la minoría. 
Mr. Kahn será el defensor del Go-
bierno en el debato que so Iniciara en 
la Cámara. 
L a Comisión del Senado por 10 t o -
tos contra 7 había aprobado el pro-
yecto sin modificación alguna, tal 
como había sido preparado por el 
Estado Mayor General y sancionado 
por Mr. Wilson. Es probable que el 
bilí sea aprobado en el Senado sin 
esperar la acción de la Cámara. 
E l Presidente manifestó claramen-
te su determinación de que el bilí sea 
aprobado como lo confeccionó el E s -
tado Mayor. Y, si es necesario, Mr. 
Wilson se dirigirá al país y dirá al 
pueblo americano que a juicio del E s -
tado Mayor General y de los consc-
jeros militares del Gobierno y del 
Londres, Abril 18. 
L a sesión de hoy del Parlamento 
inglés pasará a la historia, como una 
do las más notables manifestaciones 
do la época. 
Ambas Cámaras colegisladoras—la 
de los Lores por unaniniidad, y la de 
los Comimos con sólo un Toto en con-
tra—aprobaron resoluciones en que 
se expone la profunda apreciación 
con que la nación Inglesa ha yisto 
la conducta del gobierno y pueblo 
do los Estados Unidos, al Ingresar 
en la gran guerra mundial, para de-
fender la sagrada causa do la liber-
tad y los derechos de la humanidad. 
€abinete7la seguridad nacional exig* ^ J ™ 8 1 ^ ^ 
«u© la guerra sea conducida bajo los S1<>n se rereiaDa en la aglomeración 
íhfnes trazados por los peritos del I de pubUco en las galenas de la Ca-
ejército después de muchos estudios 
y do las lecciones aprendidas de la 
guerra europea. 
E l Departamento de la Guerra sos-
tiene que todos los puntos débiles 
del sistema de reclutamiento yolun-
lario serán perpetrados bajo el pro-
yecto de la Comisión Militar de la 
Cámara. Una cláusula de la enmien-
da proveyendo para la elección de 
oficiales de las unidades locales es 
considerada por la oficialidad como 
particnlarmento dañina a los verda-
deros principios militares. Dicen que 
la labor de proveer oficiales bajo es-
fa restricción será más dificultosa y 
la eficiencia del ejército que ha de 
organizarse será reducida desde el 
comienzo. E l Presidente cree que se 
lia buena oportunidad a todos los que 
nuleran alistarse voluntariamente ba-
jo el plan del Estado Mayor, puesto 
que habrá cabida para 72é,000 alista-
mientos voluntarios en el ejército re-
rular y en la guardia nacional por ei 
ílempo que dure la guerra. Además, 
la puerta queda abierta para todos 
los que reúnan condiciones para ser 
oficiales, ' 
CONFIRMANDO LO D E L 
SUBMARINO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, abril 18. 
E l comandante del cañonero Smith, 
ha notificado al Departamento de Ma. 
"riña que el oficial de guardia y los 
narlneros vieron el periscopio del sub 
marino que atacó al destróyer antes 
d© sumergirse. 
E L INFORME D E L ALMIRANTE 
SIMS 
Londres, Abril 18. 
E l Informe del Almirante Wm. S. 
Sims, de la Marina Americana y Jefe 
de la Comisión Naval actualmente en 
Inglaterra, el cual trata del problema 
submarino en todas sus fíwes, ha si-
do enviado a Washington, donde lo 
estudian el Presidente Wilson y la 
Junta Naval, la cual se guiará al de-
terminar la forma en que la escua-
dra americana debe cooperar más 
eficazmente con la armada Inglesa, 
para combatir a los sumergibles. E l 
informe es el resultado de varios días 
de conferencias entre el Almirante 
Sims y los jefes del Almirantazgo, 
los cuales han puesto todos los da-
niara de los Comunes. En la tribuna 
diplomática so destacaban las figu-
/Tras de Walter Hiñes Page, Emba-
jador de ios Estados Unidos y de mu-
chos otros americanos, así como las 
de los representantes de los aliados 
de la "Entente'. Cierta extraordina-
ria atmósfera de entusiasmo envol-
vía la solemne ocasión. 
L a resolución de la Cámara de los 
Comunes fue propuesta por Andrevr 
Bonar Law, Ministro de Hacienda. 
E l ex-jefe del gobierno Mr. Asquith 
la secundó con un elocuente discur-
so. L a de la Cámara de los Lores 
fué presentada por el Conde Curzon 
de Kedleston, Lord Presidente del 
Consejo. E n todos los discursos pro-
nunciados en ambas Cámaras se alu-
dió muy especialmente a ia interven-
ción puramente desinteresa, "la más 
desinteresada que se conoce en la 
historia'', según frase de Mi. Asquith, 
y a la completa ausencia de todo mó-
vil de interés propio o cillculo de 
ambición. Indicó Mr. Aíquilh que ni 
la libertad ni la Independencia de los 
Estados Unidos se hallaban en peli-
gro. " E r a la fuerza Irresistible de la 
conciencia y la humanidad". 
John Dellon, uno de los leaders na» 
cionalistas, en un caluroso discurso 
en pro de la resolución, predijo que 
los Irlandés, en proporsión a su po-
blación, superarían numéricamente a 
todas las demás razas en las fÁas 
de los soldados de la República. A 
América—dijo Mr. Dillon—correspon-
dería la bendita tarea do "establece? 
la paz sobro la base de la libertad". 
George Wardle, laborista, habló tam-
bién en favor de la resolución y a 
nombre de su partido. Así estuvie-
ron representados todos los partidos 
en la Cámara de los Comtíhes. 
E n la Cámara de los Lores el Con-
de Curzon dijo que el Ingreso de los 
Estados Unidos en la guerra daba a 
la lucha el sello de un gran levanta-
miento do la conciencia de la huma-
nidad para poner fin al dominio de 
Satanás sobre la tierra. E l discurso 
pronunciado por el Presidente Wil-
son en el Congreso americano—agre-
gó el Conde Curzon—era el toque do 
clarín que repercutiría al través de 
todas las edades. 
E l "Vizconde Bryce, ex-Embajador 
do los Estados Unidos, uludió a los 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á * i 
H a s t a e n sus juegos , los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D E L D R M A R T I i 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
mismos excelsos Ideales que anima-
ban a los Estados Unidos y a Ingla-
terra. E l Marqués de Crewe, sin de-
jar de reconocer que los recursos ma-
teriales de los Estados Unidos eran 
una inefable bendición para la E n -
tente, afirmó que aún era más grata 
esa fuerza moral de que el Conde 
Curzon había hablado. 
E l Arzobispo de Canterbury dijo 
que cuando se cimentaba el princi-
pio elemental del derecho, no podía 
haber neutralidad permanente entre 
los hombres honrados. 
E L DIA D E FRANCIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Albany, T. , abril 18. 
E l Gobernador Witman ha expedido 
una proclama designando el 26 de 
abril como el Día de Francia, y exhor-
tando al pueblo a que se observe en 
lodo el Estado de Nueva York. 
E L B R A S I L Y A L E M A N I A 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo) 
LOS ALEMANES ATACADOS T 
SUS ESTABLECIMIENTOS INCEN-
DIADOS E N FORTO A L E G R E , 
B R A S I L 
Río Janeiro, Abril 18. 
'Aumenta el sentimiento popular 
contra Alemania, y en la ciudad de 
Porto Alegre, en cuyo punto hay 
una numerosa colonia alemana, la 
pol ic ía no pudo evitar que la mu-
chedumbre atacase a varios estable-
cimientos alemanes, invadiendo un 
hotel y una tienda de importancia. 
Después desfilaron por las calles vi-
toreando al Brasil y a los aliados de 
la Entente. 
E l Presidente Braz y el Ministro 
de la Guerra conferenciaron acerca 
de las medidas que deben adoptarse 
para restablecer el orden. 
Las últimas noticias procedentes 
de Porto Alegre dicen que varios 
ostablecimientos alemanes se hallan 
envueltos en llamas, entre ellos la 
casa de comercio do Bronberg y Ca. 
y el edificio donde se hallaba insta-
lado el Club Alemán. E l Grand Ho-
t*il Schmidt ha sido reducido a ceni-
zas. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
M U E R T E D E UN AVIADOR ALEMAN 
Copenhague, abril 18. 
Anúnciase que el teniente Baldamús 
famoso aviador alemán que logró de-
rribar diez y ocho máquinas enemigas, 
fué muerto ayer en un encuentro con 
un aviador aliado. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Abril 17. 
L a gran ofensiva del ejército fran-
cés contra los alemanes desde el re-
codo de ia línea en Francia, desde 
Solssons en dirección. occidental, ha-
cia la Champagne, continúa sin des-
mayar. Numerosos puntos de venta-
El calzado que satisface 
S E V E N D E N EN LAS BUENAS P E L E T E R I A S . 
Fabricados por F. M. Hoyt Shoe C e , Manchester, 
N. R , U. S. A. 
¿EN DONDE PUEDO YO ENCONTRAR 
ALIVIO DEL PICAZON DE ECZEMA? 
^Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
tenfiWpf^nrfTfl116' / f n a ' E^l!?iPela' y otras condiciones cutáneas 
temibles son enfermedades arraigadas en la sangre, y las anlicaclonea 
de ungHentos, lociones, y aguas hldroladas. solo pueden dar un aHvlo 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia Pero pSque el t ía -
N ^ a " us ^ b u L ^ í ^ f 1 ^ 0 " U+Sted' no hay -Z6nr0dePrsUespee1rarse 
í - t ^ * buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance 
* USted la exPeriencla de personas que han sufrido como usted 
5 ^ ont̂ 1"6' PMra manlfestarl* a usted la cura completa de su^nferme-
Í X ? n í n n e a V 86 imF0rtU CUán temible sea la irritación. n o T m p o í a 
T i . r . i hP í a e1Se^ 61 P1Caz6n de la Viel' S- S- S- Prontamente negará 
&¿o S í molestia y para sierntre derrotará de la sangre todo v e í 
tigio de la enfermedad, exactamente como ha hecho nara otra* 
ñas que han sufrido como usted sufre. S e gran remedio n a r T ! ^ I 
gre ha sido usado por «xás de 50 años, y tiene8 ^ " « ^ 1 0 t q u e darle a éí 
K ^ T ^ Z f 2 ™ ™ ! * ; Para r e ^ r a r s e a perfecta salud & el 
Nuestro Director Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y en 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tarconselo 
absolutamente gratis como su caso particular necesite. Escríbale ho? 
manifestandole sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
THE SWIFT SPEC1FIC COMPANy. 40 Swlf Uborafon. Atlanta, Ga, 
C a r t u c h o s d e F u e g o C i r c u l a r P a r a 
C a z a r y T i r a r a l B l a n c o 
AL escoger cartubKos de fuego circular, 3ra í sean de calibre grande o p e q u e ñ o , debe 
elegirse la marca que haga verdadera justicia 
al arma del tirador. 
L a marca Remington U M C se hará 
digna de su confianza. D e venta 
en las principales tiendas y 
armerías . 
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G R A T S 
N O U S E B R A G U E R O S 
iut «HtitNE AÍCNIRO, 
10 ̂ IrtWU . 
tLPiwmroMA'tittvts 
»C ESTA ABERTURA 
La superficie interior es hecha adhe 
s'̂ a de propósito para Impedir que se 
deslice y para mantener constantemen-
te aplicado el medicamento nbsorbente-
astnnpente, llamado TLAPAO. Cierre 
fia abertura tal cómo la naturaleza lo 
hn destinado, do manera Que la hernia 




dalla de Oro 
y el Gran. 
Premlo-
R e c h a s e V d . L a s C in tas E l á s t i c a s y de A c e r o que I r r i t a n y O p r i m e n 
Por experiencia propia sabe Vd, quo el braguero es un tapaagujeros •— 
un apoyo falso para un muro que se desploma — y que va minando su salud. 
Por qué pués, ha de seguir usándolo? 
Los PLAPÁO-PADS DE STUART son enteramente diferentes. Son aplf-
cadores de medicina, hechos adhoslros de propósito para impedir que se des-
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertierrau en la carne ni nroducen fricción 
molestosa. SUAVES COMO E L TERCIOPELO—FLEXIRLES—FACILES DE 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre-
sentado Ante la autoridad correspondiente para declarar bajo juramento que-
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de 
ellas en casos muy graves y de larpa antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo E l PLAPAO GRATIS. No le Cobramos nada para 
ello —Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolvernoBt Basta Stue nos dé Vd. su nombre y 
dirección. Diríjase á ' 
PLAPAQ LABORATORIES, Block 2256 St. LouiB, M o . , E. V. de A. 
ja han sido tomados, prisioneros y 
cnñones capturados y los Tlolentos 
contra-ataques rechazados con se-
rias bajas para el enemigo. E n tres 
días de combates, más de diez y sie-
te mil prisioneros no heridos han 
sido capturados por los franceses 
junto con 75 cañones. 
E n la batalla librada el miércoles 
en la selva de Ville-Au-Bols, los 
franceses efectuaron un moTlmlento 
enrolTente contra los alemanes, y 
mil trescientos teutones arrojaron 
sus armas y se rindieron. Además 
se cogieron ciento ochenta ametra-
lladoras . 
Entre Solssons y Bhelms, las al-
deas de Ostel y Braye-En-Laonnols 
fueron capturadas, junto con el te-
rritorio adyacente. Los alemanes en 
esta región se retiraron en desorden 
y un solo regimiento francés les hi-
zo trescientos prisioneros, pertene-
cientes a siete regimientos distintos. 
E n su huida, los alemanes abando-
naron mucho material de guerra.En 
esta acción los franceses capturaron 
19 cañones. 
Entre Jutiñcourt y el Alsne los 
alemanes efectuaron un contraata-
que en el cual emplearon unos cua-
renta mil hombres, pero según Pa-
rís, la artillería de Myelle rechazó 
el ataque con sangrientas bajas pa-
ra el enemigo. Al sur de San Quin-
tín, los alemanes efectuaron otro 
ataque contra los franceses al Este 
de Gauchy. Este ataque, que fraca-
só, fué seguido de otro en el cual los 
alemanes penetraron en las poslclo-
nes avanzadas de los franceses. E n 
un contrataque los franceses mata-
ron o hicieron prisioneros a los ale-
manes, reconquistando las trinche-
ras perdidas. 
E l Ministerio de la Guerra britá-
nico informa que las tropas de Halg 
han ganado terreno adicional a lo 
largo del río Scarpe, hacia el Este 
de Pampoux, capturando la aldea de 
Tillers-Gaslain, al norte de San 
Quintín. Al norte, en la reglón de 
Loos, también fué ocupado un siste-
ma de trincheras alemanas. 
Al noroeste de Braila sobre el río 
Danubio, erf Rumania, los alemanes 
libraron un fuerte ataque contra los 
misos, pero fueron rechazados, dice 
retrogrado. Las ciudades de Braila 
y Fokshanl, dícese que han sido 
quemadas por los alemanes. E n -
cuentros de poca importancia han 
ocurrido en Rusia y en la Galltzia. 
Berlín anuncia la captura en Ma-
cedonia de una posición francesa 
que *se extiende unas dos terceras 
partes de una milla a lo largo del 
Crrena Stena. Tío ha ocurrido nada' 
de importancia en el frente austro-
italiano ni en el frente turco. 
Otro vapor español, el "Tom", ha 
sido torpedeado sin previo aviso por 
un submarino. Diez y ocho personas 
perecieron en el desastre . Créese 
que la opinión pública en Madrid 
contra los aliados teutones aumen-
tará con el torpedeo de esto barco. 
Extraoficialmente se anuncia que 
el Conde Tlsza, Primer Ministro del 
gabinete húngaro, y otros dos minis-
tros del gabinete austríaco han di-
mitido. Bícese también que es In-
minente la dimisión del Gabinete 
griego. _ _ , 
E l nuevo gobierno de Rusia no ne-
gociará una paz separada como re*-
sultado de las proposiciones que le 
han hecho los representantes socia-
listas de Austria y Alemania, según 
uoticias llegadas a Washington. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
T o s y R e s f r i a d 
i n d i c a n u n a c o n s t i t u c i ó n d é b i l y s i s e a b a n d o 
c o n d u c e n a l a t e r r i b l e t i s i s . C o m b á t a l o s 
c o n e l p o d e r o s o a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a Q 0 r a 
m u l s i o n — r i c a e n a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a 2 0 ' 
q u e n o " e n v e n e n a " e l s i s t e m a s i n o q u e ^ 
f o r t a l e c e l a n a t u r a l e z a p a r a c o m b a t i r 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
otros, frente a la costa de Holanda, 
y a lo largo de la ruta que los ale-
manes habían indicado como fuera 
de la zona de peligro. 
L a comisión americana para el so-
corro de ios belgas ya ha protestado 
contra «1 hundimiento do los barcos. 
LOS HUELGUISTAS ALEMANES 
Berna, Suiza, vía París, Abril 18. 
Los socialistas suizos, íntimamente 
relacionados con los representantes 
de una mitad de los' haelguistas de 
Berlín, formularon ayer sus deman-
das, que tienden a que el gobierno 
alemán confisque todos los comesti-
bles, volviéndolos a distribuir equi-
tativamente y revocando la orden 
que reduce la provisión de pan. 
CRISIS M I N I S T E R I A L EN GRECIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, abril 18. 
Comunican de Atenas que la dimi-
sión del Gabinete griego es inminen-
te. 
MURIO YON BISING 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS BARCOS B E L 4 COMISION D E 
SOCORROS 
París, Abril 18. 
E l hundimiento por submarinos ale 
manes a principios del ems de Abril 
de cuatro barcos de la comisión de 
socorros para los belgas, los cuales 
UeTaban alimento para los distrito» 
invadidos, ha sido causa de que el 
Gobierno francés ruegue al Rey de 
España, que Intervenga en Berlín pa-
ra averiguar si el goblorno alemán 
se propone respetar los barcos de la 
comisión, o asumir la responsabili-
dad de estorbar esa obre humanita-
ria. 
Los barcos, que estaban cargadoc 
de trigo, fnerón hundidos en Inter^-
valos do cuatro días, entre unos y 
Londres, Abril 18. 
E l corresponsal en Amsterdam de 
1c Agencia de Reuter dice que en un 
despacho de Bruselas se anuncia 
que el general Ton Bissing, gober-
nador general alemán en Bélgica, 
falleció el miércoles por la noche. 
LOS VAPORES ALEMANES EN L A 
ARGENTINA 
Buenos Aires, Abril 18. 
Las autoridades han averiguado 
que los vapores alemanes en aguas 
argentinas han sido dañados me-
diante la destrucción de su maquina-
ria. Se establecerán guardias a bor-
do de los mismos. 
ALEMANIA T I E N E DINERO . 
Amsterdam, Abril 18 (vía Londres) 
Un despacho de Berlín fija el mon-
tante de las suscripciones al sexto 
empréstito de guerra, según los da-
tos hasta aquí recibidos, en 12,770 
millones de marcos, sin incluir las 
conversiones de los anteriores em-
préstitos de guerra. Todavía faltan 
algunas pequeñas suscripciones y 
las de las tropas en campaña. E l 
total de todos los empréstitos de 
guerra pasa de sesenla mil millones 
de marcos. 
E l montante del anterior emprés-
tito de guerra, según informe extra-
oficial, fué de 10,698,994,990. 
E C S I A NO HARA L A PAZ SEPA-
RADAMENTE 
Washington, Abril 18. 
Hoy han llegado a Washington se-
guridades de que por ningún concep-
to y bajo ninguna circunstancia con-
cebible en estos momentos, cederá 
el Gobierno de Rusia a la presión de 
los representantes de los socialistas 
r.astriacos y alemanes, deseosos de 
negociar una paz separada. 
Las Embajadas de la Entente, con 
estas seguridades, confiesan que se 
ven aliviadas de un gran peso, que 
durante dos semanas han venido 
sintiendo, temerosas de que los ele-
mentos radicales del socialismo ha-
yan hasta tal punto dominado al go-
bierno provisional, por medio de co-
misiones de soldados y trabajadores, 
que hayan puesto en peligro la inte-
erridad de la alianza de la Entente. 
PERDIDAS MARITIMAS I N G L E -
SAS 
Londres, Abril 18. 
E l informe semanal sobre las per-
didas marítimas inglesas, publicado 
hoy, demuestra que 19 barcos de 
más de 1,600 toneladas, 9 de menos 
de ese tonelaje, y 12 de embarcacio-
nes pesqueras han sido hundidos du-
rante ese periodo de tiempo. 
1DIENDO AEROPLANOS A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Londres, Abril 18. 
E n la Cámara de los Comunes se 
propuso hoy que el Gobierno Inglés 
rogase a los Estados Unidos que 
concentrase sus esfuerzos en la cons 
trucclón de aeroplanos. 
John Balrd, representante de la 
Junta Aérea en la Cámara de los 
Comunes, contestó: "Ya el asunto 
so está considerando por el Gobier-
no de los Estados Unidos.** 
DESPEDIDOS D E L TRABAJO 
Buenos Aires, Abril 18. 
E l gobierno ha ordenado que des-
de esta tarde todos los residentes 
alemanes en Belgrano, suburbio de 
esta capital, tienen que evacuar di-
cha zona. Todos los alemanes, aus-
tríacos, turcos y búlgaros que traba-
íitban en varias fábricas y arsenales, 
han sido despedidos. L a guarnición 
de la fábrica de municiones ha sido 
reforzada. 
Los cruceros armados **San Mar-
i'̂ T̂ n y "General Belgrano" saldrán 
esta noche para destino desconocido. 
HUELGA E N ALEMANIA 
Londres, Abril 18. 
Un despacho al «Exchange Tele-
graph'», procedente d e l T i r ^ 
así: ia «aya, 
«Según noticias recihu„ 
frontera, las í á b r i c a r a t . d e « 
municiones en Iserlohn, ^ 
Barmen han suspendido su, !!lde r 
como protesta por la ,L0U8 ^ajo 
mentó. No han\curr3doCar-de £ 
excepto en Barmen, donde in0r(S. 
gnistas trataron de w / , 8 ^1 
fábrica. L a policía M » ^ ^ 
individuos fueron lesionado,, y > 
numero de personas han Sidft ^ 
nldas. 81(10 déte. 
Conpenguo, Abril 18, Tía 3 
Abril 18. ' TIa Londre,( 
E l periódico "Weser 7 ^ 
ce; «El general Soener 
Departamento alemán de I .1,61 
nes, ha expedido una o r L Bi?CÍ0, 
nlendo que dos miembros ^ t f" 
las comisiones municipales de ¡ t 
tecimlentos de comestibles, eii . 
poblaciones alemanas, serán ra 5 
sentantes de los gremios de ? 
ros. 
Esta orden se considera aoní 
mo una concesión importante a 1„: 
huelguistas. Los rumores de ¿ 
declararía una huelga general ! 
Alemania el primero de Mayo, no 
Alemania el primero de Mayo no hl 
sído confirmados. n<> tmi 
L A DUQUESA DE BRFN'SlTlfir 
DIO A LUZ UNA NIM K 
Amsterdam, Abril 18.. yía Londrw 
L a Duquesa de Brunswick, Mia 
única del Emperador Guillemo, dií 
a luz una niña. 
L a Duquesa de Brunswick, ex. 
Princesa Luisa de Hohenzollern, con 
trajo matrimonio en 1918. Tiene dos 
hijos. 
DECLARACION DEL COITDE 
ROBENTLOW 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, abril 18. 
Mucha significación atribñyese a un 
artículo publicado en el Berlín Tage-
zeitung por el notorio conserrador, 
Conde de Reven ti o t v quien hace la si. 
guíente declaración: 
' 'La victoria alemana y la monar. 
quía alemana depende la una de la 
otra. Sin victoria alemana la monar. 
ouía alemana pronto dejará de exis. 
tir» 
D e M é i i c o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
CARRANZA SE INCAUTA DE OTEO 
F E R R O C A R R I L INGLES 
Ciudad de Méjico, abril 38, 
E l ferrocarril entre Teracruz y il* 
varado, pequeño puerto al snr de,Te-
racruz en el golfo, cuyos propietarios 
son los intereses que representa lord 
Cowdray, fué Incautado hoy por el go. 
bierno. L a acción se relaciona con la 
ineautaeión del ferrocarril del Istmo 
do Tehuantepec que se anunció ano-
^ñe. E l señor José Maure lia sido noin 
brado administrador de la linea de 
Tehuantepec en representación del go. 
bierno y también administrará la línea 
de Alvarado hasta que el Secretario de 
Comunicaciones haga otros arreglos, 
Mañana se publicará una nota de-
clarando que el Gobierno se hace car-
go de esos ferrocarriles con ei pro-
pósito de mantener la neutralidad 
anunciada el domingo por el Presi-
dente Carranza, L a línea de Alrarado 
ha funcionado con intermitencias in-
timamente. 
E s t a d o s U n i d o s 
FRACASO E L GOBERNArOR 
(Cablegrama de la Agencia Mundiai; 
Albany, New Torh, abril 18. 
Los esfuerzos del gobernador w 
Imán para que no se efeetnen m 
matches de boxeo en el Estado de 
>a York han fracasado por h^f/:. 
cnazado la Asamblea su proyecto 
L<y sobre este asunto, .^^.^.npf 
MADAME SARAH BER^HAB^ 
CONTINUA DELICADA BE SAU" 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Abril 18. b 
E l resultado de ^ grare enier 
dad que padece J ? ^ * ^ 
Bornhardt, la cual ^ m ™ ™ / * 
che en el hospital de 
aún dudoso, debido a f/ast.u doleii' 
t stado con anterioridad a su 
cía actual, según el boletín f ^ 
por los médicos esta noc" '̂ prfectí' 
largo, dícese qae 
mente la operación, no o d s w 
alanzada edad. „ . nT, «ne ff 
En el hospital ¿ X T J s ^ l 
mosa actriz se hallaba desc 
tranquBamente y d¿.Sc W 
frecuencia breves ^omentos 
recibido un gran ^"" s de los t% 
mas de distintas ^ 
dos Unidos y de E«ropa fl ĝ d, 
pronto r e s t a b l e c i m i e n t o ^ ^ ^ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria, es un substituto Inofensivo del El ixir PartC con' 
Oo»fliales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. ^ ótic«. 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia n*T 1 
Destruye la* Lombrices y quita la Fiebre. Cura la ^ la 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y c ^ ^ 
Oonstipacñón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, * *Xoa 
duce un sueño natural y saludable. E s l a Panacea " 
Nifios y el Amigo de la» Madres. ^ 
•purante muchos aftos he recetado su C«* 
"JT "rt^ca. con KT«n satisfacción 
para nri y beneficio para mi» pacientes," 
Dr. E. D o w n . Filadelfla (Pa.) 
"Puedo recomendar de l̂enci** ^ 
Castoria como remedio P8r" .-ntro â SuJ 
niños. Lo he probado y 1°^"oUí* ^ 
í t . j k . d o n .  ( .) valor." Dr. J . E. W a o g o n e s , 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de Fleten^ 
T M C S N T A U R C O M r A J f T , mJTVK YORK. E . U . A -
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 19 de 1917 . 
p a g i n a : n u e v e . 
N u e s t r o p e o r E n e m i g o 
, hay que h a c e r g r a n e s f u e r z o m e n t a l p a r a a v e r i g u a r q u i é n 
^0 a p e o r e n e m i g o , e l m á s t e m i b l e , e l m á s i m p l a c a b l e , e í 
65 nUchar0por t^erra n u e s t r a s ^us^ones y ^ e s ^ u y e n u e s t r a s m e j o r e s 
^ ' n z J : e l T i e m p o , esperanzas. 
T i e m p o nos l l e v a d e l a m a n o a l a v e j e z , fuente d e t o d o s 
j res f í s i c o s y m o r a l e s ; p o r q u e c o n los a c h a q u e s d e l a v e j e z 
^0 ados los d o l o r e s d e todos los d e s e n g a ñ o s y d e todos los 
^mientos- y a l a p o s t r e , ese v i e j o i n f l e x i b l e nos d e s t r u y e 
t Í p r e c i a a o / l a v i d a . 
Y sin e m b a r g o , I c u á n t o s c o n f í a n a l T i e m p o l a s o l u c i ó n d e sus 
, ^ 0 h a y q u e a p u r a r s e — d i c e n m u c h a s p e r s o n a s , — e l 
los 




todo lo a r r e g l a — . O t r o s a s e g u r a n q u e l a m e j o r d e las s a -
la d e s a b e r e s p e r a r ; y n o f a l t a q u i e n d e j a a l T i e m p o 
i3 
l u c i ó n d e a l g ú n n e g o c i o u r g e n t e , q u e o t ro , m á s a v i s a d o y 
k / 6 - 0 se lo a r r e b a t a d e l a s m a n o s , p o r n o c o n f i a r e n e l T i e m -
^^sino' en el d í a , e n l a h o r a , e n e l m i n u t o . po 
E s muy f r e c u e n t e o i r d e c i r a m u c h a s p e r s o n a s : — N o te i m -
cientes m u c h a c h o ; e s p e r a , q u e e l T i e m p o te d a r á m a ñ a n a l a 
pa ^ 
razón, 
o te h a r á j u s t i c i a , o m i t i g a r á tus d o l o r e s . 
• C u á n t o se e q u i v o c a n ! E l T i e m p o n i d a r a z ó n n i j u s t i c i a y 
eho menos m i t i g a los d o l o r e s , s ino q u e los a c r e c i e n t a . E l q u e 
^ „ la í u s t i c i a o a l a r a z ó n , d e b e r á p o n e r todos sus e m p e ñ o s , 
aspire a w j " . i i • 
desmayos, s m a p l a z a m i e n t o s , e n todos los i n s t a n t e s : s er e n e r -
„ tpnaz t enaz s o b r e todo , y n o e s p e r a r , p o r q u e l a e s p e r a es 
¿t los estoicos, d e los p o b r e s d e e s p í r i t u s . 
Estas ref lex iones d e b i e r a n t e n e r s e p r e s e n t e s i e m p r e y e n todos 
los órdenes de l a v i d a , a s í e n los n e g o c i o s , c o m o e n los conf l i c tos 
más ín t imos , y s o b r e t o d o , c u a n d o t e n e m o s d e l a n t e e l p r o b l e m a 
de nuestra e d u c a c i ó n , d e n u e s t r a c u l t u r a . 
¿Quién no h a o í d o d e c i r a m á s d e c u a t r o e s t u d i a n t e s : 
—¿Para q u é a p u r a r s e ? H a y t i e m p o . ¿ P o r q u é n o d e j a r estos e s t u -
dios para l u e g o ? — ¡ F u n e s t o p r o p ó s i t o ! L u e g o n o se h a c e n a d a , 
porque el T i e m p o v a p o n i e n d o l a i n d o l e n c i a e n n u e s t r o e s p í r i t u , 
y lo que no se h i z o en su o p o r t u n i d a d , es d e c i r , ^ c u a n d o c o n t á b a -
m o s c o n m e d i o s y e n e r g í a s p a r a h a c e r l o , n o lo h a c e m o s m á s t a r -
d e , c u a n d o t o d o eso h a d e s a p a r e c i d o . 
E l c o m e r c i a n t e t í m i d o , s u j e t o a l a r u t i n a , es m u y a p e g a d o 
a l T i e m p o : — V e r e m o s — d i c e — c ó m o se p r e s e n t a e l T i e m p o . — E s f á -
c i l c o m p r o b a r q u e ese n o p r o s p e r a , p o r q u e e l v i e j o d e l a s b a r b a s 
d e p l a t a le h a q u i t a d o e n e r g í a s y s ó l o l e h a d a d o v e j e z . E s e m i s -
m o t í m i d o c o m e r c i a n t e , q u e c o n f i a b a e n e l T i e m p o p a r a r e s o l -
v e r sus n e g o c i o s y p a r a a r r i e s g a r s u o r o , l e o i r e m o s d e c i r : — N o 
m e a t r e v í d e j o v e n , c u a n d o t e ñ í i v a l o r y e n e r g í a , ¿ c ó m o h e d e 
a t r e v e r m e h o y , q u e y a e s toy v i e j o ? ^ 
A n t e e l m a n a n t i a l i n m e n s o d e c o n o c i m i e n t o s q u e e n c i e r r a e l 
" E n c i c l o p é d i c o , " e l c u a l c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o tesoro e n c u a l -
q u i e r b i b l i o t e c a , n o s e r á d i f í c i l q u e a l g u n o s e x c l a m e n : — E s b u e -
n o ; lo r e c o m i e n d a n los h o m b r e s m á s p r o m i n e n t e s d e C u b a ; d e -
s e o a d q u i r i r l o ; m e s e r á m u y ú t i l y n e c e s a r i o ; p e r o n o h a y q u e 
a p u r a r s e ; y a l o c o m p r a r é : h a y T i e m p o . 
Q u i e n e s a s í se e x p r e s a n p i e r d e n d e v i s t a c u a t r o c o s a s i m p o r -
tantes , a s a b e r : 
P r i m e r a , q u e a p l a z a n d o l á f e c h a d e l a a d q u i s i c i ó n d e l a o b r a , 
a p l a z a l a o p o r t u n i d a d , c o n t o d a s sus v e n t a j a s , d e a d q u i r i r h o y l a 
s u m a d e c o n o c i m i e n t o s q u e n o s ó l o h a n d e i l u s t r a r l o s o b r e m a t e -
r i a s a j e n a s a s u p r o f e s i ó n , s ino d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n s u n e -
g o c i o o c a r r e r a . 
S e g u n d a , q u e e l T i e m p o , q u e n o c o r r e a p a c i b l e y t r a n q u i l o en 
e s t a e r a d e l d io s M a r t e , es m u y p o s i b l e q u e i m p i d a a los ed i tores 
d e l " E n c i c l o p é d i c o " o f r e c e r m a ñ a n a s u o b r a a l p ú b l i c o d e C u b a , 
e n l a s c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s e i n m e j o r a b l e s d e h o y . 
T e r c e r a , q u e q u i e n e s se d e c i d a n t a r d í a m e n t e a c o m p r a r l a 
o b r a , es m u y p r o b a b l e q u e t e n g a n n e c e s i d a d d e e s p e r a r l a r g o 
t i e m p o a q u e l l egue o t r a r e m e s a , p o r n o ex i s t i r e n t o n c e s e n n u e s -
tros a l m a c e n e s e j e m p l a r e s c o n l a e n c u a d e m a c i ó n d e s u p r e f e -
r e n c i a . 
N o c r e e m o s n e c e s a r i o a ñ a d i r m á s p r u e b a s p a r a d e m o s t r a r 
q u e e l T i e m p o , a s í e n este c a s o c o n c r e t o , c o m o e n t é r m i n o s g e n e -
r a l e s , es s i e m p r e n u e s t r o p e o r e n e m i g o . 
x t r a o r d i n a r i a m i n u c i o s i d a d d e l D i c c i o n a r i o E n c i e l o c o a n o - A m e r i c a n o 
Mejor que cuanto aqu í se pudiera decir acerca de la minuciosidad s in 
Igual del Diccionario E n c i c l o p é d i c o en lo referente a las definiciones 
centenidas en esta gran enciclopedia, es e l presentar el contenido de u n a 
Fóla página de l a obra como l a que se reproduce en el cuadro de l a de-
recha. 
Mírense esas definiciones y o b s é r v e s e el cuidado con que han sido 
recopiladas. R e f l e x i ó n e s e en l a labor, el estudio, el tiempo que h a sido 
recesarlo para recopilar esa senci l la p á g i n a ú n i c a m e n t e . D e s p u é s r e c u é r -
dese que no es m á s que una entre las muchas p á g i n a s a n á l o g a s que con-
tiene el Diccionario, y no se n e c e s i t a r á decir que l a p r o d u c c i ó n de esta 
obra ha sido una tarea colosal que h a implicado considerables deserabol-
.sos de dinero y m u c h í s i m o tiempo. 
Aquí figuran ilustrados no menos de 63 usos diferentes de una s ó l a 
palabra, y no incluye todos los que e s t á n en la obra misma. 
Sólo el ar t ícu lo encabezado "Tiempo" del cual se h a n sacado, esas 
entradas, ocupa 13 p á g i n a s , conteniendo no menos de norenta y una sec-
(iones diferentes. L a m á s extensa de ellas consta de diez y seis colum-
nas, y la más corta es de una l ínea . 
Nótese también como e s t á n i lustrados los distintos usos de las pala-
bras por medio de los mejores ejemplos l iterarios. 
* Todas las materias concebibles por el entendimiento humano, e s t á n 
tratadas de manera completa y f inal; nada de lo que se necesita saber res -
•PMto de cualquier asunto, s e r á buscado en vano, pues con absoluta cer-





C T S . D I A R I O S 
D U R A N T E 
UNOS M E S E S . ; í 5 2 8 
— T I E M P O : Parte <le un espacio 
en que se divide la ejecución de una 
fcosa. 
Presentar las armas en el ejerci-
cicio militar a tantos TIEMPOS. 
Diccionario de la Academia. 
— T I E M P O : Golpe, vez. 
y asi se dice, que se ech6 un 
TIEMPO de agua, le tiró un T I E M -
PO etc. 
Sibcionáiio de la Academia de 1729. 
— T I E M P O : Epoca, era etc. 
E n TIEMPO de Trajano. 
Diccionario de la Academia, 
— T I E M P O : Esgr. Ejecución del 
golpe de la espada, logrando el punto 
que deja descubierto el contrario. 
— T I E M P O : Oram. Cada una de 
varias divisiones de la conjugación, 
que denota el TIEMPO en que se ha-
ce o sucede lo que el verbo significa. 
Los TIEMPOS son tres, presente, pre-
térito y futuro. 
. . . y otros, que enseñan letras, si-
labas, nombres, verbos, oraciones... 
TIEMPOS, casos, figuras, puntos y 
cosas de este género. 
Cristóbal Suárra de Figneroa. 
si la palabra definida fuese 
verbo, la frase deberá contenerle 
en aquel TIEMPO de su conjuga-
ción en que más se distinga de la 
castellana, etc. 
J O V E L L A N O S . 
— T I E M P O : Mar. Temporal o tem-
pestad duradera en el mar. 
Correr un T I E M P O : aguantar un 
TIEMPO. 
IMocdonarlo de la Academia. 
— T I E M P O : Med. Varia y diversa 
disposición del doliente, según la 
cual requiere distinto modo en la 
aplicación de los remedios o curación. 
Los TIEMPOS principales son cua-
tro : principio, aumento, estado y de-
clinación. 
— T I E M P O : Mú». Cada una de las 
partes iguales en que se divide el 
compás. 
— T I E M P O COMPUESTO: Gram. E l 
que necesita dos o más palabras pa-
ra expresar su significación comple-
tamente ; v. gr.: he dado, hablas da-
do, habrá de dar. 
— T I E M P O D E F O R T U N A : E l de 
muchas nieves, aguas o tempestades. 
— T I E M P O F U T U R O : Gram. T I E M -
PO del verbo, con que se denota lo 
que ha de ser o suceder. Asi en el 
modo indicativo como en el subjun-
tivo se subdivlde en dos, imperfecto y 
perfecto. E l modo infinitivo también 
tiene un TIEMPO futuro; verbigra-
cia : haber de amar. 
— T I E M P O P R E S E N T E : Gram. 
TIEMPO del verbo, con que se deno-
ta lo que actualmente es' o sucede. 
Los tiempos subordinados tienen 
b u s propias terminaciones; yo 1«b 
indica TIEMPO presente. 
J O V E L L A N O S . 
—TIEMPO PRETÉRITO: Gram. 
TIEMPO del verbo, con que se de-
nota lo que ya fué o sucedió. Así 
en el modo indicativo tomo en el sub-
juntivo se subdivlde este TIEMPO en 
tres, llamado el primero imperfecto, 
perfecto el segundo y el tercero plus-
cuamperfecto. E l modo Infinitivo tie-
ne también un TIEMPO pretérito; v. 
gr.: haber amado. 
— T I E M P O S I M P L E : Gram. E l que 
en una sola palabra expresa sn sen-
tido ; v. gr. : entro, entraba», entró, 
entraréis. 
—MEDIO T I E M P O : E l que ee In-
terpone y posa entre un suceso y otro, 
o entre una estación y otra. 
—TIEMPOS H E R O I C O S : Aquellos 
en que se supone haber vivido los hé-
roes del paganismo. 
— A B R I R E L T I E M P O : fr. flg. Em-
pezar a serenarse; disiparte los nu-
blados; cesar los rigores de las lluvias, 
vientos y fríos de la estación. 
—ACOMODARSE uno A L T I E M P O : 
fr. Conformarse con lo que sucede o 
con lo que permiten la ocasión o las 
•circunstancias de las cosas. 
—ACORDARSE D E L TIEMPO D E L 
R E Y QUE RABIO O D E L QUE RA-
BIO POR GACHAS: fr. flg. y fam. con 
que se da a entender que una persona 
o cosa es muy vieja o antigua. 
- A G A R R A R S E E L T I E M P O : fr. 
flg. y fam. Afianzarse éste en su mal 
estado. 
—AJUSTAR LOS T I E M P O S : fr. In-
vestigar o fijar la cronología de los 
sucesos. 
—A LARGO T I E M P O : m. adv. Pa-
sado mucho TIEMPO, después de mu-
cho TIEMPO. 
—ALZAR. O A L Z A R S E , E L T I E M -
PO : fr. fíg. Serenarse o dejar do 
llover. 
—ANDAR CON E L T I E M P O : fr. 
flg. Conformarse con él : lisonjear al 
que tiene mucho poder y seguir su» 
dictámenes. 
—A SU T I E M P O : m. adv. Cuando 
hay oportunidad, cuando se requiere. 
—A SU TIEMPO MADURAR L A S 
B R E V A S , O L A S UVAS: ref. que 
aconseja la patiencia y espera, para 
lograr un fin. 
—A T I E M P O : m. adv. E n coyuntu-
ra, ocasión y oportunidad. 
¡Oh Menalcal A TIEMPO vienes. 
L O P E D E VEGA. 
De Matilde la traición. 
Descubierta a TIEMPO ha sido; etc. 
T I R S O D E MOLINA. 
¡Dithoso quien a TIEMPO se aper-
(cibe 
Contra el sexo falaz, y más dichoso 
Quien slu amor y sin mujeres vive! 
BRETÓN D E LOS H E R R E R O S . 
—A T I E M P O S : m. adv. A V E C E S . 
-A T I E M P O S : De cuando en cuan-
do. 
—A UN T I E M P O : m. adv. Junta-
mente o con unión entre varios. 
Allá en España, en Galicia, 
Dicen que se pone a un TIEMPO 
Una mujer con un bruto. 
Para arar; etc. 
MORETO. 
. . .en un instante, entrar en él 
palto y suceder lo que acabo de 
contar, todo ha sido a na. T I E M -
PO. _ 
L . F . D E MORAT1N. 
—¿ Cómo es posible 
Que ame usted a dos a un TIEMPO 7 
B R E T O N D E LOS H E R R E R O S . 
— C A P E A R E L T I E M P O : fr. Maar. 
Estar a la capa, o no dar otro go-
bierno a la nave, cuando corre algún 
temporal, que el necesario para la 
defensa. 
— C A R G A R S E E L T I E M P O : fr. flg. 
Irse aglomerando y condensando las 
nubes. 
—CON T I E M P O : m. adv. Anticipa-
damente, sin premura, con desahogo. 
. . .la gente menuda, con la po-
breza y por no tener provisión 
para muchos días, se recogieron 
con TIKMPO a las provincias co-
marcanas y a los lugares marí-
timos. 
MARIANA 
—CON T I E M P O : Cuando aún es 
ocasión oportuna. 
Dar socorro ©on TIEMPO. 
Diccionario de la Academia. 
— C O R R E R E L T I E M P O : fr. flg. 
Irse pasando. 
—CUAL E L TIEMPO, T A L E L 
T I E M P O : rf. que aconseja la pruden-
cia en acomodarse a las circunstan-
cias y al TIEMPO. 
— D A R S E UNO B U E N T I E M P O : fr. 
'ig. y fam. Alegrarse, divertirse, re-
crearse. 
—DAR TIEMPO A L T I E M P O : fr. 
fam. Esperar la oportunidad y co-
yuntura para hacer una cosa. 
. . .en efecto él (Andrés) se ha 
de desposar con Preciosa, y han 
de preceder primero las amones-
taciones, donde se dará TIEMPO 
al TIEMPO, etc. 
C E R V A N T E S . 
—DAR TIEMPO A L T I E M P O : flg. 
y fam. Usar de tondescendencia con 
uno, atendiendo a las circunstancias.. 
— D E J A R A L TIEMPO una cosa: 
fr. Levantar mano de un negocio, a 
ver si el TIEMPO lo resuelve. 
— D E L TIEMPO D E MARICASTA-
ÑA: loe. fig. y fam. De TIEMPO an-
tiguo. 
—DESCOMPONESB E L T I E M P O : 
fr. flg. Destemplarse o alterarse la 
serenidad de la atmósfera. 
— D E S P E J A R S E E L T I E M P O : fr. 
flg. D E S P E J A R S E E L C I E L O . 
TÍEMPO: m. adv. que, ha-
blando de los partos, denota que la 
criatura es de los meses en que puede 
vivir. 
— D E TIEMPO E N T I E M P O : m. 
adv. Con Intermisión o Interrupción 
de TIEMPO. 
...tengo de tener mucho cuidado 
de TIEMPO en TIEMPO, cuando 
sintiese que me voy entibiando en 
esto. 
P. ALONSO RODRÍGUEZ. 
...se purifica (el interior de los 
edificios) haciendo de TIEMPO en 
TIEMPO grandes lumbradas. 
J O V E L L A N O S . 
— D E TODO T I E M P O : m. adv. Di-
cese de la criatura que nace a los 
nueve meses de concebida. 
— E L TIEMPO CURA A L ' E N F E R -
MO, QUE NO E L UNGÜENTO: ref. 
que da a entender que el TIEMPO es 
la más eficaz meditlna de los males. 
—ENGAÑAR uno E L T I E M P O : fr. 
flg. Ocuparse en algo, para que el 
TIEMPO se le haga más corto. 
— E N T I E M P O : m. adv. E n ocasión 
oportuna. 
— E N TIEMPO D E MARICASTA-
ÑA: loe. adv. fig. y fam. E n T I E M -
PO antiguo. 
— E N TIEMPO D E HIGOS NO HAY 
AMIGOS: ref. con que se zahiere a 
los que en los TIEMPOS de su pros-
peridad o fortuna se olvidan de los 
amigos que tuvieron antes de ella. 
— E N T R E T E N E R uno E L T I E M -
P O : fr. fig. ENGAÑAR E L TIEMPO. 
¿Vos sois de casa?—¿Por qué 
Lo decís?—Esa calceta... 
— E n algo he de entretener 
E l TIEMPO. 
BRETÓN D E LOS H E R R E R O S . 
— F U E R A D E T I E M P O : m. adv. 
I N T E M P E S T I V A M E N T E . 
—GANAR T I E M P O : fr. fig. y fam. 
Darse prisa, no perder momento. 
—GANAR T I E M P O : fig. y fam. 
Hacer de modo que el TIEMPO que 
que transcurra aproveche al intento 
de acelerar o retardar algún suteso 
o la ejecución de una cosa. 
...como se reconcilia al pie del 
suplicio el infeliz reo, que quisiera 
tener cien pecados más cometidos 
qve contar para ganar TIEMPO. 
L A R R A 
Oiga usted íganemos TIEMPO) 
íPodré encender este puro ? 
¿Hlabrá quién me traiga fuego? 
BRETÓN D E LOS H E R R E R O S . 
fr. Per-—GASTAR E L T I E M P O : 
derlo. 
NI es justo 
Gastar el TIEMPO y el gusto 
Con quien sabes que mató 
A mi hermano; etc. 
TIRSO D E M O L I N A 
. . . : ! que haya quien gaste 
E l TIEMPO en niñerías"! 
N. F . D E MORATÍN. 
—GOZAR D E L T I E M P O : fr. Usar 
bien o aprovecharse do él. 
— H A C E R T I E M P O : fr. flg. Espe-
rar el momento oportuno para prac-
ticar una diligencia. 
Aún no estará aquí: primero 
Habrá querido cenar 
Su marido. Hagamos TIEMPO, 
Que aquí dijo que vendría, etc. 
RAMÓN D E L A CRUZ. 
E l público de los enfés . . . este es 
el público que mata el tiempo, que 
hace TIEMPO y que pierde tiempo. 
SELOAS. 
— L E V A N T A R E b T I E M P O : fr. fig. 
Alzar el tiempo. 
—MATARÁ uno E L T I E M P O : fr. 
flg. ENGAÑAR E L TIEMPO. 
. . . . (los) cafés, o casas públicas 
de conservación y diversión Cotidia-
n a . . . son un refugio para aquella por-
ción de gente ociosa que. -como suele 
decirse, busca a todas horas donde 
matar el TIEMPO. 
J O V E L L A N O S . 
Hay, sin embargo, diferentes mane-
ras de matar el TIEMPO. 
ANTONIO F L O R E S . 
—MEDIR uno E L T I E M P O : fr. flg. 
Proporcionarlo a lo que necesite. 
— O B E D E C E R A L T I E M P O : fr. flg. 
Obrar como lo exigen las circunstan-
cias del TIEMPO. 
—PASAR E L TIEMPO uno: fr 
Estar ocioso o » 
E l lector puede apreciar leyendo detenidamente el cuadro que se re-
produce a l a izquierda, c ó m o el "Diccionario E n c i c l o p é d i c o Hispano-
Americano" responde a su t í t u l o de Diccionario, Y de l a misma manera 
de los 600,000 a r t í c u l o s que contiene l a obra, 200,000 son definiciones 
de palabras y modismos castellanos. 
Se puede af irmar que como Diccionario es el mejor que existe, y que 
a d e m á s es l a ú n i c a Encic lopedia completa en castellano, l a mejor de cuan-
tas se han publicado hasta ahora en cualquier idioma. E s cas i i n c r e í b l e 
que pueda sacarse a l a luz tantas cesas en una sola obra, y en verdad 
ú n i c a m e n t e l a continuada labor de veinticinco a ñ o s consecutivos han 
podido hacerlo posible. 
E l c r í t i c o que examine l a obra q u e d a r á asombrado de su c o r r e c c i ó n y 
p e r d u r a r á en su á n i m o u n a i m p r e s i ó n indeleble de l a pasmosa labor de 
sus recopiladores. i 
Como Encic lopedia , responde a l a d e f i n i c i ó n de ser u n conjunto da 
tratados pertenecientes a las diversa s ciencias o artes. Pero estos trata-
dos no dividen l a obra s e g ú n sus di stintas materias, sino que todos sua 
tecnicismos, definiciones y amplias informaciones e s t á n subordinadas en 
é l riguroso orden a l f a b é t i c o exclusivamente, siendo asunto sumamenta 
fác i l el poder encontrar lo que se b u s c a con l a mayor suma de datos 
posibles. 
L a s Ciencias Naturales y E x a c t a s se estudian con todo detalle, sus-
tituyendo ventajosamente a cualquier tratado, por completo que sea, no 
s ó l o por l a c o n c i s i ó n y c l á r i d a d de sus explicaciones sino porque dada su 
forma de Diccionario faci l i ta encontrar el dato preciso en el momento 
que se necesita. 
L a L i t e r a t u r a ocupa u n lugar p rominente, pudiendo considerarse 
t a m b i é n como el manual l i terario m á s perfecto, no s ó l o en lo que a laa 
reglas o preceptos l i terarios se refiere, sino por los distintos modelos 
que presenta, escogidos do lo m á s selecto de los escritores castellanos. 
E n Artes Be l la s y Ut i les presenta todo cuanto l a humanidad ha pro-
ducido de notable, desde los tiempos m á s remotos hasta nuestros días , 
i lustrado con l á m i n a s y grabados que hace inapreciable desde el punto 
de v i s ta c i e n t í f i c o los distintos a c á p i t e s a que corresponde. 
L a Cienc ia P o l í t i c a y Social , l a F i l o s o f í a , el Derecho, l a R e l i g i ó n , 
etc., tienen en el "Diccionario E n c i c l o p é d i c o " un estudio detallado qug 
s a t i s f a r á cualquier i n v e s t i g a c i ó n que se haga en sus campos. 
L a His tor ia , l a Geogra f ía , el Comercio, etc., de los distintos pueblos 
e s t á n reflejados en esta obra en forma tal , que a s o m b r a r á a todos cuan-
tos deseen averiguar hasta donde l lega el detalle de su i n f o r m a c i ó n . 
Y a s í sucesivamente todos los conocimientos humanos ocupan su lu-
gar respectivo, quedando demostrado de una vez, y plenamente, qué como 
Encic lopedia es la m á s perfecta, la m á s extensa, la m á s moderna, y la 
m á s út i l a los latino-americanos por la preferencia que a los asuntos da 
A m é r i c a lat ina se dan en sus 32,000 p á g i n a s . 
U n o p ú s c u l o g r a t i s 
E s i m p o s i b l e d a r en p o c a s p a l a b r a s i d e a c a b a l d e u n a 
u n a o b r a d e l a m a g n i t u d d e l " D i c c i o n a r i o E n c i c l o -
p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . " 
S i u s t e d n o p u e d e v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n d e l 
" E n c i c l o p é d i c o " ( c a l l e O ' R e i l l y , 9 4 , H a b a 
n a ) m á n d e n o s e l c u p ó n y le e n v i a r e m o s u n 
o p ú s c u l o i l u s t r a d o , g r a t i s y p o r t e p a 
go. E s t e o p ú s c u l o c o n t i e n e f a c s i m i l e s 
d e las p á g i n a s , m a p a s , l á m i n a ? y ^ 
todo lo n e c e s a r i o p a r a d a r u n a 
i d a e x a c t a d e e s ta o b r a m a g 
n a , y d a de ta l l e s c o m p l e 
tos d e l a o f e r t a es 
p e c i a l , c o n d i c i o n e s 
d e p a g o , e tc . 
C U P O N 
par» el opúsculo 
iV, M. J A C K S O N 
Apart. 2129.-Habana. 
D e s e a n d o conocer 
m á s d e t a l l e s a c e r c a d e l 
" Diccionario E n c i c l o p é d i c o 
Hispano-Americano" le ruego s e 
s i r v a n m a n d a r m e g r a t i s y p o r t e 
pago e l o p ú s c u l o exp l i ca t ivo . 
Nombre.. 
P r o f e s i ó n . . . . . 
D i r e c c i ó n . 
PAGINA D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 19 de 1917. 
F i n a n c i e r o 
(Cable de 1c Prensa Asocind 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
JVneTa York, Abril 18c 
£1 mercado local do azúcares es> 
fino encalmado en todos sos depar-
tamentos. E n el erndo se ofrecieron 
moderadas cantidades de Cabás a 
5.7116 embarque de Abril y Mayo, 
pero los refinadores parece que tie-
nen bastante surtido por ahora j 
estaban Inclinados a esperar aconte-
cimientos. Dícese que la comisión 
británica ha comprado tinos 20.000 
sacos de Cubas a 4.90 Ubre a bordo 
en Cuba. Un refinador local adqui-
rió 5.000 sacos de Puerto Kico a 6.39 
centrífugas. E l mercado cerró firme 
a 5.7|16 para Cubas costo y flete, 
lerual a 6.46 centrífugas y 6.58 mie-
les. 
Casi todos los refinadores estuTie-
ron hoy fuera de mercado y los dos 
que cotizaron a 7.60 y S, hicieron 
poco negocio, aunque la demanda fué 
buena. 
£1 mercado de azúcar de pronta 
entrega estnro animado. Los precios 
cerraron de 6 a 10 puntos más bajos. 
Se Tendieron 13.250 toneladas. L j I 
apertura fué firme cotizándose el 
dulce a igual precio que el cierre de 
ayer, pero luego los precios empe-
zaron a descender aunque al final 
recuperaron algo. 
Mayo se Tendió de 5.50 a 6.36, ce-
rrando a 6.40; Julio, de 6.63 a 6.50, 
cerrando a 5.53; Septiembre de 5.70 
a 5.68, cerrando a 6.60; Biciembre 
de 5.23 a 5t13, cerrando a 6.12. 
VALORES 
KneTa York, Abril 18. 
Dependiendo en gran medida de 
sus propios recursos, cuando no tu-
t o que ceder a nucTa presión profe-
sional, el mercado de hoy, aflojó, des-
pués de reyeiar a primera hora una 
fuerza irregular, en que participaron 
todas las acciones, menos unas cuan-
tas especiales. 
Poco más o menos se hicieron sen-
tir las mismas influencias que han 
gobernado el curso de las recientes 
operaciones, resaltando entre estos 
factores la carencia total de interés 
público, la continua liquidación y 
la creciente incertidumbro creada por 
el programa financiero de la guerra. 
Menos de seis emisiones distintas, 
principalmente United States Steel, 
Marines, metales, motores, equipos y 
municiones, constituyeron las tres 
cuartas partes de las transacciones 
totales, ascendentes a 610.000 accio-
nes. 
Las de petróleo, tabaco, abonos y 
marítimas estuTieron por lo general 
más bajas. 
Las marítimas reyeiaron pesadez 
por la tarde, al renacer los rumores 
sobre la nresencia de barcos enemi-
gos en aguas americaflas. 
Las "United States Steel" deriTa-
ron gran parte de la fuerza que re-
Telaron de los cálculos hechos sobre 
las utilidades del primer trimestre 
del año, cálculos que en breTe se 
darán a luz. 
Los bonos estuTieron, como de cos-
tumbre, irregulares, después de ha-
berse mostrado firmes al principio. 
No. 6 
Adquiera el h á b i t o 
de tomar a g u a ca l i ente 
a n t e s del desayuno 
No es posible parecer ni sen-
tirse bien cuando se tiene 
el sistema lleno de-
venenos. 
Millones de personas se bañan 
hoy Interiormente en lugar de car-
gar de drogas su sistema. Pregun-
ta usted: "¿Qué es un baño Inter-
no?" Pues bien, es una cosa que 
hace milagros si se da crédito a 
los entusiastas del agua caliente. 
Hay un gran número de hom-
bres y mujeres que inmediatamen-
te después de levantarse por la ma-
ñana, toman un vaso de agua ca-
liente de verdad con una cuchara-
dita de fosfato limestone. Esta es 
una medida higiénica excelente. Se 
dirige a limpiar el estómago, el hí-
gado, los ríñones y los treinta pies 
de intestinos de las materias de 
desecho del día anterior, de la bi-
lis ácida y de las substancias indi-
gestas que han permanecido en el 
cuerpo, las cuales si no son elimi-
nadas todos los días, se hacen ali-
mento de los millones de bacterias 
que infectan los intestinos, y el 
resultado inmediato es la produc-
ción de venenos y toxinas que son 
entonces absorbidos por la sangre 
y causan dolores de cabeza, ata-
ques biliosos, aliento fétido, mal 
sabor en la boca, resfriados, per-
turbaciones de estómago, mal de 
ríñones, insomnios, impureza de la 
sangre y toda clase de enfermeda-
des. 
A las personas que se sienten 
bien un día y mal al siguiente, pe-
ro que sencillamente no pueden 
sentirse normales, se les recomien-
da procurarse en la botica un cuar-
to de libra de fosfato limestone. 
Les costará muy poco, pero es su-
ficiente para hacer de cualquiera 
un verdadero maníaco respecto al 
aseo interno. 
De la misma manera que el ja-
bón y el agna obran sobre la piel, 
limpiándola, suavizándola y re-
frescándola, así el fosfato limes-
tone y el agua caliente obran sobre 
el estómago, el hígado, los riñó-
nos y los intestinos. E s mucho más 
importante bañar el interior que el 
exterior, porque los poros de la 
piel no absorben impurezas para 
la sangre, mientras que los poros 
del intestino, sí. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 200. 
Cuba Cañe Sugar: 46.112. 
Porto Rico Sugar: 185. 
"Bonos de la Eepriblica de Cuba: 
£3.112. 
Papel comercial: de 4.1|4 a 4.1|2. 
E L MERCADO D E L DUVERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
hfcs sobre Bancos, 4.72? Comer-
cial, 80 días, 4.71J114; letras, 4.76.314; 
por cable, 4.76 1|2. 
Francos.—Por letra: 5.71; por ca-
bl¿: 5.70. 
Florines.—Por letra: 10.718; por ca 
ble: 41. 
Liras.—Por letra: 7.09; por cable: 
7.08, 
Coronas.—'So se cottatuon. 
Rublos.—Por letra: 28.314; por ca-
ble: 28.718. 
Plata en barras: 74. 
Peso mejicano: 57.118. 
Interés sobre préstamos a 60 díac: 
de 3.314 a 4; a 90 días, de 3.3|4 a 
4; a seis meses, 4 a 4.114. 
Londres. Abril 16. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 56. 
París, Abril 16. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
19.112 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 fran 
eos 55 céntimos. 
L a a l t e r a c i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SElfT ACION DE 200 ESCONDIDOS 
Ei Coronel Varona, Jefe del primer dis-
trito militar, desde Santiago de Cuba, in-
forma que teniendo noticias de que en 
Bayate y Paso Estancia se encontraban 
núcleos de rebeldes donde habían incen-
diado campos, cu las primeras horas de 
la madrugada de hoy se dieron Ordenes 
ai capitán Pettor y Jefe de la Segunda 
Compañía de Milicias de Santiago, para 
que desde Palmarito, donde ambas fuer-
zas se encontraban, atacaran al enemigo, 
disponiéndose al propio tiempo que el ca-
pitán González Valdéa, con dos Escuadror 
nes de Caballería y un pelotón de ametra-
lladoras avanzase desde Dos Caminos y 
coadyuvando a dicha operación tan pronto 
encontrase rastro del enemigo no le per-
diese, persiguiéndole hasta su disolución. 
Hasta el momento de cerrar este Informe 
solo se ha tenido información del capitán 
González Valdés donde dice que había lle-
garlo a Palmarito y que el Jefe de una 
patrulla del capitán Petter le comunicaba 
que dicho capitán estaba en Miranda de 
donde había salido por la mañana el 
enemigo después de haber quemado cam-
pos de caña, agregando el capitán Gon-
zález Valdés que continuaba la marcha 
hasta, colocarse sobre el rastro del ene-
migo, que parece llevaba rumbo a Mljlal. 
Antes de salir de Dos Caminos informa el 
capitán González Valdés habérsele pre-
Kontado el ex-policía de dicha localidad, 
Pedro Correa, perteneciente a las fuerzas 
rebeldes de Camacho. Capitán Santos Ca-
rrero desde La Maya dice que en un re-
corrido efectuado por fuerzas de su man-
do por Porvenir, Santa Ana, Bejaca, San-
tander, Loma-Cate y Barbarito. sostuvo 
tuogo can un grupo de unos diez rebel-
des que se dieron a la fuga, abandonan-
ao dos caballos muertos y un revólver 
Capitán Cruz Fuentco informa desde Son-
go que fuerzas de su mando batieron 
pequeña, partida de alzados en Magdale-
na, ocupándoles caballos, documentos y 
«üBpcreáudoloa. Comondaato Momios bm» 
informa desde Dos Palmas que continúa 
operaciones con buen resultado, habién-
dosele preaerntudoi rebeldes pertenecien-
tes a la partida de Pitilli y más de 200 
individuos que se encontraban escondidos 
en el monte. Capitán Pagliery, desde San 
Luis comunica que fuerzas a sus órdenes 
batieron y dispersaron en Corralillo una 
pequeña partida, ocupándoseles un caba-
llo; que las mismas fuerzas recorrieron 
La Guadalupe, La Maiason, Río Grande, 
Cupey y Barones, sin novedad. 
CUATRO BAJAS.—PRESENTACION DE 
UNA PARTIDA 
E l coronel Pujol, desde Camagiley, in 
forma que el comandante Montes le partí 
cipa que marchando con sus fuerzas la 
vanguardia encontró la del enemigo en la 
finca La Concepción, sosteniendo fuego 
con ésta encontrando al salir de una ve 
reda el rastro de la partida como de 
50 hombres que haciendo fuego se retira-
ron, ocasionándole sus fuerzas a la de 
los rebeldes cuatro bajas, dejándole éstos 
tres caballos muertos y ocupándoles uno 
vivo, dos equipos reglamentarios y 50 
cartuchos calibre 45; manifestando que es-
ta partida la manda el cabecilla Angel 
Blanca y Ala, que persiguió como una 
hora hasta dispersarla. El Comandante 
Silva informa que salió con sus fuerzas 
de recorrido fraccionándolas en dos co-
lumnas, una a su mando y otra al del 
capitán Azcuy, el cual encontró en la 
finca Corejito que cabecillas Mariano Ca-
ballero y Escalante habían levantado cam-
pamento, siguiendo el rastro hasta finca 
San Nicolás, donde encontró grupo que 
supone retaguardia de fuerzas mayores, 
persiguiéndolas hasta Nazareno y disper-
sándolas buscándolas inútilmente por que 
se internaron en el monte, cuya persecu-
ción la mantuvo con siete horas, ocupán-
doles cuatro caballos equipados, dos es-
copetas, siete hamacas y varios cartuchos. 
Capitán de las Milicias Batista, comunica 
desde Jobabo que por fuezras de su man-
do ha sido ocupada en casa del titulado 
capitán dinamitero de los alzados, Alejan-
dro Suárez, gran cantidad de cartuchos 
de dinamita, fulminantes y mechas, des-
truyendo estos efectos por el peligro que 
ofrecían. Comunica desde Chambas el Te-
niente Hernández que con fuerzas a sus 
órdenes sostuvo fuego con partida de Teó-
filo Vázquez, en el barrio de Mabulla, 
huyendo el enemigo a la desbandada, ha-
biéndosele presentado dicho cabecilla con 
19 hombres de su partida, entregando 19 
armas, no habiendo entregado caballo 
alguno, porque dicho oficial les ocupó 
ayer casi todos los que traían. 
PARTIDAS BATIDAS 
El propio coronel Pujol, Informa que 
el teniente Carlos González Echevarría, de 
la tercera Compañía de Artillería, comunica 
que en recorrido por la Vistosa, en marcha 
hacia la Sierra de Najaza, sostuvo fuego 
en la referida finca con una fuerza ene-
miga mandada por el titulado brigadier 
Ramón Fernández, dispersándola y captu-
rando con una herida grave a su ayudante 
el titulado teniente, do la raza negra, i 
Julio Rodríguez Varona, el que momen- I 
tos antes de fallecer denunció el lugar ' 
donde los alzados tenían un depósito de i 
parque por lo que el teniente González se 
dirigió al referido lugar, ocupando 49.000 
cartuchos calibre 30, correspondencia y do-
cumentos recogidos al cadáver del ayu-
dante del cabecilla. 
, s i i : t k j ; u t o s 
E l coronel Betancourt comunica qué el 
capitán Cabrales le informa que el capi-
tán Corona batió partida de Planas en 
Pedregal, dejando siete muertos, 20 caba-
llos, 3 acémilas con comestibles, muchos 
armamentos e Infinidad de objetos de uso 
personal. En dicha operación le ayudó un 
piquete del coronel Ramírez y otro del 
coronel Ríos. 
PARTIDA DISPERSADA 
El capitán Betancourt informa que la» 
fuerzan del alzado Francisco García, sa-
quearon tiendas en varias colonias do 
esta zona, perseguida por mi con 22 hom-
bres a caballo dlle alcance en Sán Pablo 
y la Mascota, sosteniendo fuego contra 
más de 100, dispersándolos y ocupándoles 
cuatro caballos. Do noche regresé a Duma-
fiuecos, sin novedad. Persecución duró 11 
horas. 
UN PRISIONERO 
v El comandíinte Arteaga, cerca de Ciego 
de Avila, informa que los capitanes Cabe-
za y Orellanes, en recorrido por las fin-
cas Jicotea, Cedro, Laurel, Las Cuevas y 
'ramarindo, tuvieron fuego en este último 
lugar con la partida del cabecilla Indalecio 
Barreto, que continuando la persecución 
le hicieron un prisionero, nombrado Ar-
mando Guevara, perteneciente al Ejército, 
que continuaron el rastro sorprendiendo 
a la partida nuevamente que se componía 
de 20 a 30 hombres, en la loma Gurrugú, 
donde fué batida, ocupándosele 12 caba-
llos, 8 monturas, C escopetas, un mauser 
español, parque, hamacas y algunos ví-
veres, no teniendo novedad las fuerzas 
do los citados capitanes. 
TRANQUILIDAD 
En el quinto distrito reina completa 
tranquilidad, según comunica el coronel 
Jefe del mismo. 
PARTIDA DISUEETA 
E l coronel Betancourt, ampliando un 
telegrama en que da cuenta de la batida 
dada a la partida de Planas, informa quo 
ésta ha quedado disuelta en grupos Insig-
nificantes, desmoralizados completamente y 
que según informes el cabecilla Ramón 
Planas ha sido muerto. 
PRESENTADOS 
Relación de los presentados en e"l día do 
ayer: 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Flores García Díaz. 
Enrique Alfonso Alvarez. 
Ignacio Quintana Rodríguez. 
Manuel Muñlz Fernández. 
Francisco Cabrera Rodríguez. 
Regino Luis. 
SANTA CLARA 
Rafael Loyola González. 
José León Estévez. 
Manuel Rodríguez. 
Marcelino Boffil. 
Gerardo Machado (brigadier retirado.) 
Benito Garrido Rabelo. 
Reinaldo Turiño Romeu (Escuadrón 
A a i u m c i o 





















Tomás Valdivia Pérez. 
Adalio González. 
José Hernández Casanova. 
Lupo Sánchez. 
Gonzalo Triana Carrasco (ei-sargento.) 







Evaristo Castellón y Gutiérrez. 
Domitilo Sánchez Rodríguez. 
Loreto Agrámente. 




Francisco Pérez Carballo (ex-policía.) 
Ernesto Collado. 
9, 
A s u s t 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
LA UNICA OUE HACE EL 
TRABAJO DE UNA 
MAQUINA GRANDE ES LA 
P r e c i o : 
O O . 
" H N 8 T 0 N J U N I O R " 
Pequeña en tamaño, grande en 
labor. Portátil. E l tipo es idéntico 
al de las máquinas Remington. 
De construcción sólida. E s rá-
pida y sencilla para manejar. 
L a Máquina Ideal, para viajeros, 
pequeños comerciantes, oficina"; 
privadas y para el hogar. 
Suprima la plnma por anticua-
da y escriba en la JUNIOR. 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co. 
Obispo y Habana. 
C2686 alt. 4d.-13 
ORIENTE 
Pedro Correa. 
COROXELES, COMANDANTES E INDI-
VIDUOS PRESENTADOS 
Al capitán Wltinarch, en el Central Ma-
natí, se le han presentado los titulados 
coroneles Gal vis, Ponce y Felipe Lpyya, 
los titulados comandantes Pedro R. Mar-
tínez y Antonio Leyva, y el resto dp La 
partida hasta un total de 66 individuos. 
DOS CARTAS D E L G E N E R A L 
GUZMAN 
E l Coronel Lasa, facilitó anoche a 
los repórters de la prensa en Palacio, 
las cartas que el general Guzmán, 
preso en Ta fortaleza de la Cabaña, 
dirige al Coronel M. Valera y Co-
mandante Víctor Mesa, q aleñes se 
hallan alzados, y dice así: 
"Habana, Abril 16 1917. 
Señor Comandante Víctor Mesa. 
Mi estimado comandante Güiro: 
Después del fuego que sostuve el 9 
con las fuerzas del comandante Mar-
tínez, era nuestra situación insoste-
nible, por lo tanto tuve necesidad de 
presentarme, para cuyo efecto por 
mediación del señor Ignacio Irure, 
me trajo a esta capital el coronel L a -
sa. 
E n vista de esto le ruego lo hagan 
también ustedes y la gsnte que le si-
gue, en la seguridad que nada le pa-
sará y que serán puertos en liber-
tad inmediatamente. Pu-ide valerse 
de la persona que usted guste para 
esto, bien avisándole al coronel L a -
sa, que él en persona irá a buscarlo. 
Hasta otra, suyo affmo. 
Eduardo Guzmán". 
"Habana, Abril 16 1917. 
Coronel M. Valera. 
Presente. 
Mi querido amigo: 
Como usted sabe, tuve que presen-
tarme, y ya esto se puede dar por 
terminado, así pues me parece pru-
dente indicarte la conveniencia de 
que tanto tú como los tuyos se pre-
senten, y acojan a la lepalldad; y 
a ese efecto te ruego que valiéndote 
de la persona que quieras te dirijas 
al coronel Lasa, que él en persona 
irá a buscarte y quedarán en liber-
tad inmediatamente, garantizándote! 
que nada te pasará. 
Qué te parece? los comprometi-




De orden del señor Presidente del 
Consejo Nacional, se cita a los se-
ñores Delegados y Suplentes al Con-
sejo Nacional de Veteranos de la In-
dependencia, a sesión extraordinaria, 
que deberá celebrarse el día diez y 
nueve del actual a las ocho y media 
de la noche en el local que ocupa 
la Institución, Paseo de Martí núme-
ro setenta y uno, a fin de que co-
nozca la actuación de la Junta de Di-
rectores en cuanto se refiere a la 
actual alteración del orden público, 
y para que adopte cuantos recursos 
juzgue procedentes, tendientes a con-
seguir que se acojan a la legalidad 
los que mantienen la perturbación 
del orden público en algunas provin-
cias del territorio Nacional. 
Dada la importancia del objeto de 
la convocatoria, se encaroce puntual 
asistencia. 
(f.) Eulogio Sardlfias. 
Coronel Secretario. 
L A S YISITAS D E 4N0CHE A 
PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de los actuales acontecimientos, 
anoche concurrieron a Palacio los sl-
gu '̂entes señores: 
Senadores Dolz, Coronado, Betan-
court y Rivero; representantes Al-
varez, Araujo. Villalón, Lasa y Pino; 
generales Núñez, Secretario de Agri-
cultura, y Miró Argenter; Primelles, 
Pardo Suárez y el introductor de Em-
bajadores de la Secretaria de Esta-
do, señor Soler; el Subsecretario del 
Eepartaménto antes citado doctor Pa 
tterson y el doctor Lapucrta. 
E L MINISTRO AMEKICANO EN 
PALACIO 
Anoche visitó al general Menocal, 
el Ministro de los Estados Unidos. 
Mr. William González, quien depar-
tió con aquél durante largo rato so-
bre asuntos de actualidad. 
E L SEÑOR MARIATEGÜI 
Al medio día de ayer estuvo en Pa-
lacio el señor Mariátegui. Ministro 
de España en esta República. 
Según nos informó tenía el propó-
sito de conocer algunos particulares 
relacionados con un individuo que in-
gresó como soldado en la milicia. 
E L CORONEL H E V I A 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
coronel Hevia, Secretario de Gober-
nación, manifestó que no había nada 
importante, sino tan solo que las pre-
sentaciones se sucedían y que en Ma-
natí se habían acogido a la legalidad 
muchos 
I P L B I L 1 P A P S 1 X Ü A L 
| D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
I E l C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l D r . ü l r i c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r los 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s ^ e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o j f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s . 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
üna r«oet» gratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su casa. 
Filadelfla, Pa.—Víctimas de tendones 
«U los ojos y otras debilidades de los 
ojo» y aquellos que usan anteojos les 
sería grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayud» 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tleiupo usaban an-
teojos, dicen que no los netesitan mas. 
Un señor dlc,;, lespués de haberla usufio i 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leor todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastima» más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como >in milagro pa-
ra mí." Una señora que la ubC), dice: 
"La atmóffera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar osta 
receot por iiuin'ce días, tod.i parece Hnro. 
Puedo laer sin anteojos Hasta tm'presipnes 
(> tipo muy pequoño." Dtro que la usó 
('ice: "Fui molestado por j o s tendones do 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual producían terribles do 
lores de cabeza. Por varios años he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas ^osas y del 
tedo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agltadaa de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se cree qne miles que usan anteojos 
ahora pueden destartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
fle fortificar sus ojos, así ahorrando la 
i -
rnolettía y gasto de nunía adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos de mu-
chas naturalezas pueden ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
preparación. Vaya a cualciuler botica 
buena y compre una botella de pastillas 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
nustilla en un vaso con una cuarta parte 
llena de agua. Ctn este líquido báñese 
los ojos áé dos a cuatro veces diarias. Sus 
< jos se aclararán perceptiblemente desde 
I el primer lavatorio y la inflamación y 
la rojez prontamente desaparecerá. Si sus 
ojos le molestau aunque sea un poco, es 
su deber tomar medidas ahora para sal-
varlos. :,-¡tes que sea demasiado tarde. Mu-
cbos fíesesperadamente tiesos podrían ha-
ber salvado su vista si hubieran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente especialista, a 
guien so le mostró fel articulo que antere-
de, dijo: Sf, la receta Optona rerdade-
rntnente es >in sorprendente remedio para 
los ojos, lyo» Ingrredientes que la constitu-
yen son bien conocidos por Oculistas es-
pecialistas eminentes y oon mucha fre-
cuencia los recetan. Con mny buen éxi-
to la he usado on mi práctica en padem-
tos oon sus ojos cansados por demasiado 
trabajo o por uso de anteojos Impropios. 
Puedo recomendarla altamente en 
(In ojos débiles, acuosos, doloridos 
zantos, oon oemezón, ardientes, párpados 
i-ojón, v18 Í6b confusa o para ojos infla-
mados por efectos de humo, del Sol. pol-
vo o viento. En una de las pecas pre-
paraciones que procuro tener a la mano 
para uso regular casi en cada familia. 
Optona antes mencionado uo os una me-
dicina de patente o un secreto. Es una 
prepAnuslón ética. Los fabricantes ga-
rantizan qne fortifica la vista un 50 por 
ciento em una semana, en muchos casos 
o devuelven el dinero. Puede sor obteni-
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E s t e famoso germicida ha sido mejorado consid 
mente durante los 15 a ñ o s que venimos manufacturad 
E l ú l t i m o producto contiene todas estas mejoras. lo* 
P a r a que se pueda distinguir el producto nii«, 
antiguo, le l lamamos L I Q U O C I D E - Uevo> del 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, con exc • 
de é s t a s mejoras. E s simplemente una formo epci6n 
mejorada. ma n^va 
P a r a conseguir este nuevo producto, p ídase el 
L i q u o c i d e 
;o •nr&c&ni-a al «->.-.->-. l^-~ T é n g a s e p esente e nombre nuevo, al comnr. 
producto. comPrarse est» j 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A U I 
PLUS D E CAMPAÑA 
Se ha dispuesto que a partir del 
día 16 del pasado mes de Marzo se 
paguen a los empleados del Poder 
Judicial que se mencionan a conti-
nuación y que vienen prestando ser-
vicios extraordinarios con motivo de 
la causa que se instruye en Santiago 
de Cuba por rebelión, un aumento en 
rus respectivos haberes de presu-
puesto, o dieta, equivalente al cua-
renta por ciento de los mismos. 
E l personal que viene prestando 
ese servicio, en comisión, auxiliando 
al Juez Especial, es el siguiente: 
Señores Francisco Rodríguez Her-
nández y Francisco Anglada, secre-
tario y oficial del Juzgado de ins-
trucción de Santiago de Cuba. 
Sr. Urbano Sánchez Villalón, au-
xiliar de la Fiscalía de la Audiencia 
de Oriente; y 
Señores Giordano Lora y Ramón 
Portuondo, escribientes de la men-
cionada Audiencia de Oriente. 
Para el pago de este gasto se dis-
pondrá del crédito de diez mil pesos 
que para las atenciones extraordina-
rias del Poder Judicial ha sido pues-
to a disposición del Secretario de 
Justicia por Decreto número 305, de 
JJ8 de Febrero último. 
E L DR. ZAYAS E í r T T ^ T s 
TOS ^AfiEís 
ayer tarde al JuzgadoT ' 
resandose con el foctr ^S?1'1% 
zález por la libertad 4 o ^ 0 ^ 
dra Vieites, que antes L estes P' • 
trasladado a Bataban^ ^0che 4 
— iit 
También se interesó el doctor % 
yas por Antonio Porona Mates, Alca] 
de de Bejucal, que con el auxiliar ¿\ 
secretario de aquel Municipio, % 
guel Mateo Reborato, tué coflducido 
al vivac de esta capitaL 
Terminada esa, su única mlsien 
ante el Juzgado, el Jeta tíe los Libe', 
rales se trasladó en un automóvil a 
la Secretaría de Gobernación 
ENRIQUE MAZAS, DETENIDO 
E l detective de la policía Secreta 
señor L-uis Pernas, dotuvo anoche, a 
las siete, en el hotel "Pasaje", al pe. 
riodista señor Enrique Mazas Pérez, 
quien se presentó hace óías a las au. 
toridades. Lo reclama el señor Ju?, 
Especial de Santa Clara, a donde fui 
conducido inmediatamente por mu 
pareja del Ejército. 
D E L A W W f f l A L A L A 5 0 T E I t , 
POR E S O t S T & r t P U R A t L M l r t t R A L R f i ^ S 
m a r o 
D E P O S I T O B E . L A S C O A I M 2 0 ^ 
T E L _ S S S O 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
lyos q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso recordatorio de 
q u e p o s e e n e se ó r g a n o . S i l o s a s í martirizados 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , el 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o les hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s 
de la 
m a l a , d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a * d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e es-
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
dos i s d e 
que e? 
el remedí0 
agradable, s eg^ 
y portentoso, So, 
curado casos de ™*<*0*iá% 
de durac ión . E l probar con w i a ^ _ ^ 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus vir 
cuantas botellas comple tarán la curación. 
n SAIZ D E C A R L O S cura el ooSu 
P l i r í l m i n / l ciento, Pediendo c o n s e ^ tV 
E U I J J d U i i a » ^ ulia deposición y atonj 
ferinos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos inüige ^ tóDî  
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías 
í . Rafecas y Ca.4 O b r a j ? ^ 19. Unicos Bepresentantes paf^ 
^ 0 L X X X > D I A R I O P E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 1 Y . 
A S E BAL^L 




' , c m p F R B A S G A N A R O N S ü P R I M E R J U E G O Y E L N E W Y O R K P E R D I O S U P R I M E R D E S A F I O D E U T E M P O R A D A . — N O R S -
LOS 5 U i B y E L S H O R S T O p D E L S T . L O U I S , D I O U N A P E L I C U L A D E C U A T R O E S Q U I N A S — M A R S A N S D I O U N H I T . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o 0 o o o o o o o o o o 
¡ E S U M E N D E L O S J U E G O S 
O O o o o o o 
o o S I T U A C I O N 
° C l I l c i n „ a t l . 7 ; P i t t s b u r g h . 5 . 
: C h i c a g o , 9 ; S t . U u ¡ S , 2 . 
° N e « V o r k , 3 ; B r o o k l y n , 4 . 
" B o s t o n - F i l a d e l f i a : L l o v i ó . 
O O O O O O O 
D E L O S C L U B S 
G . P . 
N e w Y o r k . 
C i n c i n n a t i . 
S t . L o u i s . 
C h i c a g o . 
F i l a d e l f i a . 
B o s t o n . . 
P i t t s b u r g h . 
B r o o k l y n , 
A v e . 
8 0 0 
6 2 5 
5 7 1 
5 7 1 
5 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
2 0 0 
o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o o o o o o o o 
o 
D E L O S C L U B S o 
o 
G . P 
B o s t o n , 2 ; F i l a d e l f i a , 0 . 
C l e v e l a n d , 2 ; S t . L o u i s , 3 . 
C h i c a g o - D e t r o i t ; L l o v i ó . 
W a s h i n g t o n , 5 ; N . Y o r k , 7 . 
o o o o o o o 
o o 
o o S I T U A C I O N 
o o 
o o 
o o — — 
o o C h i c a g o . . . 5 1 
o o B o s t o n . . . . 5 1 
o o N e w Y o r k . . . 3 2 
o o C l e v e l a n d . . . 3 3 
o o S t . L o u i s . . . 3 3 
o o W a s h i n g t o n . . 2 3 
o o F i l a d e l f i a . . . 1 5 
o o D e t r o i t . . . . 1 5 
o o 
^.ve. 
8 3 3 
8 3 3 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
1 6 7 
1 6 7 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
B0St«n. p j ^ e i p h L a - B o s t o n se « u s -
*\-Ttr ^ U ^ n d o a 1» h o r a q a . 
D E B U T O E L B B O O K L Y N 
^ Í a m Brooklyn. C a m p e o n a de l a XA-
E l C a l ^ 6 hoy el pr imer Juego de 
Eft> i derrotando a los Gigantes , 
U T e I Brooklyn a l c a n z ó l a rictorla en 
4 x „*rnñ*. Ucando cuatro h i t s y 
" S r X ü t ' d e ^ h o x . E l > ^ Y o r k 
bravamente en el s é p t i m o y e « el 
' L i n g de empatar el score, pero 
f u e r z o resultó InüttUl. 1.a cansa de 
oíida sensacional que con u n a m a -
11 ĥ o el catcher Myers y de u n a m a r a -
** tiraba al home que e f e c t u ó 8ten-
^ ^ L n Í out a Fletcher . que t r a t ó do 
He aquí el score: 
N E W Y O R K 
V . H . O. A . E . 
abril 18 
Burns, n. • • 
Herzo?, 2b. . 
KiWuff- 2b. . • 
Bobertson. rf. 
Zinimerman. 3b. 
Fletcher, ss. . 
Kauff, tf. • • 
Hote. Ib. •• • 
Me Ciirt5> c. . 
Sallee. P- • • 
Smith, p. • • 
Mlddleton, p. • 
Thorpe, X . . • 
Murray, X X . . 
. 4 1 1 5 0 0 
. 3 0 0 3 2 0 
. 1 0 0 0 0 0 
. 4 1 3 0 0 0 
, 4 0 2 1 1 0 
. 3 0 0 0 4 0 
. 3 0 2 1 0 0 
. 4 0 0 12 0 0 
. 4 1 0 2 1 0 
. 2 0 0 0 0 0 
. 0 0 0 0 0 0 
. 0 0 0 0 3 0 
. 1 0 1 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 
39 3 9 24 11 0 
B R O O K L I N 
V . C . H . O. A . E . 
Fabrique, ss. 
Daubert, Ib., 
Myers, cf. . 
12 3 1 
0 11 0 0 
2 2 0 0 
Wheat, If 4 
Stengel, rf 4 
Cutshan-, 2b 3 0 0 
Olson, 3b 3 0 1 
Miller, c. 3 0 2 
Coombs, p 3 0 1 
0 0 
T w o base h i t s : Doyle, W i l l i a m s , E l l i o t t , 
J . Smi th . 
Homo r u m : H o r n s b y . 
Bases robadas : W i l l i a m s , Mann, J . 
Mmith , L o n g (2) . 
Quedaron en bases: Chicago, 7; San 
L u i s , 11. 
P r i m e r a base por errores: Chicago 2; 
San L u i s , 1, 
B a « e s por bolas; a Steelo, 1; Donglas , 
S; Hors tman , 2; Pierce, 1. 
H i t » y carreras l impias : a Steele, o h i t » 
y 3 carreras en S inn ings ; a H o r s t m a n , 3 
h i t s y 1 c a r r e r a en 2|3 inn ings ; a Pieroe, 
2 h i t s y 2 carreras en 4 l |3 inn ings ; a 
Boug las , 9 hi ts y 2 carreras en 9. 
S truckout : por D o u g l a » , 6. por Steele, 
2; por H o r t s m a n , 1; por Pierce , 2. 
W l l d p l tch: Steele. 
U m p l r e s : R ig l er , y Orth . 
T i e m p o : 2 horas 10 minutos. 
E l , " C r N C I " J U G O S I N E R r O B E S 
Clnc lnat i , Oblo, a b r i l 18. 
E l Cinc inat i j u g ó hoy s in errores y gar-
n ó el d e s a f í o aventajando tres en l a serie 
l i b r a d a con el P l t t sburg . E l C i n c ! obturo 
el tr iunfo en el octavo inning en que a 
palo l impio hizo cinco carreras . Mamaux 
p l t c h e ó como mandan los c á n o n e s h a s t a 
l a oetava entrada, en que le dieron c u a -
tro hi ts sencillos, un tripl,e, expidiendo 
a d e m á s dos transferencias. L o s rojos ut i -
l izaron los servicios de cuatro lanzadores. 
Sanders se v i ó loco dando bases por bo-
las . Antes do ser relevado d l ó diez. 
H e a q u í el score: 
L I G A A M E R I C A N A 
P I T T S B U R G H 
V . C. H . O. A . E . 
BIgbee, I f 3 1 0 
Carey , cf S i l 
Schulte, r f 5 0 1 
Hinehman, I b . . . . . . 2 0 0 
B a i r d , 3b 1 1 1 
F i s h e r , c 3 1 0 
W a r d , ss 4 0 0 
Me C a r t h y , 2b 1 1 1 
Mamaux, p . . 2 0 0 
0 0 0 








32 4 9 27 12 2 
X bateft por Smith é n el s é p t i m o . 
XX bateó por Mlddleton en el noveno. 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
New York 100 000 110—3 
Brooklyu. ' . . 100 003 OOx—4 
1 
S U M A R I O 
I 
Two base hits: Bobertson, K a u f f , y 
Myers. 
Bases robadas: B u r n s , Z immerman. 
Saerifico fly; Burns . 
Qwdaron en bases: New Y o r k , 7; B r o o -
"ni, 4. 
Primera base por errores: New T o r k , 2. 
por bolas: Coombs, 2. 
Hits y carreras l impias : Sallee, 8 hi ts 
| 4 ""reras en 5 1|3 Inn ings ; a Smith , 
líJt y ninguna carrera en 2|3 i n n i n g s ; a 
un hit y n inguna c a r r e r a en 
^"ings; a Coombs, 2 carreras . Jtoackout: por Sallee, 1; por C o o m b s 
Cmpl; 
Tlem 
^s: Byron y Qulgley. 
Po: 1 hora 48 minutos. 
H0RXSBY j j j q ^ H O M E R U M 
^ « S o , abril 18. 
WsimChi?aSr(> a8:r,1P6 »U9 hits debido a l 
(iltl 0 flel<ling del St. L o u i s y g a n ó el 
^ m J T ^ t d0 la Serl^ 9 p<>r 2- A 
liento , le'r(>n duro; pero en los mo-
lofc, ' J1"1'0116» pitcheA colosalmente. E a 
y 91J Sa"?1,t* fué el fieldlng de H o r n s b y 
levó i"* CUla do cuatro esquinas que se 
H. llT0^ ^ jar , i In derecho. ' el SC01e. 
24 5 4 24 11 1 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A . E . 
Cueto, If 5 0 0 1 0 0 
Shean, 2b . 4 0 1 1 4 0 
Grob, 3b . 2 1 0 2 1 0 
Chase, I b 4 1 1 5 0 0 
R o u s c h , cf 4 2 2 4 0 0 
Neale, r f . . 3 2 2 4 0 0 
Kopf , ss 2 1 1 5 4 0 
Wlngo , c . . 3 0 1 4 4 0 
Sanders, p . 2 0 0 1 2 0 
R i n g , p . . 0 0 0 0 0 0 
E l l e r , p . . . 0 0 0 0 1 0 
Gr i f f i th , Z 1 0 0 0 0 0 
Mittehell, p . . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
SAN L U I S 
LSmith. íf.' 
^ i ? , rf" ' 
N . i b . ' 
^"er, , 










2 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 0 








0 0 1 





4 0 1 
2 0 0 8 0 0 
1 0 0 0 0 1 
10 10 0 0 
0 0 0 1 0 1 
2 0 0 0 0 0 





atefi Do 37 2 9 24 S 3 
Pierce en el noveno. 
C H I C A G O 
31 7 9 27 16 0 
Z b a t e ó por B i n g en el s é p t i m o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P i t s b u r g 111 100 1 0 0 - 5 
Cinc iua t i . 0020 000 05x—7 
S U M A R I O 
T w o base h i t s Me C a r t h y . 
Thrwc base h i t : S. Elslcher Neale. 
Sacrif lce h i t s : Kopf , B a i r d , Mamaux. 
Sacrifico f l y : B a i r d . 
Houble p l a y s : Shean, Wlngo, G r o h , 
Chase (sin as is tencia) . 
Quedaron en bases: P i t s b n r g , 7; C i n c i -
nat i , 6. 
Bases por bo las : a Mamaux, 3; a S a n -
ders. 10; a E l l e r , 1. 
H i t s y carreras l impias : a Sanders , 4 
h i t s y S carreras en 6; n inguna carrera 
en el s é p t i m o ; a Mltchel, no hubo carre -
r a n i h i t en 1 i n n i n g ; a B l n g , ni c a r r e r a 
ni h i t en 1; a Mamaux, 9 h i t s y 6 ca -
r r e r a s en 8; a E l l e r , nada en 1. 
D e a d h a l l : por Sanders a Mamaux; por 
Mamaux a Neale y Groh . 
Serucokout: por Mamau. 2. por Mltchel , 
1, W l l d p l tch: Sanders. C m p i r c s : K l e m y 
E m s l l c . T i e m p o : 1 hora 50 minutos. . 
JTTEGO S U S P E N D I D O 
Detroit , Mich. , A b r i l 18. 
E l juego de hoy entre el Detroi t y el 
Chicago, hnvo que suspenderlo por la 
l luv ia . 
D I E Z A T L E T I C O S A B A N I C A R O N 
E L , A I B E 
f i ladelf ia. A b r í ,18. 
E l Boston d e j ó hoy a l F i lade l f ia con laí 
ganas de anotar, v e n c i é n d o l e em iateresantt 
d e s a f í o de 2 por 0. U n error de Wl t t t , se. 
guldo del robo de l a segunda base qu* 
e f e c t u ó B a r r y y e l tnbey do Hoblitzell, 
d l ó a los vlsintantes u n a c a r r e r a en el 
tercer inning. Hooper a n o t ó l a o tra en 
l a octava entrada d e s p u é s de haber rec ib i -
do u n a tramsferenciA, siendo empujado 
por u n sacrificio de B a r r y y nn i r r e -
s ist ible de Lexvis. E l pitcher I^eonard 
• a c ó diez punch onts. 
H e a q u í el score: 
B O S T O N 
V . C , H . O. A . E . 
Hooper, r f 2 1 0 2 0 0 
B a r r y . 2b 3 1 0 1 0 0 
Hobl i tzel l , I b 4 0 2 9 0 0 
E e w i s , If 3 0 2 2 0 1 
Walker , cf . . . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Gardner , 3b. . . . . . 3 0 0 1 4 0 
Scott, ss 4 0 1 0 2 0 
Thomas , c . . . . . . . . 4 0 0 10 0 0 
L e o n a r d , p 3 o o 0 1 0 
30 2 6 27 7 1 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A . E . 
c a r r e r a s ; a G a l l i a 5 hits , 4 carreras en 2.113 
inn ings ; a A y r e » , 6 y 2 en 5-2|3. 
S truckout : por Shocker 4; por Gal l l» , 
1; por A y r e s , 4. 
Passed h a l l : Nunamaker. 
Umpires , Connolly y Me Cormick . 
T iempo: 2 h . 10 m. 
M A R S A N S D I O U N H I T 
St. E o u i s , A b r i l 18. 
E l laboratorio de H a r r l s en el noveno 
p e r m i t i ó a E . Johnson anotar la carrera 
que d l ó l a victoria a l St. L o u i s «obre el 
Cleveland 3 por 2. Klepfer p l t c h e ó has ta 
el sexto, cuyo Inning a b r i ó Aus t in con un 
hit, S i s ler le s i g u i ó con otro y Jacobsen 
el batter siguiente, d l ó un doble, empatan-
do el score. Marsans t a m b i é n d i ó un hit 
y entonces quitaron a Klepfer , siendo sus-
tituido por Smith , el cua l detuvo l a l l u -
v i a de bits. A Smith lo re t iraron p a r a que 
e n r a r a u n batter de emergencias en el 
noveno, tomando su lugar E a m b e t h . 
C L E V E L A N D 
V . C. H . O. A. E . 
VR1 /////.1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cleveland 100 100 000—2 
Caint L o u i s . 000 002 001—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Graney, Jacobse ía , C h a p -
man. Severeld. 
Bases robadas: O'Nell l . 
Sacrifico h i t s : W a m b s g a n s s , Roth , 
Double p l a y s : P r a t t a Sis ler , Smi th a 
O'nell l a Guis to ; Shotton a Severeld, G r a -
ner a Cbapman. 
Quedaron en bases: del Cleveland r 7; del 
St. E o u i s , 9. 
P r i m e r a por errores : Cleveland, 1; Saint 
L o u i s , 2. 
Bases por bolas, a Kleepfer , 1; Smith , 2; 
Davenport , 8; Groom, 2. 
H i t s y carreras l impias : a Klepfer , 9 y 2 
en 6-1Í3 a S imth , 2 y 0 en 2-2(3; a E a m -
beth, 2 y 0 en O; a Davenporth, 4 y 2 en 6; 
a Groom, 2 y 0 en 4. 
S truckout : por Klepfer , 1; Smi th i ; D a -
venport, 1; Gromm, 3. 
U m p l r e s : H i l d e b r a n d y O'Eoughl ln . 
T i e m p o : 2 horas . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Columbus, Oblo, 18. 
E l Columbus d e r r o t ó a l Uansenvl l le en 
el juego efectuado hoy. 
Pa lmero o c u p ó el box por e l Louisv i l l e . 
D i ó dos bases por bolas, cinco ponches y 
tuvo un wl ld pltch. 
W!tt , ss . 4 0 0 1 2 1 
Grover, 2b. 4 0 2 3 4 0 
Bodie, If 4 0 0 1 0 0 
Scbang, c 4 0 1 5 4 0 
Me I n n i s , I b 4 0 1 15. 0 1 
Bates , 3b. . . . . . . . 4 0 2 0 0 0 
Strunk, cf 4 0 1 2 0 0 
T h r a s h e r , r f . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Noyes, p . . . . . . . . 3 0 0 0 6 0 
Meyer, x . . . . . . . . l 0 0 0 0 0 
Graney , If . . 4 
Chapmann, ss 4 
Speaker, cf 3 
Wambsganss , 2b. . . . . 5 
Guisto, I b . . . . . . . 3 
Roth , r f . 2 
T u r n e r , 3b 1 
Al l ison, xx 1 
E v a n s , 3b 0 
H a r r l s , 3b 1 
O'Nelll . c 3 
Klepfer , p . 2 
Smith, p 1 
Miller, x x x 1 













0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












L I G A I N T E R N A C I O N A L 
K i c h m o n d , V a . A b r i l 18. 
C . H . E . 
R i c h m o n d . . . . . 1 3 1 
Rochester . . . 2 8 0 
Vi C . H . O. A. E . 
R o d r í g u e z , I b . Rochester 3 0 1 1 3 0 
Choque sin c e n s e c u e n c í a s 
L a desmesurada ma rcha de muchos 
F o r d s que invaden In H a b a n a arrol lando 
todo cuanto c n c u á n t r a n a su paso, ocasio-
nan muy amenudo desgracias sensibles; 
ayer tarde uno de ellos en la calle de Ofi-
cios, c h o c ó con el a u t o m ó v i l do la afama-
da casa L,a Vifia, que por fortuna s a l i ó 
ileso el chauffeur, el v e h í c u l o y la carga , 
que se c o m p o n í a de t a l a s Je s idra E l G a l -
tero y cajas de pastas y tapioca L a flor 
del d ía . 
E l fotingo s a l i ó disparado dispuesto a 
a r r o l l a r al que primero se encarase con él . 
P laus ib le ser ía que las autoridades pu-
sieran coto a tales desmanes. 
L & A n e m i a 
e s u n a e n f e r m e d a d p e l i g r o s a y de 
"•esultados f a t a l e s s i n o s e c u r a o p o r -
t u n a m e n t e . L a M e d i c i n a i d e a l p a r a 
c o m b a t i r l a e s e l N u t r i g e n o l e l c u a l 
c o n t i e n e C o c a , K o l a , C a c a o y F o s -
f o g l i c e r a t o de C a l . P o r lo t a n t o e s c a 
m e d i c i n a es u n p o d e r o s o a l i m e n t o y 
utt f u e r t e t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
de l a i s l a . 
35 0 7 27 16 2 
x B a t e ó por Threaseh en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 001000 01(V—2 
F i l a d e l f i a . 000 000 000—0 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : Hobl i tze l l , E e w i s , S trunk. 
\Tbree base h i t s : Hobl i tze l l . 
Bases robadas: B a r r y . 
Sacrif lce h i t : B a r r y . 
Double p l a y s : Schang y W l t t . 
Quedaron en bases: del Boston, 6; del 
F i l ade l f i a . 8. 
P r i m e r a por errores : Boston 2; E l l a , 1, 
Bases por bolas: a Noyes 4. 
C a r r e r a s l impias : a Noyes 1. 
S truckout : por L e o n a r d 10; por Noyes, 5. 
U m p i r e s : Owen y Dineen. 
T i e m p o : 1 h. 55 m. 
E O S T A N K E E S B E P I T 1 E B O N 
New Y o r k , A b r i l 18. 
E o s Tankees derrotaron nuevamente a 
los Senadores 7 por 6. E l Wash ington 
e m p e z ó anotando cuatro carreras en e l 
pr imer Inning , debido a u n a base por 
bolas, dos hits y dos errores; pero los 
Yankees no desmayaron y lograron em-
patar e l score, haciendo saltar a G a l l i a del 
box y ganando por ú l t i m o el Juego a ex-
pensas de Ayers . Scholker p l t c h e ó colo-
salmente d e s p u é s del pr imer Inning. 
H e a q u í el score: 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A . E . 
L e o n a r d , 3b 4 0 0 2 3 0 
Fostor, 2b. 4 1 0 3 2 0 
Mi lán , cf i . . 3 1 1 3 0 0 
R i c e , r f 4 1 0 0 1 1 
Smith , if 3 1 1 1 0 0 
Judge, I b . 2 1 1 7 0 0 
Me Br ide , ss 4 0 0 2 1 0 
H e n r y , c 4 0 1 6 2 0 
Ga l l i a , , p 1 0 0 0 1 6 
Ayers , p 2 0 0 0 2 0 
Jamieson, x . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
32 5 4 24 12 1 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
Gi lhol ley, r f 5 1 0 3 1 0 
H I g h , If . . 3 0 1 1 0 0 
Maisel , 2b 4 1 0 1 2 1 
P l p p , I b 3 2 1 10 1 0 
B a k e r , 3b 3 2 2 2 3 1 
Pecklnpaugh, ss 3 1 2 3 2 0 
Nunamaker , c 4 0 2 6 2 0 
Shocker, p 3 0 1 1 2 1 
20 2 6 24 13 3 
x N i n g ú n out cuando se a n o t ó la ca-
rrera decisiva. 
x x B a t e ó por T u r n e r en el s é p t i m o , 
x x x B a t e ó por Smith en el noveno, 
S A I N T L O U I S 
V . C . H . O. A . E . 
Shotton, l f 4 0 1 3 1 0 
Aust in , 3 b . . . . . . . , 4 1 3 0 3 0 
Sisler, I b 3 1 2 10 0 0 
Prat t , 2b. . 4 0 0 1 4 0 
Jacobson, r f 4 0 1 4 0 0 
Marsans , cf 4 0 1 2 0 1 
L a v a n , ss 4 0 2 1 0 0 
Hale , c . 1 0 0 3 1 0 
Rumler . x 0 0 0 0 0 0 
Severeld, c . . 1 0 1 3 0 0 
B . Johnson, x x . . . . 0 1 0 0 0 0 
Davenportt , p . . . . . . . 1 0 0 0 2 0 
Sloan, x x x 1 0 1 0 0 0 
Groom, p . . 1 0 0 0 1 0 
W . Miller, x x x x 1 0 1 0 0 0 
í 
s i s t e e l m a l , s i n o e n lo^ v e n d e d o r e s 
a l d e t a l l , q u e s i n v a r i a r a q u e l p r e c i o , 
lo a u m e n t a n y b a j a n s i n c a u s a j u s -
t i f i c a d a . P r o p o n e q u e s e f i j e n los s i -
g u i e n t e s p r e c i o s a l d e t a l l : 
P a r g o s y r a b i r r u b i a s de q u i n c e a 
v e i n t e c e n t a v o s l i b r a . 
C h e r n a de n u e v e a q u i n c e c e n t a v o » 
l i b r a . 
B a c a l a o f r e s c o de n u e v e a q u i n c e 
c e n t a v o s l i b r a . 
R a m a j a l de s e g u n d a , d*? r á e t e a d i ez 
c e n t a v o s l i b r a . 
Y e l p e s c a d o i n f e r i o r de s e g u n d a 
de s e i s a o c h o c e n t a v o s l i b r a . 
E s t o s p r e c i o s s o n lo s p r i m e r o s e n 
p e s c a d o s s i n e s c a m a r y ios s e g u n d o s 
e s c a m a d o s y s i n l o s d e s p e r d i c i o s . 
S e d i ó c u e n t a c o n v a n a s c a r t a s de 
i m p o r t a d o r e s , o f r e c i e n d o g r a n c a n t i -
d a d de a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i -
d a d a p r e c i o s q u e f i j a r á n o p o r t u n a -
m e n t e . 
S e t o m a r o n o t r o s a c u e r d o s s i n i m -
p o r t a n c i a q u e e n b r e v e s e t r a d u c i -
r á n e n d i s p o s i c i o n e s e n c a m i n a d a s a 
b e n e f i c i a r a l a s c l a s e s c o n t r i b u i d o -
r a s , y de l a s q u e s e a c o r d ó g u a r d a r 
r e s e r v a . 
P o r ú l t i m o e l g e n e r a l N ú ñ e z , d i j o 
q u e h a b í a e s t u d i a d o e l p r o b l e m a de 
l a c a r n e ; q u e e f e c t i v a m e n t e a c o n s e -
c u e n c i a d e l a r e v o l u c i ó n i n t e r i o r , h a -
b í a n s u f r i d o m u c h o lo s g a n a d e r o s de 
C a m a g ü e y y O r i e n t e y q u e h a b í a n 
e x i s t i d o d i f i c u l t a d e s p a r a t r a e r g a n a -
do, p e r o q u e y a s e e s t á j i t o m a n d o m e -
d i d a s p a r a s u b s a n a r e s t a f a l t a y q u e 
d e s p u é s d e c a m b i o s de i m p r e s i o n e s 
c o n g a n a d e r o s y c a s i l l e r o s , c r e í a 
c o n v e n i e n t e p r o p o n e r l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : e 
G a n a d o e n p i e 8 c e n t a v o s l i b r a . 
A l d e t a l l : f i l e t e a 40 c e n t a v o s l i -
b r a . 
C a r n e de p r i m e r a , 25 c e n t a v o s l i -
b r a . 
I d e m de s e g u n d a , 20 c e n t a v o s l i b r a . 
I d e m de t e r c e r a , 10 c e n t a v o s l i b r a . 
Y h u e s o s a 5 c e n t a v o s l i b r a . 
E l s e ñ o r B é r r i z e x p u s o q u e p o r l a s 
i m p r e s i o n e s q u e h a b í a r e c o g i d o e n l a 
L o n j a de V í v e r e s y e n l o s a l m a c e n e s 
m á s i m p o r t a n t e s ^ e l c o m o r c i o s e e n -
c u e n t r a d i s p u e s t o a c o o p e r a r e n todo 
lo q u e de é l d e p e n d a a l a s m e d i d a s 
d e l g o b i e r n o e n b i e n de l a s c l a s e s 
c o n s u m i d o r a s e n l a s c i r c u n s t a n c i a s 
e n q u e e l p a í s sev e n c u e n t r a . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r B é -
r r i z f u e r o n a c o g i d a s c o n a g r a d o . 
C e r c a de l a s s i e t e de l a n o c h e t e r -
m i n ó t a n i m p o r t a n t e r e u n i ó n , q u e -
d a n d o e n c a r g a d o e l g e n e - a l N u ñ e z 
de p r e s e n t a r a l s e ñ o r > r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a l o s d e c r e t o s p o n i e n d o e n 
v i g o r l a s m e d i d a s a c o r d a d a s . 
H o y s e d i r i g i r á a l s ^ ñ o r C ó n s u l 
de C u b a e n N e w Y o r k , p i d i é n d o l e p r e 
c i ó de v e n t a de a r t í c u l o s de p r i m e r a 
n e c e s i d a d y e n c a n t i d a d c r e c i d a , p u e s 
e l g o b i e r n o s e p r o p o n e i m p o r t a r p a -
r a r e g u l a r e l m e r c a d o . 
L o s p r e c i o s f i j a d o s a o n m á x i m o s , 
q u e d a n d o l a c o m i s i ó n e n c a r g a d a de 
r e d u c i r l o s c u a n d o lo c o n s i d e r e o p o r -
tuno . 
E l g e n e r a l N ú ñ e z i n f o r m ó t a m b i é n 
a l a J u n t a q u e s i g u e o c u p á n d o s e d e l 
c u l t i v o de f r u t o s m e n o r e s , h a b i e n d o 
r e c i b i d o n o t i c i a s s a t i s f a c t o r i a s s o b r e 
l a b u e n a a c o g i d a q u e h a n t e n i d o s u s 
p r o y e c t o s . 
E f i c a z p a r a l a s E n f e r m e d a -
d e s d e l a P i e l 
l o i m p o r t a n t e en e l t ra tamiento de 
l a s e n f e r m e d a d e s de l a piel es ev i tar e l 
c o n t a c t o de l a g u a de las partes m n a -
m a d a s y h a c e r que l a c a p a que c u b r a 
l a piel sea i m p e r m e a b l e a l a i re todo I p 
m á s posible. E s t o , s e g ú n u n d i s t ingu i -
d o m é d i c o de N u e v a Y o r k , parece des -
t r u i r el g e r m e n de l a e n f e r m e d a d y d a r 
c o m i e n z o r á p i d a m e n t e a l proceso de 
l a c i c a t r i z a c i ó n . C a d u m , el u n g ü e n t o 
t a n conocido, s u m i n i s t r a prec i samente 
e s a c a p a i m p e r m e a b l e y e x c l u y e el a i r e . 
E s t a c a p a cons i s te de pe tro la tum y c e -
r a b lanca , que es l o que contiene C a -
d u m . L o s otros dos ingredientes s o n 
ó x i d o de z i n c , q u e seca e l a g u a que 
e m i t e l a p a r t e a fec tada , y aceite de 
c a d e , que es u n o de los remedios m á s 
a n t i g u o s y m á s conoc idos p a r a e l e c -
z e m a . L o s m é d i c o s de todas partes h a -
c e n u s o de l acei te de cade , t a l vez c o n 
m á s f r e c u e n c i a que de n i n g u n a o t r a 
c o s a , e n e l t r a t a m i e n t o de l e czema . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n ] a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o «1 p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . ra. d i a r i a s . 
C I E N F U E C O S , 44, A L T O S . 
0 4 1 I n . - i o . « . 
33 3 13 27 12 1 
x B a t e ó por Hale en el sexto, 
x x C o r r i ó por Severeid en el noveno, 
x x x B a t e ó por Davenportt en el quinto, 
x x x x B a t e ó por Groom en el noveno. 
V . C . H . O. A. E . 
; S :;f- • • • 
5 0 1 1 4 0 
5 1 0 1 0 0 
4 1 2 4 1 0 
5 2 2 3 0 0 
2 1 1 2 0 1 
3 1 0 8 0 0 
4 1 1 0 3 0 
4 1 2 7 1 0 
4 1 0 1 1 0 
36 9 9 17 10 1 
T R A D A S 
010 000 001—2 
211 200 OOr—9 
A S M A , G R I P P E . 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
D&SAPARECCN C 0 M L A S CELE6PES 
. P A S T I L L A S D E L D R R O U X l 
REC0MEN0»DAS POR TODOS CCS ME 
DIC0S DEL Mijn;do 
EN BOTICAS Y DROíMíM 
72 
32 7 11 27 13 3 
x B a t e ó por Ayers en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
W a s h i n g t o n 400 001 000—5 
New Y o r k 022 011 Olx—7 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Nnnama.k*r, P l p p . 
Bases robadas: Smi th , Jndge . 
Sacrif lce h i t : Shocker. 
Double p l a y : L e o n a r d y Me Bridge. 
Quedaron en bases: del New Y o r k , 6; 
del Washingrton, 5. 
P r i m e r a por errores : New Y o r , 1. W a s -
hington, 3. 
Bases por bolas: a Shocker 6; a G a l l i a 
3; a A y e r s 1. 
H i t s y carreras l impias : a Shocker 3 
N U E V O F I S I O L O G I C O ^ 
T R A T A M I E N T O E N ^ 
" D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n m u c h o s d e s ó r d e n e s de I s i s t e m a 
n e r v i o s o , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o h a y 
p o b r e o x i d a c i ó n y d e p r e s i ó n de e s p í -
r i t u , f a l t a de á n i m o s , a l e g r í a , b u e n 
L u m o r , e s i n d u d a b l e q u e l a s g l á n d u -
l a s de s e c r e c i ó n i n t e r n a f u n c i o n a n d e -
f e c t u o s a m e n t e . E s t o s u c e d e e s p e c i a l -
m e n t e a l a s m u j e r e s y p a r t i c u l a r m e n -
te a s í q u e h a n p a s a d o l a e d a d de c u a -
r e n t a a ñ o s , u n o de l o s p e r í o d o s m á s 
c r í t i c o s de s u v i d a . 
T í o r m o t o n e es e l m e d i c a m e n t o , m á s 
I n d i c a d o , p u e s n o s o l a m e n t e a l i v i a e l 
s i s t e m a n e r v i o s o , i n s o m n i o , e tc . , s i n o 
q u e c i m e n t a c o m p l e t a m e n t e e l s i s t e -
m a y d a v i g o r . 
H o r m o t o n e a y u d a a d e f e n d e r s e de 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a v e j e z y h a b i -
l i t a a l a m u j e r p a r a d i s f r u t a r de l a 
v i d a c o m o n u n c a p u d o i m a g i n a r s e . 
H o r m o t o n e es u n prodxic to o p o t e r á -
pteo de l o s m o d e r n o s l a b o r a t o r i o s de 
G . W . C a r n r i c k C o . , N e w Y o r k , y a q u y 
l a O p o t e r a p i a es e l t r a t a m i e n t o de l a s 
e n f e r m e d a d e s p o r l o s e x t r a c t o s de l a s 
g l á n d u l a s de a n i m a l e s , s i e n d o l a m á s 
r e c i e n t e c o n q u i s t a de l a m e d i c i n a m o -
d e r n a . 
N u e s t r o s o t r o s f a m o s o s A g e n t e s : 
S e c r e t o g e n ; p a r a e n f e r m e d a d e s e d l 
| e s t ó m a g o 
K I n a z y m e ; e s p e c i a l p a r a l a t u -
j b e t c u l o s i s . D e g r a n e f i c a c i a c u a n d o 
I h a y f a l t a de ape t i to . 
T r y p s o g e n ; 12 af ios de é x i t o s c o n -
t i n u o s e n e l t r a t a m i e n t o de l a d i a b e -
tes . 
M a n d a m o s u n a c a j i t a c o n m u e s t r a s 
y l i b r o s a q u i e n r e m i t a e n s e l l o s d a 
c o r r e o c i n c o c e n t a v o s o r o A m e r i c a n o 
n a r a e! f r a n q u e o a l a d i r e c c i ó n d a 
G . "W. C A R N R I C K C O . , 23-27 S u l l i v a n 
S l r e e t , ' D e p a r t a m e n t o D o c t o r N o . 
C - I R , N e w Y o r k . 
N u e s t r a ? t a b l e t a s se v e n d e n e n l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
D E P O S I T O S . — H A B A N A : D r o -
g u e r í a s : H e r r e r a , J o h n s o n , M a j ó , T a -
q u e c h e l . 
S A N T I A G O D E C U B A : M e s t r e y 
E s p i n o s a , O . M o r a l e s y C a . , R a v e l o y 
B e r e n g u e r . 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) 
A r t í c u l o 4 o . — L a f a b r i c a c i ó n d e l a s 
f r a c c i o n e s m e n o r e s , o s e a , e l l l a -
m a d o " p a n c h i q u i t o " , e s ob l i ga tor lar 
p a r a c a d a p a n a d e r o , a j u s t á n d o s e a l 
p e s o y p r e c i o q u e a l a s m i s m a s s e 
le s e ñ a l a p o r e s t e R e g l a m e n t o ; y l a 
r e s i s t e n c i a I n m o t i v a d a a f a b r i c a r y 
e x p e n d e r e s a e s p e c i e de p a n , s e r á 
c a s t i g a d a c o n a r r e g l o a l o s p r e c e p t o s » 
l e g a l e s . 
A r t í c u l o !>o.—A l o s o í c e t o s de l a 
c o m p r o b a c i ó n d e l p e s o t!el p a n , s e 
t o l e r a r á l a f a l t a n o m a y o r de 200 g r a -
m o s e n d i ez l i b r a s , c u a l q u i e r a q u e 
s e a l a e s p e c i e q u e s e t o m o p a r a h a -
c e r l a p e s a d a , e n peso , q u e n u n c a s e -
r á m e n o r de d i e z l i b r a s . P e r o s i por-
t r e s v e c e s c o n s e c u t i v a s s e c o m p r o » 
b a r a l a f a l t a de l o s 2l>0 g r a m o s , e! 
i n d u s t r i a l , i n c u r r i r á e n r e s p o n s a b i l i -
d a d . 
A r t í c u l o 60.—Todo p a n d e b e r á a j u s 
t a r s e , e n c u a n t o a l a c o c h u r a , a l a s 
d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s v i g e n t e s ; y 
l a i n f r a c c i ó n de e s t a s d i s p o s i c i o n e s 
e n e l i n d i c a d o s e n t i d o p o d r á n e s t i -
m a r s e c o m o u n a i n f r a c c i ó n de e s t e 
R e g l a m e n t o , p o r e l h e c h o d e a u m e n -
t a r a r t i f i c i a l m e n t e e l p e s o n a t u r a l d e l 
p a n . 
A r t í c u l o 7 o . — E l p a n d e b e r á e s t a r 
s e l l a d o c o m o e s t á d i s p u e s t o p o r l a s 
d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s . 
A r t í c u l o 80 .—Todas l a s p a n a d e r í a s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s d o n d e s e e x p e n -
d a p a n , d e b e r á n t e n e r i n s t a l a d a s e n 
l u g a r de f á c i l a c c e s o a l p d b l i c o , u n a 
b á s c u l a o b a l a n z a d e b i d a m e n t e c o n -
t r a s t a d a p o r l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l . 
A r t í c u l o 9 o . — L o s e x p e n d e d o r e s a » 
p a n a l p ú b l i c o s e r á n s o l i d a r i a m e n t e 
r e s p o n s a b l e s c o n l o s i n d u s t r i a l e s o 
f a b r i c a n t e s , p o r l o s f r a u d e s e n e l p e -
so d e l a r t í c u l o . S e e x c e p t ú a n l o s e m -
p l e a d o s o d e p e n d i e n t e s d e l i n d u s t r i a l 
o e s t a b l e c i m i e n t o q u e ¡je d e d i c a n a 
l l e v a r p a n a d o m i c i l i o , s i e m p r e q u e 
no t e n g a n e l c a r á c t e r de v e n d e d o r e s 
a m b u l a n t e s c o n u t i l i d a d t o b r e e l p r e 
c i ó de v e n t a de l a m e r c a n c í a . 
A r t í c u l o 1 0 . — L o s i n d u s t r i a l e s y 
todos l o s e s t a b l e c i m i o n c o s e n q u e s e 
e x p e n d a p a n , d e b e r á n t e n e r e x p u e s -
to a l p ú b l i c o , e n l u g a r v i a i b l e , y b a -
j o p e n a de m u l t a , u n o o v a r i o s e j e m -
p l a r e s de e s t e R e g l a m e n t o 
A r t í c u l o 1 1 . — T o d a p e r s o n a e s t á a u 
t o r i z a d a a d e n u n c i a r a Iüs a u t o r i d a -
des l a f a l t a d e l p e s o d e l p a n , s u j e -
t á n d o s e a lo q u e e n e s t e K - o g l a m e n t o 
so d i s p o n e a c e r c a de l a f o r m a e n q u e 
h a b r á de c o m p r o b a r s e o l f i a u d e . 
E l s e ñ o r B é r r i z p r o c e d i ó d e s p u é s 
i a l e e r e l i n f o r m e a é l « í ú c o m e n d a d o 
| s o b r e e l p r e c i o de los v í v e r e s . E x -
p o n e e n é l l a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o , 
e l p r e c i o a q u e s e c o t i z a n lo s a r -
t í c u l o s y l a e x i s t e n c i a a p r o x i m a d a de 
los m i s m o s . C o m o c o n c l u s i ó n p r o -
p o n e q u e s é f i j e n l o s s i g u i e n t e s p r e -
t c i o s : 
A r r o z de C a n i l l a y s i m i l a r e s , a l 
I p o r m a y o r , ? 7 e l q u i n t i l y 7 c e n t a -
1 v o s l a l i b r a . 
A r r o z de s e m i l l a $5.50 e l q u i n t a l 
a l p o r m a y o r y s e i s y m e d i o c e n t a v o s 
l a l i b r a a l d e t a l l e . 
F r i j o l e s n e g r o s de M é j i c o $9.50 e l 
q u i n t a l y 11 c e n t a v o s l a l i b r a , a l d e -
t a l l e . 
H a r i n a de m a í z 6 c e n t a v o s l i b r a a l 
d e t a l l . 
E l p r e c i o a l p o r m a y o r e s s i n c o n -
t a r e l i m p o r t e de f le te a l i n t e r i o r . 
D e s p u é s e l d o c t o r V a r o n a S u á r e z 
d i ó c u e n t a c o n s u i n f o r m e s o b r e l a 
v e n t a d e l p e s c a d o . D i c e q u e e l p r e c i o 
d e l p e s c a d o a l p o r m a y o r n o h a v a -
r i a d o d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o , y 





P a r a L o s d e S u e ñ o P r o f u n d o 
U s t e d s e t i e n e q u e l e -
v a n t a r t e m p r a n o . N o se 
p r e o c u p e . E n c a r g ú e s e l o 
a B i g B e n y d u e r m a a 
p i e r n a t e n d i d a . 
P u n t u a l m e n t e d e j a e s c u c h a r 
s u m a t u t i n a s e ñ a l . L o d e s -
p i e r t a a u s t e d r á p i d a m e n t e 
c o n u n t i n t i n e o c o n t i n u o d e 
c i n c o m i n u t o s , o d e s p a c i o c o n 
d i e z l l a m a d i t a s d e m e d i o e n 
í n e d i o m i n u t o . 
D e u n a u o t r a m a n e r a , u s t e d 
t i e n e t i e m p o d e s o b r a p a r a 
b a ñ a r s e , v e s t i r s e y c o m e n z a r 
l a j o r n a d a a t i e m p o . 
B i g B e n tiene 17.50 cms. de a l tura 
y es bien construido, guapo y formal. 
T i e n e una esfera grande, f á c i l m e n t e 
legible, l laves para la cuerda grandes 
y c ó m o d a s , u n movimiento de m a -
quinaria ligero y suave, con escape 
como de r e l o j — u n despertador que 
suena continuamente por cinco m i -
nutos o intermitentemente por diez. 
B i g B e n se fabrica en L a Salle , 
I l l inois , E . U . A . , por la Western C l o c k 
C o . E s fáci l de dar cuerda, fáci l de 
leer y agradable de o í r . E n toda 
re lojer ía , j o y e r í á y t ienda de la I s la 
se vende por $3. 50 cy . 
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
e s t á n h o y s u j e t o s a l d i a g n ó s t i c o e f e c t í v o de n n m é d i -
c o m e d i a n t e l a r a d i o g r a f í a . 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E ^ L D R , F * . C A B R A N , S . L A Z A R O , * S 
E s p e c i a l i d a d e n r a d i o g r a f í a s de l o s p u l m o n e s y a b d ó m e n 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 T D E 2 a 6. 
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S I N O P E R A C 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m i f t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 ^ 
PAGINA D O C t 
E N L A C A M A R A . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Interesando la concesión de los 
créditos necesarios, para la Instala-
ción de los Juzgados de nueva crea-
ción. 
Rogando so eleve la consignación 
destinada a "Equipos de Presos y 
Penados y para manutención de loa 
mismos". 
De todos estos Mensajes se dá la 
Cámara por enterada. 
E l Mensaje de mayor importancia, 
es el que propone la adopción do 
medidas económicas, para conjurav 
la actual situación, con motivo de 
las sublevaciones de Orlente y Ca-
magüey y la declaración de guerra a« 
Imperio Alemán, mensaje que en esta 
misma edición publicamos íntegra-
mente. 
La Presidencia propone que se re-
mita a la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos. 
E l doctor Collantes, pide que se 
Imprima y reparta entre los señore!» 
Representantes, y que se envíe tam-
bién a estudio de la Comisión de Aran 
celes e Impuestos. 
Y el doctor Rodríguez de Armas, 
que se mostró muy activo esta tar-
de, ruega que pase a la Comisión de 
Códigos. 
Se acuerda remitir a esas tres Co-
misiones. 
COMUNICACIONES D E L SENADO 
Se da lectura a gran número d» 
comunicaciones del Senado, en su 
mayoría de la pasada legislatura, 
participando la presentación de pro-
posiciones de Ley de la Cámara y su 
constitución, en el presente período 
congresional. 
De todas ellas la Cámara se da 
por enterada. 
DATOS A L SENADO 
Se da cuenta con los datos remi-
tidos por el Ejecutivo, sobre la pro-
piedad del edificio de Egido once.^que 
se intenta ceder a la Asociación de 
Emigrados Revolucionarlos, y la de 
las parcelas de terrenos, compren-
didas entre las calles de Zulueta, 
Monserrate, Trocadero y Colón, que 
serán donadas a la Asociación de Ve-
teranos de la Independencia y a la 
Asociación de la prensa y de repór-
ter^. 
E l doctor Villalón explica por qué 
fueron solicitados esos dates, y pro-
pone que sean enviados al Senado, 
en donde se encuentra ese Proyecto 
de Ley. Así se acuerda. 
ORDEN D E L DIA 
Y se entra en la Orden del Día, que 
solo se refiere a proposiciones de 
Ley de primera lectura, 
Se lee la proposición de Ley, sus-
crita por los señores D'Estrampes y 
otros, autorizando la organización de 
un contingente de diez mil hombres 
que se pondrán a la disposición del 
Departamento de la Guerra, de los 
Estados Unidos de América, a fin de 
coadyuvar a los propósitos militares 
de dicha nación en el actual conflic-
to Europeo. 
Se acuerda remitirla a las Comi-
siones de Hacienda ' y Presupuestos 
y de Asuntos Militares, después de 
rogar el Coronel D'Strampes ai doc-
tor Rodríguez de Armas, que reti-
rase su petición de que pasase a la 
«omisión de Justicia y Códigos. 
Se lee la suscrita por los señores 
Pino y otros, concediendo un crédi-
to de quince mil quinientos veinte y 
un pesos, veinte y cinco centavos pa-
ra sufragar los gastos que demandan 
la instalación de los Juzgados crea-
dos por la Ley de nueve de Abril del 
corriente año 
Se acuerda remitirla a la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos. 
Se da lectura a la suscrita por los 
señores Aragonés y otros, creando 
on la Secretaría de Estado, el Ne-
gociado de Información Comercial. 
Pasa a Hacienda y Relaciones E z -
teriorea. 
D E B A T E i 
Se lee la proposición do Ley, sus-
crita por los señores Soto y otros, es-
tableciendo, que todos los agriculto-
res que tengan a su cargo, en pro-
piedad o en arrendamiento, una o 
más fincas agrícolas, dedicadas al 
cultivo de caña, tabaco, café o a la 
crianza de ganado, que no sea menor 
de dos caballerías de tierra, están 
en la obligación da cosechar en una 
extensión equivalente al diez por cien 
to del área de producción, maíz, 
arroz, viandas, hortalizas y frijoles. 
L a Presidencia indica que debe ser 
remitida a la Comisión da Agricultu-
ra. 
E l doctor Rodríguez de Armas, pi-
de que pase a Justicia y Códigos por 
que hay preceptos del Código Civil 
que se oponen a la Implantación de 
esos sistemas obligatorios. 
E l señor Soto defiende su propo-
sición, y pide que no pase a Justicia 
y Códigos, porque si para ser apro-
bada, es necesario que se reforme el 
Código Civil, esa es una labor que 
ínucho se ha intentado y nunca se 
ha emprendido. Hace notar también 
que su ley es de carácter transitorio, 
mientras dure el actual estado de 
cosas. 
OTRA PROPOSICION D E CARTASA 
E l doctor Cartañá, hab'a presen-
tado hace tiempo en la Cámara una 
moción estableciendo el cultivo obli-
gatorio de frutos menores. Esta mo-
ción fué muy estudiada y sufrió lar-
gos debates. Como que al terminar 
el pasado período congresional, de-
bían darse por archivados todos esos 
asuntos, el doctor Cartañá la inició 
de nuevo. Y ahora pide que se re-
funda con la proposición del señor 
Soto y que se remita a una comisión 
especial, que la Cámara nombre, pa-
ra que emita su dictamen a la ma-
yor brevedad. 
Es aprobada la proposición de> 
doctor Cartañá, y se aplaza la elec-
ción de la Comisión, para el final de 
la sesión. 
CONTINUA LA ORDEN D E L D L i 
Se lee la Proposición de Ley de 
los señores Giraudy y otros, estable-
ciendo las penas que se impondrán 
a los infractores de las ordenanzas, 
reeiamentos y disposiciones sanita-
Pasa a }as Comisiones de Justicia 
S Códigos y Sanidad y Beneficencia 
Se lee la de los 
otros, autorizando 
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puestos y Sanidad y Beneficencia. 
Se da lectura a la da los señores 
Cabrera y otros, concediendo un cré-
dito de seis mil pesos para la pavi-
mentación del parque de la Indepen-
dencia, en el pueblo de Paimira. 
Se remite a las Comisiones de Ha-
cienda y Presupuestos y de Obras 
Públicas. 
Terminada la lectura de las Pro-
posiciones de Ley, se lee una Moción 
de los señores Morales y otros, dis-
poniendo la impresión de un libro en 
el que se inserten todos los documen-
tos relativos a la declaración de gue-
rra de la República de Cuba al Impe-
rio Alemán. 
Se acuerda incluirla pnra su dis-
cusión en la próxima Orden del día. 
SUPLICATORIOS 
Anuncia la Presidencia que se 
iba a dar cuenta con determinados 
Suplicatorios del Tribunal Supremo, 
solicitando autorización para proce-
sar a determinados señores Repre-
sentantes. 
E i doctor Sarraín pide que se re-
mitan a la Comisión de Actas, - co-
mo es reglamentarlo. Así se hace. 
UNA INTERPRETACION D E L 
REGLAMENTO 
E l señor Emilio Sardiñas, de acuer-
do con el artículo 150 del Reglamen-
to, propone que se declaren termi-
nados todos los Proyectos de Ley pen 
dientes de tramitación de la anterior 
legislatura pertenecientes a la Cá-
mara, aún cuando hubiesen sido dic- ( 
taminados, y que con respecto a los 
Proyectos de Lej' ya aprobados por 
el Senado, se remitan nuevamente a 
Comisiones, para que los estudien y 
dictaminen. 
Esta proposición da origen a un 
largo debate. 
E l señor Soto, entiende que lo» 
Proyectos del Senado, daben conti-
nuar en el mismo estado de trami-
tación en que hoy se encuentran. 
E l doctor Cortina, explica porqué 
el Reglamento preceptúa que deben 
darse por terminado los Proyectos 
de Ley al finalizar un periodo con-
gresional, y se muestra de acuerdo 
con lo propuesto por el señor Sardi-
ñas. 
Intervienen en el debate Heliodoro 
Gil, Eulogio Sardiñas y Soto. 
Por fin los doctores Vázquez Be-
llo y Freyre de Andrada, exponen los 
argumentos Irrefutables: el doctor 
Vázquez Bello, dice que ese artículo 
ya ha sido interpretado por la Cá-
mara según coijsta en el mismo Re-
glamento, que se ha sentado juris-
prudencia sobre el particular, que es 
necesario seguir, a menos que no se 
revise el acuerdo. 
E l doctor Freyre de Andrade, di-
ce, que como han de aceptarse dic-
támenes de Comisiones que han sido 
formulados con una mayoría liberal, 
y con un elemento distinto al que 
existe hoy en la Cámara, que quizás 
tenga distintas opiniones sobre de-
terminados particulares. 
Se acuerda cumplir el Reglamen-
to. Esto es: Dar por terminados to-
dos los Proyectos de Ley que no han 
sido aprobados por la Cámara, en 
el estado de tramitación en que se 
encuentren. Remitir nuevamente a Co 
misiones los Proyectos de Ley pro-
cedentes del Senado y ya aprobados 
por aquel Cuerpo Colegislador. 
L A CONSTITUCION D E L A S 
COMISIONES 
A propuesta del señor 
C. Cienfuegos, la. H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C. Calbarién la . Hip. 
Gibara-Holguln la. H . 
F . C . Unidos 
Peo. Territorial, Se. A. 
Bco.Territorial, Se. B. 
Ooligaciones Gas. . . 
Fomento Agrario. . . f 
Havana Electric Ry. . 
Electric Stgo. de Cuba. 
Matadero l a . H . . . 
Cuban Telephone, . . 
C í o k o de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . Hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . > 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . 
Bco. Territorial (benf.) 
Trust Company. . . . 
F . C. Unidos 
F. C. Oesie 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. 
Havana Electric (Pf.) 
H. Electric (Coms). . 
Nueva Fábrica Hielo. 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (pref). 
Cervecera Int. (coms.) 
Lonja Comercio (pref.) 
Lonja Comercio (com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Teléfono (Coms).. 
Matadero 
Cárdenas W. W. . » 
Puertos Cuba .' . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms). . . . 
Cuba Cañe (Pref). . . 




















nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Pedro S. Molino. 
Habana, abril 18 de 1917. 
































I G L E S I A D E B E L E N 
El Jueves, 10 de Abril, tendrá la Con-
grregraclón de San Josf sus ejercicios men-
suales, propios de nuestros congregantes. 
A las 8, comunión al principio do la misa; 
plática y junta, en la que so tratará del 
modo de celebrar el Tutroclnlo de San 
José el día 29 de Abril. Después de la 
Imitn se Impondrá la medalla a las que 
la pidan. SI alguna do las Celadoras 
no pudiera asistir se le ruega mande a 
buscar las hojltas que debe repartir a 
su coro. 


























B i l s a É J e w - M 
Cotizaciones recibidas por los sefiore» 
Mendoza y Co. 
A B R I L 18 
Abro Cierre 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. , 
Mer. Marine Com.. 
Canadlan Pacific. 
E l l e Com. . . . 
Central Leather. . . . o t^ 
B . & Ohio 76% 
Cuba Cañe Com. 
Mlss. Pacific. . 
Araconda Cop. 
Mrdvale Steel. . 
JjJs. Securitiea. 
Rcading Com. . 
Intf.rb. Com. . 
South Pacific. . 
I . Alcohol. . . 
I'uion Pacific. . 
A. Can. . . . . 
A. Smelting. . 
L Valley. . . . 
Kennecott Cop. 
Tennessee Cop. 













Campos lCTal5 p<*trol. . ] 
Marquetti, y con la conformidad del ¡ ̂  ê  Ry- L Com- • .< 
leader conservador señor Betancourt í,n ^ Pref 
Manduley, se acuerda dejar sin efec-|h"'u<?ble Steel. . . . 
to la convocatoria de las Comisiones, 1 ^outbren Raüway Co. 
hecha para hoy Jueves, y citarlas, ^ - Sugar. . . . 











después de la sesión, a fin de que 
elijan sus Mesas y se constituyan de-
finitivamente. 
L A COMISTOíí E S P E C I A L 
Se procede a la elección por pa-
peletas de la Comisión Especial que 
ha de estudiar y dictaminar los Pro-
yectos de Ley de los señores Cartañá, 
y Soto, y que se refieren al cultivo 
obligatorio de frutos menores. 
Efectuado el escrutinio, resultan 
electos: Por los Conservadores, los 
señores José María Collantes, Oscar 
Soto, Félix del Prado y Gonzalo F . 
de Andrade. Por los Liberales: los 
señores Estanislao Cartañá, Benito 
Lagueruela, y Andrés Calleja. 
Habiéndose agotado la Orden del 
Día, la Presidencia levanta la sesión. 
Eran las seis y veinte y cinco. 
Motor 10G Chev. 
JUd. Motor 
•Scripp Booth. . . . , 
Penn. Rail Co. . . . 
Maxwell Motors. . . . 
Miami Copper. . . . 
^Vhite Motors 
Utah Cop 
Mere. Mar. Pref. . . . 

























































t m V e f i o ? r ^ e f ¿ 0 ^ 
pedltonv v w : t ^ c r a ni vlr¿en m& l̂TeS: aauta Gordla-
llustíe ^asa* ,P„ap!h ^nteaor. Fué de la 
' barW» ,„de AWurg, hijo de Hugo. 
I en ^ r » * 0 ilcl emperador Conrado 
'Imó se n^Lfh,0 de 10Q2- Lúe»0 1ue t"1" 
^erplcito^dil^ffi espaldas sobre el 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
g i f i o i r ^ ^ ^ ^ i r r ^ t ^ r ^ L s ^ i 
y después se hará el ejercicio ;hkbrá plá aCsu.y E f 8 , 0 n - ye 8ur>lioa la a s i s t a a " «If^tos y contribuventes 
8650 301611 Será la J"unta General 
19 a 
tarde para los siguientes puertos 
Santiago de Cuba. 
R e p ú b l i c a Dominicana: Santo 
Domingo, San Pedro de Macorís 
Puerto R i c o : San Juan , Maya 
g ü e z , Ponce. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE X,A MOIÍTASA 
El próximo día 19, a las ocho 
olemn 
se honra suahnento tria rea. tan glorioso Pa-
19 a. 
misma, no queriendo fiar a otros su pri-mera educaclfin. 
Señalado por el Señor, como uno de los 
destinados a recibir el culto de los alta-
res, vlftselo desde muy joven abandonar 
sus riquezas y su elevada posMón para ir 
a consagrarse al estado eclesiástico. Con-
eagrado sucesor de los apóstoles, ejerció 
su santo ministerio con admiración univer-
sal y fu ascendido a la alta dignidad de 
sumo pontífice. Fué colocado en la cá-
tedra de San Pedro el día 12 de Febre-
ro de I5l9. 
Teniendo sobre sí el cuidado de toda 
la Iglesia, no perdonó a trabajos, a salud, 
ni aún a su misma vida, por atender a 
todas sns necesidades. 
Causaba admiración ver que aqnel san-
to Pontífice de una salud tan débil, pu-
diera atender solo a las necesidades de 
toda la cristiandad, y añadir a sus tra-
bajos apostólicos asombrosas penitencias, 
que continuó hasta la muerte. 
Su dichoso tránsito fué el día 19 de Abril del año 1054. 
Aquel mismo Señor, que había manifes-
tado la santidad de su Siervo mientras 
vivió con gran número de milagros, mos-
tró cuan preciosa había sido su muerte 
por las maravillas que obró. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Mlserico 
día en el Espíritu Santo. 
d e 
W A R B 
S E Q C i O N V -
m e r c a n í t í i 
(Pasa a la página 2). 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan varlaciSn. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
c o t i z a c i ó n " o f i c l a l 
Banqueros 
S E R M O N E S 
QUE S E HAN D E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE Atftf 
E N LA S. I , CATEDRAL D E 
L A HABANA 
Abril 22, pomlngo 2o. después de 
Pascua, Penitenciarlo. 
Abril 29, Domingo 3o después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo d« Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlsti, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct. de! 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra SantR Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de auo 
cedlano. 
E L OBISPO. 
L ¿ R u t a P r e f e r T S a 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces ptff semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Ke^mdi, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L Í t O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A I R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progra. 
bo, Veracruz y Tamplco. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
£n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a U 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO.-
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
soldado, $37.50 
al sargento. 
. ^nestos sueldos se 
el 3 0 por loo comoSe 
pana. 110 
$30, 
. También tienen A 
tiro militar con W í ec^al 




or orden del Jefe j , , 
( O Gustavo . 
Comandante de ^ 
yor del j ; 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento 
liado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cub.« 
los 
Sec 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasaje»» 
Prado 118. 
Teléfono A-ei54. 
N U E V A F A B R I C A D E HIELO. | 
„ . S E C R E T A R I A 
Canje de Tí tu lo , ^ 
De orden del Señ„r P r ^ 
V a p o r e s C o r r e e s 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Pcovlrto* de 1» Telecnfí» ( Id bllsa) 
I>r. M E K D E Z , 




I-ondres, 3 d|v. 
Londres, 3 djv. . 
París, 3 d|v. , . 
Alemania, 3 djv. \ 
E Unidos, 3 djv. 
España, 3 djv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
















Londres, 3 djv. 
Londres, 3 djv. . 
París, 3 djv . . , 
Alemania, 3 d v. , 
E . Unicos, 3 dv. 
España, 3 djv. . 
Fiorín holandés . 
Descuento papel 














I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
FIESTA A JESUS NAZARENO DEL 
RESCATE 
El domingo, 22 de los corrientes, a las 
SVz de la mañana,. se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Jesús 
Nazareno del Rescate; el panegírico está 
a cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-tencia a estos cultos. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén nrthiw al acé  público de 
esta ciudad nara la exnortaclón, 
4.80 centavos oro nacional o 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 4.07 centavos oro 
a 
ameri-
9008 E l Párroco. 
22 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El Jueves, 19 de los corrientes, será la 
misa de comunión general, a las siete y 
la solemne a las ocho y media. 
Los ejercicios de la noche se trasladan 
al día del Patrocinio de San José. Se su-
plica la más puntual asistencia a 





a c i ó n F e r n c a r r i l e r a 
A N C O E S P ü S O l D E L A I S L A O E C U B A 
E l Vapor 






el 20 de Abril a las cuatro de 
tarde, llevando la correspondencia pu-
büca, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga geperal. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el biUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<f embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E . . . . . . $280-50 
Segrunda C L A S E . . . . . „177-60 
Tercera P R E F E R E N T E . . „18S.60 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán encrlbtr b » 
bre todos los bultos de su equipaje, 
hu nombre y puerto df> destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADTTT, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E 
G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a l l e de 
C u b a ) H A B A N A . — H a b a n a , 18 de 
Abri l de 191 7 .—Hasta las 2 p. m. 
del d í a 7 de Mayo de 1917. se 
recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en Pliegos cerrados para 
la segunda subasta de la obra de 
reparac ión del Faro "Cayo Dia-
n a . " sustituyendo con obra defi-
nitiva la casa-alojamiento y las 
cocinas, y entonces serán abiertas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se facilita-
rán a los que lo soliciten infor-
mes impresos. E . J . Ba lb ín , Inge-
niero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
se p i s a por este medio a los ^ 
ñ o r e s accionistas que pueden m 
virse concurrir todos los díi 
biles en horas de 8 a 10 a. iii.)y 
de 2 a 4 p. m., provistos cle ¿ 
t í tulos de sus acciones, para 
sean canjeados por los del nuevo 
modelo. A l presentarlos 
v e e r á de un resguardo provisioiial 
y , a l d í a siguiente, a la propij 
hora, a la presentación de dii, 
resguardo, les serán entregad 
nuevos t í tulos en las oficinas 
esta Secretar ía , San Ignacio, 1 
antiguo, altos, entre Luz y Acosta, 
Habana. 12 de Abril de 191], 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray, 
alt. 5 ¿ 13, C-2713 
E M P R E S A NAVIERADECUBA 
J U N T A G E N E R A L ORDINARIA 
D E ACCIONISTAS 
vegacion. 
C 2840 4d-19 a 2d-5 m 
Repúbl i ca de Cuba. A lca ld ía Mu 
nicipal de Marianao. Oficial. Je -
naro H e r n á n d e z Callejas, Alcal 
de Municipal de Marianao. 
el 
FUNDADO E L AÑO 18S6 
C A f l T A L . $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P t & C A l H O P B L O S B A N C O S P B I , T»A13 
DEPOSITARIO DE 
señores Soto y 
al Biecutivo pa-
ra regular por medio de una tarifa, 
los precios de los artículos de pri-
mera necesidad. 
Se remite a las Comisiones de Agr! 
cultura Industria y Comercio y Jus-
ticia y Códigos. 
E s leída la de los sefiores Cárde-
nas y otros, eximiendo del pago de 
toda tributación a los eátableclmlen-
tos balnearios de aguas sulfurosas. 
Pasa a las Comisiones de Haden- i 
da y Presupuestos, Aranceles e Im- i 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 15 de abril la 
suma de £56 .142 contra £57 .904 el 
jasado año en el mismo período, re-
sultando una disminución de £1.762 
la semana de este año. 
í l total de lo recaudado durante 
las cuarenta y una semanas y un día 
asciende a la suma de £1707.866 con-
tra £1.589.223 en Igual período del 
año anterior, resultando a favor de 
é-Kte un aumento de £118.643. 
Nota.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los dn los trenes 
tle Guanabacoa y Regla. 
B O L S A P R I V A D A 
A B R I L 18 
OBLIGACIONES Y BOTíOS 
Comp. 
Pep. Cuba (Speyer). . 
República Cuba (D. I) 
República Cuba 4%%. 
República Cuba 4%%. 
Ayunt, Habana la. Hip. 
Ayunt Habana 2a, Hip. 
LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
V 
Oficina Central: ASMAR, 81 y 83 
en la misma RABANI: / • • « • » » • i 3 « - M , n t e a o a ^ o i i o í o . #a . m * 
1 « • • • W " a*.-B0ldo 2 . . p . , 0 o d . M.rtf 1 24 
S U C U R S A L E S E?sf R L I N T E R I O R 





Pinar del Rto. 
Sanotl Spfritaa. 
Cslbartin. 






















Unión de Reyes. 
Baños. 
Nuevítaa. 











San Antonio de lea 
BaAos. 
Victoria de lasTunaa 
Mor6n y 
Santa Oomlngo. 
V A P O R " S A N T I A G O D E C U B A " 
Anunciado este buque para ha -
cerse a la mar en viaje de su iti-
nerario el domingo 2 2 del mes ac -
tual, sus armadores anuncian por 
este medio a los s eñores pasajeros 
y cargadores que en razón a tener 
que subir a dique para limpiar y 
pintar los fondos de dicho vapor, 
no saldrá hasta el miérco l e s 2 5 
del corriente, a las cinco de la 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
v . S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • " 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R E ) A D 
r-wr P R E C I O , SFGK7N T A M A K O J 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
9 8.3(11,875-48 
5TO.O0O,00S-O0 
presente hace saber: que, loa 
señores Thomas C. Gould y Etrlc P. 
Altenburg, como administrador g-eneral el 
primero, o Ingeniero superintendente el 
segundo, y anibos pertenecientes a la So-
ciedad Anónima ''Compañía Cubana de 
zunchos y gomas," denominada "Cuban 
Tire and Rubeer Company," han solici-
tado licencia para instalar en la referida 
fábrica, los motores y calderas que a cou-
timiación se expresan: 
"No. 1. Caldera tubular de 300 caba-
"llos de fuerza, marca Erle City, con pre-
"siOn normal de 150 libras, con una bom-
"ba allmentadora de agua y dos de acei-
"te. No. 2. Un compresor de aire mo-
"vido a vapor, de 35 caballos de fuerza, 
"Peerless. 3. Bomba de agua movida a 
"vapor, de 35 caballos de fuerza, marca 
"Worthington. 4. Bomba de agua movl-
"da a vapor, de 15 caballos de fuerza, 
"marca Worthington. 5-6. Bombas de agua 
"movidas a vapor, de 10 caballos de fuer-
"za, marca Worthington. Nos. 7. 8 y 9. 
"Tres prensas hidráulicas marca Williams. 
"Nos. 10, 11. 12, 14. 15, IR, 17, 18, 1». Tra-
piches para goma, marca Blrmingham. 
"No. 20. Motor eléctrico Westinghouse, de 
"200 caballos de fuerza, 440 volts. 25 cl-
"clos de tres fases, corrientes alternas. 
"No. 21. Motor eléctrico Alice Chalmers. 
"de 150 caballos de fuerza, 440 volts, 26 
"ciclos, de tres fases, corriente alterna. 
"No. 22. Motor eléctrico Westinghouse, de 
"90 caballos de fuerza, de 230 volts, co-
"rriente directa. No. 23. Motor eléctrico 
"Westinghoiiae, de 40 caballos de fuerza, 
"de 220 volts, de 25 ciclos, de tres fases, 
"corriente alterna. No. 24. Motor eléc-
"trico Burke, de 25 caballos de fuerza, 
"de 220 volts, de 25 ciclos, de tres fases, 
"corriente alterna. Nos. 25, 26, 27, 28, 29. 
"Motores eléctricos marca Burke, de cln-
"co caballos de fuerza, de 220 volts, 26 
"ciclos, de tres fases, corriente alterna. 
"Nos. 30, 31. 32. Motores eléctricos G. 13. 
"Nos. de 220 volts, 25 ciclos, do tres fa-
"ses. No. 33. Un motor eléctrico Q. B., 
"de 25 ciclos, de tres fases. No. 34. Vul-
"canizadora de cámaras marca Williams. 
"Nos. 35, 36. Vulcanlzadora de gomas ex-
teriores marca Southwark. Nos. 37. 38, 
"39. 40. Máouinas pnra hacer gomas mar-
"ca. No. 41. Máquina para corte dia-
conal de lonas Birmincrhan. No. 42. Se-
"cador celular marca Cell Drler Comna-
"nv. No. 43. Secador al vacío marca Bu-
"ffalo. con motor de 35 caballos de fuer-
"za movido a vapor. No. 44. Prensa bi-
"dráulica de vapor para pestaña South-
"wark." 
Y para su publlcacirtn en un periódico 
din rio, extiendo el presente, a fin de que 
los vecinos que se crean per.ludioados o 
con derecho a oponerse a ]a instancia, lo 
hagan dentro del término do ocho días a 
contar desde el siguiente a su publica-
ción. 




No habiendo podido celebrar-
se la Junta General Ordinaria de 
accionistas convocada para el día 
de hoy, por falta de quorum, se 
convoca nuevamente por este me-
dio a los señores accionistas para 
a Junta General Ordinaria de 
accionistas que deberá celebrar-
se el d í a 2 de Mayo próximo, a 
las 4 p. m. en la casa San Pedro, 
n ú m e r o 6, con el fin de proceder 
a la renovac ión del Consejo de 
Adminis trac ión y dar cuenta con 
la Memoria y Balanca anual. 
P a r a general conocimiento se 
advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y erai 
tir voto, s ó l o es tá reconocido a 
tenedores de Acciones Comunes 
que tengan inscriptas sus accione! 
por lo menos con diez días de 
ant ic ipac ión al. señalado para 
Junta, o depositarlas en las Ofiá 
ñas de la Compañía dentro del 
mismo plazo, si son a portador 
los accionistas que no puedan asis-
tir pueden hacerse representar pot 
apoderado, según dispone el ar-
t t í c u l o 2 1 . , 
Habana, Abril 16 de 1917. 
Luis Octavio Divino» 
Secretario. 
















Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
JDl Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de interés anual 
•otro la* cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CETE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
N Ü E V A F A B R Í C A D E HIELO i A 
S E C R E T A R I A 
Jun ía General ordinaria. 
De orden del señor Presidení* 
y en cumplimiento de lo preveni-
do por e! art ículo octavo del Re-
glamente modificado de esta Coní-
p a ñ í a , cito a los señores accionis-
tas de la misma, a fin de que * 
sirvan concurrir a la UNA / 
T R E I N T A P. M. del próximo d'j 
V E I N T I D O S de los corrientes. 
salón de] edificio del antiguo PAJ' 
Q U E D E P A L A T I N O , Calzada ^ 
P A L A T I N O , C E R R O , situado ^ 
los terrenos de la fábrica de 
veza " T I V O L I " para celebrar .3 
S E G U N D A P A R T E D E LA S O T 
A N U A L O R D I N A R I A de la J 
T A G E N E R A L D E SEÑORES W 
CIONISTAS, a que se refiere^ 
art ículo octavo, antes citado, 
Reglamento. 
Habana. 9 de abril de I9Í/-
E l Secretario, 

































S O C I E D A D A N O N í M A ^ ^ v ' 
" C E N T R A L 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
Todo individuo que desee ingre-
san en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del d í a , con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
E l alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar é s -
tos, realistarse por un a ñ o m á s 
si a s í lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier- i ciai, la c e i e o r a ^ " — ^¿oxft* 
no le d a : alojamiento, buena co- i ral para tratar de i , 
mida, ropa, zapatos, asistencia 1 algunos artículos de 
prr 
Habiendo solicitado de ia 
sidencia del Consejo de Adnu^ 
tracíon de Ja Sociedad Anóu^ 
Central Pastora", accionistas 
representan ia mitad del cap^'• 
ciai, ia ceieb 




D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 1 7 . 
F A U N A T R E C E 
. s i o n i s t a s t o d o s p a r a 
s e ^ f ! 1 o s de l a t a r d e d e l d í a 
..e a n d e l c o r r i e n t e a n o , e n 
idoi»1" se s i r v a n c o n c u r r i r a 
^ [ . e t enga l u g a r l a r e f e n d a 
K ^ n f o r m e a l a r t i c u l o 1 3 d e 
k ¿ o s . se h a c e p u b l i c a l a 
I»5 E ,e c o n v o c a t o r i a 
P f » ' C í a ™ A b n l 2 d e 1 9 1 7 . 
Sa r A n t o n i o B e r e n g u e r , 
^ e l C o n s e j o d e A d -
Secre m i n i s t r a c i o n . ^ 
' TT- • 1 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clasas de Inglés, Francé», Tentflur>» 4a 
Libro», Mecanasraff» y Plan». 
A a i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Span i sx L e s s o n i . 




















i - riAK4KSB F O B M A L M E N -
r l Sformes reserradís lmo». 
9̂08 _— r^fko A B K E G I í A K S B L A 
<rf¿slTA - ^ ' B s t á usted descontento 
\ ^uta^i8^? ;Le demora a usted su 
E «u <ieatlsta? ¿ ^ b m e t o Dental del 
^«io? ^ ^ T a r a y Zaldo, Empedrado, 
^íor Tío de L a ^ t r a b a j o s garantiza-
f Teléíf,0 . ^ ¿ S c o s . Extracciones sin 







DE S E G U R I D A D 
AS tenemos e n sraea-
H t ra b ó v e d a c o o s t m í -Ja con todos los ad»* l an íos moderaos pa-ra guardar acciones, iíáíméñtes y prendas ba jo l a p r o -
pU custodia de los mteresados. 
para mi» informes, d i r í j a n s e a 
^ j t r a oficina: A m a r g a r a , a 4 -
BtfO 1* 
fi. Ü p m a n í i ¿s? C o . 
B A N Q U E R O S 
¡ A S tenemos « a a a e s » 
tra b ó v e d a c o r n t r o i -
da con todos los ado> 
lantos modernos y 
las alqui lamos pa ra 
EBardar valores de toda* clases aje la propia custodia d e los fea-
lemadoa 
En esta oficina daremos t o d o » 
los detalles que t e deseen. ' 
N . Q e l a t s y C o m p . 
















V I A J E P R A C T I C O 
Mt. J. H. Kendrigan, Director de la 
Academia de Keewutin, Praine du Cbien. 
Wsconsine, E. U. A., se propone llevar 
í un grupo de muchachos americanos y 
líbanos en un viaje por Sur América, sa-
jendo a principios de Mayo. Estos jó-
lenes recibirán Instrucciones durante el 
Wcto, incluyendo el inglCs. El viaje 
era visitando las principales ciudades de 
entro y Sur América y durará unos cin-
to meses. Paja informes llame al Telé-
QUO VADIS? ¿A DONDE VAIS? Pues, amigo, voy a la Academia de Comer-
cio e Idiomas que el Prof. doctor José 
Berg, acaba de trasladar a la calle Amis-
tad, 112, segundo piso, entrada por Bar-
celona, y dtmde estoy aprendiendo la 
teneduría de libros, por partida doble a 
fondo, garantizado en 4 meses y el In-
glés que lo aprenderé en unos 6 meses, 
recibo una clase diaria eh ambas asig-
naturas y le aseguro que siento que lo 
aprenderé a fondo; pago solamente $20 
al mes, por ambas lecciones y puedo ase-
gurarle que mejor profesor que Berg, no 
hay; posee 6 Idiomas a la perfección y 
es un contador realmente experto. —Pues, 
si es así, le iré a ver a Amistad, 112, entra-
da por Barcelona, muy fresca y elegan-
te habitación, j Aprender lo úti l es pro-
curarse lo agradable! 
20 a 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 , 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el t i -
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del afio y se confiere el 
mencionado t i tulo cuando el alumno por 
su aplicación, Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
qui r i r estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 Ind 13 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
La* nuevas clases pr incipiarán el primero 
,de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mea. 
Clases partlcnlares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
BOBEBTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el ünlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, ta» necesaria 
hoy día en esta Kepübllca. Sa. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
8595 13 m 
PBOFESOBA D E COBTE Y CONEEC-clón, recién llegada de Barcelona. Ex-
prlmera "Maison Lemaltree," Par í s , se 
ofrece a domicilio. O'Reilly, 102. 
8835 24 a 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio j Academia M e r c a n t i l , reins-
ta lado en su a n ü e u o ed i f i c io , ampl ia -
da su c a p a c i d a o ^ a s í como el mob i -
l i a r i o escolar en m á s de l doble . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia pa ra comercie e Ins t i -
tu to . 
Carrera comerc ia l con grandes ven-
tajas. 
Id ioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercanti les y preparatorias 
noc tu rnas : de 7 112 a 9 112, alta-
mente beneficiosas pa ra e l pup i la je . 
A lumnos internos y extemos. 
Ampl i a s faci l idades pa ra fami l ias de* 
campo. 
Prospectos po r correo. 
D i r e c t o r : Francisco L a reo. 
A m i s t a d , 83-87 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C S826 Ind. 1 J 
tono. o a la Oficina de la U . Trust 
}<)•, en la Lonja del Comercio. Para re-rnTc'a?: Barraqué, Maciñ y Cía., Oficios, 
V o Barraque, Malecón y Lealtad. 
22 a 
P ^ESPRT.DE PIANO, RECIEN L L E -
M HÍMA ^PaSa. se ofrece para tocar 
™ espectáculos, conciertos, etc. Consula-
kit Arroyo. 
24 a 
P con h^RA INGWSSA, DE LONDRES, 
"na eLlTJ0-rab1les referencias, desea dar 
•a cafn . * lnglés' francés o alemán en 
le a ta^fue^a' después de las cuatro 
A-554 <ie- Consulado, • 124. Teléfono 
m - 2 m 
^S>aSAP0XES DE INGLES CON 
»ra>str«r,¿e exPeriencla y en español, 
^etlcar K 0 8 ' amWén dictados para 
Vucc ™0» grafía en ambos idiomas, 
a A n T .0Tas convencionales. Es-
| Lista de Correo. 
21 a 
tr:t> 
4 ^ ^ ton ?B INGLES, MECANOGRA-
Z15" coi6oH^grafIa' de español e Inglés. 
K ^ t n r* y Particulares de día y 
Ji95 ' 611 Concordla, 91, bajos. 
1 my 
^ d f es!ícon títul0 académico 
Para ^ n s e ñ a n z a y p r e -
C o v'V1 Í?8reso en el Bach'-
| .x aemas c a r r e r a s e s p e c i a -
Das n 0 ,eSpecÍal d e d i e z a l u m -
deMV* lngreso e n l a N o r m a l 
* * t r a s . Sa lud , 6 7 , b a j o s . 
alt In 12 • 
^ m i a Maríl Corte y 
' r « * o r a : S R A . G I R A L 
117. 
a ^ 
t a l " 
'CORTE 
M ^ R T I 
LECCIONES DE INGLES. EBANCES T Teneduría de Libros, por partida do-
ble. Profesor competente. San Miguel, 13, 
altos. 8476 24 a 
ESPACIOSOS BAJOS, 60 PESOS, SE alquilan, San Nicolás, 144, esquina a 
Kelua. Sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, nuevos pisos de mosaico. Informes: 
Teléfono A-77&4. 
9015 22ab. 
nPENEBIFE. 14. ALTOS, SE A L Q U I L A N , 
a media cuadra de la Iglesia de San 
Nicolás y muy frescos; precio 30 pesos. 
I m p o n d r á : Vicente Slenra, Aguila, 162, 
fronte Apodaca, 
8093 22 a 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y C ó -modos altos de Ilefugio, número 3, en 
$55. con sala, saletá, tres habitaciones, 
servicio y cocina. Informan en Campa-
nario, 70, altos. Teléfono A-8521, o en 
Prado, 79. Teléfono A-4392. 
9019 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS de Carmen, 14; la llave en loa bajos; 
y los de San Juan de Dios, 11. Informan: 
Concordia, 61. 
9036 26 a 
M E R C E D , 5 4 , A L T O S 
Se alquilan estos altos en precio mó-
dico. La llave en el café esquina a Com-
postela. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
9029 28 a 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Gervasio, entre Virtudes y Con-
cordia; cuatro cuartos, sala, antesala, dos 
baños, etc. Todo nuevo. Se puede ver a 
todas horas. 
9049 24 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO LOCAL, propio para depósito de mercancías o 
garaje. Falgueras, 1, bajo, Cerro. 
9042 26 a 
A N I M A S , 1 4 1 
Se alquilan los bajos de esta casa. Cua-
tro habitaciones, sala, comedor y peque-
ño zaguán, buen vecindario y buena si-
tuación. La llave en la misma. Informa: 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Teló-
fono A-9184. 
9057 22 a 
~Vf EFTUNO, 221, ALTOS, CASA ESPA-
cisa, cómoda y de construcción mo-
derna, se alquila en precio módico. La l la-
ve eu los bajos e informes en Neptuno, 
124, bajos. 
9070 23 a. 
ZANJA, NUMERO 109, CASA PROPIA para garaje, almacén o depósito, se al-
quila. Informes en Salud y Oquendo( car-
nicería. 
9071 23 a. 
AGUILA, 175, FRENTE A L A PLAZA del Vapor, se alquila. La llave e i n -
formes al frente, en la casilla número 
66. Teléfono A-5S03, 
9072 23 a. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO SE alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la bonita y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos, decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen, además, co-
cina de gas y de carbón y depósitos pa-
ra agua callente y fría. Pueden verse a 
todas horas. 
8906 23 a 
SE A L Q U I L A L A CASA DE PUERTA Cerrada, número 47, propia para fábr i -
ca de licores, depósito almacén de víveres, 
garaje o establo de coches u otra indus-
t r ia cualquiera. Es tá sostenida por colum-
nas, sin divisiones. Informan: San Ra-
fael y Lucena, bodega. Teléfono A-6917. 
8823 24 a 
SE ALQUILA, E N S45, E L BONITO P I -SO alto, moderno, de Salud, 69-A. E l 
llavín en la bodega esquina a Lealtad. 
Su dueño : Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8787 24 a 
E N N E P T U N O , N U M . 1 5 2 , B A J O 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan en la misma, en los 
altos. . . . 24 a 
T^SPLENDIDO LOCAL, SE A L Q U I L A . E N 
I l i Industria. 122, propio para gran mue-
l Vierta, y carpinter ía , casa de empeño, 
almacén de tabacos, depósito maquinarla 
u otro giro cualquiera. Tiene más de 
700 metros cuadrados. Informan en el nú-
mero 124. 8884 24 a. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O f 
L O C A L , P R O P I O P A R A 0 F I C I - I 
Ñ A S , A G E N C I A , E X P R E S O U 
O T R O N E G O C I O C O M E R C I A L . M I -
S I O N , F R E N T E A L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L . Z U L U E T A , 8 5 . H O -
T E L P A R I S , I N F O R M A N . 
847 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a casa c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . Se 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 In 7 mz 
SE A L Q U I L A . E N 120 PESOS, L A CA-sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, 
Juntos o separados, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, su baño y su co-
cina, los altos; y los bajos, de sala, co-
medor y 5 cuartos, baño y cocina. Se ad-
miten proposiciones para cualquier giro. 
Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-
dado. 7805 19 a 
ALQUILO BONITA CASA PARA F A M I -11a, calle Clenfuegos, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, servicios sanitarios. 
Planta baja independiente. Razón,. Prado, 
101, bajos. Señor Calzada. 
8634 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CAB-IOS I I I , 205, en $48; con sala, saleta 
y seis cuartos; servicios modernos. I n -
forman en el 207. 
8494 20 a 
OBISPO, 84, SE A L Q U I L A UN HER-moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
l l t y Shop. Obispo. 84. 
8508 2 m 
L O C A L E S 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves Independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenería La B l -
queña. Calzada de Ayesterán. 
8503 22 a 
EN MILAGROS Y PBINCIPE DE ASTU-rlas. Víbora. Se alquilan los modernos 
altos de esta compuestos de hall, sala, 
saleta, cinco cuartos y doble servicios. 
Informan en la misma y en la vidriera 
La Primera de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-6384. 
8762 22 a. 
C E R R O 
C B A L Q U I L A N , MUY BABATOS, UNA 
VJf sala y dos cuartos contiguos, del piso 
alto, con terraza a la calle; y una sala y 
un cuarto contiguo del piso bajo, con 
portal a la calle. Ambos pisos tienen ba-
ños con bañadera e Inodoros; magnificas 
antesalas, zaguán y escalera independien-
te. Falgueras. 27. a una cuadra del par-
que de Tul ipán. En ambos pisos hay ade-
más espléndidas habitaciones que se al-
quilan también, a precios moderados. Y 
si a alguien conviniese el todo de uno o 
ambos pisos, informan en la misma casa. 
8997 22 a 
EN E L CEBBO. CALLE DE SANTA CA-tallna, precioso terreno, casi cuadra-
do, con 2.000 metros. Puede agregarse a 
este lote, quedando dividido por la zan-
ja, una magnífica casa con frente a la 
calzada y a la Quinta Covadonga, con 
otros dos mi l metros. Informes en D, 
193, entre 19 y 21 ; de 12 a 2. Tel. F-1755. 
8888 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma i n -
forman. 
8816 1 m 
A Tü-vrTON- NO MUDABSE SIN PA-
A T s a r a ^ ' p o í la Nueva Casa de Hués-
r.ofioH sita en Compostela, 10. l̂ e pasan 
franvias de fodas las líneas Ilabltaclo-
nes amplias, frescas, bien amueb adas, con 
ue» " ^ " i " ' v tod0 confort. Esplén-
df, os baños agua' abundante, callente y 
fr i lr y esplendida comida. Vista hace fe. 
8706 
mASA PABA F A M I L I A S . ELEGANTE, 
C con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones lavabos 
con agua callente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Agui-
la, 90. Teléfono A-9171. 
8849 x m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para f ami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
8331 30 a . 
COMPOSTELA, 20, ALTOS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones. Juntas o sepa-
radas, a hombres solos o matrimonio sin 
n iños ; han de ser personas de moralidad. 
8691 22 a 
Prado , 8 5 . S a l ó n Prado , cafe. 4 2 ha -
bitaciones con v is ta a la calle, v e n ü -
l a d í s i m a s . Elevador , agua caliente y 
corr iente , luz , t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
g u r i d a d , a precios m ó d i c o s . Prado, » o . 
8387 11 111 -
V E D A D O 
T p A M I L I A BESPETABLE ALQUILA ES 
JD pléndldas habitaciones, con tocia asís 
tincla, a matrimonios sin ^ ñ o s . Trato 
no. Bkños con agua callente. Comida ex 
célente. Linda terraza. Exígense r « f e r ^ . 
cias. Línea, 11, altos, entre G y H . xe 
>éfono F-4320. , 
8520 21 a 
TTiN ZANJA. 10, ESQUINA A GALIANO, 
JLJ se alquila una cocina, con clientem. 
7828 ^ a 
©26, ALTOS, DE CUATEO CUARTOS 
«IP grandes y sala, saleta, servicios, terra-
za, gas y electricidad. Primelles, 33, Ce-
rro, entre Santa Teresa y Daolz. 
8848 20 a 
SE A L Q U I L A , PABA ESTABLECIMIEN-to, con armatostes y licencia, para es-
tablecimiento de bodega. Zequelra, 59. 
Informes: dentro, cuarto, número 3, está la 
llave, entrada por el 57 de al lado. Su 
dueño : Real, 40, Puentes Grandes, fren-
te a la Iglesia. 
8480 27 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MABIAJÍAO, SE A L Q U I L A UNA CASA, fresca, con 5 departamentos, Instala-
ción sanitaria y eléctrla, en la calle de 
San Federico, número 14, Quemados; la l la-
ve en número 16, al lado. 
9011 24 a 
ALTOS: SE A L Q U I L A N LOS D E TBO-cadero, número 54, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño y cocina. Pre-
cio $50. La llave en la bodega de la 
esquina de Aguila. Informa: señor Me-
go, Cuba, 17, altos. Teléfono A-2964. 
8391 19 a 
SE A L Q U I L A , CEBCA DE MONTE, UN gran local, propio para taller o indus-
tr ia . R a z ó n : Carlos I I I , número 209. Te-
léfono A-0114. 
8793 20 a 
A V I C U L T O R E S 
Se arrienda una finca de tres caballerías, 
que ha sido granja avícola; tiene mu-
cha arboleda, buenas casas y agua abun-
dante. Informan: Habana, 85, ta labar ter ía . 
8376 19 a 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS ESPA-CIOSOS y frescos, en Compostela, 114, 
esquina a Acosta, con 5 amplias habita-
ciones, sala, saleta, comedor, baño y ser-
vicio sanitario moderno; la llave e In-
formes en la ferretería La Castellana. 
Teléfono A-107L 
8415 19 a 
V A Q U E R I A S 
SE A L Q U I L A UNA HEBMOSA CASA, acabada de construir, en la calle de 
Patrocinio. Víbora, Loma de La Flores-
ta, Hermoso panorama. Gran altura sobre 
el novel del mar. Seis amplias y ventiladas 
habitaciones, baño, sala, comedor, dos 
cuartos para criados, cocina, garaje. Con 
un paño de terreno cercado para tener 
gallinas. Informan: José García Rivero. 
Zulueta, 36, altos, esquina a Teniente Rey. 
Teléfono A-1028. 
20 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA, 10-A, de construcción moderna, compuesta 
de portal, sala, comedor y tres habitacio-
nes, servicios completos. Alquiler, $55. Lla-
ve en la bodega. Informan: García, Tuñón 
y Co., Aguiar y Muralla. 
8869 24 a. 
E L I N G L E S 
$ 1 8 , C O N L U Z E L E C T R I C A 
Y toda comodidad para oficina o poca 
familia. Alquilo la accesoria Cárdenas, 72. 
Punto céntr ico; más informes al lado. 
8812 20 a 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigraf ía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 á 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 30 ab 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A, L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
PBOFESOB MERCANTIL , DA CLASES a domicilio, de contabilidad general, 
teneduría, taquigrafía , mecanografía, etc. 
Especialidad en niños atrasados y anor-
males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 
7783 20 a 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E N 0 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Mart í ," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudlendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de los t ranvías , por San Ra-
fael. Belascoaín y Zanja. 
7618 2 my 
UNA PBOFESOBA, RECIBIDA, CON muchos años de práct ica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primarla y superior, labores, 
corte y callstenla. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
SE OFBECE UNA PBOFESOBA, PABA dar clases de solfeo y piano, en su casa 
y a domicilio. Progreso, 28, antiguo. Te-
léfono A-8332. 
8591 23 » 
C í m Í " fle la n 4a de oro Primer 
' o r ^ alVm *e autoriza para 
^ . - a araulo^deprBofe-
^ m i S ^ hV^P^a del primer 
V m f - ^erse sus vestidos en 
^ ^ ¿ I T * ^ a . $5. al-
j ^ a d o . 98 . a l t 0 . 
^ f e * 6 aleuna8R?1FES°RA. 
^ " amKClases d e ^ 1 1 ^ di»rias. de-
Ste8 JU0rt?ba8 cosiV ' "^ rucc ión- o de 
^ écheos. I n / o m a ^ ¿- ' l o n ^ i l i o . 
norman: Virtudes, 30. 
17 m 
P 
SE H A EXTRAVIADO TTN PEBBITO lanudo, amarillo, con el pecho medio 
blanco; entiende por A1I. Dicho anlmallto 
es de la propiedad del Teniente Coronel 
Amiell . La persona que lo entregue en 
San Lázaro, 69, bajos, será gratificada. 
8273 20 a 
EN 30 PESOS SE A L Q U I L A N LOS M o -dernos altos de San Nicolás. 189, fren-
te a la Iglesia,, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, azotea e instalación eléctrica. La l la-
ve en la bodega. Informes en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-0249. 
8798 24 a 
S E A L Q U I L A 
E l ler . piso de San Lázaro, 186, esquina 
a Galiano, con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos y dos servicios. Todo moderno 
y espléndido; la llave en la bodega. I n -
forman en Prado, 3. Cafó Blscuit. Señor 
Barbarroux. 
8820 20 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E B U -balcaba, número 12; sala, saleta y dos 
cuartos, a tres cuadras de Monte, entre 
Ant tón Recio y Someruelos. Informan en 
la bodega de Antonio. 
8770 23 ab. 
LOCAL ESPLENDIDO Y E N PRECIO módico. Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-
rería, en la Calzada del Monte, número 
847, esquina al Puente de Chávez. Informes 
en el mismo local. 
C 2749 15d 18 
PRADO. 98, SE A L Q U I L A UN LOCAL, con 3 habitaciones, cuarto de baño y 
patio, acabadas de construir e Independien-
tes del resto del edificio, propias para 
oficina, consultorio, comisionista, etc. Se 
hace la limpieza de las habitaciones y 
se da fluido eléctrico. Su precio $50 m. o. 
8697 22 a 
E s p l é n d i d o l oca l , se a lqu i l a l a esqui-
n a de los bajos de l H o t e l L u z , c o n 
v i s ta a tres cal les: Of ic ios , Acos ta y 
A l a m e d a de Paula , c o n hermoso y es-
p l é n d i d o p o r t a l c o r r i d o a dichas ca-
l l e s ; es p rop io paira of icinas, compa-
ñ í a s de vapores o c ie r ta clase de es-
tablec imientos . In formes en e l H o t e l 
L u z . F lo ren t ino M e n é n d e z . 
EN $50, SE A L Q U I L A N LAS NAVES 19, 23 y 25 de la Calzada de Zapata, pró-
ximas a Infanta, adaptables para cual-
quier industria. Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
88 28 a 
A L C O M E R C I O 
Precioso loca l de esquina, se a lqu i l a , 
San N i c o l á s y Z a n j a ; c o o n puertas de 
h i e r ro , pisos de mosaico, s in estrenar, 
se d a con t r a to . 
8570 21 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y fres-cos altos de Campanario, 109, casi es-
quina a Zanja, Las llaves en la bodega. 
Informan: Obrapía, 61. 
8684-85 22 a 
Se arrienda una finca Ideal para crian-
za de cochinos; tiene mucho palmar, agua-
da, casas y está en la Habana; es bue-
na para alguna Industria; ha sido Gran-
Ja Avícola. Informan: Habana, 85, tala-
bar ter ía . 
8377 19 a 
APODACA, 71, ALTOS, SALA, SALE-ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-
llente, instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida, $55. Informan: Animas, 
180; 1 a 2 p. m. Teléfono A-7558. 
8432 19 a 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una finca en Calzada, con bue-
nas casas, arboleda, palmar, y agua abun-
dante; son 3 cnballerías, v en la Ha-
bana. Habana, 85, ta labar ter ía , informan. 
8378 19 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Ajrular, 29, esquina a Chacón, con sala, saleta 
4 habitaciones, servicio sanitario y co-
cina ; se alquilan todos o una parte. I n -
forman en los bajos, café. 
8322 20 a 
PROPIO PARA BODEGA O ESTABLE-cimlento similar, se alquila un gran 
local, en la esquina de Desagüe y . San 
Carlos. Informan en Luz, 99, altos. Te-
léfono A-5906. 
1 8327 , 2o a 
CERCA PLAZA VAPOR. CALLE BAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño .en Víbora. Delicias, 63, altos, Rulz, 
(por la mañana.) 
7952 22 i u 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 
Se alquila la espléndida casa número 82 
de la calle Real. Tiene todas las como-
didades. Informes em Obispo. 65, "La 
Sociedad." Oficina de Administración. 
C 2748 5d-15 
V A R I 0 S 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Galiano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. "Visítenos 
antes de elegir habitación. 
8646 29 a 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
8740 22 ab. _ 
r P E R S O M A S D E 
¡ I G N O R A D O 
' H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a temporada de 
tu r i smo, ofrece precios a l a lcance del 
m á s modesto. N o olvidarse que es el 
ú n i c o en l a H a b a n a que tiene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuartos, t e l é f o -
no , agua cediente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f i c io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo me jo r de l M n k c ó n . Pre-
cios de ve rano . 
8066 30 a. 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N HERMO-sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $8 en adelante. En 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Rayo, 29. 
7006 25 ab 
INTERESANTE: PABA GANAR D I N E -ro se alquila un hermoso local reedi-
ficado de nuevo y preparado como para 
Café-Restaurant , en el punto más céntrico 
de San Antonio de los Baños. Informan 
en Riela, 85 y 87. 
8915 21 a 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una esquina, es la primera que 
hay en una de las entradas de Santiago 
de las Vegas. Para Informes: 5a., nú-
mero 25, Vedado. Teléfono F-3184. Suá-
rez. 7831 19 a 
ABBENDAMIENTO DE FINCA BUS-tlca. Se arrienda o se vende una, de 
una caballería, con frente a la Calzada 
de Rincón a San Antonio de los Baños, 
ki lómetro treinta y uno, con abundante 
arboleda, se explota en tabaco, frutos 
menores y crías, casa de madera y gua-
no, casa de tabaco, chiquero y galline-
ro, platanal, pozo, cercada de piedra por 
tres linderos, se arrienda en treinta pe-
sos mensuales, la arboleda produce más 
de la mitad de la renta. Informes en San 
Antonio de los Baños, señor Jo sé Suárez 
Hernández, calle General Glspert, núme-
ro 15; su dueño en la Habana. Prado, 
77-A, altos. Teléfono A-9598. 
8590 21 a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y DE-partamentos, propios para oficinas, ca-
sa recién construida. Teniente Bey y V i -
llegas. 8609 23 a 
AGUILA, 106, ESQUINA A BABCE-lona, se alquila, solamente a hom-
bres de moralidad, espléndida habitación, 
con balcón a la calle y luz eléctrica. 
8597 21 a 
SA N IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y San-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
frescas y claras, a personas del comer-
cio. Se exigen referencias y no se admi-
te nlfíos. 8599 21 a 
n e s 
H A B A N A 
TE N I E N T E BEY, 83, ALTOS, ESQUINA Habana. Se alquila una habitación con 
vista a la calle, es casa de moralidad. Hay 
teléfono. 
9087 22 a. 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA BO nita habitación para hombres solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos del 
Rastro Monserrate. 133. Teléfono 5427. 
9079 2 a. 
ALQUILO H A T I B AC ION I N T E B I O B , muy fresca, con luz y teléfono, en On-
ce pesos a matrimonio sin niños. Se cam-
bian ,referencias. Barcelona, 6, altos. 
9074 22 a. 
V E D A D O 
s E A L Q U I L A L A CASA CALLE 25, N u -mero 309, entre B y C. 
8893 22 a 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA, 
muy grande y cómoda, tiene garaje. 
Calle 9, número 12%, entre H y G 
8898 27'a 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA, con todas las comodidades; tiene ga-
raje. Calzada, 43, entre H y G. 
8895 27 a 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS de la calle 17. entre 2 y 4, al lado del 
cine Mascota. Precio: $68 m, o. Teléfono 
1-2881. 
8748 20 a 
Q E A L Q U I L A E N E L VEDADO, CALLE 
O 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. La llave en la bodega' 
precio muy módico. 
8702 29 a 
V E D A D O 
Se alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada In-
dependiente para criados, Jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número l o . 
8193 19 a. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y l U Y A N O 
VIBOBA, SE A L Q U I L A O VENDE E L chalet. Avenida de Acosta y 8 Tiene 
caballerizas. Informes: al fondo del mis-
mo. 
9002 o4ab> 
SE A L Q U I L A L A CASA ACABADA DE fabricar, portal, sala, antesala, saleta 
al fondo, tres cuartos, dos baños. En lo 
mejor de la Víbora. Calle Paco, frente a 
la quinta Sauta Amalla; llave al lado 
Teléfono 1-1901. Patio grande. 
9017 o? a 
INDUSTBIA, 123, CASI ESQUINA A SAN Rafael. Próximo a terminarse las obras 
de los bajos de esta casa, ,se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento del mis-
mo o parte del mismo local. 
8813 28 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A j o -yería de Muralla, 50. Informan en la 
misma. 
8346 18 a. 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N 4 CABALLERIZAS, muy cómodas, en Marqués González y Ma-
loja. Informan en Maloja, 104, moderno. 
8985 26 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
0 p. ra. Teléfono A-B417-
C 814 I N . I * , t. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE A L Q U I L A , E N DELICIAS, 41, V í -bora, entre Luz y Pocito, una casa In-
terior con sala y cuatro cuartos gran-
des. Hay gallinero o patio para 100 o 
500 gallinas. En la misma Informan. 
0073 23 a. 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana 
delde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantást ico. 
En los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana* 
cocina amplia y fresca, despensa cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación Independiente, para el chauffeur 
Informan en la casa-quinta Vista-Her-
mosa, casa del señor Rivero, donde está 
la llavo, 
ln 13 ma 
— ^ i i .i.} ma 
SE ALQUILA, EN L A VIBOBA PABA establecimiento, la esquina dé fíantn 
Catalina y San Lázaro ; llave en la bo? 
dega de la esquina opuesta. Informa su 
dueño en Son Mariano, 33, entro Luz Ca 
ballero y Juan Bruno Zayas 
8218 24 a. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, SE alquila un departamento, independien-
te, con dos habitaciones, servicio sanita-
rio y cocina. Informan en la tienda. 
8911 25 a 
HOTEL PALACIO V A N D E B B I L T , H A -bitaclones frescas, bien amuebladas, 
todas con balcón a la calle, luz eléctrica, 
timbres, agua callente y fria, a $25, $30 
y $35. Por dias, $L 
8924 27 a 
AGUIAB. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. Hay recibidor y piano. 
3935 21 a 
SA N B A F A E L , 65, A TBES CUADBAS de Galiano, gran casa para familias 
decentes; hay desocupado un departamen-
to ; tiene capacidad para una familia cor-
ta o para un matrimonio de gusto; buen 
servicio sanitario, independiente, con su 
terraza al frente y luz eléctrica. Informes 
en la misma; habitación, número 14, al-
tos. 8932 21 a 
DOS DEPABTAMENTOS Y UN CUAB-to altos, con vista a la calle, se al-
quilan ; se da llavín y luz eléctrica. Aguiar, 
27, altos, esquina a Chacón. 
8982 21 a. 
PROFESIONISTA MEXICANO, CULTO y de costumbres Intachables, desea 
habitación fresca y bien amueblada en 
lugar céntrico de la ciudad, en casa de 
familia cubana honorable, prefiriendo ser 
huésped único a ser cosible y preferible 
si se habla Inglés. Desea se le proporcio-
nen comodidades y se le dé trato de fa-
milia. Se dan referencias a satisfacción. 
Dirigirse al Ing . S. G. Apartado postal 
1.268. Habana. 
8973 21 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní -
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con ja rd ín . Baños de agua callente 
y fría. Se admiten abonados a la .co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 m 
SE A L Q U I L A , E N T E N I E N T E BEY Y Bernaza, un hermoso salón, muy/ es-
pacioso y lo más fresco que hay, cón 7 
metros de frente por 5 de fondo. Bodega 
Los Isleños, Informan, a todas horas. En 
San Nicolás, número 1. una habitación, 
baja, con 2 ventanas a la calle. 
8468 20 a 
H O T E L " R O M A " ' 
Este hermoso y an t iguo ed i f i c io ha 
sido completamente re formado . H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
r r iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in t a A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en l a p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE DESEA SABKB E L PARADERO D E Adolfo Conde Iglesias de ^ l a d l f 
Fontáu , que vivían en Sabanilla, Oriente. 
Los busca Basllisa Fontán , esposa dei 
primero y hermana del segundo. Di r ig i r -
se: Malecón y Blanco, piso 1, Habana. 
8090 26 a _ 
POB BAZONES DE F A M I L I A SE D E -sea saber de los descendientes de don 
José Domínguez Pérez, español, de la pro-
vincia de Orense, Ayuntamiento de Pue-
bla de Trives, pueblo de San Lorenzo. 
Dirigirse a Gerardo Domínguez, Calle Cam-
panario, número 111, taller de lavado. 
9075 22 a. 
SE DESEA SABEB E L PABADEBO D B Modesto Fernández y Fernández, que 
en el año 1915 residía en Guantánamo, 
Provincia Santiago de Cuba, Lo solicitan 
sus hermanos, que son Román F . Fernán-
dea y Soledad, del mismo, y Candelaria 
Fernández. Informes en Luyanó, 104, en 
esta Ciudad. 
8891 26 a 
SE DESEA SABEB E L PABADEBO DE Francisco Pérez Canacedo, de oficio 
albañll , anteriormente estaba en Ciego do 
Avi la ; ,1o solicita Sinforosa Celde, para 
asunto de familia. Dir í janse a Monserra-
te, número 3, bajos. 
8779 20 a 
SE DESEA SABEB E L PABADEBO del Joven Felipe M^reJÓn, por sus padres. 
Dirigirse a la calle Zaragoza, número 3. 
Por Juan de Dios T. Morejón, Cerro. 
8788 20 a 
SE DESEA SABEB E L PABADEBO de Benita Lorenzo Pérez, natural de 
Persigueiro, Orense-España. La solicita su 
esposo, que vive en el hotel "La Domi-
nica." San Pedro, 12, Habana. 
8477 20 a 
SE DESEA SABEB E L PABADEBO D E L señor Domingo Rulz Sedré, cubano, 
que en 1910 estuvo en Tánger , Marrue-
cos, hospedado en el Hotel Par í s , para 
un asunto de interés . Para Informes d i r i -
girse al doctor Louls Bandaja. Apartado 
número 2491, Santa Clara, Cuba, 
C 2539 15d-6 
S e n e c e s i t a n 1 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , fres-ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonios sin niños, de moralidad, en 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
8498 20 a 
EN MERCADERES, 35, ALTOS, SE A L -quila, en $15 mensuales, un gran sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 27 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Ralael y Consulado, en lo más cén-
trico de la ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
dernos. Precio de verano. Tel. A-4556. 
8537 20 a. 
SE A L Q U I L A N , E N MONTE, 2-A. Es-quina Zulueta, hermosos departamen-
tos, con balcón a la calle, sin n i ñ o s ; se 
piden referencias; es casa de moralidad; 
no molestarse en balde. 
8398 21 a 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono! 
Casa recomendada por varios Consulados 
8413 le a 
CUARTOS AMUEBLADOS. E N O 'BEI -l ly , 81, a una cuadra del Parque Cen-
tral , se alquilan habitaciones, cómodas, 
frescas y bien amuebladas, solas o se-
guidas. También hay un departamento 
adecuado para oficina de arquitecto o den-
tista, con agua corriente. 
8974 21 ab. 
FA M I L I A RESPETABLE, A L Q U I L A DOS habitaciones, Juntas o separadas, con 
muebles y toda asistencia, a personas de 
moralidad, caballeros o matrimonios sin 
niños. Inquisidor, 44, altos. 
8782 20 a 
EN L A M P A B I L L A , 63%, ALTOS, SE A L -qulla un departamento con balcón a 
la calle y una habitación Interior, a hom-
bre solo, con su teléfono y servicio de 
criado; módico precio. 
8808 20 a 
HABITACIONES DE P B I M E B A CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San MigueL Hotel Trlanon 
8860 16 m 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES vista a la calle, $10; dos interiores a 
$4, solamente a personas de moralidad 
sin niños. Teléfono, llavín. Ecldo. núme-
ro 2-B, altos. 
8865 20 a 
SOL, 6, ALTOS, E N T B E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
luz toda la noche. So exigen referencias 
2518 30 a. ' 
L U J O S O D E P A R T A M E N T O 
Servicio completo. Teniente Rey, número 
15, por un mes a lo menos. 
8422 19 a 
8 PESOS, SE A L Q U I L A N HABITACIO-nes con cocina, fregadero y agua co-
rriente, en Maloja, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. G. Aguila. Maloja, 204. 
8288 20 a 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Pr íncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3837 2 my 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E L E -gante, con balcón al Malecón, a caba-
llero solo, de moralidad; precio módico-
con asistencia o sin ella. Malecón 22 al-
tos. 8031 22 a 
SE A L Q U I L A SALA Y ALCOBA DE ES-quina. para oficina a hombres solos 
Hay habitaciones con muebles y luz a 15 
pesos. Teléfono. Virtudes, 13, altos es-
quina a Industria. . ' 
8775 23 a. 
C E A L Q U I L A N PRECIOSAS HABITACIO-
O nes, altas y bajas, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, precio módico, ca-
sa tranquila. Animas, número 140. 
8660 19 a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c í a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador 
lodos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio compUeto) 
precio3 módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n Campanar io , 1 2 1 , se sol ici ta una 
c r iada pa ra l impieza de habi taciones 
y a tender a u n a n i ñ a de cua t ro a ñ o s 
de edad . 
Se sol ic i ta una c r iada , pa ra los que-
haceres de una casa, que entienda de 
coc ina . I n f o r m a n en M u r a l l a , 5 0 . 
Ind . 26 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA F I N A Y educada para servir a la mesa en la 
callo Línea número 93, entre 6 y 8, Vedado. 
0007 26ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano para corta familia. Se da 
buen sueldo y ropa limpia si sabe su obl i -
gación. Carlos I I I , 199, altos, esquina a 
Oquendo. 
0004 22ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, NO menor de 14 años, que sea dispuesta 
y desee aprender a trabajar con una fa-
milia de moralidad. Debe dormir en la 
colocación. Se paga t ranvía . 27 esquina a 
B, altos, Vedado. 
8077 22 a 
SE NECESITAN 2 CRIADAS, UNA DE mano y otra para limpiar habitacio-
nes, que sean formales y de moralidad 
K. número 157, entre 15 y 17. Si no son 
como se piden, que no se presenten. 
0025 22 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -tienda de cocina o cocinera, y que 
duerma en la colocación. Monte, 253. Pe-
letería E l Pensamiento. 
0031 22 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-•pa cumplir con su obligación. San 
Mariano, número 18, Víbora. 
0060 22 a ' 
E SOLICITAN DOS JOVENES, PE-
ninsulares, una para manejadora y otra 
para criada de mano. Calle 27, entre 6 v 
8, Vedado. • 
8913 21 a 
CRIADA DE MANO, PENINSULAR, SE necesita en San Miguel, número 210 
altos, entre Belascoaín y Lucena. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Que tenga buenas re-
ferencias. 8910 21 a 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MANO, española. Concordia, 58; 2o. piso- 15 
pesos y ropa limpia. 
8928 ¿I a 
SE DESEA UNA BUENA MANEJADO-ra, que sea muy entendida. SI no tie-
ne buenas recomendaciones, que no se 
presente. Teléfono F-1439. Calzada esqui-
na I . 8952 21 a 
Necesitamos u n a c r iada e s p a ñ o l a p a r a 
u n m a t r i m o n i o pa ra Matanzas , $20 y 
ropa l i m p i a , una cocinera para A g r a -
monte , $20 , viajes pagos. I n f o r m a n : 
V i l l ave rde y Ca. , O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua 
y acredi tada agencia . 
8 9 6 6 21 a. 
SE SOLICITA UNA CBIADA, EN IN-i dustria, 40, altos, que no se quede en 
la colocación y sea aseada. 
: 8787 20 a 
CB I A D A DE MANO. SE SOLICITA una. que esté acostumbrada a servir y nre 
sentó referencias. Buen sueldo. Calle H 
número 155, entre 15 y 17, Vedado 
8801 '20 a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, para los quehaceres de la ca-
sa. Bernaza, 64, altos. 
8830 20 a 
CB1ADAS DE MANO, SE NECESITAN ganando buenos sueldos y para bue-' 
ñas caaas. Monserrate. 109. entre Teniente 
8842y Mfuralla- ^ n c l a . Teléfono A-0T10! 
v ^ ^ 0 ^ I C I T A ' i»- ENTRE J y K 
O Vedado, en casa de la señora de Mo-
riu una manejadora, que tenga buenai 
referencias y sepa coser. Sueldo $ 2 0 , ^ 1 
^ a ^ oo-l 20 a 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D ¿ 
8873 • 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S "VpECESITAMOS, PAJFtA AGIÜXCIAB c<m-dM tratos de auuncios entre el elemento 
comercial, Industrial y profesionista, a 
una persona activa, formal y de aspira-
ciones. Preferimos a quien haya tenido 
práctica en estos trabajos. Debo usar mo-
dales correctos y tener facilidad para ex-
presarse. Se trata de un trabajo constan-
te y blem remunerado. No queremos so-
licitudes de personas t ímidas e Incapaces 
de salvar dificultades. Pedir Informes por 
escrito a Ortega y Comp, Apartado pos-
tal 1005. 9033 22 a 
" V T I L L K G A S , NUMKKO 91, 8B S O L I O I -
V ta una buena costurera pantalonera, 
buen sueldo y comida. Bazar del Cristo, 
ropa, sastrer ía , camisería y sedería. 
8992 22 a 
Decano de los de l a isla. Sucursal 
M o n t e , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro l a lac tancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
8003 
B O R D A D O R A S 
30 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
T J S i A d T d E M A N O : S E S O L I C I T A UN 
. C Joven, español, para criado de mano, 
'en un Ingenio a pocas boras de la Ha-
bana, que sea Inteligente y tenga buenas 
referénílas- Sueldo $25 y ropa limpia I n -
f o r S I r á n calle L . esquina a 21, Vedado, 
Habana. 
C 2846 5(1 •LJ 
EN EA FOTOGRAFIA DE OTERO, *0'Beilly, 63, se solicita un criado y una cocinera, que tengan quien los ga-
rantice. SR8S 21 a 
SE DESEA UN BUEN CRIADO DE MA-no aue sepa servir bien la mesa y 
que tenga buena ropa. Teléfono F-143á. 
Calzada esquina I . 
8951 
Necesitamos camarero de ho te l p r o v i n -
cia de Matanzas, $ 2 5 ; f regador de 
ho te l , $18 y r o p a l i m p i a ; segundo de-
pendiente bodega, $ 1 5 , dos pasantes 
Colegio p r imera e n s e ñ a n z a $ 2 0 , t o -
dos viajes pagos. I n f o r m a n : V i l l a v e i v 
de y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 . A n t i g u a y acre-
d i t ada agencia. 
8 9 6 6 21 a. 
SE SOEICITA UN MUCHACHO, DE 18 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Que tenga persona que 
le garantice. MalecOn, 72, esquina a San 
'Jílcolás. 
C 2804 4d-18 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
dos criados, ganando $30; otro, $25; un co-
cinero, $30; un vaquero, $24; dos mucha-
chones para fábr ica ; un portero; dos cria-
das, $20 cada una. Habana, 114. 
8S82 20 a. 
SEGUNDO CRIADO DE MANO SUELDO $30, que sepa servir bien y tenga bue-
nas referencias. Informes de 11 a 3. Vi l la 
Orduña, 2 entre 11 y 13 Vedado. 
P-381 20 a. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en el acomodo, para B . La-
gueruela, 18, Víbora, después del Pa-
radero. Teléfono 1-1557. 
22 a 
EN EINEA, 30, ALTOS, ESQUINA A J, se solicita una cocinera, peninsu-
lar, que ayude a los quehaceres de la 
casa y que duerma en l a cottocaclón. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
9069 22 a. 
COCINERA, E N NEPTUNO, 24, ALTOS, se desea una cocinera, que sepa cum-
pl i r con su obl igación; se paga buen suel-
do, para corta familia. 
8912 21 a 
SE SOEICITA UNA COCINERA DE mediana edad, para una corta famil ia ; 
tiene que ayudar a los quehaceres. Cái> 
denas, número 1, primer piso. 
8904 , 21 a 
SE SOEICITA UNA BUENA COCINERA, de color, para la Víbora ; sueldo 15 
pesos y viajes pagos, y una buena criada 
de mano, de color o blanca; tienen que 
saber su obligación y tener recomenda-
ciones. Informan: Aramburo, 35, altos, mo-
derno ; primer piso, a la derecha. 
8939 21 a 
Q E SOEICITA UNA COCINERA, PE-
ntnsular, que ayude a la limpieza; no 
duerme en la casa Bemaza, 1, altoa. 
8956 21 a. 
COCINERAS, SE NECESITAN, GANAN-do buenos sueldos. Monserrate, 109, 
entre Teniente Bey y Muralla. Teléfono 
A-0110. Agencia. 
8841 22 a 
SE SOEICITA UNA COCINERA, PE-ninsular. que duerma en la coloeacldn; 
sueldo $17.00 y ropa limpia, en Amistad, 
78. bajos. 
8857 20 a 
SE SOEICITA UNA COCINERA P E N I N -sular, de mediana edad, que sea l im-
pia y sepa su obligación. Pido referen-
cias. Aguacate número 66. 
P-381 20 a. 
SE DESEA UNA JOVEN, COCINERA T se le da buen sueldo. Que tenga buena 
recomendación. 17 y Paseo, número 39. Ve-
dado. 8880 20 a. 
COCINERA, PENINSULAR, SE SOEI-cita, que sepa su obligación; cocina 
a la española y criolla; sea formal y 
tenga referencias. San Miguel, 210-B, al-
tos. Entre Belascoaín y Lucena. 
8773 19 ab. 
SE SOLICITA, E N E L VEDADO, CA-Ue Doce, esquina Once, cocinera crio-
l la y francesa, que sepa reposter ía y duer-
ma en el acomodo. 
8716 22 a 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA pinche de cocina, de 14 a 18 años. Lí-
nea. 77, Vedado. Teléfono F-1490. 
9038 22 a 
V A R I O S 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de $1,500-00 para un café, que garan-
tizo con suficientes garan t ías . Vende 50 o 
60 pesos diarios. Se quiere persona for-
mal. Informan en la barber ía del cafó 
"Quinta Avenida", de 9 a 11, A. González. 
9000 22a b. 
Solicito dos, que sepan bordar bien al 
pasado; y otra en máquina Singer. Esta 
últ ima se preferirá si sabe bordar vesti-
dos. SI conviene su trabajo es para todo 
el año y bien retribuido. Compostela, 
número 104, entre Sol y Luz. Teléfono 
A-2500. C 2830 4d-19 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 , 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocli~*ro8, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
tamblér. trabajadores para el cam^ 
po e ingenios. 
SE5ÍORA, DE MEDIANA EDAD, F I N A , educada, solicita servir a caballeros 
de moralidad. No va a la calle. Para in -
formes: Cristina, 68, altos, J e s ú s del 
Monte. 8784 20 a 
T T N A 8ESORA. DE EDAD, DESEA CO-
U locarse en casa de corta familia, para 
criada de mano; no tiene pretensiones; 
tiene muy buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado I I n fo rmarán : Acos-
ta, número 6. 
8785 20 a 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELEN-te manejadora, que lleva cinco años 
en una misma casa. Informes: Paseo, 226, 
Vedado, esquina a 23 
8786 20 a 
MODISTA, SE SOLICITA UNA QUE sepa cortar con gusto toda clase de 
ropa de señora y niños. Informes: Calle 
2 número 10, entre 11 y 13, Vedado. 
8999 22ab. 
EN CORRALES, 149, ALTOS, SE SOLI-cita una costurera, que sepa coser bien. 
Sueldo $5.00 semanales. 
. 9027 22 a 
g E SOLICITA U N OPERARIO SASTRE 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE vendedor, que sea práct ico en el giro 
de madera y que tenga buenas referen-
cias, sino Inútil presentarse. Fábrica, 2 
y 3, casi esquina a Concha; de 6 a 9 a. m. 
9059 22 a 
SE NECESITA UN CHAUFFEUR DE alguna edad, que sea formal y tenga 
buenas referencias, sino inút i l presentarse. 
Fábr ica , 2 y 3, casi esquina a Concha; 
de 6 a 9 a. m. . 
0058 22 a 
OFICIALAS DE COSTURAS, SE XECE-sitan en San José, 34. Teléfono A-5270; 
y se admiten aprendlzas. 
9056 22 a 
SE SOLICITA BUENA COCINERA-RE-postera, para una sola persona; suel-
do 2 0 6 2 5 duros: tiene que dormir en 
el acomodo. O'Reilly, 72 , interior, altos, 
entre Villegas y Aguacate. 
9055 22 a 
SE SOLICITAN APRENDICES EN R E I -na, número 42. entre Manrique y San 
Nicolás. 8908 21 a 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-ra un almacén de pianos; tiene que 
hacer limpieza y míindados en la calle. 
Más informes: Industria, 94. 
8909 20 a. 
Necesitamos 10 t rabajadores que sean 
mineros p a r a l a p r o v i n c i a de l a H a -
bana , gastando b u e n sueldo. Via jes 
pagos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca. , 
O ' R e i l l y , . 3 2 , antigrao y acredi tada 
agencia. 
8 9 6 6 21 a. 
EN L A FOTOGRAFIA DE OTERO O'Reilly, 63, se solicitan dibujantes de 
figura y aprendices que sepan de dibujo. 
8887 21 a 
s E NECESITAN OPERARIOS SASTRES. Aguila, 70. 
8901 21 a 
SE SOLICITA UN SOCIO, QUE TENGA $500, para una Industria que deja do 
7 a 8 pesos; se prefiere que sea persona 
seria; no queremos corredores. Informan 
en Agolar, 35, puesto de frutas. Pregun-
tar por Julio. 
8822 20 a 
SE SOLICITAN OPERARIAS Y APREN-dlzas de costura; no ee da comida. 
Bernaza, 64, altos. 
8840 20 a 
"OORDADORA EN BLANCO T APREN-
J_> dlzas, se solicitan en el taller de bor-
dados de Angela Estrugo y Hna. Vil le-
gas, 98, altos. 
8858 20 a 
SOLICITO PROFESORES INTERNOS. Colegio Santo Tomás. Reina, 78. 
8852 20 a 
P A R A C A S A C O M E R C I A L 
N e c e s i t a m o s d o s j ó v e n e s d e l p a í s , 
b l a n c o s , p a r a t r a b a j o f á c i l y d e 
p o r v e n i r , $ 8 a $ 9 s e m a n a l e s ; t a m -
b i é n u n e l e c t r i c i s t a , $ 6 0 a l m e s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 0 * 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2812 3d-17 
P A R A F O N D A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n d e p e d i e n t e , $ 2 5 ; 
u n f r e g a d o r , $ 2 0 ; u n c r i a d o p a -
r a b o t i c a , $ 1 8 , v i a j e s p a g o s . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2813 3d-17 
SE SOLICITAN DIEZ CARPINTEROS en la fábrica de cemento E l Almenda-
res, Puejite Almendares (Habana.) I n -
formará el señor Rafael Aranda, en la 
misma. 
8877 24 a. 
s E NECESITA APRENDIZ DE 8AS-tre. Habana, 124. La Violeta. 
8768 19 ab. 
SE SOLICITA UN JOVEN COMO A Y U -dante de casa de comercio y que sepa 
escribir a máquina- Prefiero uno que 
hable español e inglés. Buenas referen-
cias indispensables. Dirigirse por escrito 
solamente: Fidel, Prado, 9S-B. 
8771 19 a. 
SOLICITO UN SOCIO CON »00 PESOS para separar a otro en un negocio que 
garantizo con suficientes garan t ía . Vendo 
15 pesos diarios y deja el 45 por 100. 
Quiero persona honrada. Véame en Monte, 
25, bodega, en la vidriera; de 8 a 11 por 
la mañana . García. 
876S 19 ab. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M r a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITAN OPERARIOS COMPOS-tureros, cadeneros y medios operarlos 
de Joyería, en Obrapía, 47. 
8545 20 a. 
en Monte, número 2, letra B. 
9014 
P A R A N E W Y O R K 
Se n e c e s i t a p a r a u n a g r a n f á b r i c a 
d e m e d i c i n a s e n N e w Y o r k u n 
a g e n t e p r o p a g a n d i s t a . S u e l d o : 1 5 
pesos p o r s e m a n a y c o m i s i ó n . Se 
r e q u i e r e j o v e n , l i s t o , á g i l , p u e s es 
p a r a v i a j a r p o r t o d a l a A m é r i c a 
L a t i n a y q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o 
d e l i n g l é s , t e n i e n d o q u e p r e s t a r 
f i a n z a d e $ 5 0 0 . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l I , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
C 2781 6d-l« 
22 a 
AGENTES. SESO RAS Y CABALLEROS que deseen obtener un sueldo de 6 
a 7 pesos diarios, en ocupación compati-
ble con otras, sírvanse pasar por Prado, 
101, bajos; de 12 a 3. 
8410 21 a 
ENCARGADO O PARTIDARIO. SE D E -sea un hombre Inteligente en siembras 
menores, para trabajar una finca de una 
caballería de tierra. La finca está en la 
carretera de Gültnes entre los kilóme-
tros 10 y 11. También se exige que 
•ea casado y con familia y que tenga 
referencias. Para informes y arreglo O' 
Reilly, 15 entre Cuba y Aguiar. 
9064 22 a. 
OFICIALAS * MEDIAS OFICIALAS Y aprendlzas de costura se necesitan en 
Villegas, 65, casa de Modas. Hay t r ába lo 
todo el año. 
9078 22 ». 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E S l L E G o ' 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
,la clase de dependientes. También con 
víertlficados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
G allegro. 
8(>10 80 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mpndan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
8004 30 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser, leer y escri-
bir. Tiene referencias buenas. Informan: 
Amistad, 136, ler. niao: habitación, 47. 
8791 y ' 20 a 
DESEA COLOCARSE TJNA BUENA Co-cinera, p'^ilnsular, en casa particular 
o establociuilento; tiene buenas referen-
cias. Kstrelln, 24, antiguo. 
8916 21 a 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, para cocluera con familia española. 
Informan en San Ignacio, número 74; ler. 
piso. 8890 21 a 
JOVEN, GUATEMALTECO, H A B L A A L -go inglés, sabe contabilidad, escribe 
en máquina, desea colocarse como tene-
dor de libros, ayudante o cualquier cosa. 
Dir igirse: Guatemalteco, Corrales, 4, fren-
te Bomberos. 
8844 20 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, po-ra cocinera o criada, con práct ica en 
ambas cosas. Informan: Oficios, 74, altos. 
8899 21 a 
MADRE E HIJO, COCINERA Y AYU-dante, respectivamente, desean colo-
cación. Saben varias cocinas y entienden 
de repostería. Dirigirse a Corrales, 4, fren-
te al Cuartel de Bomberos. 
8934 21 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para manejar un niño de 
poca edad; sabe coser y es recién llegada. 
Amargura, 94, altos 
8809 20 a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 1§. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facili tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 80d-lo. . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de manos. Lle-
va poco tiempo en el país . Informan: Ce-
rro, 813, Tren de Lavado. 
9001 22ab. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o cuartos; sabe coser; es fina 
y tiene recomendadonea de las casas en 
donde t r a b a j ó ; no sale sin viajes pagos. 
Informan en Carmen, 4. 
9008 22 a 
T T N MATRIMONIO, RECIEN LLEGADO 
VJ de Canarias, se ofrece: ella, como 
criada de mano, sabe bordar muy bien; 
y él como portero o Jardinero, es buen 
dependiente de café y bodega. Informan: 
Oficios, 50. 
0028 22 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, de criada de mano; en-
tiende un poco de cocina; tiene quien la 
reoomlendA Informan: Empedrado, nú-
mero 12. 8998 22 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Je sús María, 
87. 9037 22 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-1 lar, de criada de mano; entiende al-
go de cocina; no duerme en la coloca-
ción. Virtudes, 48. 
9051 22 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada, para criada 
de mano; tiene quien responda por ella. 
Calle D, entre Línea y 11, Vil la Antonia, 
Vedado. 9039 22 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Factor ía , 4. 
9044 22 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; es fina 
y sabe cumplir con su obligación. No se 
coloca menos de vélente pesos, n i va fue-
ra de la Habana. Para más informes 
en Merced, número 93, antiguo. 
9063 22 a. 
T-^ESEA COLOCARSE DE MANEJAD O-
J L ' ra una Jersona de mediana edad; 
qulre ganar 20 pesos. Chavez, 11. 
9085 22 a. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse para camarera o criada de 
mano; prefiere limpieza de habitaciones. 
Sabe cumplir con su su obligación y no 
recibe tarjetas.. Genios, 19. 
9080 22 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano, entien-
de de cocina; tiene quien responda por 
ella . Informan: Crespo, 43-A. 
9088 22 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsulax, de criada de mano o mane-
jadora^ sabe cumplir con su obligación. 
In fo rmárán en Crespo, 38. 
8889 21 a 
DOS PENINSULARES, DESEAN c o -locarse de criadas de mano, una recién 
llegada de España, no tiene Inconveniente 
ayudar a la cocina y tiene que, dormir 
fuera y la otra sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Dragones, 27. 
8907 21- a 
JOVEN, PENINSULAR, SE OFRECE para señori ta de compañía o para los 
quehaceres de corta familia, es trabaja-
dora y cuenta con buenas referencias en 
esta CapitaL Dirí janse a Príncipe, núme-
ro 11, letra C; cuarto, número 37. 
8929 21 a 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano. No sa-
le fuera de la Habana. Tiene referencias. 
Informan: Aguila, 115, altos. 
8943 21 a 
T ^ E S E A COLOCARSE JOVEN, P E N I N -
JL/ sular, en casa moralidad, para cria-
da de mano o cuartos; sabe cumplir y tie-
ne referencias; no admite tarjetas. I n -
formes: Vives, 62, bodega. Teléfono A-7605 
8945 21 a 
UN A JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA colocar de criada o manejadora; tie-
ne buenas referencias y es cariñosa. I n -
forman: San Ignacio, 39. 
8955 21 a 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DESEA colocarse para acompañar señora sola 
o hacerse cargo de casa de persona sola; 
en la misma hay cocinera; no duerme en 
la colocación. Cuarto número 2. Correa 
número L J e sús del Monte. 
8957 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano, sabe cum-
p l i r con su obligüipión; desea familia 
que se vaya para Nueva York. Para más 
informes: Merced, número 93, antiguo. No 
se coloca menos de veinte pesos 
8Í60 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, una Joven, peninsular; es for-
mal y sabe trabajar. Tiene buenas reco-
mendaciones y desea juna casa seria No 
se coloca menos de 15 pesos. Informes en 
Sol, 8. 8845 21 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano. San Rafael 
121. Teléfono A-1515. 
8824 20 a 
SEÑORITA, DE FINOS MODALES, DE-sea servir en cusa que sea moral y si 
es posible para matrimonio sin n iños ; tie-
ne Instrucciones y sabe coser a m á q u i n a ; 
no va a la calle. Para informes: Cris-
tina, 68, altos, J e sús del Monte. 
8783 20 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de manejadora o criada para 
habitaciones. Tiene buenas recomendacio-
nes ; no se coloca menos de $20. Teléfono 
A-8600. Consuelado, 120. 
8870 20 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, cas-tellana, para criada de mano o mane-
jadora. Informes: Casa Mendy. Teléfono 
A-2834. 8819 20 a 
ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
españolas, para criadas de mano; sa-
ben bien sus obligaciones; tienen quien 
las garanticen. Informan: Carlos I I I , 247, 
café La Campa 
8802 20 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, para cuartos o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. Informan: 
Estrella y Manrique, 89. 
8863 20 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, muy trabajadora y cariñosa con 
los niños. Someruelos. 17. 
8874 20 a. 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, DESEA colocarse de criada de mano o habita-
ciones; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Figuras, 82. 
8871 20 a. 
UNA ESPASOLA, DE MEDIANA EDAD desea colocarse de criada de mano, pre-
firiendo para habitaciones. San Pedro, le-
traA, entre Falgueras y Vista Hermosa, 
Cerro. 
8755 19 ab. 
UNA SESÓBA, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño. Tiene referencias 
buénas . Informan: Cuba, 24. 
8753 19 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: San Pedro, 6. 
La Perla del Muelle. 
8794 20 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para coser en casa particu-
lar; es muy fina y práctica en su oficio; 
tiene g a r a n t í a s de su. trabajo y sirvienta; 
no le importa l impiar alguna habi tac ión; 
no se coloca menos de $20. Informan: 
calle Bernaza, número 65, altos; habitación 
6. 8984 21 a 
JOVEN, ESPADOLA, l ÍESEA COLOCAR^ se de criada de cuartos, que sea poca 
familia. Tiene referencias. Cuarteles, 4, 
bajos. 9012 22 a 
SESCRITA, PENINSULAR, DESEA co-locarse para costura; no le Importa l im-
piar habitaciones. Informes: Compostela, 
71. 8897 21 a 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular, para cocinar y hacer una peque-
ña limpieza; dormir en su casa. Infor-
m a r á n : Salud, 193. 
8792 20 a 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Suárea, 22. 
8799 20 a 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO, español. Joven, con instrucción. Jun-
tos o separados; ella cocinera o criada; 
él para cualquier quehacer; buenas refe-
rencias. Informan: Apodaca, 28, altos. 
8850 20 a 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Basa-
rrate, 3, entre Neptuno y San Miguel. 
8851 20 a 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una española, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en San Ignacio, 102, carnicería. 
8864 20 a. 
TENEDOR DE LIBROS, QUE DISPO-ne de algunas horas, sé ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de l i -
bros. También se encargar ía de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerer ía "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los Infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
TPVESDE E L A 
Flgarola. ^ 
lo facilito en tr.^ l"0Tí(V 
ciudad. Vedado Ta8 «tnid ^ 
y en todos los'Jn8*18 de! ^ 
Para el campo vTCP\«os V w « í !. 
el más bajo de^i801?1* aln Í ^ W 1 , ^ 
1 a 4. J u ^ pLPlaza. Em?11^, ^ 
7900 Pér<*- T e l ^ d r ^ t ó 
1 ^ h S , 
V A R I O S 
BUEN PORTERO, CON REFERENCIA de las casas que ha servido, y prác-
tico, bien para encargado de almacén, v i -
gilante o sereno o cosa aná loga ; se ofre-
ce en Amistad, 62. Canerdo González. 
8988 22 a 
INSTENOGRAFO Y TRADUCTOR ESPA--J fiol-inglés. Joven, americano, desea colo-
carse, tres años de experiencia; tiene re-
ferencias. Dir ig i rse : D. Biermoto. Pro-
greso, número 22. 
9021 22 a 
MECANICO-MONTADOR, SE OFRECE para trabajar en taller, en la Ciudad 
y al campo, informes: Cristo, 16, bajos. 
Teléfono A-4S27. 
9035 22 a 
A L 4 P o i ^ T r 
de interg. anual y - > / l ü 0 
do adicional, a lft „ .Por h . 
deoositantes del nUal t i endo ^ 
UN JOVEN, MECANICO, SERIO Y FOR-mal, habla y escribe bien el inglés, 
desea colocarse como dibujante, correspon-
sal o viajante en una casa que comercie 
en efectos mecánicos. Le Roy-Scott. Ras-
tro, 14. 9048 22 a 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular, con tiempo en el p a í s : cocina 
española y criolla. Informan: Corrales, 
número 155. 
8867 20 a. 
COCINERA ESPADOLA, DESEA CO-Icarsed, dentro o fuera de la Habana; 
cocina a la española, criolla y americana. 
Informan: Lealtad, 201. No acude por 
tarjetas. 
8749 19 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad ; tiene referencias de las casas en 
donde t raba jó . Infoarman: Cárdenas, 2-A 
8443 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA repostera, en casa de comercio o par-
ticular, sabe cocinar a la española y fran-
cesa y a la cr iol la; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Peñalver, 68, altos. 
8745 19 a. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una Joven de color, no hace plaza y 
en la misma una para l impiar habitacio-
nes, por dos tres horas por la mañana. 
Informes: Campanario, 4. 
8772 19 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, que entiende de repos ter ía ; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: calle 
F y 21, número 45. 
£705 19 a 
C O C I N E R O S 
COCINERO, FRANCES, LLEGADO DE Par í s a esta ciudad, se ofrece a fami-
lia cubana; sabe cumplir con su deber. 
Busca una colocación buena. No trabaja 
sin ayudante. Puede dar las mejores re-
ferencias, como cocinero, repostero y hon-
radez. Escribir o avisar: Lafabrier, San 
Lázaro, 494. Teléfono A-8850. 
9028 22 a 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse para coser; lo mismo a má-
quina que a mano, para caballero cami-
sas y calzoncillos, para señora camisas, 
camisones; lo mismo se coloca en un res-
taurant como en fonda o en casa particu-
lar; no duernas en la colocación. Infor-
man: Consulado, 82, entre Colón v Re-
fugio. 8898 Úl a 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAROLA para coser y una corta limpieza, cose 
muy bien a máquina y a mano. Informan 
en Amistad, 136, -cuarto, 117. 
8872 20 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de cuartos o de 
criada de mano, para poca famil ia ; sabe 
coser a mano y a máqu ina ; tiene refe-
rencias ; no admite tarjetas. Su dirección: 
San José , 78, entre Escobar y Gerva-
sio. Habana. 
8826 20 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, en casa de moralidad, para 
coser y acompañar a una señora o seño-
rita ; sabe cumplir con su obligación. I n -
formarán : Aguiar, 72, altos. 
8811 20 a 
BESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano, o, 
manejadora, sabe coser a mano y máqui -
na y entiendo de cocina; es formal y 
tiene buenas referencias, Peñalver, 68, al-
tos. 8744 1» a. 
SEÑORITA, F I N A Y EDUCADA, SOLI-cita colocarse para .coser, cuidar casa 
o educar niños. Coso y corta por figurín. 
No le Importa viajar. Referencias: Te-
léfono A-5142. 
8538 20 a 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-ce para criado de mano, portero o 
cualquier otro trabajo. Informan: Vives, 
174; habi tación, 3. 
8975 22 a 
CRIADO DE MANO, PRACTICO E N E L servicio de comedor, desea casa donde 
prestar sus servicios; va fuera de la Ha-
bana y tiene referencias. Teléfono A-4144. 
América Modema. 
8944 21 a 
UN SEÑOR, DE COLOR, D E L CAMPO, de 54 años de edad, con buenas refe-
rencias, desea colocarse.de criado de ma-
no, caballericero o cochero, en casa de 
formalidad. In fo rmarán : La Aurora, fon-
da. Dragones, S. 
8780 20 a 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un mag-
nífico criado, un buen portero, una su-
Serior criada, una excelente cocinera y os muchachones para cualquier trabajo-
Todos perfectamente recomendados. Ha-
bana, 114. Teléfono A-4792. 
8559" 20 a 
QBBBBBBEnDmHHnSBIKSBBHHflBHflBBBBHBBBESBnmi 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, P E N D Í S U L A R , DESEA colocarse de cocinera, lleva 9 años 
en Cuba; tiene buenos informes; está acos-
tumbrada a trabajar en casas buenas de 
Barcelona; no duerme en la colocación. 
Damas, 41, bajos. 
8980 22 a 
/BOCINERA-REPOSTERA, peninsular, que 
sabe guisar a la española, francesa 
y criolla, desea colocarse en casa moraL 
Tiene referencias. Informan: O'Reilly, 1 
y 3, Casa Mendy. 
898 8 22 a 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa moral. Lleva tiempo 
en el país . Tiene referencias. Informan: 
Gloria, 179, entre Antón Recio y Figuras. 
8991 22 a 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, Es-pañola, de cocinera; sabe su obliga-
ción y le gusta la limpieza. Gallano, 12<J, 
altos de E l Siglo X X , entrada por Salud; 
no duerme en la colocación. 
9032 22 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera, en casa fina. No 
gana menos de $20. Informan en Aguila, 
116-A, Ser. piso. Departamento, 146. 
9045 22 a 
UNA BUENA COCINERA, ESPAÑOLA, desea colocarse en casa particular o 
establecimiento; sabe de repostería , coci-
na a la Inglesa, criolla y española ; tiene 
buenas referencias; no admite tarjetas. 
San Lázaro, 27. 
8917 21 a 
SE OFRECE SIAESTRO REPOSTERO, y pastelero, con varios años de resi-
dencia en la Habana, en las mepores con-
fiterías. Dirigirse por carta o personal-
mente a Enrique Puente. San Pedro, nú-
mero 6. 
9077 22 a. 
/BOCINERO D E PROFESION, SE ofre-
\ J ce; es hombre formal ; sabe bien de 
su arte y es delicado. Industria, 78. 
8919 21 & 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa; dan razón 
en Empedrado, número 45. Habana. 
8892 21 a 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO y repostero, blanco, es persona seria, 
para casa particular y desea casa formal. 
Informan: Consulado, número 89. Telé-
fono A-1568. 
8791 21 a 
COCINERO, MADRILEÑO, SE OFRECE casa particular o comerdo. Informan 
en calle del Aguila, 116. Teléfono A-2834. 
Casa Mendy. 
8876 20 a. 
UN ASIATICO, COCINERO E N GENE-ral, desea colocarse en una buena ca-
sa, sea particular o de comercio. Tiene 
buenas referencias. I n fo rmarán : Lealtad, 
133. 8806 2fl a 
COCINERO Y REPOSTERO, CON BUE-nas recomendaciones, se desea colocar 
en casa particular o do comercio. Telé-
fono A-2463. 
8764 19 a-
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, MECANICO, E X T R A N -Jero, con cinco años de práct ica y con 
buenas referencias, desea encontrar co-
locación en casa particular o en comer-
cio, en ciudad o campo. Con poco tiempo 
aquí, en este país . Informes: Teléfcv-
no A-4986. 
8998 22ab, 
CHAUFFEUR-MECANICO, ESPAÑOL, con referencias, solicita trabajo en 
casa particular o camión. Teléfono F-1016. 
9020 22 a 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON 5 años de práct ica en la ciudad de Bue-
nos Aires, con t í tu lo expedido por la 
Escuela Industr ial de dicha nación y po-
seyendo también el de la Habana, se ofre-
ce sin pretensiones para casa particular o 
comercio; tiene recomendaciones de casa 
de comercio de esta capital Dirigirse a la 
calle Campanario, 111, taller de lavado. 
Teléfono 9583. 
7676 22 a. 
T T I A J A N T E DE COMERCIO, CON OCHO 
V años de práct ica y extensos conoci-
mientos en las provincias de la Habana, 
Matanzas, Santa Clara, Camagiiey y Orien-
te, ofrece sus servicios con buenas refe-
rencias. A quien le interese puede di r ig i r -
se a F. B. V. Colonia Española de Cuba. 
Bernaza, 3 (altos.) Habana. 
90C6 22 a. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA Y MECANO-grafa, desea colocarse. Lamparilla, 49, 
bajos. 8846 20 a 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS. D E -see encontrar una casa para en-
cargados, también para arrendatarios. Pa-
ra más Informes: calle 15, número 591. Ve-
dado. 8866 20 a. 
T T N MATRIMONIO, ESPAÑOL, DESEA 
U colocarse en casa formaL No tiene In-
conveniente en salir de la Habana: tiene 
beunas recomendaciones. Informan Luceña, 
número 19. P-380 ' 20 a. 
EXPERTO AGRICOLA, HORTICULTOR, tenedor de l ibros; práct ico técnico en 
caña, naranjos, arboricultura en general, 
plantas oleaginosas e Industria. Se ofre-
ce: M. Martínez Bosch, apartado 1661. 
Habana. 
8900 21 a 
UNA SEÑORA, DESEA ROPA PARA lavar, en su casa; lava á mano. I n -
forman en Merced, 69. 
8930 21 a 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
Un matrimonio español, con siete hijos 
varones, de 6 y medio a 18 años de edad, 
desea i r al campo como partidario en una 
finca, o en sociedad con un comanditarlo. 
Para Informes: Señor Rubín, cantinero 
del café Albisn. 
8953 21 a. 
C E DESEA COMPRAR ^ 
O r ía de tierra, de ^ ? ^ ' A c í » 
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j e s 
U R B A N A S 
AGRICULTOR VALENCIANO, MUY práctico en el cultivo de frutos me-
nores en esta Isla, desea que le hagan 
proposiciones para trabajar a partida esos 
cultivos en cualquier parte de Cuba. D i -
rigirse a Salvador Qotar. San Nicolás, 12L 
8968 21 a. 
ESTENOGRAFO PUBLICO. MECANO-grafía y traducciones español, inglés. 
Mercaderes, 11. Cuarto 32. Teléfono A-5831. 
1 a 6 p. m. Si usted no tiene correspon-
sal Inglés t r á i g a m e su correspondencia, 
8730 19 a. 
A LOS COMERCIANTES: MUCHAS, vo-
Jr\. ees por falta de tiempo ustedes pier-
den muchas cuentas, que con alguna ac-
tividad y deseos de gestionar su cobro, 
se hacen efectivas. Pensando en eso he-
mos establecido una Oficina en la que, en-
tre otros negocios, nos dedicamos con 
preferencia a dichos cobros. También pa-
ra evitar molestias le compramos las cuen-
tas. No pierda tiempo. Venga a vemos 
o escríbanos. Angel Rodríguez y doctor 
Optaclano Camacho. Reina, 57. Teléfono 
A-20S4; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
8670 22 a 
SE COLOCA UN ENFERMERO, PARA el servicio de toda clase de enfermos; 
es prác t ico ; puede salir para el interior 
de la República. Dir í janse a Inquisidor, 
29, Habana. 
8674 20 a 
PARA E L COMERCIO. TAQUIGRAFO inglés-español, traductor práctico, de-
sea colocarse en casa de comercio. Para i n -
formes : Oficina B. Guastaroba, Apartado 
número 1761. 
8074 22 a. 
O E 
H E P O T E C 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
8019 30 a. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, RECOMEN-dado y sin pretensiones, se ofrece a 
casa particular o de comercio; dirigirse 
al teléfono A-0567. 
8971 21 a. 1 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, con mucha práct ica en automóviles, ha 
trabajado europeos y americanos, se ofre-
ce para casa particular o comercio, con 
referencias y sin pretensiones; no le Im-
porta el Ir a l campo. Informan: Lealtad, 
84. Teléfono A-4845. 
8972 21 a. 
DINERO. L O DOY Y TOMO CON H i -poteca compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón . Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
8938 21 a 
SE TRASPASA O CEDE UNA H I P O T E -ca, de $14.000, al 8 por 100, con buena 
garan t ía de casas en la Capital. Trato d i -
recto, sin corredor. San José , 94. Telé-
fono A-9629. 
8861 20 a 
A L 6 y 2 0 | 0 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A - 2 4 7 4 . 8832-33 21 a 
O^ O : JOVEN, CHAUFFEUR, QUE de-sea trabajar en casa particular o de 
comercio. En camión. Informes: A-6794. \ 
8830 20 a 
UN JOVEN, QUE DESEA ENCONTRAR trabajo de secador de automóviles ; os 
f)ersona de toda confianza. Informes: Te-éfono A-6794. 
8831 20 a 
H I P O T E C A 
A l 6 y medio y 7 por 1 0 0 . Señores pro-
pietarios, desde $ 5 . 0 0 0 hasta $50 .000 tengo 
para colocar, si tienen garant ía , vea a 
Francisco Pérez en San Nicolás 6 1 , altos, 
o avisen al teléfono A - 5 4 0 4 , que en el 
acto i rá a verlo y con mucha reserva antes 
de 24 horas promete hacerle la opera-
ción. 
8739 22 ab. 
V E R D A D E R A OCASION 
Vendo el mejor, el más luln.^ v', 
la calzada dé la Víbora- ^ ^ 
dos plantas, en V b ^ o V á e ^ S 
rededor síUa, hall, h ^ m o S a ^ - J 
comer de 11 metros por 4 í: 
to de "toilette" yP 
E N LOS ALTOS 
Terraza a la francesa, sala, gablnetf 
ve habitaciones y dos baSo» conT; 
''confort." Garaje para dos . B á ^ 
tanque de gasolina subterrado, do! Bl 
tos altos para el chauffeur. El Mrta 
usted hoy le costaría alguno? mS?*; 
pesos más de lo que lo doy. InfZ 
Rodolfo Carrión. caile San Frands ^ 
mero 7, Víbora; de 1 a 4. 
9041 
SE VENDE, EN LA CALLE DE José, entre Lealtad y Belascoafn 
ra de la brisa, casa de 2 plantas 
ventanas, con 145 metros, todo co'mw 
do. Nueva y de muy sólida constnit*. 
Renta $95 y se da en §12.000. InforcK 
en Consulado y Colón. Botica. W 
no A-4046. 9434 
CASA NUEVA, BUEN PUNTO, m plantas, magnífica construcción, i 
tando con contrato, bien garantizado,! 
mensuales, se vende barata. Por e« 
a su dueflo: P. Lara. Apartado 1655, 
9053 221 
SiOMCfCTO SOCIO CON $1.300 m Industria, que deja al año {3.00(1; a, 
quiero corredores. El que no tenga 
el dinero no Importa. Informes: Sanrn.1 
cisca y San Lázaro, vldrielra del id 
pregunte por Vicente; de 9 a 11 ífl 
mañana . 
9082 2!i 
C A S A S MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calle*: ¡¡5 
Escobar, Lagunas, JesUs María, Vlrtii» 
Prado, Obrapía, Aguacate, San u¡n 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, (MI 
muchas más . Bvello Martínez. Emp*» 
número 40; de 1 a 4. 
797 
C A S A S E N VENTA 
Lealtad, $18.500; Refugio. $13.500; SmJ 
zaro. $23.000: Acosta, $13.5M; Gloría, ^ 
Misión, $5.750: Prado, 
la Calzada, $Í2.000. Evello Martínez E» 
pedrado, 40; de 1 a 4. „ . 
8796 
^ E VENDE CASA FIGURAS, 1<«, 
5 muy barata. Razón: Factoría, !*• • 
a. m. a 6 p. m. 
8914 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE UN joven, español, ha trabajado en buenas 
casas y tiene buenos informes. Maloja, 53. 
Teléfono A-3090. 
8838 20 a 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, P E N I N -lar, para casa particular, o camión, con 
ocho años de práct ica. Sin pretensiones. 
Informan: Factor ía , 70. 
8862 20 a. 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCACION E N casa particular o comercio; tiene re-
ferencias. San Leonardo, 23, J e sús del 
Monte. 
8751-52 19 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE al comercio al por mayor y menor, 
para llevar la contabilidad por horas. Av i -
sar al teléfono A-8824. 
8804 20 a 
SE DAN $5.000, E N HIPOTECA, E N la Habana, al 8 por 100, o se com-
pra una casa, próxima al parque de Co-
lón o Central, cuyo "precio no exceda de 
$8.000. Informan: J. del Monte, 537, bode-
ga. H . Martínez. 
8616 21 a 
D E I N T E R E S 
Tengo para eolocae en primera hipoteca 
$80.000 para la ciudad, Vedado y J e sús 
del Monte, al 7 por 100 o bien compro una 
o dos cosas modernas, dentro de la ciu-
dad. David Polhamus. Casa Borbolla. Com-
postela, 5 6 . Teléfono A-3494 . 
8639 23 a. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés , alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Unión Gil Company," de Bacuranao. D i -
rigirse con t í t u l o s : Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 & m 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. « . 1,1 1 ' pjjj 
lQuién vende casas?. . . • • • pEB3 
(Quién compra casa»7. • • * pEBj 
¿Quién vende solares7. . • • • p$S 
lQuién compra «olare»?. . • pjtí 
¿Quién vende fincan da campo'' ^ 
i Quién compra fincas de jEBj 
i Quién da dinero en Apoteca/. • ^ 
l Quién toma dinero en hipoteca - ^ ( 
Los negocio» d« J*1* ** 
reservado». . 
Empedrado, número 41. 301 
M ESQUINAS E N VENTA^ 
Muralla, Prado, San M ^ ^ t a d , >et 
Salud, Sol, CampaMrlo, ¿eWw- ^ 
no, Teniente Bey. Luz, Maiecou, 
más. Todas modernas. c 
C A S A S M O D E R N A S ^ 
tudls. Acosta, ^^uacate, ^ 0 P c ^ 
San José. Villegas, EmP^d^a, Con̂  
E S Q U I N A S P A R A F A B R ^ 
Bey. Neptuno tot0nB«* 
P A R A F A B R I C A R UNA W . 
Vendo, M ^ V l S f l ""pIS en 10 mejor de 1« H 'Om J u „ 











































































i r M A N R I Q U E V ^ 
$6.000. Empedrado, -
Pérez. ~-r:—t»AP-\ N 
tajoso negocio. ^ 
101. bajos; de 1 » * 
8854 
LEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s í a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e í d inefo 
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> 5 j 
los 
O p t i c o s 
d e 
B a y a 
S o n 
e x p e r t o s 
c o n o c i d o s 
fon gran cuidado examino su 
' ie proporciono cnstales si 
Z necesita. Si tiene alguna enf er-
L a d en sus ojos, le mdicare que 
mea a un médico oculista. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250 . 
SE VEXüE. E X PROPORCION, CASA espaclOTa, moderna, frente al tranvía, 
San Francisco, 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
7759 8 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
OJ O : A J A R D I N E R O S , A V I C U L T O R E S y placeros: en la Víbora, Junto a 
paradero, y Calzada, se cede un terreno, 
cercado, que le cogen mil aves; tiene agua 
y terreno cultivado. Informan: San Isi-
dro, 100, deposito de vinos. José López. 
9022 22 a 
S O L A R E S 
¡Gran oportunidad! E n lo mejor, y lugar 
alto de la calle C, 40X50 metros. Se ven-
de todo o parte. Barato y facilidad para 
el pago. Empedrado, 20, oficina; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
9047 22 a 
VENDO SOLARES E N LOS QUEMADOS, uno de esquina, con una linea por 
cada calle. Otro en Mantilla y 100 más. 
PulgarOn. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
3937 21 a 
CASA D E H U E S P E D E S Y D E 1NQUI-Unato, se venden tres, bien situa-
das; una de ellas con cuarenta y cuatro 
habitaciones, con positivas utilidades. In-
formes: Prado, número 101, bajos; de 
9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Mar-
tínez. ¿447 19 a 
BUEN NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, esquina Amistad, 
bodega. 
7850 10 a 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato, por 
razOn que se le dirá ai comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
VEDADO, E N L A C A L L E D, A MEDIA cuadra de 23, se vende un solar. 13.66 
por 50, a $12 metro. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
8832-33 21 a 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis afios 
de contrato. Informes: Blanco. 15. altos. 
Sefior García. 
C 896 ln t,t 
SE V E N D E UN SOLAR, CON DOS cuar-tos. Tiene 5 metros de frente por 35 
de fondo. Precio $1.200. Informan en E e i -
do, 26, café " E l Gallo." 
8814 20 a 
A VTTEVA. RENTANDO $40 T GRAN 
f^SA d esaulna pegante, en Lawton, 






















—rrr'r) a SAN LAZARO, VENDO BO-
^iforasa. azotea, sala, saleta, 4 cuar-
, n Í m X r y bafio. $Í.800; en Reina, 
tos, c°mss500. Véame: urge ventas. Pe-
^ ^ c a i , 40; <ie l l a 8. 
^8713 10 
. vTrvDE BONITA P R O P I E D A D , CON 
neaa v un hermoso solar, esqul-
~ d0STntenta y SanU Teresa, Cerro. 1.a-
^^Jfiistnt&, 26, altos; no se admite 
¡orredor. 23 
5602 
r-rr^Tñ' E V BELASCOAIN. NUEVAS, 
•crE>DU, $13.000. Vedado, calle B, 
•i, ^ Consejero Arango, $1.400; y 300 
{1¿fpüg¿0n. Aguiar. 72. te léfono A-5864. 
21 a 
r r r - T A VIBORA. S E V E N D E N DOS 
«sns en $5.000. Informa su duefio, en 
V ^ a r El Mundo, Monte, 20C Teléfo-
•1964. f^~rÉsVE CASA, COMODA, P A B R I -
S ración la. clase, sala, saleta, 4 cuar-
tos doble servicios, techos cemento, en 
sflWO ganan ?50, valen el doble. Infor-
ma Clavel número 13, entre Belaacoaín 
rXiieva del Pilar; trato directo. 
i Jzi. 31 a 89Í0 
V ^ d T d O . E N L A C A L L E 19, A 20 M E -
V tros del Parque, se vende una bonl-
tn onsa moderna, en $9.500. Infor-
man; H¿bana, 82. Teléfono A-2474 
8332-33 21 » 
E 
SQONA, EN L O MEJOR D E L A 
ij HabaBa, para fabricar, baratísima, se 
de'a casi todo, 7 por 100. Negocio rápi-
do Trato directo. Empedrado, 20. 
8645 18 a 
-ITEXDO, EN E L MEJOR PUNTO D E L A 
V calle 17, Vedado, una casa de alto y 
bajo coa cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor doble servicio en cada planta, por-
tal y jardín. Precio, $13.500. Informan: 
Cristina, 1, depósito de madera de Durá, 
88T5 24- a. 
EN LA CALLE D E B E L A S C O A I N S E vende una casa, de dos pisos, con establecimiento en los bajos. Renta $65. 
Precio: |8.500. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
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SE VENDE UNA CASA E N L A G A L L E de Agular, de tres piso», de mampos-
te ría, azotea, en treinta y dos mil pesos. 
Ubres para el vendedor, sin Intervención 
de corredor. Dirigirse a C. Coll. Monte, 
(; de 2 a 4 p, m. 
8813 24 a 
DE VENDE, EN L A HABANA, UNA OA-
\j sa, de azotea, dos pisos, que produce 
el 10 por ciento. Precio 7.000 pesos. In-
forman en Bgido, 25, café " E l Gallo." 
8815 20 a 
VIBORA, $4.000 CADA UNA, S E V E N -den las casas Armas, 27 y 29, casi 
«equina a San Francisco, completaínente 
nuevas, de cielo raso y preparadas para 
altos. Su duefio en el 27. 
,8817 20 a 
IB0RA. EN L A C A L L E D E SAN 
Francisco, cerca de la Calzada, se 
Tende una casa de mampostería, moder-
na. Renta $45. Precio: $6.000. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474, 
8832-33 21 a 
V 
TESTJS DEL MONTE, C A L L E ARAN-
" so, letra M, esquina a Justicia, se 
fende una casa moderna, con portal, sa-
la, comedor y dos cuartos, patio, servl-
CR-0S>T cocina; precio de ganga: $2.100. 
trata con su duefio. También se al-
'""jsala y comedor. 
J585 • 21 a 
CASAS, FINCAS Y S O L A R E S 
nSle;Lde c!?omprF véame, tengo lo que 
S í ! ; StI, ̂ d 8 ' visíteme, tengo com-
P adores. Hipotecas desde 6 por 100. F a -
a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
30d-13 a 
rtr?. ^C,HE>"' GANGA, A DOS CUA-
°™f, (3el campo de Marte, se venden 
«sitas, de alto y bajo, Juntas o s*-
aas, rentan un 9 por 100 Ubre. Su 
• &an Miguel, 14, bajos. 
21 a 
SEcasaE:S'̂ ENcEN ^ VEDADO, UNA 
frente V ^ í !!Lcnartos y dos casitas al 
«ondidnrwL* ? 00 al m e B ' en buenas 
'wman Pn ^ 8e vend6 en precio. In-
«íulna 19 calle ^ínea, número 111, 
5414 
' 19 « 
UBALD0 V I L L A M I L 
^ c l ^ S , ^ H I P O T E C A A P R E -
^ fle esm,^8^ una propiedad 
S00 sus faqhUr1,na d8, TeJas. de 4221 varas, 
límllla8 p a r t e 3 de grandes altos, de 
pla Para ní„cularea. Jardines, etc., pro-
^"íe u n ^ ! ; ^ 1 0 I>A8 CASAS. V E N -
espina ,ea0' de 4477 metras, que 
4el Cerro y a una cuadra de Calzada 
d ^ o S ^ ' ^ « C A D E T E J A S , OTRA 
^trta, 1 % ProPla para una gran In-
tn' Candes ¿no. , ya con affua abundan-
K ^ £ \ V e X ^ X ^ o n ^ e : 
^ . j r ? - jyardhSOSOS alt08 — 
^ ^ M o n T e ^ y ^ O R V E N I R . JESUS D E L 
8̂408 a 3^ y de 2^, a 4 tarde. 
S 1 » ^ ! ? - - - ; . 10 a , 
• l ^ ^ o s ; lamr?^',,CA8A D E ALTOS 
ü^e . Hbre d6 ^ « J i 0 ' Pe»ado a Mon-
8$^. 13?Pde 2 ^ 5. E8teban García. 
S O L A R D E 5 Y 6 F R E N T E 
por 15 fondo, calle Sánchez, a una cua-
dra calzada de Jesfls del Monte, Bes-
parto Rlvero. Se vende a $5.50 metro. A, 
del Busto. Aguacate, 38. A-0273. 
S749 22 a. 
Se venden, en el reparto S a n Juan, a 
4 0 metros de la Calzada de Arroyo 
Naranjo , 750 metros de terreno plano 
completamente, y en calle ancha . I n -
forman: Re ina , 33 , A l Bon M a r c h é 
8676 24 a 
TVfAGNIEICOS SOLARES. TRASPASO 
XT— por lo entregado, los contratos de 
varios solares en el Reparto Almenda-
res. Le pasan los tranvías por el fren-
te. Magnífica oportunidad para Invertir 
pequeños ahorros. M. rio Dumás. Aparta-
do número 767. Habana. 
.8383 19 a 
EN E L VEDADO, S E V E N D E N T R E S solares, a censo, a $5 metro. Llame 
al 1-7 y pida el 7231; dé su dirección y 
pasaré a Informar. 
8339 20 a 
I N M E D I A T O A L D E S T R U I D O 
H O S P I T A L SAN L A Z A R O 
727 metros. Pronto triplicarán de valor. F^1^04118** 8 casa8. 24 departamentos, 
$600 renta mensual. $25 metro. Gervasio. 
71, bajos. 
774C 23 a 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2 .350 metros. 
Está en uno de los sitios 
m á s altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 dot. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. S e deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: T e l é -
fonos A-4005 y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -Cos se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Vífeora. De on-
ce por cincuenta y nueve Varas, a su 
primitivo precio.; O'Rellly. 83, bajos. 
C 492 in 17 e 
GANGA, S E TRASPASA E L CONTRA-to de nn solar de esquina, sombra, 
en el mejor punto del Reparto Almen-
dares,. por la mitad del dinero que se ha 
entregado. Informes: Monte, 883. café. L . 
Domínguez. 
8621-22 20 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PUESTO D E E R U T A S , E N E L V E D A -do, se vende uno de los mejores, con 
buena marchantería, barato. Informan: 
Plaza del Vapor, puesto de huevos de Pe-
dro Collado, o al Teléfono F-4409. 
8976 22 a 
FARMACIA, S E V E N D E UNA. MUY bien situada, por no poderla atender 
su dueño; extensa barriada y buena clien-
tela. Suárez, 91. Informarán. 
899 22 a 
MAGNIEICO NEGOCIO. E N $2.000. E s -pléndida casa, esquina, con 19 habi-
taciones. 10 amuebladas, 15 balcón a la 
calle. Dos cuadras del Parque Central. 
Contrato largo. Grandes productos. Infor-
ma: M RaggL Amistad, 24, altos; de 8 
a 10 o por correo. 
8918 27 a 
AVISO I M P O R T A N T E : POR E L N E -goclo que Informan en la bodega Ani-
mas y Amistad, que ofreció un caballero 
mü cien pesos, se suplica que pase para 
tratarle de otro asunto que tal vea le 
convenga más. 
8023 22 a 
GRAN NEGOCIO, POR NO P O D E R aten-der se traspasa una gran casa de hués-
pedes, cerca del Prado. Informes en Pra-
do, 51, altos. Dolores Gato. 
8925 * 27 a 
21 a 
k \ \ c ^ s ^ ' , VENDI 
Llai6 Interé8 fi ecllmento. da el 9 por 
« ' > ^ ieT%eildcaPltal que se Invlena 
j W j ^ r l l 1 6 ^ ^ ] ' dé su dlrec-
P ^ U ^ - 20 a ^ 
^ ^ ¿ ^ ? ^ ^ T S ^ « ' P V E N D E N do. 1 iti i Casas—o ' ^  s 
r?»rtoí0der"''' sala ^C?a ,brl8a' fabrlca-
ílnot0sn grand^a- antesala, comedor, 6 
TkDuea0.a% buen bafio; solar com 
>CÍ -á- ^flmero 398.  . 
i l ^ ~ V ? ^ : 23 a 
S a ^ ^ ^ K E S Q U L ^ ^ P ^ e d ¿ f c 0 a V ^ V E N D E E6 
^43a 5 P. m. S' 58: do 10 a 11 y 
27 ab 
Sua3"6 Maro la?^0 D E A V I L A . E N 
fcí0 conque renta iRÍmez ^ Cuba, una 
v|n3 ielfíono F -1035 ' ^mero 231, Ve-
20 a 
U ' V ^ ^ ^ í k ^ TRAN^VlIs. Ir*?, aV,r,mosa Cngna p. Vedado. Se ven-
^hun& de fahH^01" dG esquina, i ' ^ o b ^ , h a n ^ ^ / . ^mpuesla d¿ 
K5e v^^'ados, habim„t3rl0- babitaclo-fr*1 F I U * 2 « i ado papa «araje. ^níin^^ a 4 p. m informes y 
c 2lio ^gadan. Obra pía. 
30d-23 ma 
^VBISPO, 86, VENDO E N B U E N P R E C I O 
\ 7 establecimiento listo para cualquier 
giro. Acabado de pintar y decorar, con 
instalación de luz eléctrica y teléfono. Buen 
contrato y renta moderada. E s oportu-
nidad. Ahí Informan; de 9 a 12 y media 
y de 8 a 6 p. m. 
8970 - 21 a. 
FARMACIA: S E V E N D E UNA, MUY bonita, con bastante existencia y bien 
barata. Vista hace fe. 17, entre 16 y 18, 
Vedado. 8827 20 a 
BU E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, «aqulna Amistad, 
bodega, 
8703 29 a 
F A R M A C I A 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
duefio; está bien acreditada y tiene 25 
afios d9 establecida. Informarán: Prado, 
115. 8718 29 a 
CA F E : S E V E N D E , E N E L MEJOR pun-to de la Habana, por asuntos que se 
le dirán al comprador. Su venta es de $100 
diarlos. Informan: Sol y Compostela, Jo-
yería L a Equidad. 
8637 22 a 
SE V E N D E PUESTO D E E R U T A S , POR ausentarse su duefio, es bueno para matrimonio y está en buenas condiciones. 
San Lázaro, esquina Blanco, Habana. 
8624 21 a 
S E V E N D E 
un café, billar, cantina, fonda y una vi-
driera de tabacos, por desavenencia de 
socios, en Real, 73, en los Quemados de 
Marianao; pasan los carros de la Havana 
Central por delante y parada en la es-
quiné. 8592 28 a 
VENDO UN C A F E , FONDA Y B I L L A R , buen punto, se da barato. Informan Llano, Tacón, 72 y 73; de 8 a 10 a. m. 
8633 28 a. 
CA F E Y RESTAURANT. LO A R R I E N -DO en muy buenas condiciones. E l res-taurant tiene $600 de abonos mensualmen-
te E l café vende de 35 a 40 pesos. E s 
un verdadero negocio para el que lo en-
tienda. Más Informes: Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
85 20 a 
m E N E R I A . S E COMPRA UNA T E N E -
X ría, que esté lo más próximo a la 
Habana. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. J . Martí-
nez. 8446 19 a 
SE V E N D F UNA V I D R I E R A D E C i -garros, en punto céntrico comercial. 
Informan: Obrapía. 36^. 
8177 24 a. 
SE V E N D E UN PIANO AUTOMATICO y eléctrico, propio para cine o fami-
lia de gusto. Para Informes: vea K . Me. 
Pherson. Prado, 97. De 12 a 1. 
8981 26 a 
SE V E N D E UN B U E N PIANO CHA-ssaigne Fréres, moderno, está todo 
grabado y se garantiza que está sano. 
Concepción de la Valla, número 60. 
8909 21 a 
ESPLENDIDO PIANO RONISCH, NUE-VO. Por la mitad de su valor. Informa 
el señor A López. Obispo, 127. Almacén 
de música. 
8836 20 a 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas proceden-
tes de préstamos, uuy baratas, Bernaza, 
6. L a Segunda Mina. 
8701 29 a 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarr/is, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en 'a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SE V E N D E UNA N E V E R A , CASI NUE-va, a propósito para frutería o café. In-
forman: Galiano, 120. " E l Bombero." 
3d-18 
OCASION. SE V E N D E UN HERMOSO Juego de comedor, de caoba, compues-
to de 9 piezas, y un gran escaparate de 
tres lunas, esmaltado de blanco. Todo 
nuevo. Monserrate, 5, ebanistería. Telé-
fono A-8391. 
8954 25 a 
SE V E N D E N 2 HERMOSAS vidrieras de arrimar a la puerta, con 2% metros de 
alto por 95 centímetros de ancho. Com-
postela, número -12, bajos. 
8807 20 a 
SE V E N D E N DOS GRANDES B I B L I O -tecas, un bufete nogal, con su prensa 
nikelada y mesita; sillas y sillones bom-
boux; 2 escritorios pequeflos y dos es-
tantes nogal; dos cajas de hierro; dos 
grandes pianos de cola, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 2764 ln 18 a 
" L A C R I O L L A " 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
8056 30 a. 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R E L E C -trico, de 4 paletas, de 220 volts, en 
perfecto estado. Un armario de pino. Imi-
tación a caoba, con 4 puertas, de 314 me-
tros de ancho y 2*4 de alto, propio para 
varios usos. Un toldo para puerta o por-
tal, de lona blanca, de 3 metros de an-
cho y 2 ^ de largo, con cuerdas y carri-
llos. Una reja de cedro torneada para 
oficina, fuerte y elegante, de 6 metros de 
largo y 2 de alto. Y un ropero para ropa 
de caballero, de cedro: todo muy barato; 
en Junto o por separado, en la calle de 
Compórtela, número 113, bajos. 
8829 24 a 
CA F E T E R O S Y DULCEROS. VENDO una gran vidriera metálica, de 8 pies 
largo, por 3 metros, casi nueva; la doy ba-
rata. Informes: vidriera cigarros del Ho-
tel Habana. Belascoaín y Vives. Teléfo-
no A-8825. 8491 20 a 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela. número 48. Habana. 
8005 30 a. 
Pa r a l a s " ^ ! 
D A M A c J ) ^ 
i 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y S e ñ o r i t a s : una señora , re-
c i é n llegada de Europa , prepara una 
L o c i ó n para la c a r a y busto a basa de 
almendra. Es ta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando a l 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 5 0 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4 . 
7756 3 my 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ícu los que la casa tenga. 
P idan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Gal iano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 . 
7590 30 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO. ROPAS, Joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 ab 
j j ^ U E B L E S Y 
JUEGO CUARTO MODERNO, E L E G A N -te, casi nuevo, fee vende en $250, costó 
$400; también un aparador y Juego sala 
de mimbre. San Rafael, 77, altos. 
9018 22 a 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, entre ellos algunos finísimos, y tam-
bién un piano y otros muchos objetos re-
lacionados a una casa. Pueden verse en 
Maloja, número 112. 
8995 18 m 
O P O R T U N I D A D 
M a g n í f i c a Victrola V í c t o r , ú l t imo mo-
delo, completamente nueva, con una 
soberbia c o l e c c i ó n de discos, impre-
sionados por los mejores cantantes, 
bandas de m ú s i c a , orquestas, etc. H a y 
4 2 9 piezas. Se vende con todos o par-
te de los discos. 
L O S E N C A N T O S 
S a n Rafae l , 46 . 
8978 
T e l é f o n o A-0274 . 
22 a 
DE S E O COMPRAR: JUEGO D E SALA de muebles antiguos, en buen estado, 
estilo Luis XV, a precio conveniente. Tra-
taré directo sin agente, contesten con por-
menores. Muebles, Apartado 202. 
9061 22 a. 
PRENDAS ROTAS, D E ORO, P L A T A y platino, brillantes sueltos. Se com-
pra en todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio, para la fabricación de 
prendas, en L a Fortuna, Aguila, 126, es-
quina a Estrella. Teléfono A-4285. 
C 2820 15d-18 
PARA CASA D E MODAS O PEINADO-ras, se venden, una muñeca, en $15 
y un lava-cabezas, hidraúlico, en $20. Pe-
luquería Pilar. Industria, 119. Teléfono 
A-7034. 8940 21 a 
¿ P o r qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos anevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si-
tios. T e f é l o n o A-6637. 
n 
A la clientela y al públ i co en 
general 
Muebler ía de J o s é R o í 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-2920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la disposición del público toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
8015 80 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y sw convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . E I -
J E N 8 E B I E N : E L 11L 
6852 22 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase do muebles qué se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190.H. 
8012 30 a. 
A LOS QUE SE MUDAN: COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso: 
discos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros, 
blscult, ropa, juguetes, cubiertos y mue-
bles pequeños, en cualquier estado que 
estén. Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro. 
Larrafiaga. 
7777 19 « 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 50 y 
52, emtre Angeles e Indio, en donde 
existe Inmenso surtido en cajas de cau-
dales. Tel. A-8032. 
8724 14 m. 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 2S ab 
Se venden dos hermosas mutas, de S 
cuartas de alzada, completamente sanas. 
L O S E N C A N T O S 





E V E N D E UNA MULA MUY BARATA. 
San Salvador, 9, Cerro. 
8883 20 ab. 
SE V E N D E UNA P A R E J A MULOS. I N -forman en Tallapiedra, número 1. L a -
vado al vapor. 
8598 19 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y. Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas r ú a s . 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
8013 30 a. 
SE V E N D E N T R E S P E R R I T O S , TODOS blancos y muy lanudos; tienen dos me-
ses de nacidos. Informan: Aguila, 115, al-
tos. 8202 20 a 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 68. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en treneral 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable 
8330 , HQ FT 
E l D I A K I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
blica. — i 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL. S E V E N D E E N MODI-CO precio un "Hup-Moblle", en per-
fecto estado de conservación. Puede ver-
se e Informarán, en Hotel "Trotcha", Ca-
lle 7a. y 2, Vedado. 
9016 26ab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Oldsmobile," de siete asientos, casi 
nuevo. También vendo tres Fords del 1916; 
todos en perfecto estado. Para informes: 
vea K . Me. Pherson. Prado, 97. De 12 a 1. 
8982 26 a 
DE U L O F E U Y B A T A L L A . V E N D E N Fords de uso y carrocerías de re-
parto. Tenemos un Packard camión, muy 
bueno. Marqués González esquina a San 
José, número 9. 
8987 22 a 
FORD. D E L 15, V E S T I D U R A , CARRO-cería, motor, etc., en magníficas con-
diciones, se vende, en módico precio. Po-
cito, 7, bajos, Habana. 
9024 22 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Panhard, de poco uso, construcción só-
lida, de cadenas, muy propio para camión 
de tonelada y media. Poco consumo, gran 
seguridad. Puede Informarse a Zárraga, 
Martínez y Cía. Reina. 12; y para verlo: 
Habana, 91, bajos. 
9003 23 a 
POR MOTIVOS D E V I A J E SE V E N D E N 4 gomas nuevas, 30X3% y 4 gomas, nue-
vas, ' 35X4%, además un Dodge Brother, 
completamente uevo. Malecón, 27. 
9050 22 a 
GANGA: S E V E N D E UN CHASSIS Hispano Suiza, muy barato; propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infanta. 
9143 26 a 
TT'ORD. S E V E N D E UNO P E R E E C T A -
JU mente equipado y en buen estado mecá-
nico, listo para trabajo. Puade verse to-
dos los días en Aguacate, 17, preguntar 
por Jaime. 
9067 222 a. 
ROAMER:" SE V E N D E UNO, QUE SO-lo tiene mil kilómetros de funciona-
miento. Ganga verdad, por quererse em-
barcar precipitadamente su duefio. Se ven-
de al primero que llegue con una oferta 
en efectivo o se admite algo a plazo. Apre-
surarse. Havana Auto Company. Marina, 
12. 8903 21 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
Mr. Albert C . Kelly 
el director de esta gran escuela, e» el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S DÉ D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
BIANCHI," I T A L I A N O : último modelo, en perfecto estado. Se da la prueba 
que se quiera y se garantiza por un año. 
Se regala al mejor postor dentro de los 
cinco días. Haga su oferta que se admite 
si es un poco razonable. No se rechaza 
ninguna. Marina, 12. Garaje. 
8903 21 a 
CUSA D E V E L O C I D A D PARA SPORT-man. Magneto Bosch. Se vende al con-
tado o a plazos en lo que quiera pagar; 
apropiado para julepear por carreteras el 
que tenga otro carro. Vista hace fe. Ma-1 
riña, 12. Garaje, 
8903 21 a 
HUDSON S U P E R S I X : S E V E N D E uno, en perfecto estado, como nuevo. Cual-
quier oferta razonable se lo lleva. E s úl-
timo modelo y tiene tan poco uso que 
parece' nuevo. Marina, 12. Garaje. 
8903 21 a 
SE V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA, de los más bonitos, de 15 a 20 H. P. y un 
Hudson Super Slx. Informan: Muralla, 98. 
8817 * 24 a 
Se vende un a u t o m ó v i l " F i a t , " 15-20 
H . P . 6 asientos. E n perfecto estado 
y con muy poco uso. Precio $1.500. 
Informan en O'Rei l ly , 51 . 
8855 20 ab 
S E V E N D E UN F O R D 
Con magnífica presencia y un excelente 
motor. Puede verse a todas horas. Malo-
ja, número 87, garaje. 
8843 1 m 
AUTOMOVIL: S E V E N D E , E N GANGA, $400, se da a prueba. Se puede usar 
como camión: fuerte, excelente, etc. Se 
acepta cambio por cuña o Ford, solar, etc. 
Infanta, 37, a todas horas. 
8856 26 a 
fe C E D R I N O 
j , C e d r i n o 
¿Quiere usted vender bien y pronto su 
máquina? Tiene que mandarla en estoraje 
G R A N C A S A C E D R I N O 
D E INFANTA Y SAN R A F A E L . 
Todos los días vienen a visitarnos muchos 
compradores y las máquinas que guar-— , . , 'J uxui:uui 
compradores y las máquinas que guar 
dan en nuestra casa tienen muchas ven 
tajas. Si su máquina está en malas con-
diciones por causa de magneto, carbura-
dor, arranque u otros defectos mecáni-
cos, se la ponemos en condiciones por 
poco dinero. También a cobrarse a la 
venta. Tenemos departamentos cerrados 
para máquinas particulares y el más afa-
mado taller de la Isla de Cuba para 
composturas de magnetos, acumuladores 
arranques eléctricos, carburadores y to-
das clases de defectos mecánicos, hacién-
donos cargo igualmente de pintura, ves-
tidura y transformación de autos en ca-
miones o cufias. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L a Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
I N F A N T A , 102-A, entre San Jo -
sé y San Rafael . Se gestionan tí-
tulos de chauffeur, gratis en abso-
luto. Cursos a plazos. 
AUTOMOVIL C H E V R O L E T . > U E V 0 . 8e vende barato. Informa: Guardlola. 
chauffeur Secretaría de Estado. 
8693 
f \ J O : GANGA. SE V E N D E UN CAMION, 
U para reparto, con carrocería de maja-
gua magneto Bosch, gomas y demás ac-
cesorios en magníficas c?ndlcl<>.ne '̂ "f,^! 
carrocería de paseo. Informes: Marqués 
González, 12. 
8573 
f V E R D A D E R A GANGA 1 UNA CUSA 
i "american." 35 H.P., magneto Boch, aca-
bada de pintar y ajustar. Se ga^ntiza 
su funcion¿imiento y poco uso. Ujge su 
venta. Garaje "Central," Bgido, 18. Te-
léfono A-4767. „. „ 
8220 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
de 10 H;" P., dos cilindros, modelo 1916, 
alumbrado y fotuto eléctricos, velocíme-
tro y reloj. Se da como ganga en ?¿50. 
Monserrate, esquina a Teniente Rey. 
8430 19 a . 
SE V E N D E AUTOMOVIL, CUSA, SAXON Six 1916, con adelantos modernos y cuatro meses, de poco uso. Precio $850. 
Informan: Garaje Cuba, Jesús del Mon-
te. 8689 24 a . 
G A N G A S — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Salud, 12. Teléfono A-814T 13 m 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, FORD, uno del 1915. Motores ajusta-
dos. Buenas condiciones. Pueden verse 
a todas horas, San José, 99-A, garaje. 
8188 19 a-
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES. UNO coupé Delouney Bellevllle, 20 caballos, en muy buen estado; y otro Turlng Car, 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 cilin-
dros; ruedas Houk, de alambre. Juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 2765 15 a 
AMIO?? F O R D . S E V E N D E UNO, MUY 
bueno, excelente motor, carrocería de 
majagua, propio para cualquier Industria. 
Puede verse e informan: garaje Eureka, 
Concordia, 149. 
842C I9 a 
M A X W E L L , completamente nuevo 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
trenar, completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado. Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes: 
Edw. W. Miles. "Garaje Inglés," Prado, 
7. 7915 20 a 
L I S T O S P A R A S E R V I R L E 
M J l C A H i ^ I 
L a proximidad de las lluvias debe recor-
darle a todo automovilista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos ulempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el taller do repa-
ración. 
E D W I N W . M I L E S 
" G A R A J E I N G L E S " 
P R A D O , 7. H A B A N A . 
7023 20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, SE V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas, E . Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
M O T O C I C L E T A F . N. 4 cilindros 
Se vende una, del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Bdwln W. Miles, "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
7916 20 a 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José; número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. 
0 V E R L A N D , M O D E L O 83 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
fio. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co. Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. Informes: sefior Edw. "W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7914 20 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis 
A L B E R T C . K E L L Y 
San Lázaro , 2 4 9 . 
HABANA. 
WWUA 
CH A L M E R S 7 PASAJEROS, A R R A N -que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate. 56, . altos. Manuel Flores. 
7789 1» a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15^, garaje. 
6204 23 ab 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cuatro automóviles Ford del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, IS0 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza"' 
7«90 3 my 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
ria . P a r a i i formes: T e l é f o n o s A-4005 
y F -1684 . 
C-663 ¡n. 24 e. 
V A R I O S 
UNA S E S O R I T A , I N G L E S A , S E O F R E -ce para dar clases de Inglés. Calle 17 
esquina a 4, Departamento 12. Teléfo-
no F-4123. ^«»eio 
«162 28 ab. 
C A S A C E D R I N O 
INFANTA Y gAN R A F A E L 
VE N D O : 100 CARROS PARA CASA Y 100 carros para mieles. Enrique Cama-
cho. Villegas, 62. Teléfono A-1337 
8668 '¿4 a 
SE V E N D E N CARROS, PROPIOS P ~ ra Industrias, solos o con parejas de i 
mulos. Informes: Marqués González 12 
8572 2Í a" l 
G ^ I n E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H O 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ner 
vicio a domicilio, o en el establo, a toüas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en J31™* 
cletas para despachar las órdenes en se 
guida que s^ reciban. . , • » * • d 
Tengo sucursales en Jesús del Monusj 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i ' , 
teléfono P-1382; y en Quanabacoa, can* 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inm«M 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, quo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota.: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810lí 
8011 30 a 
.m J 
SE V E N D E UNA MAQUINA D B VA4 por, de 14 caballos, coa su donqul $ 
calentador. Informes: M. González, 13. 
8571 21 a 
V E N T A D E Ü N INGENIO 
Se vende, en muy m ó d i c o 
precio, la maquinaria de un 
p e q u e ñ o ingenio que se de-
dica a la fabr icac ión de 
melado y raspadura, situa-
do muy p r ó x i m o a la H a -
bana; una hora de tren 
o carretera. Informa; Mr. 
Beers. The Beers Agency. 
O'Reilly. 9 ^ , de 9 a 11 
de la m a ñ a n a . 
C 2756 6d-15 
GANGA, E N MONTE, 479, S E V E N D E toda la maquinarla perteneciente al 
taller de lavado mecánico; también sa 
vende una vidriera de calle, grande, vi-
drio enterizo. Informan en la misma. 
8778 26 a 
I N D U S T R I A L E S 
' C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n solo e l 5 0 por 100' de c a r b ó n tra-* 
bajando 10 horas diarias, se h a r á la 
misma tarea s i se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R Ü S T A D 0 R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152* 
H abana . 
8388 11 m 
SE V E N D E UN DINAMO, CASI N U E -vo de quinientas luces, del General 
Electric, gran cantidad de cables número 
0 y alambres más finos, 200 bombillos 
eléctricos, en la Quinta Palatino, Cerro. 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garanti-
zando el trabajo. D. Schmldt Aguacate. 
80. Teléfono A-8826. 
7840 4 m 
i s c e l a m e A 
S E V E N D E N 
una partida de plantas, muy baratas; 
las hay frutables. Aguiar , 33 , entre 
C h a c ó n y Tejadi l lo . 
20 a 
E^N L A T I N T O R E R I A D E " L A F L I N , " S E J vende un fogón nuevo, propio para 
trenes de lavado, por no necesitarlo; se 
da barato. Aguila, 99. Teléfono A-2877, es-
pecialidad en lavados de ropa. 
8789 20 a 
HI E R R O V I E J O . S E V E N D E UNA B U E -na partida de hierro viejo. Lonja 
426. 8847 20 a 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A T Z E Q U E I R A , 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, C R U -
C E S , BOUQUETS D E NOVIAS V P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . 
C 2774 16(1.15 
UNA V I D R I E R A 
propia para el comercio, un metro de alto 
puertas de corredera. Se vende en Santa 
Sla/a• & .««trería, entre Oficios y San 
«7^- Está nueva y se da bamta. 
8166 19 a. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Compro en cualquier estado, y acéotol»» 
en cambio de otras garantizadas Tenao 
siempre buenas máquinas en venta Fer-
?ánd^- ,Zoy a dornlcmo. Gallano7 l i i a?: 
tos. Teléfono A-9304. ' ' al 
8722 0-
20 a. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180 . Zalvidea. 
R í o s y C a . 
5,0 « d. IT 
H U E V O S D E R A Z A 
S E V E N D E N D E L A G R A N J A 
" A L D A B O " 
E N L A G R A N F R U T E R I A 
" E L S A N T I A G O D E C U B A " 
G A L I A N O , 54 . Te l . A - 1 9 2 7 . 
8610 20 a" 
A b r i l 1 S ) d e 1 9 1 7 D I A R I O D E M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t 
A G U A " 
M I N E R A L L A C O T O R R A 
" E L C O N T R O L 
. L A S A L U D 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L SR. PARAISO S E R E T I R A D E L A 
POLITICA 
Zarasroza, abril 18. . ' , 
Don Basülo Paraíso ha hecho alga-
tas declaraciones acerca de la actual 
ftiiuactón del país. 
Dijo «ne la carestía de las subsis-
tencias es ocasionada por los acapa-
radores, intermediarios y otros ele-
mentot* 
Añadió que desea descansar y que 
se propone abandonar la política es-
petando a que Tengan tiempos me-
jores para Espafia. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, abril 18. 
Se han'cotizado las libras esterlinas 
a 22.12. 
Los francos a 81.20. 
UN MONUMENTO A MARTI 
Se ha presentado a la Cámara, por 
el señor Justo Carrillo y otros seno-
res representantes, la siguiente pro-
posición de ley: 
" A L A CAMARA. 
Considerando que la memoria del 
Apóstol de nuestra Independencia, el 
gran José Martí, no puede olvidarse 
mientras sea un culto el amor a la 
patria. 
Considerando que el tiempo borra 
con el olvido los sucesos que la His-
toria guarda en sus páginas, y para 
revivir en las futuras generaciones 
lo que fué para Cuba aquel super-
hombre, es señaladamente oportuno 
que la República ostensiblemente 
proclame en alguna forma la grati-
tud nacional a ese patricio 
POR TANTO: 
E l Representante que suscribe tie-
ne el honor de someter a la conside-
ración de la Cámara la siguiente 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
Camas de hierro matrimoniales 
desde $4 en adelante. Pagamos a 
buen precio toda clase de muebles. 
Si desea alquilar muebles llame 
ai teléfono A-8054. 
L A HISPAJíO-CUBAIÍA 
Tiüegas, 6 y Sonserrate. 
c 2833 10d-19 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo I.—Se acuerda erigir un 
monumento, en mármol y bronce, 
tan grandioso como la memoria del 
gran José Martí lo reclama, en el 
Parque Central de la capital de la 
República. 
Artículo II .—Para la construcción 
del monumento se convocará un con-
curso internacional de artistas, con-
cediéndose un plazo de seis meses a 
un año para la presentación de los 
proyectos. 
Artículo I I I . — E n los bajo relieves 
y alegorías de la estatua se harán 
esculpir los actos más salientes de su 
vida, como aquellos rasgos más no-
torios de las emigraciones que tan-
to ayudaron al Apóstol. 
Artículo IV.—Para que entienda 
de todo lo relacionado con este mo-
numento, se crea una Comisión com-
puesta de once miembros, elegidos l i -
bremente, tres por el Senado, tres 
por la Cámara de Representantes, 
tres por el Ejecutivo Nacional y dos 
por la Asociación de Emigrados Re-
volucionarios que hubiesen estado en 
relación con el Maestro. 
Artículo V .—La actual estatua que 
existe en el Parque Central será do-
nada a la heroica ciudad de Santiago 
de Cuba, por guardarse allí los res-
tos mortales del gran patriota. 
Artículo VI.—Los gastos que origi-
ne el traslado de la estatua del Par-
que Central a Santiago de Cuba y su 
colocación serán atendidos por la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
Artículo VII.—Para la ejecución 
de esta Ley se concede un crédito de 
doscientos mil pesos moneda oficial 
que se incluirá por partes iguales en 
tres presupuestos consecutivos, co-
menzando desde el Inmediato y más 
próximo presupuesto. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes, a 18 de Abril de 
1917—Justo Carrillo, José M. Co-
llantes, P. Aragonés, A. Betancourt 
Manduley, C. Roban, Estanislao Car-
t a ñ á / ^ 
Actuaciones de la 
Policía Secreta 
r,A l.UEGADA 1>E TJN EXTRADITADO 
A solicitud del señor Juez de Instruc-
dfin de Remedios, la Secretarla de E s -
tado de esta República solicitó de la de 
Wasbington la extradición del joven cu-
bano Saúl Herrera Francb, de yelnte y 
seis años de edad, vecino de la casa nú-
mero uno de la calle de Juan Bruno Za-
yas, en el pueblo de Vueltas, provincia 
de Santa Clara y quien se bailaba en 
el instituto "Sbendaken", en New York, 
por encontrarse procesado en la causa 899-
916 seguida por aquel Juzgado. 
E l Gobierno de los Estados Unidos acce-
dió a la extradición, por cuyo motivo el 
Joven Herrera fué embarcado rumbo a 
esta capital antes de ayer en el vapor 
"Havana", custodiado por el capitán, pa-
sándose por el señor Cósnul general de 
Cuba en New York un cablegrama a la 
Secretaría de Estado, dándole cuenta del 
resultado de sus gestiones. 
L a Secretarla de Gobernación, Informa-
da por la de Estado, dispuso que la Po-
licía Secreta se hiciera cargo del detenido 
tan pronto desembarcase. 
Ayer tarde, el Subinspector señor Pl-
tttarl, cumpliendo órdenes de su Jefe el 
señor José Llanusa, detuvo en los muelles 
de San Francisco al Joven Saúl Herrera, 
que será custodiado basta Remedios por 
el Inspector del citado Departamento, se-
ñor Luis Mené'ndez. 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
te reses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o * S e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
J a b ó n 
"Boada 
E s e l ¡ a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
sxtmlSÜTC^S • * * * • * *• «* «* * * 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
ffl 
A V I S O 
A LOS FABRICANTES DE BELADOS 
TmeonM barquillos para vender 
helado» » 2, S y 5 centavos. 
PIDANSE CATALOGOS 
Nuestro» barquillos son baratí-
simos y muy higiénicos. 
Unico* fabricantes en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
Revil lagigedo, 108 
Teléfono A-5527. Babaoa. 
BOBO D E $726.66 KN CAITE 
E l señor Luis Emilio Bivas, Secretario 
del gerente de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, y Vecino de la calzada de Je-
sús del Monte, número 700, denuncio ayer 
en la Jefatura de la Policía Secreta que 
el día 9 de Marzo del presente año, el 
señor Enrique Pazos, vecino de la calle 
de Máximo Gúmez, número 11, en la vijla 
de Guanabacoa, despachó en la estación da 
San Cristóbal, provincia de Pinar del BIo, 
66 sacos de café con destino a esta ca-
pital y consignados a su nombre, cuya 
mercancía fué colocada en una de las ca-
sillas de un tren que fué conveniente-
mente cerrada y sellada por el Jefe da 
aquella Estación, señor Nicolás Blanco. 
E l día 15 del citado mes de Marzo, al lle-
gar a la Estación Terminal procedente da 
Cristina, y al realizar la descarga de di-
cha casilla, el empleado Amado Sánchez, 
notó que hablan sido sustraídos de la 
misma veinte sacos, con lo que la compa-
ñía ha sido perjudicada en la suma de 
$726.66. 
Be esta denuncia se dló traslado al se-
ñor Juez de instrucción de la Sección Se-
gunda. 
ACtTSACIOST DK E S T A F A 
E n las oficinas de la Policía Secreta se 
personó ayer el señor Nicanor Alvaiez 
Fernández, vecino accidental de Egldo nú-
mero 71, acusando a nn empleado de la 
empresa de vapores United Fruit Com-
pany, a quien solo conoce por el apellido 
de Buchot, de que se ha apropiado de la 
suma de $00 que le entregó el pasado mea 
de Marzo para que la remitiese a las ofi-
cinas de la compañía citada en Panejcná, 
L i b r e de C a n a s 
Cuando se Uega a los cuarenta las ca-
nas dicen a gritos la edad v hay que 
hacerlas callar, usando aceite KABITjL, que 
no es tintura, sino renovador del cabe-
llo que lo vuelve el color negro natural, 
con brillo, flexibilidad y belleza del ca-
bello ¿oven. Aceite KABUL se vende en 
las sederías y boticas. Es nn aceite de 
tocador que conserva el cabello negro. 
C 2636 alt. 4d-13 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado; 
11,000 Vasos y 1,000 Cuchí ritas j 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N $ 5 y recibirá mil vasos, y mil 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O " G O N Z A L E Z , 
AGUJAR, 126. H A B A N A 
E s i n ú t i l 
7 
ARTIÓTICAÍ) 
US T E D n o l e v a n t a r á e s t e p e s o , c o m o s u e s t ó m a g o t a m p o c o d i g e r i r á u n a l i m e n t o p e s a d o . 
V I T A E C A C A O 
e s e l a l i m e n t o q u e u s t e d n e c e s i t a , e l q u e m á s f u e r z a s 
p r o d u c e c o n e l m e n o r e s f u e r z o ' d e d i g e s t i ó n . 
D E S V E N T A E N T O D A S F I A R T E » 1 
con el fin de que proveyeran a su esposa 
María Suárez de pasaje y medio hasta 
esta capital para ella y su hijo, comisión 
que no cumplid apropiándose del dinero 
y que cuando él fué a participárselo a 
mlster Daniels, Jefe de la compañía, Bu-
chot le arrebattd de las manos a dicho 
señor el recibo que 1© había dado en ga-
rantía de la expresada suma, rompiéndolo 
en varios pedazos que acompaña a la de-
nuncia. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sns dolores, 
habiendo el «PABCHE OBIEN-
TALM, es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse, a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no 8e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandara tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
De este caso se di<5 cuenta al señor 
Juez de instrucción de la Sección Pr i -
mera. 
E S T A F A 
Emilio López Pérez, natural de Espafia, 
de 19 afios y vecino de Valle número 15, 
¿ g r C E D R I N O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L a E s c u e l a e u r o p e a d e C e d r i n o 
a c a b a d e a m p l i a r s e . E s t á a h o r a e n 
I N F A N T A , 1 0 2 - A , e n t r e S a n J o -
s é y S a n R a f a e l . Se g e s t i o n a n t í -
t u l o s d e c h a u f f e u r , g r a t i s e n a b s o -
l u t o . C u r s o s a p l a z o s . 
denunció a la Secreta que encontránd» 
en el café situado en Amistad esqului 
Dragones, le dló un billete de a diez ya 
a José Salas, chauffeur del garaje de 
neado, el cual se alzó con la teíedii 
suma, llevándose además -varios objetci?» 
había recogido en su domicilio y q« 
ascienden a la suma de veinte p«* 
Zoua Flsc i l ds l a H É i 
REGAUDfflS DE 
A B R I L 18 
$21,251,43 
COCINAS A PETROLEO "CLARK JEWEL" I "OLYffl* 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y máa eco-
nómicas. Un millón so Tendie-
ron el afio pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación 'es Inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ^tuflna (derivado del V 
tráleo), vi.sft »1-
No sale humo de ^ 
guna por consumir ^ ¿e 
la esencia del P e ^ J A 
consiguiente no ^ ^ e , 
menor mal olor a los 
Su manejo es de gr** 
lidad y a la vez 
ra cocinar, también P 
calentarse Planclia.S-tondBÍ d» 
También hay e X f ^ f ^p-
hornos de todas clase», ^ 
tables a las cocinas ^ 
calentadores de agaa P^ 
fio, etc. c0ns«-
Todos l o s a r t ^ o * ^ 
mea uu 50 por *00 ^ 
b x i s similares de carbón 
PABA EÍFORMES D I R I G I R S E A SU UTÍICO AGENTE ETÍ L A I S L A P E CUBAl 
JAIME ROTIRA. —Flores y Matader o.—Teléfono A.82S6,—Apartado d© Correos 
« 2661 80-11 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p 
!»5! 
•a 
